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EL TIIMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
Mis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
y variables y cielo nuboso. Temperatura: máxima de 
ayer, 22 en Almería; mínima. 0 en Teruel. En Madrid: 
máxima, 16,9; mínima, 8,2. (Véase el Boletín Meteo-
rológico en quinta plana.) 
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E l d i s c u r s o d e A z a ñ a 
Quisiéramos comentar el discurso 
pronunciado por el jefe del Gobierno en 
Valladolid, poniéndonos a tono con él. 
El señor Azafia ha empleado términos 
moderados, medidas palabras... sin que 
esto quiera decir que no se encuentren 
al punas frases despectivas y otras so-
bremanera injustas; pero, sin duda, de 
todos los discursos pronunciados por el 
sefior Azafta desde el advenimiento de 
la República, en el de anteayer es en 
el que ha guardado a sus adversarios 
mayores consideraciones y respetos. Es-
to, por lo que dice a la forma, en cuan-
fuerza ha de parecer bien. ¡SI no hay 
más que eso!... El discurso de Vallado-
hd, a este respecto, es más tímido o 
más tranquilizador, que el de Santander. 
E] señor Azaña no ha hablado, en esta 
ultima ocasión, ni de los aumentos ne-
cesarios en el presupuesto de Guerra, ni 
L O S H G U S D E Z Í R I I G O Z I I I L 0 D E L D I A 
Lfl Máa jubilaciones 
DE 
Acaba de anunciar el señor De los 
E x p l o s i v o s p a r a 2 . 5 0 0 S e h a p u b l i c a d o e l p l a n § [ S U S P M f l TODOS LOS 
b o m b a s e n B u e n o s A i r e s 
jRÍOS ia publicación de una «sta dejComplot para asesinar al presiden-
1 treinta y trés profesores de Escuelas . » . . 
Normales, a quienes se «concederá» lajte, VaflOS parlamentarios, VariOS 
f r a n c é s d e l d e s a r m e 
Un ejército a disposición de la So-
ciedad de las Naciones 
Una exoosición de la Junta rifil Co . jubilación forzosa. El ministro, en sus manictrarlne u nrnniotarinc rio Pm 
de la nn¡rh«H«V7rTVW UC ^ T T R ' ni leOÍO al nrp^lripntp H P I fnn^Pin declaraciones da como motivo esencialF1 9 " propieiariOS de tm-
m t . ^ S ^ f i ^ í 6 ^ V ^ ^ n a la le^,0 31 presmente del uonsejo de lá decisi6n la reorganización de que presas periodísticas Este organismo tendrá depósitos 
que no olvide la personalidad internado 
nal de España, lo que ha sido Espafia 
en la Historia como creadora o fundí 
to al fondo, resalta en él la vaguedad dora o descubridora de un Mundo Nue- Ciencia Territorial, don Gregorio Azafta , 
y la imprecisión. En el discurso de vo- En otro aspecto, la necesidad moral :Para darle cuenta de la m 
Santander, por ejemplo, se veía muy a ¡de que España coopere a fines pacíficos'r*cibid°s c°n toda cordialidad por di-|migmo procedimiento de «fichas ne-
las. claras a dónde iba el orador. En d y humanitarios, en la vida internacional. !f5J5r^I?f!!ÍlélL!e.,pUsie!!on al,habla[gras» que se ha seguido para 
de Valladolid no es posible pasar de!¿Quién no ha de suscribir esas ideas? 
la interrogante... En cualquier caso, esjPor obvias que sean, bueno es que sean 
el jefe del Gobierno el que ha hablado; exPuestas y repetidas, y que en los be-
ba discurrido acerca de temas intere-'cllos tengan corroboración; porque otros 
santes, que a diario están en los labios I d101103' y aún otros hechos del Gobierno, 
de muchos... y aún más adentro; de k̂ 611 Pensar en contingencias distintas 
PAGOS f l T O K N 
m s racmcioie 
Hoover llama a Roosevelt para con^ 
sultar antes de responder 
a la petición 
Se dice que los demócratas acce-
den a la reducción a cambio de 
ventajas comerciales 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14—Dice un poético aforls-
con don Eduardo Fraile, señor Mora yjCuerpos de funcionarios del Estado.lta para asesinar el Presidente de la cjonaj E] mulo oficial del mismo eslmo: «En la altura, en la vehemencia 
otros señores jubilados forzosos, que procedimiento que fué una «institución^República Argentina, altos funciona 
integridad nacional, ni de que España^ Z A R A O O ^ A T T " ^ 
esté en nie oara HpfpníW I Z A R A G O Z A , 14.— Con relación a 
Abogados ha enviado una exposición al 
presidente del Consejo de ministros y, 
además, visitó al presidente de la Au 
, - están siendo objeto las Normales, des-
de que los planes Uopis empezaron a 
su fisonomía y su régimen. 
Mas en realidad, ¿habrá de ser ésta 
simplemente la causa de la determina-
ción? Mucho sospechamos que no. Es 
más, es muy posible y las listas acaso 
lo confirmen, que se trate de extender 
ca 
UN A T A Q U E P A R A G U A Y O E N ' 
E L C H A C O 
Movimiento sedicioso an el Norte 
de Honduras 
propios de material de guerra 
Supresión de la aviación militar y 
reducción del servicio en filas 
- GINEBRA, 14.—El plan francés de 
seguridad y desarme ha sido comunica-
Ido esta tarde a Ultima hora a todas las 
BUENOS AIRES, 14.—La Policía ba delegaciones de la Conferencia y a los 
otrosí descubierto un vasto complot terrorts-represeiitantes de la Prensa intema-
"Plan de organización de la paz". ide su impulso se reconoce al Aguila de 
El extracto oficial del memorándum, 1 p^gia. E , Agui]A de Austriat en cam. sobre el desarme, subraya que el planL. , . . . , - Z . , , . . . DIO, es de más baio vuelo, noraue auie-francés esta inspirado en los principios | J ' FWJIW 
del plan del Presidente Hoover y clejre tener la cortesía de no ocultar piu-
las ideas que se desprenden de los tra-¡ma pntre nubes». Esto quiere decir que 
bajos de la Conferencia. |io elegante en Austria era no perder 
día 13 acordó dirigirse al presidente del|iidad, a este Estado laico y neutral le car explosivos en gran escala. ¡ ¿ ¿ ¡ S ^ S F X ^ ^ S ^ Í 2 ^ 1 ^ CabeZa" en efecto' su ^ no 
que no se pueden aceptar sin reservas; advertimos a la opinión q ü e ^ a ^ r U . " ??n3ei? de ^ í ™ 5 U T 1motivo de ha-¡va interesando demasiado la antirreli- La Policía se ha incautado dejna ¡ m , n a en el a ! u- ^ impresión de altura. porque no 
En fin; permítasenos sin mengua del^"6 decfetado la Jubilación forzosa dejgiosidad del funcionario que se dedique tenal suficiente para la fabricación de ê P ^ • ^ 1 « ^ J J dahaL impresión de héroe. Pero 
lo, HohiHn. ^ , mengua ae fimciollariog de la judica1.ura y del mi.L la enseñanza. 2.500 bombas, 
los debidos respetos, que consideremos nigterio Fiscal, personas todas ellas muy1 Volviendo al punto concreto de las 
suerte que es ese discurso la actuali- de las expresadas en esas palabras. Por 
dad, y merece comentario. Hay cosas 110 cual, nosotros mismos, que jamás hê  
en él con las que coincidimos; algunas mos sido alarmistas a este propósito. 
agradecieron la actuación de la Juntare las logias francesas en los primeros 
y de los colegiados. Para mañana se ha lustros de nuestro siglo, y que sobre su 
convocado una Junta general en el Co- arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, 
legio de Abogados. ¡descubre un propósito de difundir la 
En la citada exposición la Junta dejirr^'giosidad y el ateísmo, envueltos 
gobierno del Colegio de Abogados hace en la socorrida máscara de neutralidad 
constar que en la reunión que celebró el .y laicismo del Estado. Porque, en rea-
rios del Estado, miembros de la Cáma-
ra, representantes del Poder judicial y 
propietarios de grandes empresas pe-
riodística-. 
La Policía ha detenido a gran nú-
mero de anarquistas y se ha incautado 
del material que disponían para fabri-
otras, con las que nuestra disconformi-
dad ea absoluta, y otras a las que de-
bemos oponer una clara protesta. To-
do ello hemos de concretarlo a estos 
epígrafes: Política interior; política ex-
terior*'. Y un capítulo especial: Pacifi-
cación de los espíritus. 
P o l í t i c a i n t e r i o r nales al conocer el subido valor de tales males españolas habrán de quedar va-jueces, y por eso se dirigen a la supe-¡das por obra y gracia del propio plan 
rioridad y hacen constar los peligros que'̂ oP13- ¿Qué alumno se sentirá hoy día 
constituye la jubilación de estos fundo- inclinado a estudiar por espacio de unos 
narios, cuando precisamente lo que se ocho o diez años la carrera del Magls-
requlere para la administración de la:terio' cuando en plazo menor puede casi 
justicia es que los que la administran'c^ar una cualquiera de las tradicio-
muy antiguo estamos acostumbrados a gocen del disfrute de sus cargos sin el|na1es carreras facultativas, 
que los gobernantes españoles miren con menor riesgo, siempre y cuando cum-, Pero además se evitarán «» «c pro-
. plan con su deber. Termina la exposición! f650^. "0 P"00,3 ^gustos. Porque da-
sino a la aprobación, exigida por el pro-1 res, y crean que hasta que ellos toma- diciendo que la administración de l a ; ^ la tüda^n^teza 
justicia no resulta favorecida con la ju- p6' imPorta "acer con toca presieza 
Aboga el sefior Azafia por la prolon-
gación de la vida de las" Cortes. Defien-
de a éstas, subrayando, con intención 
manifiesta y trazos excesivos, las limi-
taciones que la Constitución impone a 
1 disolución del Parlamento. Sin em-
bargo, no vincula^ la vida del actual, j total desdén la obra de sus predeceso
cia y rectitud, y que los abogados de 
Zaragoza han tenido ocasión de conocer 
esas cualidades en dichos funcionarios. 
poco serio lo que dijo el sefior Azafia de estimadas en esta ciudad por su diligen-
la falta de política exterior en tiempos 
de la Monarquía. Si sólo fines pacíficos 
y humanitarios ha de perseguir la Re-
pública en su actuación internacional, 
podrá hacer tanto, pero no más, como 
logró la Monarquía durante la Gran Gue-
rra; por lo que conquistó la admiración 
y la gratitud de todos los pueblos y. 
singularmente, de los beligerantes. De 
todos modos, estas jactancias del jefe 
del Gobierno no nos sorprenden. Desde 
Normales, añadamos que para los des 
pojados de sus legitimas carreras, que 
dará al fin y al cabo la compensación 
cuenta las condiciones de seguridad es-¡u uci uC ucxuc. i- 0 en an-
peciales en cada continente y en cada | chura y universalidad de designios a 
Rebelión en Honduras : Estado. Además la sugestión del Pre- la Historia de Austria no le ha ganado 
siaente Hoover, que fija como fin esen-l Historia alguna. Tan ancha, tan exten-
de saber que se les obliga a abandonar!^ defensa reduciendo las fuerzas de agre-uuMsa a a ^ ™ . . ta norte de Hondurag baj0 la Erección 
Hacen constar después que de abí es las aulas a tiempo. Porque la verdad 1 ral jueteumanai Después de 
el dolor que sienten todos los profesio-jes que, en pjazo no muy lejano, las_Nor-¡una enconadat log insurrectos han 
pío texto constitucional, de estas dos ¡ron el Poder no se hizo cosa de pro 
leyes: Confesiones y Congregaciones. vecho. El fenómeno es de típico casti 
religiosas; Tribunal de Garantías. 
En cuanto a la primera, el sefior Aza-
fia asegura que el proyecto presentado 
es la aplicación «estricta» del artícu-
lo 26 de la Constitución. Rechazamos 
esa tesis. En el proyecto hay mucho 
más, desgraciadamente, que en el fa-
moso articulo 26, aun siendo éste tan 
grave que, en verdad, puede decirse de 
él, como de cuantos se relacionan con 
cuestiones religiosas, que, salvo. Rusia, 
ningún país europeo ha llevado a su 
Constitución criterio y normas de per-
secución anticatólica, semejantes a los 
rué imperan en la nuestra. Aún así, 
—repetimos—el proyecto de Congrega-
ciones va, en el espíritu, más allá que 
el artículo 26, y salta netamente so-
bre Ir letra del mismo. Próximo está 
ya el día en que la actualidad parla-
mentaria nos dará oportunidad para 
desarrollar este concepto. 
Del proyecto dice también el sefior 
Alafia que «disgustará a unos cuan-
to8>. Esa frase es más que inexacta: 
es insincera. Disgustará... ofenderá gra-
vemente a muchos, a millones de espa-
ñoles; por lo menos, a todos los futu-
ros votantes de ese «grupo numeroso 
de derecha extrema", que vendrá a las 
Cortes futuras, según el propio jefe del 
Gobierno ha anunciado desde las co-
lumnas de «Le Temps>. 
El Tribunal de Garantías, es tema de 
seria preocupación para el sefior Aza-
fia. La revela, y no por primera vez, 
en el discurso de Valladolid. Pide pru-
dencia y tacto exqUisitog en su cons-
titución. Teme que sea «un estorbo en 
la aplicación del texto constitucional». 
¿No sería más exacto decir un estor-
bo para quienes, al gobernar, crean ne-
cesario prescindir de algunos precep-
tos constitucionales? Por otra parte, 
nos explicamos la preocupación del go-
bernante que piense en la aplicación 
íntegra de los textos constitucionales. 
Más de una vez hemos dicho que con 
la Constitución vigente no se puede go-
bernar; pero el remedio no está en in-
fringirla, sino en revisarla. 
Son atinadas las ideas del señor Aza-
fia acerca del regionalismo. Y a Castilla 
ha dicho lo que un gobernante y un po-
lítico deben decirle: que no mantenga, 
frente a otraa regiones, una actitud de 
mera crítica, o de protesta, negativa; 
que se organice como región; que de-
fienda sus derechos; que no olvide su 
misión histórica, dentro de la nación es-
paftola. 
• En fin; anotemos el anhelo del señor 
Azafia de dar contenido y substancia a 
estas dos palabras: política republicana. 
Teme el sefior Azafia que, si no se hace 
eso, la "política republicana" sea como 
un "cascarón huero". En verdad, nos-, 
etroe declaramos nuestra ignorancia 
-acaao otros muchos la padezcan-de 
lo que sea la tal política republicana. La 
practicada hasta abora, cuando no ha 
•Ido masónica, ha sido «ocialifa- ^ 
duda, el desnivel y el corrim,ent° ^ * 
política hacia el socialismo explícanse 
Porque éste tiene una ideología propia, 
"abe a dónde quiere Ir, y a donde quiere 
Ir va. Loa republicanos-como Azana 
»punta-no saben sino de tópicos: pon-
tica vacia. Lección que a todos nos im-
porta recoger: porque también las oe-
"chas deben guardarse del fetichismo 
de las formas y de las palabras, y cm-
d*r de que no les falte sólido contenido. 
SiD «I, no se concibe una política seria. 
P o l í t i c a e x t e r i o r 
bilación forzosa de jueces y magistra-i . ^ , 
do,, y pide, por t j o . ,00 L de^n m t S ^ i ^ J S ^ ^ ^ 
i muchos m estros, y de estos muchos 
efecto dichas jubilaciones. El escrito lo 
firma la Junta de gobierno del Colegio 
cismo en nuestra política del siglo XIX 
y del XX. 
P a c i f i c a c i ó n d e g U S , ^ 
El presente número de 
l o s e s p í r i t u s 
Puso interés el señor Azaña en mos-
trarse opuesto a toda política agresiva 
y persecutoria. Hasta personalmente tra-
tó de presentarse como un hombre cor-
dial, "un patético contenido por el de-
coro", y no el "dragón" que en él ven 
sus enemigos. Asegura que él hubiera 
deseado hacer una política pacífica; son 
los "otros" quienes no le han dejado, 
quienes han levantado una "tan forml-
E L 
laicismo. Mas claro, para descristiani-
zar a la niñez española e inocular en 
ella el germen del socialismo y otros... 
«ismos» peores. 
Certero y oportuno 
Digna de aplauso, por varias razones, 
es la convocatoria del concurso que 
anuncia la Academia Española en la 
"Gaceta" de ayer. Trátase de premiar 
D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de P I E Z J ^ ^ 1 ^ 0 " 1̂ meJor vocabulario completo de los 
festaciones públicas del Culto católico, Esto se llama atinar precisamente con 
permitidas por la autoridad; nuevos, sis- uno de los aspectos fundamentales que 
temáticos y periódicos incendios de igle- en el estudio de la gran figura de Lo-
sias, casi siempre impunes; arrestos, de- Pe ^ echaban de menos. Es corriente 
• , . en los países cultos realizar un estudio 
portaciones, castigos, prisiones guberna- :de esa Naturaleza con sus escritores de 
dable oleada de rebeldía" como sólo ha ^ f J * m ^ n ^ L ^ P ^ r l ' ^ l i . f l^"16^ ¿QUÍ ™ C ! ™ * ™ X .__ u_ _ i _ v í c t i m a s ni posible defensa de ellas... nían esos hombres y de qué manera lo 
¡Pacificación, política pacífica! Y se dice I empleaban ? ¿No es este un recurso va-
esto precisamente en los diag en que no lioso, por manera, para llegar al cono-
cimiento íntimo del propio idioma? 
Júzguese de la importancia de este 
trabajo cuando el gran escritor de que 
se trata posee la fecundidad prodigiosa 
de Lope de Vega y se caracteriza por 
podido apreciar quien ha estado en la 
jefatura del Gobierno. 
Pues bien, nada de eso puede pasar pued 
sin rotunda negativa y sin la más enér- en müeg de hogares españoles, amena-
gica protesta. La verdad de los hechos zadoa quienes económicamente los sos-
—lo decimos sin quebrantar los debí- tienen de privación de sua empleos pú-
dos respetos—es... todo lo contrario de blicoS( por obra de ^ faLga delaci6n 
lo dicho por el sefior Azafia. La Repú- contra la cuaI no hay medioa de defen. 
blica no encontró resistencia al ser ins-
taurada. Todo el mundo, de grado o ren-
dido a la fuerza de los acontecimientos, 
se allanó a ella. Si no contó con unáni-
mes entusiasmos, tuvo el respeto de to-
dos; y todos los espafioles se dispusie-
ron a resolver—o procurarlo—las cues-
tiones políticas que les importaban, por 
procedimientos políticos, legales. Esta 
actitud es diáfana del 12 de abril al 10 
de mayo de 1931. 
¿Cómo correspondió el Gobierno de la 
República a esta conducta nacional? 
Pronto se vió que la República no era 
para todos, sino para los adeptos a la 
nueva política. Que no se ha gobernado 
para todos los espafioles, sino para gru-
pos de partidarios, es un aserto que no 
sa, porque llega inesperadamente y de 
modo en verdad irrevocable. No sólo no 
se ha hecho política de paz, sino que no 
recordamos precedente análogo de la 
persecución ahora sufrida por muchos 
espafioles, no en razón de sus actos, sino 
de sus ideas y convicciones. Y conste que 
" ' ' e|sa,y tan grande era que cuando vino 
|el aire miope de la división y del mi-
Francia propone, pues, la realización |nifundio, lo tomaron por fatal profe-
progrésiva de una nueva organización cía. Tan católico era el Imperio de 
militar, que hará más difícil la politi-jHabsburgoa, que los enemigos de la 
ca de agresión y que será el único me-, ' •. , * j 
dio de lograr una solución equitativa a i ™ 1 ^ no ^ contentaron, hasta no de-
la reivindicación alemana de igualdad jarla en carne viva y en pedazos. 
capturado numerosas poblaciones. Han 
salido tropas en dirección a los distri-
tos del Sur, para evitar que el movi-
miento se extienda. 
Se cree que el movimiento sedicioso 
obedece al descontento existente entre 
los elementos liberales con motivo de 
la derrota sufrida por el Jefe de este 
partido. 
La ciudad de San Pedro se encuen-
tra sitiada por los rebeldes, quienes 
confían apoderarse de las posiciones de 
defensa de un momento a otro.—Asso-
ciated Press. 
Ofensiva paraguaya 
ASUNCION. 14.—El ejército para-
guayo ha iniciado una gran ofensiva 
contra las fuerzas bolivianas del Gran 
Chaco. Este ataque se considera defini-
tivo para terminar la campaña. 
Se han librado ya dos batallas en las 
inmediaciones del Fuerte Minoz con 
fuertes bajas. Se aürma que en los en-
cuentros han muerto unos quinientos 
soldarlos.—Assorlated PT^RS. 
# * » 
SANTIAGO DE CHILE. 14.—Comu-
nican de La Paz que los aviones boli-
vianos han bombardeado los fortines pa-
raguayos, causando numerosas bajas y 
dafios de consideración. 
El Gobierno boliviano 
de derechos 
En el capitulo primero el proyecto 
francés especifica qüe las partes con-
tratantes harán posible la aplicación 
del proyecto, dando la mayor ampli-
tud a las garantías que se deriven de 
los pactos que las liguen actualmente. 
Sin que esto fuese aceptado, el proyec-
to no podría realizarse. 
En el segundo capítulo hace resaltar 
que a consecuencia de la disposición 
anterior los miembros de la Sociedad 
de Naciones no correrían el riesgo de 
encontrarse en oposición con un Esta-
do no miembro de la Sociedad. 
El capítulo tercero expresa las dis-
posiciones políticas y militares acerca 
del mecanismo, ayuda mutua y nece-
sidad de adhesión de todos los contra-
tantes al acta general de arbitraje. 
En caso de que el firmante no eje-
cutase la sentencia, la Sociedad de Na-
Se le quiso someter a Austria a la 
más dura prueba, al rigor de las des-
dichas y la desesperación. Había sido 
demasiado grande para que el resenti-
miento no se alegrase de verla llorar. 
Allí, donde todos los geógrafos fijaban 
la «encrucijada de Europa», estaba la 
pobre Viena, agónica y descristalada, a 
darle gusto al. rencor alargando la ma-
no para poder morir lentamente. Asis-
tida por un buen monsefior y por todos 
los auxilios del espíritu, no se ha can-
sado al pie de la cruz de pedirle limos-
na, al extranjero, porque está en la ley 
de Cristo que no sea pecado ni el pa-
ciente infortunio, ni la ejemplar humil-
dad. Ha pedidq caridad, pues por re-
signación cristiana, aunque haya ooul-
ciones, por mayoría de votos, adoptará | tado por exquisitez y buen gusto las 
las decisiones necesarias para la apli- lla-as .ue la inMnsi6 ia injusticia, 
cación de las disposiciones consigna- „„ , , * 
daa r Ella sola Pudo resistir inviernos y du-
ras amarguras, stn permitir que la én-
su flexibilidad extraordinaria y por el 
modo vivo con que refleja ambiente y 
costumbres. Tan grande es la obra y 
tan extenso el terreno que explorar que 
la Academia empieza, con buen acuer-l 
do. por acotar una zona: la épica. Só-' 
lo en ella dejó Lope muchos miles de 
versos. 
Ofrece la ilustre Corporación, como 
suele, un premio de importancia eco 
LA PAZ, 14.—Mañana quedará cons-
tituido el nuevo Gobierno, que compren-
derá dos republicanos, dos liberales y dos 
socialistas. 
Esta solución pone término a una si-
tuación que se consideraba sin salida. 
Soldados peruanos en 
nosotros tenemos autoridad para decir ¡nómica, consistente en 10.000 pesetas 
al Gobierno todas estas verdades, por-
que nadie, honradamente, podrá acusar-
impresión de la obra y regalo de 500 
ejemplares a su autor. Es un buen prin 
cipio para la tarea que reclama el cen 
nos de instigar ni de haber Instigado ajtenario del ..Fénix". principio nada más, 
la rebeldía, sino que a las masas de no se olvide. Que la herencia de Lope 
nuestro campo siempre hemos predica-!es tan copiosa y tan rica que obliga a 
do Ideas y normas de Inequívoca actúa- mucho al pueblo que la recibe, si ha 
ción legal. 
No incurrimos en la necedad de fingir 
que olvidamos complots y agresiones de 
que han sido objetó el régimen o—por-
de mostrar que la estima en su justo 
precio. 
La Academia Española ha dado un 
paso en el terreno que propiamente le 
corresponde. Acaso pueda dar algún 
puede ser cargado a la cuenta de núes- que no ^ claro ¿ j ^ ^ Gobierno. To-]otr0) y deE'de luego, puede estimular 
tra pasión política, porque está en las 
columnas de la Prensa extranjera, ajena 
do éso lo tenemos reprobado. Pero no más de uno. No dudamos de que ha de 
se puede negar que las hostilidades han hacerlo, y hoy nos limitamos a dejar con-
a nuestros pleitos interiores... Y no va-¡partido del poder público. ¡El que me-¡signada nuestra satisfacción por el 
mos a formular un memorial de agra-jnog ppdía hacerlo! y eso ya no ocurre PPortuno certamen que convoca, 
vios... Pero séanos permitido recordar len nm&m, país del mundo, sino es en' i r u » J * r » 
que un motivo que pareció iniciado de¡Rusia 0 en Méjico. ^ libertad socialista 
propósito y, en cualquier caso, no fué r> • • ' J - Í V «i 
sino aislado y menudo incidente sin m^1 r O S I C l O n d l í l C l l 
Los sucesos de Ginebra y los atenta 
dos de Lausana son una nueva y elo 
cuente indicación del respeto que losl nunci5 un discurso en el que recordó al 
la frontera 
RIO JANEIRO. 14.—El vapor "Sao 
Salvador", que ha llegado a Manos, pro-
cedente de Tabatinga, en las orillas del 
Amazonas, en la frontera entre Perú y 
Colombia, informa que un millar de 
soldados peruanos se han concentrado 
en aquel distrito. 
Añade el Informe que una escuadrilla 
de aviones, aJ mando del capitán Estre-
madoyo. se dirige también a aquellos 
lugares.—Associated Press. 
E l C o l e g i o R u t e n o a n t e 
e l P o n t í f i c e 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.—El Pontífice ha recibido 
en el Salón del Trono a los alumnos 
del Colegio pontificio Ruteno con los 
Obispos rutenos que se convinieron en 
la Conferencia episcopal de Roma. Pro 
Las disposiciones militares tratan de 
reducir §1 carácter ofensivo de las fuer-
zas terrestres, la defensa de las fronte-
ras metropolitanas en Europa continen-
tal y preparar la ejecución de la ayu-
da mutua. 
conase el cuerpo esa gusanera judaica 
y bolchevique, que se apresura a devo-
rar la carne enferma, alegre de encen-
der fuego con el árbol caído y la caída 
Por consiguiente, los ejércitos de las majestad. Así ha aguantado Austria en 
potencias firmantes serán reducidos a|ios primeros años los asaltos moscovl-
tipo uniforme. t sin que en ningún momento le ga-
La evaluación de los efectivos deberá ^ e * 
tener en cuenta las condiciones espe- 11356 la tentación soviética ni se deja-
ciales de cada Estado, especialmente; se arrastrar a extremos que le prohibía 
desigualdades, variaciones y recluta-!su tradición y su cordura. Pudo Aus-
miento, instrucción militar recibida enu_, • j , j • «; 
„,.„„„ir~~~„ r.̂ ii»ir.«» i , im i tria en días de derrota aceptar una Re-
organismos políticos, asi como la tra- r 
portañola de las fuerzas de Policía. Es- Pública inestable, pero ni entonces ni 
tos ejércitos no poseerán ningún ma- después ha podido aceptar aquel fondo 
terial móvil potente. Los elementos es-|túrbio que en España se quiere hacer 
peciallzados se pondrán a disposición 
de la Sociedad de Naciones con objeto 
de prestar el primer socorro. 
El ejército de la S. de las N. 
consubstancial con esa forma de Go-
bierno: esa furia Incapaz e Innoble que 
se llama revolución. 
El aniversario de esa proclamación de 
la República acaba de rememorarse en 
Viena, de rememorarse digo y no de ce-
Las demás disposiciones permiten que 
la Sociedad de Naciones forme "stocks" 
de material de guerra con objeto de po-1 Obrarse, como se pretende aquí Por 
nerle a disposición de la potencia que: . 
s¿a ntira/ia medio de tendenciosos reportajes y fo sea atacada. Prevé igualmente la unificación pro-| 
greslva y control de la fabricación dej 
armas. 
El capítulo cuarto se refiere a las 
fuerzas navales y de ultramar, que no 
pueden ser reglamentadas más que por 
convenios generales, y estudia incluso 
la concertación de un pacto del Medi-
terráneo, con ayuda mutua. 
El proyecto prevé también el soco-
rro naval a la Sociedad de Naciones 
El capítulo quinto se refiere a la 
aviación y pide la prohibición del bom-
bardeo aéreo y la supresión -de los avio-categoría que la de disturbio caUejero. 
ocasionó la quema de conventos en mu- En resolución: las cautelas y vague-|socialistas profesan a la libertad aje- ^Órioso patrono San Josafat y expresóiDes d€ bombardeo, reserva de no utili-
chas capitales de España; que a esa hos-.dades que resaltan a lo largo del últTmo!n . Tristísimo es el balance de la jor- su satisfacción de que tengan en Romaifar la ^ v * 6 * civ^ Para fines mili-
tilidad anticatólica de la turba siguió la ¡discurso del sefior Azafia^ son prueba nada: Catorce muertos, más dejjesentai una bella casa propia. Afirmó que toda | tâ Is-r,1<i- im ^ x ^ 
persecución religio 
diante ley«f c°^0 ¿ 
les; se í smo del « ^ ^ ^ ^ L t é satisfecho de la actual situación eV^trofe quedó establecida 
últimos extremos, arucuio ¿o, uisuiuuiuu^ a- • - ^ primeros momentos, no sólo 
i realizada a¡I me-1 palmaria de las grandes dificulUdes que i heridos, movilización, estado de gUe-|la iglesia pone'en ellos sus más altas i El Plan propone la creación en Euro-
sa reaiizau»^^ ^ MM vatipBr v nt¿ 6]\rrp atentados terroristas en Lausan-! g r a n z a s porque así como son loslpa d€ la de transportes • aéreos. 
diante leyes como por actos -inisteria-l^ ̂ bierno^ tiene que vencer, j j u e « ^ la de e8ta ca-1 — ^ « r ^ l pTebla^Vomendl ^ ^ ^ ¡ ? ^anisme Ir 
tástro desde los ia doctrina y la piedad y di 
iofp HPI nnhipmn iSi ni aún lô  sona- Primeros momentos' no 8010 Por Ia o?1" segunda ilumina a la ciencii de la Compañía de J«us^med\dM sa: pública, sino también por las au- daSvida y calor de relieve ]& vcn 
l  i   l  i   ijo que ^ t a l ^ ^ * ^ ^ * ? d€ la S o c H 
por la opI-lgeg:unda ilu ina a la cienciai a ^ q u e ^ ^ ^ - - - ^ . ^ manifestando; 
ftudas hasta la flagrante injusticia, para l listas pueden estarlo, ni contemplar ante toridades que han detenido y procesa 
tar aue por aparecer a nombre de sí camino llano y libre, sino amenazado |do ai jefe dei socialismo ginebrino, co-
fV1 s nersonas libráranse algunos'por el formidable enemigo que a su iz-'mo incitador de la revuelta y la agre-
terceras p . ' tituciona] confisca-Iquierda va surgiendo! ¡Pues cuánto más sión a los soldados, 
ción^rdenia contra los de aquella Or-I grave no ha de ser el problema político 
I n d i c e - r e s u m e n 
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den; prohibición, a largas temporadas, 
de toda propaganda de derechas; düa-
tadas e injustifleadísimas suspensiones 
de periódicos; amenazas graves—re-
cuerde el señor Azafia algún discurso 
dicho en Valencia—no motivadas por 
otra causa que por la pasión revolucio-
naria del orador; leyes de excepción, 
como la de Defensa de la República, por 
tura que tienen de vivir en Roma cerca 1^. ^ . ' ^ del Plan son soli 
del corazón del Padre Común, p r i v i l e g i o . \ t ? ^ j L l t ^ ^ * % £ * III u -eui  Pág- 12 
, . , , . _r «c . va> dependiendo de la lealtad con oue rm+a» a TTT T^C-D 7* 
éste al que deben corresponder.-Daf-L los compromisos a^ndos-M del ¿ock ^ ^ g * g 
Sir John Simón Pabl0-Plca*s<> ** Z ü ^ 
para quien, como el sefior Azafta, pre-i^do de laa autoridades la suspensión 
tende ser eje de la política española, dT« organi^do por la Unión Uadoras Lo que sigue, no es necesario ' c - ~ T T T Z 
J , , * Nacional que, alentada por el éxito del .recordarlo. LONDRES 13.—Sir John Simón ha 
con los socialistas y las mas exI:remas ; referendum celebrado en octubre—unaj Víase que la intransigencia, o mejor, marchado esta mañana a Ginebra, vía 
izquierdas a un lado, con las genuinas derrota de] S0Ciaiismo—habla decidido ¡la aptitud socialista para la tiranía no París. 
derechas al otro flanco! proseguir su campafia de unión contra muda con las latitudes. Es cuestión de Según el "Daily Telegraph", Benes 
NI masas, ni programa de política re- ios extremistas. Naturalmente, fué des- doctrina más que de temperamento, ha discutido con Macdonald y sir John 
publicana. El "cascarón" seguirá "hue-1 echada aquella exigencia y se tomaron,;Educados en la lucha de clases, han.Sinion las cuestiones del desarme y la 
ro", mientras no haya rectificaciones: en vista de las amenazas, medidas para | elevado el partidismo que hasta ahora 
fundamentales. Y no será posible relie-• garantizar la libertad de los oradores fué un defecto y un mal soportado por 
que aparecía irremediable, a la catego-
seguridad; 
El periódico añade que Benes desea 
decidir a la. Gran Bretafla y los Esta 
illlares de españoles se han vis-uñarlo co e g H 1 i f H 1 203 en la sala, de ônde son expulsa- ría de sistema, casi de virtud política, dos Unidos para que no permanezcan 
to privados de las garantías de sus de- apunta en vanas oraciones aei jeie aei .dog ]og interrUptores. Discurso Incen-!La tesis del adversarlo no es una opi- indiferentes en . caso de un conflicto 
rechos constitucionales y aún de estos Gobierno; porque "poner en Juego aban- del jefe SC)CÍaiista a la masa, re- nión, sino un ataque al que debe res- europeo. 
• moe derechos; befa y escarnio, desde donados resortes del alma nacional" y frente al local; pedradas a los ponderse con la violencia. A veces—úl- i 
mi • banco ' azul—léanse, en espe- otras frases no más precisas, que sería gendarmes, que tienen que retroceder timo tributo pagado a la libertad—se 
busca un pretexto tan insólito como A l JOHSSON SALE PARA EL CABO , 1 discursos del sefior Albor- fácil transcribir, no es nada—palabras y llamar 1 
in «entimientos religiosos de ¡y tropos—si el pensamiento y las obras j Estas llegan sin toma 
1 
noz—de log sentimiem-uD 1 ^ 1 1 6 , u o " a ~ ~ He-an aoretadamente con lo que creyendo que su presencia bastaría pa-las «asambleas^ insultos siempre, cía-' 
minorías parlamentarias y de los miles no ^ r*rArtPr imborrable ra conjurar la amenaza. Pero los sol- ro es, que hayan sido organizados por LONDRES, 14. — La aviadora Amy lés dieron sus votos; es cimiento y raíz, caracier nuuunduie. _ . 
de españoles que económica de clases entera de lalsustancia y motor espiritual de España!na]men^ dados son desarmados, golpeados. Fi-, el adversario. Y como final, cuando esas Johnson, mistress Mollisson, que pre-j 
^nfaHafi mediante la aplicación de pe- a través de toda su historia: la concep-inan t.ros Un de compañiag qUe han secuencias, los muertos son bandera'. „ 
electivas, sin discernimiento y cora- ción religiosa, cristiana, de la vida. De conaeguido mantener la formación, con- contra la autoridad y contra la fuerza'(lres"E1 
i que acerca de ella y de la n ,aci6n de las responsabilidades per- toda la vui 
m ««echanzaa contra la paz de EsPana le;. a^esiones ¡a docenas! a maui- 1* Nación. 
^ «icho ti presidente del Consejo, por,--" s 
[a ie los hombres y la de testan con las únicas armas casi queipública. Sólo que en Suiza se mete en las se'S y ti milita y 
'lea quedan útiles: los fusiles ametra-la-cárcel a loa instigadores. Jde I.ymne. 
;ei.= del aero: 
por Eugenio d'Ors p¿?. ^ 
MADRID.—El tff^im sobre el plan 
•de obras con la subvención de ca-
pitalidad—Inauguración del curso en 
la Sociedad Geográfica. - Asamblea 
de médicos puericultores. — Inciden-
tes estudiantiles (páginas 4, 5 y 7). 
l'KOVIXClAS.-i'eTerlfica ,a procla-
mación de candidatos para el Parla-
T e ? ^ J " ' ^ - 7 Huelga ^neral en 
n i • ~ A S r e S Í O n e S a la Gu^dia ci-
vil en la provincia de Badajoz—In-
cidentes estudiantiles en varias pro-
vincias (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERQ.ljTancia e Inglate-
rra piden la revisión de los acuer-
dos sobre sus deudas a Estados Un -
Ía "^n co T > b0mba en ^ s a -na. Un complot en Buenos Aire. 
^ a u r r al Presid-te y a va 
ríos altos funcionarios y diputados 
(paglna« I y 2). | 
tograila. amafiada., trata la Pre^a de 
ADRID.—Aflo XXU.-Núm. 7.166 
Paría de persuadir a sus lectores de que 
ese aniversario ha «ÍH^ 
•mKn • d0 una especie de 
jubileo civil Con p-iî  
lo 10 se Quiere acabar 
a la.tuna que el e5tado de e^ pueblo 
tr^te exenta en todos los ánimos sen-
i l e s que a la vez desvanece el am-
biente internacional favorable a la con-
cesión del "AnschJuss". para que en una 
misma patria Austria y Alemania .pu-
diesen compartir la pena y el pan. Pero 
todos los reportajes tendenciosos no po-
dran evitar que la multitud en Viena 
quiera ir a agarrarse en la. columnas 
de clavos de la gran plaza de San Es-
teban al clavo ardiente del germanismo 
ni podrán tampoco impedir que resuene 
en todos los oídos el grito al Cíelo que 
han de clamar sólo por justicia y ca-
ndad. 
Este grito en el cielo, esta angustia 
que se dirige a Dios para que reme-
die las miserias de los hombres, aca'.-a 
de lanzarlo ahora el Arzobispo de Ve-
na, en el curso de una ceremonia cele-
brada el último domingo. Era en el día 
del Señor cuando el Prelado, dirigién-
dose a El. pidió alivio para la suerte 
de la que fué en un tiempo "Félix Aus-
tria". Los periódicos franceses repro-
ducen la plegaria de monseñor Innit-
zer, subrayándola con comentarios ma-
lévolos. El particularismo egoísta y la 
cerrazón hasta eso pueden llegar. Has-
ta el punto de que un periódico de la 
seriedad de "Le Temps" titula una alo-
cución en donde las únicas palabras di-
rectas son las que dicen: "El Tratado 
de Saint Germaín ha dejado a Aust:ía 
en una situación de miseria"; con este 
título que nada puede justiñear: "El 
Arzobispo de Viena contra los Trata-
dos de paz". 
Pero toda Europa es hoy más o me-
nos Austria. También un viejo Impe-
rio que ha vivido dias de holgura y 
felicidad se encuentra ahora en la do-
lorosa situación de tener que pedir pla-
zos para aus pagos. Un cronista del 
300 decía: "El inglés prefiere antes 
morir que dejar a deber un huevo o 
una gallina". Y sin embargo es Ingla-
terra ahora la que con mayor angus-
tia se dirige a los Estados Unidos para 
que le conceda una moratoria. 
Este asunto de las deudas preocupa 
también altamente a Francia. Las In-
formaciones de los periódicos están por 
completo dedicadas a este pleito. Se 
espera mucho de la generosidad de 
Hoover, pero se desconfía, en cambio, 
del Congreso. Parece que la democra-
cia de los Estados Unidos tratará de 
oponerse a la moratoria por creer que 
esto pudiera ser el primer paso para 
terminar borrando todas las deudas.— 
Eugenio Montes. 
Las notas aliadas 
N O T A S P O L I T I C A S 
En las conversaciones de los diputa-1 feccionen su propia cultura, y a este fin 
aos, que ayer, como dia de vacación les invitó a asistir a los cursos que han 
parlamentaria, concurrieron al Salón de i de darse en la Universidad Intemacio-
conferencías, fué tema principai el de ¡nal de Santander. Recuerda con este 
las separaciones de servicio de los fun-¡motivo la labor de depuración del tra-
cionaríos y principalmente de las jubi-jbajo docente que se realizaba en el Pe-
laciones de la Magistratura. En cuan-!dagogíum'de Jena. dirigido por el pro-
to a éstas, los radicales se proponen,'fesor Reln, y manifestó que es aspira-
una vez transcurrido el plazo de cinco'ción suja crear también un Pedago-
días del recurso, presentar a la Cáma-|glum de ese tipo en el Instituto-modeló 
ra una relación personal de jubilados i de Chamartín, donde los profesores de 
para que el ministro exponga las ra-todos los órdenes analicen sus condicio-
zones y motivos de las medidas adop- nes de maestros. 
tadas. De esta intervención parlamen- En nombre de los inspectores contes-
taría se encargará con toda seguridad tó al ministro el señor López Várela, 
el señor Salazar Alonso. Este decía! Consta esta promoción de 53 varones 
ayer en los pasillos que la verdadera I y 16 hembras, promoción la más nume-
oposíción al Gobierno seria en estos ¡rosa que se ha designado en España, 
momentos una labor depuradora de fis-
calización que habría de realizarse con NütaS Varias 
sólo llevar a la Cámara relaciones a '• 
diario de las anomalías que se come-! E1 minlstro de Estado recibió la vi-
tan en cada ministerio. sita del embajador de Francia. 
• • • • a « srar • ra • s ::B • : 
E c k e n e r flega a S e v i l l a / f f S I E S A L A G W V N Q T I C I A S _ D E _ l J l J ^ _ p R A 
E N [ A P R O V I N C I A L a h u e l g a m i n e r a , a l H o y h a b r á d i c t a m e n 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s | s o b r e a u t o b u s e s 
SEVILLA, 4_A:3r tarde, a las 
seis, llegó en automóvil, procedente ae 
Madrid el doctor Eckener, acompaña-
do êl comandante Lehmann. Se detu-
vieron una hora en Toledo y otra en 
Córdoba. 
Eckenei se propone ¿star en i ciu-
dad hasta el marte 
saldrá jara Granada 
miércoles en Madrid y celebrar una ._or>1_.,r. 
conferencia ce - el subsecretario de Co- GRAVES üESORDENES EN VILLA 
municacione.. NUEVA DE LA SERENA 
Las gestiones 
BADAJOZ. 14.—Ayer se registraron 
D E 
# ' ' 
En el pueblo de Gastillo de Llerenal según noticias recogidas esta ™dru-lL comisión parece inclinada a la 
3 a mediodía, que . ««n^ptrarin la RpnPmPhta gada acerca de la huelga, sabemos q u e r o n i u n t a COn Tranvías l  para estar e ¡ \ ^ "3 COnCbPIi aao la benemeniai^ Comlté ejecutivo del Sindicato Mine-|expl0taCI0n COiljUmd w 
" ro dirigió telegramas ai jefe del Gobier-j - * ^ ' « . t e r e V A 
no y a los ministros de Agricultura V r | R r i j L A R A N AUTOBU5Lb T A 
Obras públicas. En dichos telegramas se F E B R E R O 
protesta contra lo que el Comité ejecu-i 
tivo minero califica de lenidad y pereza 
a uno, j *"« - - .. 
ha reunido la Comisión Ua-
g'ibernamental. 
El ministro de Obras públicas, desde 
Alicante, y el de Agricultura, desde Tor-
tosa. celebraron conferencias con el nuh- ^ 
secretario de Obras públicas don Teodc-lcicmar 
De once a una y cuarto de U ma-
S l e ^ o r ^ i n a c i ó n d e j -
n el principal objeto de solu-, 
portes, Cionprob¿ma de la impiantación 
miro Menéndez pidiéndole informes de- de ¡os autobuses en Madnd. Aunque no 
El presupuesto del Clero 
WASHINGTON, 14.—El Gobierno ha 
publicado hoy las notas de Francia e 
Inglaterra sobre las deudas. La nota 
inglesa solicita la prórroga para las 
deudas inglesas con vencimiento al 15 
de diciembre próximo. El Gobierno bri-
tánico recuerda cuan cordialmente aco-
gió el principio de la moratoria Hoover. 
suspendiendo por un año todos los pa-
gos intergubemamentales. y pone des-
pués de manifiesto que tal Iniciativa 
no ha tenido los resultados que de ella 
se esperaban, ya que la crisis econó-
mica continúa, y es opinión de muchos 
que, para solucionarla, habrán de bus-
carse otros procedimientos. 
La nota recuerda asimismo las re-
uniones celebradas en Lausana en el 
pasado mes de junio por los represen-
tantes de las potencias acreedoras y la 
serle de acuerdos adoptados, relativos 
a la supresión eventual de toda clase 
de pagos por reparaciones. 
Pide la nota la revisión del actual ré-
gimen de las deudas entre los Gobier-
nos y espera que el Gobierno partici-
pe en las deliberaciones que deben co-
menzar cuanto antes, para tratar de 
esta cuestión. 
Pero el objeto perseguido por la no-
ta es más Inmediato. No siendo posible 
llegar a un acuerdo antes del venci-
miento de 15 de diciembre, pide que se 
prorrogue este vencimiento por todo el 
período que duren las deliberaciones. 
La nota Inglesa estima, ademas, pre-
ferible que las negociaciones para tra-
tar de las deudas se reúnan en Wáshing-
ton. 
La nota francesa sobre las deudas 
entregada en Wáshington, dice que, 
inspirándose en las normas Indicadas 
en octubre de 1931 (después del viaje 
de Laval a Wáshington). el Gobierno 
francés, seguro de hallarse en estrecha 
comunidad de ideas con el Gobierno 
norteamericano, consintió voluntaria-
mente en Lausana los más pesados sa-
crificios, en la esperanza de apaciguar 
los resentimientos subsistentes entre 
los pueblos y contribuir a la restaura-
ción económica y al afianzamiento de 
la paz. 
A pesar de la importancia de los re-
sultados conseguidos en Lausana, hay 
que reconocer que las dificultades eco-
nómicas y financieras que molestan la 
reanudación de las relaciones normales 
internacionales, subsisten todavía y de-
be emprenderse un nuevo esfuerzo para 
poner fin a este estado de cosas, en 
Interés de todos. Las disposiciones ma-
nifestadas por Francia en Lausana y 
Stressa, son una segura garantía del 
interés que pone en la pronta restau-
ración económica de Europa. 
Francia no está menos deseosa de 
cooperar al éxito de la Conferencia eco-
nómica mundial. Animada de este es-
píritu, Francia pide a los Estados Uni-
dos que proceda conjuntamente a un 
nuevo examen de la cuestión de las 
deudas, y como este examen necesitará, 
verosimilmcnte, algún tiempo, Francia 
pide que, con arreglo al precedente de 
Lausana. se le conceda una prórroga 
de la suspensión de pagos que permita 
osoguir y terminar en la atmósfera 
de confianza Indispensable al examen 
de los graves problemas actuales, 
ntm oarta, el Gobierno francés 
t„ ,u djdi de que esta medida po-
¡ 2 » tener las más felices repercuaio-
Z l sobre la crisis monetaria que ame-
naza a tan gran número de Estados. 
L a actitud de Hoover 
El diputado agrario don Abilio Cal-
derón consumirá un tumo en contra 
en el debate de totalidad del presu-
puesto de Justicia señalando las ano-
malías del dictamen. Entre otras, resal-
tará el hecho de la extinción total del 
presupuesto del Clero sin que se haya 
dictado la ley reguladora de la extin-
ción que preceptúa la Constitución. 
L a adaptación del Estatuto 
Ha empezado sus trabajos la Comi-
sión mixta que para la adaptación del 
Estatuto catalán se nombró reciente-
mente. Su misión principal es, como se 
sabe, la de determinar el traspaso de 
servicios a la Generalidad. 
A la primera reunión, celebrada an-
teanoche en el ministerio de la Gober-
nación, asistieron los señores Esplá, 
subsecretario de Gobernación; Valera. 
director general de Agricultura, y Bar-
nés, subsecretario de Instrucción pú-
blica. En ella se hizo una labor previa 
de clasificación de servicios, que para 
estos efectos quedaron agrupados en 
tres clases: los que son de competencia 
absoluta del Poder central; los que son 
de legislación de éste y de ejecución 
por la Generalidad, y, finalmente, los 
que son legislados y ejecutados por la 
región autónoma. 
El gobernador general 
de Extremadura 
A primera hora de la tarde estuvo 
en el Ministerio de la Gobernación el 
nuevo gobernador general de Extrema-
dura señor Peña Novo, quien manifes-
tó a los periodistas que esta noche mar-
chaba a Sevilla y mañana, desde aque-
lla capital a Badajoz. También dijo que 
había realizado algunas visitas a los 
ministros de Trabajo y Obras públicas 
y a los distintos directores generales de 
dichos departamentos y al de Agricul-
t!) •., cambiando Impresiones con ellos 
acerca de los conflictos que actualmen-
te están planteados en la reglón ex-
tremeña. Entendía el señor Peña No-
vo que estos problemas son fruto de 
una carencia absoluta de los más ele-
mentales principios de autoridad, y que. 
por tanto, la soh.clón de los mismos es-
tá en hacer mantener esos principios. 
Añadió que Ignora todavía el punto en 
que ha de fijar su residencia, y citó la 
población de Mérida como la más pro-
bable, por ser fronteriza de las provin-
cias de Cáceres y Badajoz y co .tinuar 
en las capitales los actuales goberna-
dores. 
Por último dijo que tenia buenas im-
presiones de salir airoso en su come-
tido y marchaba animado de los mejo-
re» propósitos, y que esos conflictos so-
ciales lo mismo en Extremadura que 
en otras reglones españolas se debe a 
que los pueblos aislados entre sí están 
en manos de organizaciones sindicales 
que no prestan apoyo a la República, 
como tampoco las clases patronales, y 
de la lucha que mantienen entre am-
bos surge el daño para la República. 
Esta tarde—terminó diciendo—visita-
ré al minlstro de la Gobernación pa-
ra despedirme de él y recibir sus últi-
mas instrucciones. 
Jubilación de profesores 
La reorganización que se proyecta 
de las Escuelas Normales afectará a 
33 profesores, los cuales no quedarán 
en situación de excedencia, sino que se-
rán jubilados con fecha de primero de 
diciembre, con objeto de que a la ma-
yoría de ellos les corresponda el má-
ximun de beneficios. 
Los inspectores de Pri-
mera enseñanza 
Ayer por la mañana fueron recibidos 
por por el minlstro de Instrucción pú-
blica en el salón de visitas del ministe-
rio los inspectores de Primera enseñan-
za que componen la primera promoción 
que selecciona la República. 
El señor De los Ríos les dirigió unas 
palabras de salutación y destacó la tras-
cendencia de la labor que habían de rea-
lizar en sus nuevos cargos. 
Señaló la conveniencia de que per-
venir la semana próxima a Wáshing-
ton. para conferenciar con él sobre la 
cuestión de las deudas, acompañado, a 
ser posible, de personalidades del par-
tido demócrata. 
Hoover declara que está dispuesto a 
tratar esta cuestión en la medida que 
esté en su mano, pero que no puede ser 
resuelta durante su administración, ya 
que la orientación que haya de darse a 
las deliberaciones depende de la acti-
tud qeu adopte el Congreso bajo la in-
fluencia del partido demócrata. 
Afirma de nuevo su oposición a una 
anulación de las deudas, pero se decla-
ra dispuesto a tratar sobre una base de 
compensaciones, tales como una am-
pliación de los mercados europeos y a 
reserva de fuertes disminuciones en los 
armamentos. 
Finalmente, Hoover recuerda que ha 
sido partidario de admitir una incapa-
cidad de pago temporal e Individual, y 
pone de relieve que los Estados Unidos 
deben establecen* un programa sobre 
otras cuestiones, como la Conferencia 
económica y la del Desarme. 
Los demócratas 
ivrrrEVA YORK, U.-Hoorer ha tt 
. j ^ S a d o a R o o - ^ t inrltándole a 
Rossevalt y. loa demócratas quieren 
que su Gobierno sea popular. La aoilu-
dóa que parece gajaax terreno an lo re-
ferente a la cuestión de las deudas, se-
ría obtener que los deudores compensa-
ran las sumas que quedaran sin abonar 
de las deudas favoreciendo la eotpansión 
;" loe productos vnericanofl en sus mer-
Tamen e para tomar ya un acardo de-
v . i. I,,„ÍA înmmfinte de la 
SEVILLA, 14.—Esta mañana comen- nuevas agregiones a la GUardia clvil en 
zaron las primeros conversaciones en-i0llva de Mérida castillo de Llerena y 
tre el doctor Eckener y el capitán L**1-j v,jjagonzaj0 
mann, el presidente de la Diputación, el En este último pueblo un guardia re-
alcalde y la Comisión municipal pro Sultó con la gorrera destrozada. Para 
aeropuerto. El doctor Eckener hizo una defenderse hizo uso de las armas sin 
detallada exposición técnica acerca de ocasionar desgracia alguna. 
la posibilidad de la construcción de una En oliva de Mérida. los guardias, que esta huelga. 
estación de dirigibles en relación con presenciaban un eSpect.ácul0 públlc0) ila.| Después de estas conferencias, don 
su propósito de establecer una ruta aé-|maron ia atención a un individuo lia- Teodomiro Menéndez celebró otra con finitivo, se tendéncíá fa-" 
rea regular España-Río Janeiro. Desde!ma(1o Antonio Moreno, quien se lanzó!el jefe del Gobierno, señor Azafta, repi-jactitud de los reuniao^.ia coniunta con 
luego puede decirse que no hizo afir- violentamente sobre los guardias y des-tiéndele los mismos detalles que había Vorable a la exp10 d la qUe pro 
mación alguna que signifique preferen- trozó la guerrera de uno de ellos. Una ¡comunicado a los ministros de Obras pú- ios tranvías, en conira u j rr^ 
cía por ninguna ciudad. hermana v un primo del agresor resul- blicas y Agricultura, e indicándolt- ûa 
A las doce y media asistió a una re-jtaron heridos al disparar la Benemé-¡convenía que en el Consejo de nums-
cepción que en su honor se celebró enjrita sus armas cuando se defendían El'tros de hoy se tratara con preferencia 
el Ayuntamiento. agresor primero se dió a la fuga. de la huelga de los mineros asturianos: 
Por la tarde continuaron las conver-| En el pueblo de Castillo de Llerena. |pudiendo ser una solución a la misma la 
saciones, y se puso un telegrama urgen-|ia Guardia civil, cuando en actos de ser- publicación de una nota del Gobierno 
t̂e al teniente coronel Herrera, invitán-; vicio llegó a la finca denominada "Cerro¡expresando su criterio y los puntos de 
dolé a que mañana mismo acuda a Se-¡.ludio", sorprendió a un grupo de unos .vista que podía aceptar para buscar una 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es ¡a base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
def Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
villa para asistir a las conversaciones.: 300 individuos que robaban bellotas 
- El coronel Herrera ha contestado afir-, Los del grupo agredieron entonces a la 
mativamente. nemérita. Esta repelló la agresión. 
Después de las conversaciones de la resultando muerto Manuel Blanco, ve-
tarde, el doctor Eckener, acompañado1 ciño de Magullla, que se encontraba 
rápida solución al conñicto 
A juicio de don Teodomiro Menéndez, 
y como resultado del cambio de im-
presiones que había tenido con sus com-
pañeros de Asturias, uno de los puntos 
pone la apertura el alcalde( de un concurso libre 
Asistieron a la 
señor Rico, y los señores Alberca, Bu-
ceía. Cámara. Cantos, Galarza García 
Moro, Muiño, Pelegrín, Saborit y Ta-
laE^úriico punto de las bases en que, 
seírún parece, hubo unanimidad es en 
la cláusula del contrato que obligue a , 
construir en Madrid los autobuses, tan-
to en el caso de que se exploten aisla-
damente, como si se acordara una ex-
plotación coordenada con los tranvías. 
Es deseo también de la Comisión que del capitán Lehmann, visitó Tablada, con los asaltantes. Los demás se dle-|de la fórmula solucionadora podía ser ^ — — Madrid des 
Parece que al doctor Eckener le ha gus- ron a la fuga. Ante la excitación de ¡la celebración de una conferencia hulle- los autobuses circulen P0̂  
tado Tablada y que se pretende hacer (ánimos se han concentrado 30 guardiasjra en Madrid, sin la intervención del|de el próximo mes de 
en Sevilla el primer poste de amarre1 civiles al mando de un capitán. iConsejo ordenador de la Economía, que 
y una fábrica de gas para los dirigi-
bles. Graves desórdenes 
VILLANUEVA DE LA SERENA. 14. 
El dia 9 practicó la Guardia civil tres 
U n a . D O m b a e n L a U S a n a detenciones con motivo del asalto de fin-
» cas y robo de ganado en Campanario. 
Trescientos o 400 afiliados a la Casa del 
Pueblo de Campanario lograron que fue 
ran puestos en libertad. La masa se di 
rigió después a esta ciudad de Villanue 
va de la Serena en son de triunfo, y 
LAUSANA, 14.—Una bomba coloca-
da tras una de las columnas que sos-
| tienen el capitel de la entrada del pa-
¡ lacio municipal, ha herido a cuatro jó-
venes y a una joven. |Con banderas rojas al frente, y cerca de 
¡ El corresponsal del < Matin en esta |la c se enJcontraron a ^ ie. 
ciudad comunica a su periódico que el acompañado de otras dos pefsoías. 
atentado es obra de ^ ^ ^ ^ ' ^ J U quienes obligaron a descubrirse ante 
|que la joven herida lo está de *^ha ^ ^ « ^ 
gravedad. | A j nueve y media de la noche nu-Otras versiones aseguran que la bom-1 elemento, de la Casa del Pue-ba fué lanzada por unos desconocidos i™erosos elementos de la uasa del fue " j . ^ ., „„ „„ .. , „ ,„|blo cercaron vanas casas de oropieta-desde un automóvil que se dió a la , . . __ ' r . i " » H rios y exigieron, con amenazas violen-i Ufn ' de comunistas detenidos i *'as' mayor participación en la cosecha 
| numero aAua*n ^ '̂del verano último. Las turbas recorrie-en esta ciudad desde el sábado es de . „ . . j ,• j , 
1 tíni ron calles, sin dejar salir a nadie, 
i vein mno. i coaccionando a los propietarios que 
Veinte detenidos firmaban cuanto les pedían, bajo ame-
LAUSANA, 14.—A consecuencia del 
'atentado terrorista contra el Ayunta-
j miento, han sido detenidas ya unas 
I veinte personas. 
Q U E L A ' 
Reina gran desaliento por los graví-
simos desórdenes aquí ocurridos. 
Otra finca asaltada 
hasta ahora era el encargado de tra 
tar este asunto, pues este organismo 
por las muchas ocupaciones y proble-
mas que a él están sometidos, no pue-
de dedicar a un problema y a una cri-
sis tan apremiantes, como la del car-
bón, todo el tiempo y atención que aqué 
líos exigen. Esta conferencia, pues, de 
be estar integrada por elementos nue 
C o n t r a l a s j u b i l a c i o n e s 
d e m a g i s t r a d o s 
ZARAGOZA, 14.—Con relación a las 
jubilaciones de magistrados el parti-
do republicano conservador ha envia-
do una nota al ministro de Justiciá 
ZAFRA. 14.— En la dehesa propiedad 
del duque de Medinaceli, denominada "E. 
Rincón", cuya renta integra se destina-
ba para sostenimiento del Hospital de 
Santiago, de Zafra, se presentaron nu-
merosos grupos de obreros de Santos de 
Maimona y Fuente del Maestre, con es-
portones y caballerías y cogieron la be-
llota. Inmediatamente el administrador 
de la finca, al tener noticias del hecho, 
avisó a la Guardia civil del puesto de 
Zafra, de donde acudió una sola pareja, 
que recuperó las bellotas que habían ro-
bado cuatro zagalones de doce a catorce 
años, pues por lo visto, los dos guar-
dias no se atrevieron a hacer frente a 
los demás grupos, después de lo ocu-
rrido en Navalvillar de Pela. 
Dado este estado de anarquía, sí el 
fruto de las bellotas no se respeta, el 
arrendatario don Manuel Lozano y Gó-
mez de Ara, abogado, de Fuente del 
Maestre, amenaza con no pagar la ren-
vos, que pudieran ser representantes -••/<• 
de ios productores, de los obreros, de en la que hacen c ™ s \ * \ W * J s t ™ ™ 
ios principales consumidores y del Go- pectos, en apariencia legalistas son en 
bierno. esencia dictatoriales, y piden que unica-
Otrás soluciones que se propugnan mente aquellos que infrinjan la ley o no 
son la fabricación de aglomerados, cu-
ya baratura puede obtenerse a base de 
una prima o disminución de derechos 
arancelarios para las breas importadas 
y que tengan por destino la fabrica-
ción de estos aglomerados; así como 
la nacionalización de nuestros carbo-
nes depositados en las plazas de Ceu-
ta y Melilla, que al ser reexportados, se 
les considera como extranjeros a los 
efectos del pago de derechos. 
Por otra parte, ya se ha ordenado 
a varios barcos que vayan a los puer-
tos de Musel y San Juan de Nieva a 
cargar carbón con destino a las gran-
des Compañías ferroviarias. 
En el ministerio de la Gobernación 
manifestaron esta madrugada que, se-
gún noticias recibidas de Asturias, la 
huelga se desarrolla con perfecta tran-
quilidad, sin que se haya registrado el 
menor incidente. 
cumplen con sus deberes sean sancio: 
nados 
iimpBi,:iii« 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y edonómico de 
Madrid. CRUZ, 30; y su filial, CRUZ, 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
Unica*, inconfundibles. La l." de España 
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B o m b i t a , a g r e d i d o a t i r o s 
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SEVILLA, 14.—Esta noche a prime-
ra hora, cuando regresaba en automó-
vil de su fi nca de Naval encina el ex 
matador de toros Enrique Torres Bom-
bita, y al pasar frente al cementerio de 
Camas, varios individuos que estaban 
allí apostados hicieron una descarga 
cerrada contra el "auto". Resultaron^ 
heridos^Torres Bombita y su- admmiS' 
trador, señor Bernal. El primero pre-
senta una herida de arma de fuegô  con 
» orificio en el codo izquierdo. El señor 
Anoche, a lais once, en el Círculo del Bernal Presenta una herida de arma de 
Partido Radical pronunció un discureo¡ fue&0 en la cara exterior del brazo de--
don Diego Martínez Barrios sobre la recho- En el mismo coche fueron tras-
"Necesidad de la existencia del Partido ̂ adados a Sevilla, donde después de la 
Radical en la política española". primera cura ingresaron en una cli-
La República—dijo—necesita de una;níca-
tradición, ya que no existe ningún ré- Torres Bombita ha manifestado que 
gimen que pueda afianzarse sin que ten-¡no se explica el motivo de la agresión, 
ga unas robustas raíces en el pasado'Pues de los obreros que tiene trabajan-
ÜTbasándose"enVpWecto°sobre con-IPolitico. El partido radical es el quejdo no ha recibido ninguna queja y que 
tratos de arrendamientos, que será ley, verdaderamente representa esta tradi- lo único que recuerda es que cuando em-
de don Marcelino Domingo y es mucho ción de que carecen todos los demás par- pezó la recogida de aceituna se le pre-
más de sentir porque este arrendatario tidos republicanos, y los cuales pueden sen ó en su finca una cantidad exorbi-
vivir alegremente, sometidos tan sólo a tante de obreros, y en vista de ello dió 
M a r t í n e z B a r r i o s h a b l a e n 
e l C i r c u l o R a d i c a l 
l u z l A x i n A c o n s u n o m n i n o 
ha cumplido estrictamente sus obilgacio-
nes sin acogerse a la facultad para la 
revisión de rentas ni el año 1931 ni 1932. 
Con estos hechos se perjudica exclusi-
vamente al Hospital de Santiago, ya que 
su patrono, el duque de Medinaceli. no 
percibe nada en absoluto de los produc-
tos líquidos de esta dehesa. 
Hay más: teniendo en cuenta los fi-
nes a que están destinados los produc-
tos de esta finca, desde el 12 de sep-
¡tiembre pesa sobre la misma una carga 
j insoportable, cual es la de diez obreros 
alojados, al precio de 3,50 pesetas cada 
uno, que representan un total de 35 pe-
setas diarias, cantidad superior a la que 
la finca produce. E l administrador de 
la dehesa ha pedido al gobernador, en 
calidad de primera autoridad de la pro-
vincia y presidente de la Junta Provin-
cial de Beneficencia, que esta carga se 
levantase a la finca, ya que sólo a los 
cuenta de lo que ocurría al alcalde del 
pueblo, quien a su vez avisó a la Guar-
dia civil y ésta procedió a desalojar a 
pobres perjudica, puesto que en el cita- peranzas de muchos de los que coopera-
do establecimiento benéfico se les pres-iI0a a ia implantación del régimen ac-
ia posición que les conviene mantener 
cada dia. 
Achaca a la falta de tradición en el 
sentimiento republicano de los demócra- los que no trabajaban, 
tas alemanes el peligro que existe en g • H •'i!!Viii!|li|'|iH|"lii|li!|i|li|M 
dicha nación de una restauración mo- - . , , , i /"« r» 
nárquica... Este mismo peligro, dice, M e r i e n d e u s t e d e n e l C a f e 
puede también aparecer en España si el IV/f A R I A Í ^ R T Q X I M A TT 
partido radical desaparece del campol^*-^*^-*^ v^*vl^ i A . | g« 
A p a r t i d o radical es necesario y con-'116,1108 U n a O r q u e s t a r e a l -
veniente porque sus intereses coinciden m e n t e e x t r a o r d i n a r i a , es-
con los intereses de la República. A juz-¡ , -» , » a « i * i 
gar por los que nos gobiernan, España p e c t a C l l l o UniCO e n M a d r i d . 
es una Arcadia feliz, y si creemos a los TJ i i 
adversarios del régimen, estamos en la 
r o r l a s n o c h e s , c o n c i e r t o s 
mas penosa de las situaciones. Ni una 
ni otra situación es la verdadera. La 
República ha defraudado a algunos de 
¡Ofc que la trajeron y el partido radical tinos (0.90), 0.90. Deutsche und Discon. 
ha de gobernar para mejorar la sitúa- to (75), 75; Dresdner (61 75) 61 75-
ción española y para satisfacer las es- Commerzbank (53,50) 53 50- Reischs-
c l á s i c o s . 
ta asistencia. Sobre tal petición aún no 
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ELIXIR INALTERABLE T MUY GRATO AL PALADAR, GRANULADO! ̂ e f^f^^^P"1", la_ extrema izquief 
POR SU COMPOSICION: 
NUCLEINA (fósforo orgánico totalmente asimilable). 
ARREHENAL (compuesto arsenical orgánico), es el 
TONICO I N S U S T I T U I B L E DE LOS SISTEMAS NERVIOSO 
T MUSCULAR 
bank (126,50), 126,75; Nordlloyd (18) 
17,75; Hapag (17,12), 16,87; A. E. G.' 
(32,62), 32,50; Siemenshalske (119 25) 
Entre los radicales y los demás 118,26; Schubert (70,50), 70 62- Chade 
publícanos se ha operado una enormedsg^o). 158,25; Bemberg (60.25) 60 62-
división, que tardará mucho tiempo en Qlanzstoff (70,25), 70.25- Aku (57) 
zanjarse. Esta división se refiere al 56i87; ! farben (95 25 Polyphon 
método. Y es que los radicales no han ( ¿ 7 5 ) 4160 í-uiypnon 
Incurrido en la imitación fascista y han • - • • 
sabido mantener siempre sus métodos 
liberales y democráticos. Afirma que 
los radicales, cuando gobierne, aplica-
rán por Igual la ley a todos los espa-' 
ñoles, es decir, nacionalizarán la Repú-
iblica. Esta nacionalización, agrega, hay 
B o l s a d e L o n d r e s 
EFECTOS INMEDIATOS: Estimula el apetito y la función dlges-( E1 Gobierno que tenga que convocar 
tiva, produciendo notable aumento de peso; restablece el equilibrio |nuevag elecciones, ha de estar formado 
nervioso, aumenta considerablemente las defensas orgánicas en los 1 necesariamente por todos los partidos 
procesos Infeccioaos (tuberculosis, .etc.), s/endo-. úh coadyuvante republicanos, y sólo de esta manera. 
Insustituible en el tratamiento y curación de dichas enfermedades, terminó diciendo el señor Martínez Ba-
(CotiKaoioneH del cierre del dia 12) 
Pesetas (40 11/16), 40 25/32; francos 
da, que es por donde más urge hacerla. ^ / ^ j ' f5 1/32: d 6 1 a r e s 
La Federación de Izquierdas que ' ' 11/i6), 3,3 3/4; libras canadien-
lar^nca del discurso del señor Azaña ses 3̂'73 1^2)' 3'77 1/2; belgas (24), 
en Santander, ha Ido más allá de los 24 1/32; francos suizos (17,295), 17,325; 
verdaderos deseos de éste, aunque otra florines (8,29), 8,30; liras (64 11/16)', 
cosa haya dicho en su discurso de Va-I65 i/16; marcos (13,95), 14,005; coro-
Uadolíd. Aun con esa Federación, el nas suecas (18 29/32), 18,855; danesas. 
Gobierno que se forme no tendrá ma- (19 7/32), 19,25; noruegas' (19 65)' 
yoría parlamentaria y no podrá gober.¡19 11/16; chelines austríacos. (28) 28 50' 
nar sin el apoyo de la minoría aocia- coronas checas (112,50), l l i i/8- mar-
lista. Icos nnlandeses (230,50). 230; escudos 
portugueses (109,50), 109,50; Dracmas 
(580), 580; Leí (560), 565; Milreia (5 50) 
5,50; pesos uruguayos (30), 30; Bom-
bay, 1 chelín, 6 3/16 peniques- Hong-
kong, 1 chelín, 4 3/8 peniques; Yokoha-
irríos, podrá decirse que la* primeras ma. l chelín, 3 3/16 peniaues 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antitubercu-
losa de Cataluña". Sanatorios y Dispensarios do La Coru-
fía, Lisboa, etc., etc. 
LABORATORIO LLOPIS. PASEO DE ROSALES. 8y 12. MADRID (8) 
Cortes ordinarias son representación 
de la voluntad nacional. 
B o l s a d e B e r l í n 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
(Cotizaciones del cierre del día. 12).. 
Anaconda Cooper.r 12" 3/8; Atchiaon» 
44 1/2; Betheleem Steel, 12 -1/2- Bal-
timore and Ohio, 18 5/8; Canadî n Pa-
cific, 13 7/8; General Motors 14 3/8' 
. General Electric, 17 3/4; Pensylvania 
(Cotizacionea del cierre del día 12) 
Pesetaa (34,35), 34,82; dólares (4 21) 
4,21; lihfaa (13,97), 14.03; francos fran-
ceses (16,50), 16,48; Idem suizos (80,98), 
80,95; coronas checas ((13,40) 12 40-!Railwavs 1̂  ^ /s -~R»HÍ * V ""ojriv<"'4"" idem snpraq ( 7 1 ^ 7̂  ^uways, io 3/8, Radio Corporations, laem suecas (7.5,80), 74,15; ídem norue-J 7/8; U. S. Steel Cornnmtin», 
Martea 15 de noviembre de 1983 
E L D E B A T E (3) Martee 15 de noviembre de 1981 
P r o c l a m a c i ó n d e c a n d i d a t o s p a r a e l F r a n c i a , E s p a ñ a y l a 
P a r l a m e n t o c a t a l á n 
Por Barcelona ciudad se presentan 162 candidatos, y por la pro-
vincia 84. El domingo se celebraron en Barcelona veintidós míti-
nes. En dos de ellos habló Cambó, que fué aclamado con gran 
entusiasmo. Gran éxito de la derecha en Cataluña 
P r e n s a i t a l i a n a 
Una nota del "Giornale d'ltalia' 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D S e d e c l a r a e n A s t u r i a s C i c l o d e c o n f e r e n c i a s d e 
l a h u e l g a g e n e r a l A c c i ó n P o p u l a r e n S e g o v i a 
L a Esquerra, en minoría en el Ayuntamiento de Lérida 
BARCELONA. 14.—Ya está Barcelo-
na cubierta de carteles anunciando mí-
tines, propugnando candidaturas, exci-
tando a rebeldías y formulando a los 
electores las más tentadoras promesas 
para decidirles a emitir su voto. Los pe-
riódicos dedican la mayor parte de sus 
páginas a reseñar a diario los actos 
» - — . — u u v s , 
hombres, sino que puede traer consigo i Periódico 
el hundimiento del Estatuto y la derro-'mnu- r hoy 
y ia uerro-, multiplicando en 
(De mieAtro corresponda]) 
ROMA, 14.—El "Giornale d'ltalia"! 
publica una información de Madrid acer-| 
ca del movimiento antifascista del "He-
raldo de Madrid- y de "Luz", y hace el 
i — • i siguiente comentario: "Sin tono dramá-. 
^ . . . . ,x hacemos notar que esta insinuación | 
(Crónica telefónica de nuestro jraento catalán no representará sólo la «^P^ola contra los pretendidas planes I 
corresponsal) ¡quiebra de un partido, el error de unos militarM italianoa, que coinciden con 
los del periódico francés "L'Ere Nouve-i 
no irresponsable—, val 
—pilcando en una serie de artículos: 
ta del catalanismo al enfrentar sus idea- que han seguido al viaje del señor He-! 
les con la práctica. Si después de cua-|rr5ot P0»- España. Esta coincidencia de* 
renta años de catalanismo, tras tanto êchos y de tiemP0 puede ser significa-
clamar contra los Gobiernos centrales vi**,™ y'£ S.obre todo' sI a 6,10 se añade 
vív. nem¥i- , t Llíues y el espíritu del artículo de "La Liber-
vmr en continua protesta y perenne tad". que propugna la colaboración mi-
inconformidad, Cataluña no acertase enlatar franco española. Tales colaboracio-
electorales que se celebran en Barcelo-1elegir un Parlamento de altura, de cons-iIies Para justificarse y moverse tienen 
na, y por todas partes se reparten ma-¡tituir un Gobierno viable, la desilusión i f*6"1̂ 6 "^.fif1ad de la apariencia de 
nifiestos, proclamas en un verdadero de- sería definitiva, el desaliento aplacaría' 
rroche de papel impreso. Solamente uno'el entusiasmo de los propios catalanes, 
de los partidos en lucha, la Lliga regio- la conciencia del fracaso sería tan gran-
nalista, tiene preparadas más de siete ¡de que amenazaría la esencia misma del 
millones de hojas impresas, que serán catalanismo. Si ahora saliesen constituí-
lanzadas desde varios aviones en toda das unas Cortes catalanas que fuesen 
Cataluña. un remedo del que, por ejemplo, es el 
naffina 
Una información inglesa 
PARIS, 14.—El "Daily Herald", de 
Londres, llegado hoy aquí, publica una 
información pintoresca sobre las nego-
ciaciones que hayan podido tener lugfar 
entre Francia y España. SegYin el perió-
dico londinense, se ha hablado de un 
Estas elecciones Superan ©n interés y ¡primer Ayuntamiento republicano de cambio de Colonias, que permitiría a 
apasionamiento a todas cuantas se re-¡Barcelona, podrían considerarse perdi- Francia entrar en posesión de Ceuta y 
ouerdan haberse celebrado en Barcelona; ¡dos todos los esfuerzos realizados en pro|de ^ran Parte del Marruecos francés a 
tanto ahinco ponen los partidos en el de la autonomía de Cataluña y muertas c 
triunfo, que no es posible aventurar un en flor las bellas ilusiones que desde ha-
ce medio siglo vienen acariciando los 
prohombres del catalanismo. De ello es-
vaticinio; tal Importancia tienen estas 
elecciones, tal es el empeño puesto en 
la, lucha por todos los partidos, que eljtán percatados todos los catalanistas, y 
propio Cambó, aun a conciencia de que de ahí su empeño de cooperar a la obra 
ello pudiera perjudicarle, desoyendo los de gobernar a Cataluña salvando el pe 
consejos del médico, se ha dejado arras-
trar por el impulso irrefrenable y acudió 
aJ mitin a enfrentarse con su público y 
arengarle en demanda de sus votos. Es-
ta ha sido otra de las notas salientes en 
la actual campaña electoral. 
Y es lógico tanto empeño y tanto in-
terés. Se juega ahora una suerte que 
puede ser fatal: el fracaso del Parla-
ligro que se vislumbra como muy posi-
ble, y eso que la tarea de gobernar a Ca-
taluña en estas circunstancias tiene muy 
poco de fácil y agradable. Ello encierra 
una gran responsabilidad que está eri-
zada de dificultades, entre las cuales no 
es la más leve el refrenar el espíritu de 
rebeldía y de Insumisión que está laten-
te en toda Cataluña ANGULO. 
cía haría a España en Oriente. 
Recogemos esta información a título | 
de pintoresca y documental, persuadi-
dos de que el desmentís oficial será ro-
tundo.—E. I L 
Afecta a 28.000 mineros y se des- El Centro de L a Raya. (Murcia) 
arrolla, hasta ahora, pacíficamente celebra el primer aniversario 
En algunas minas no han dejado 
servicio de conservación 
de su fundación 
Acuerda crear una Caja de Asis-
tencia Social y organizar un cur-
so de Estudios generales 
segoviano de Valsee» 
ACTUACION FEMENINA EN CUA-
DIX Y LA RAYA (MURCIA) 
OVIEDO, 14.—El Sindicato Minero 
publicó ayer un manifiesto que fué dis- •• 
tribuido en las cuencas mineras, dan- Actos de propaganda en el pueblo 
do orden de que hoy a primera hora 
B" planteara la huelga general, como 
protesta contra el hecho de haber trans-
currido ya un mes desde que el Gobier-
ho prometió solucionar el grave proble-, 
ma hullero con la urgencia debida, sin 
que hasta el presente se haya conse- SEGOVIA 14.—El domingo se cele-
?uido. En consecuencia, hoy comenzó bró en el sa'lón de actos de Acción Po-
la huelga en todas las minas de Astu- ular un acto de propaganda, corres-
rias, excepto en las siguientes, «¿ndíente al ciclo organizado por esta 
los obreros explotan el carbén por cuen"¡ entidad 
ta propia: Afinas de Teverga. donde tra-, Intervino el propagandista de Ma-
bajan 215 obreros, e Industrial Astu- drid ab ado don pablo ceballos Bo-
nana de Aller, donde trabajan mil. t 'ue ^ esentado por el vie*pre. 
Las empresas donde se ha declarado * ^ d s ; 
la huelga son las siguientes: Hullera 
de Turón, con 3.400 mineros; Hullera 
Española, con 4.150; Duro Felguera, 
con 8.000; Fábrica de Mieres, con 3.000 
señor Fernández de Córdoba. 
El local estaba completamente lleno, 
hasta el punto de que el público ocu-
en favor de algunos empleados de Telé- La clavecínista Wanda Landowska 
] Z T l l U ^ V r n V a I J Í f i í Una vez más aPlaude el P"bí¡co madrileño a Wanda Landowska. macion de orden civil; pern la Audien-1» . \ > 
cia ha dictado la absoluciói en la par -M lns,8ne ^ U s i n nació en Varsovia, y desde muy joven, se ha dedicado 
te penal. sin cesar a la propaganda de la música para clave, de los siglos X V I I 
y XVIII . Admirable intérprete de los clavecinistas, amplía su actividad 
también a la- enseñanza, en interesantísimos cursos, que 
ugar en su pabellón de Saint-Leu-la-Foret. 
L a s e l e c c i o n e s e n L é r i d a 
'dedicándose 
LERIDA, 14.—Se ha efectuado, sin t¡enen " 
incidentes, la proclamación de los can-, 
didatos a diputados de la Generalidad. \ : 
Las tres candidaturas la constituyen 
nombres conocidos. Al frente de la de 
proporcionalistas republicanos catalanis-
tas figuran don Salustiano Estabella 
Veintidós mítines 
. , , i r i - - _ Amoz. don Román Sol Mestre. don Jo-ataques, principalmente, a la LUga, aI é Llar. Ar don José Cabecerán Ra. 
la que acusa de repartir dinero para la ón ^ Torres ^ ^ Vendrell 
BARCELONA, 14.-Hoy ha sido un ^mpva. de votos y de amenazar a ios!Aiitonio Satanell_ 
Javier Yaques Piñol, 
g u b e r n a t i v o s 
día de gran actividad política. Sólo en 
la ciudad de Barcelona se han celebra-
do veintidós mítines en otros tantos 
teatros. En todos ellos la fuerza pú-
blica ha adoptado grandes precaucio-
nes, y a pesar de la violencia con que 
se han manifestado algunos oradores, y 
del entusiasmo de los públicos, no han 
ocurrido incidentes dignos de mención. 
El acto de propaganda más impor-
tante ha sido el de la Lliga Rogiona-
lista, que ha logrado llenar simultánea-
mente el Circo Olimpia y el Teatro del 
Bosque. En ambos locales hab'aron los 
mismos oradores, y como nof.a intere-
d f r i i u n V r " " las en Maiía Ferrán Coríes- ú ^ G r ' I L e fué entregada al ministro de la 
Joaquín Maurín y Jorge Arquer " - F " U S e . ^ ü S ó n ^ S S Í Gobernación por Varios dipií-
cieron propaganda comunista ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ~ . | tadOS derechistas 
que Obrero y Campesino por medio aei . _ 
sante hemos de destacar que, tanto eninez hicieron campaña revolucionaria en 
uno como en otro teatro, habló el se- el mitin de la extrema izquierda feie 
ñor Cambó, quien pronunció 
arengas de diez minutos. 
Hizo destacar la trascendencia que 
para Cataluña tienen estas elecciones. 
La Lliga hubiera querido que se repro-
dujese el milagro de la solidaridad en 
que los catalanes no votasen nombres 
ñl partidos sin más lucha que la pre-
via deliberación de un programa de go-
bierno, sin agravios, ni injurias, ni 
disputas. Sin embargo, los hombres de 
la Lliga sufrimos la máxima difama-
ción provinente de la derecha y de la 
izquierda. 
Yo quisiera que todos los electores 
de Cataluña hiciesen un ligero examen 
Je lo que ha de ocurrir en Cataluña al 
día siguiente de las elecciones; que to-
dos mediten én el remordimiento que 
J - . . m 4. i „̂  „ - „ n = f „ - ^'dientes. Tanto esta candidatura como la a radio . Tanto los separatistas del , „ • . u J 
. « L . _. . - V Í - i „ , de la Esquerra y comunistas han sido Ayer mañana estuvieron en el minis-
pioclamaias por mayoría. También han'terio de la Gobernación los diputadas 
quedado nrmbrados los interventores yjsrñores Martínez de Velasco, conde de 
apoderados de cada candidatura. [Rodezno y Sáinz Rodríguez. Eran por-
D ¿ a l árAfi tatíores de la siguiente lista de déte 
rropaganaa en uerma nidos gubernativos que en tai .oncep'c 
Aver en los pueblos d¿ co'-ltinú»n en prisión: 
Cárcel Modelo. — Don José Mitj<ln> 
de Urríes, 
don Vicente Zuloaga y don T; más Hu-
xe, detenidos el día 5 de agosto y li-
bertados sin fianza por •. juez el día 9; 
1 
partido nacionalista rtrla'án como los 
de Estat Catalá celebraron mítines en 
los que lo más destacado fué la vio-
lencia con que los oradores protesta-
ban contra la dominación española y 
el entusiasmo del público, que no ce-
snha en sus ovaciones. 
El diputado a Cortes don Angel Sam 
blancat y el comandante señor Jlmé-
LERIDA. 14 
Agramunt v Cervera se celebraron dl-L „ „ „ f ' J„ „. . a„ Murneta, don Luis Jordán versos artos de propaganda electoral. Se, ,__ __ , 
registraron algunos alborotos sin conse-
cuencias, entre los del Bloque y los de 
Xespral. con 1.250; Langreo y Siero,|P6 los Pf.illos y dependencias próxi-
con 750; 011onleg:o, con 650; Carbones 01 a3 al salón-
Asturianos, con 750; La Nueva, coni E1 conferenciante hace un examen de 
S00; El Desquite, de Moreda, con 970;|la política española durante los ulti-
Hullera de Riosa, con ROO; Santo Firme.i"103 años y afirma que ésta se redu-
con 800. El total de los huelfruístas se|cía a ^ labor de tertulias y camari-
ieleva al número de 28.000 mineros. ¡"as, cuya única finalidad consistía en 
En algunas minas no han dejado ser- proteger a los amigos y paniaguados, 
I vicio de conservación, lo que puede oca- y confeccionar un censo, amañado 
sionar graves perjuicios a las explota- casi siempre, medíante el cual queda-
¡ clones y ser causa de que no se puedan |ban desoídos los anhelos populares. En 
reanudar inmediatamente los trabajos tal actitud hay que buscar la causa de 
j cuando termine la huelga. El paro or-.la presente situación, 
denado por el Sindicato Minero ha sldoj Habla de los católicos que sólo lo 
secundado por los obreros afectos a la son superficialmente y que han creado 
Confederación Nacional del Trabajo y más anarquistas que todas las Inter-
,por los comunistas. Hasta ahora, no nacionales del mundo. Hoy comienza a 
hay noticias de que se haya producido haber católicos en España, hoy, que 
ningún Incidente. declararlo así es un motivo para ir a 
Informes OficialeSila cárcel y para sufrir persecución. 
Se ocupa del advenimiento de la Dic-
El ministro de la Gobernación, al reatadura, afirmando que el general Pri-
cibir ayer mañana a los periodistas, hajmo Ae Rivera fué recibido con entu-
mamfestado que se ha declarado la huel-iSiasmo p0r e] pueblo, que veía en él 
ga general en Asturias, y que afecta un medio de purificación de nuestra 
a 28.000 mineros. Añadió que se des-;pomicaí pero l03 últimos años del dic-
larrollaba pacíficamente. , Itador fueron bastante desacertados, y 
Nota de los obreros entonces el pueblo fué a buscar a los 
, hombres que necesitaba en las filas re-
I OVIEDO, 14.—El Comité ejecutivo publicanas, sin advertir que en ellas se 
del Sindicato Minero ha dado una nota ¡habían refugiado los políticos menos 
oficiosa en la que comunica que se en-, prestigiosos del viejo régimen político, 
cuentra reunido constantemente y está; Al nacer la República y desencade-
^ en contacto cón sus secciones para quedarse el huracán revolucionario, ame-
jnadie dé otras órdenes ni sean cumplí- nazando destruir la civilización cris-
Se declaran en hlielqa los Obreros mentadas las que no emanen de su di-jtiana, unos hombres de buena volun-
rip Arpnvc rlp Mar jrecciün. También dice que, después de ta(í_p0COg entonces—fundaron Acción 
uc Hicnybuc mcu un cambio de Impresiones y de resolver; NaCi0na] con el deseo de salvar lo que 
• en sentido negativo algunas peticiones pud¡eran pidieron su cooperación a las 
BARCELONA. 14.—Cuando prestaba;de excepción que solicitaban algunas!fechas, y es de advertir que donde 
servicio de vigilancia esta madrugada •ernPresas mineras, ha autorizado el des- encontraron más dificultades no fué en 
Mateo Tuvierno, sereno de los ferroca- aSüe de pozos y ventilación de minas, 
rriles catalanes, cuya estación se encuen-lPeraisten' dice- en 'a misma actitud de 
U n a l i s t a d e d e t e n i d o s R o b o e n l a e s t a c i ó n d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s c a t a l a n e s 
tra enclavada en la Plaza de E s p a ñ a J ^ 1 ^ 1 1 ^ 
se vió sorprendido con la presencia de 
el sector de izquierdas, como podría te-
merse, sino en las propias fuerzas afi-
nes, empeñadas en hundirse a si mls-
K^^ao ral en el míe todns los oradores se la Esquerra. Aquél organiza diversos ac-l 1 
breves, raí, en ei que loaos ios orauo.es sc * ^ „ JZ, ,^ JL rv,,,„i,„0 ^..^ui^ CQn Antonio Rodríguez Jimeno y don 
'expresaron en términos de exaltado ^ ^ propaganda en muchos pueblos Mari.e] Luna deteJdos v 1Ib.rracfos los extremismo protestando contra la Re-pública, que califican de burguesa. 
Proclamación de candidatos 
BARCELONA, 14. — Bajo la presi-
dencia del señor Anguera de Sojo, pre-
sidente de la Audiencia, se reunió ayer 
de la provincia. 
r r imitmos días, pero con fianza, oue fué 
L a Esquerra, en minoría depositada; don Gonzalo Creus. don Juan 
IMaa Miró y don Juan Barca de la 
LERIDA, 14.—Se comentan los resul- .justicia, detenidos en agosto, sin que 
tados de la última votación en el Ayun- hasta la fecha se les haya tomado una 
tamiento sobre un recurso Interpuesto so|a declaración. 
por el rector de la Iglesia del Carmen; Prisión de Guadalajara.—Don Ramón la Junta provincial del censo para pro-lconti;a una decisión del Ayuntamiento. González, teniente coronel de la Guar-
ceder a la proclamación de candidatos. P0' ,a ^ se, le obligaba a satisfacer d¡a civil y señor Saenz, teniente de In-
Se proclamaron por Barcelona (pro-̂  ar^;rios Por las obras de res auración lfantería, libertados por el juez, y señor 
vincia). 84 y por Barcelona (ciudad), del templo y construcción de la facha-ivalderrábano, remitido a su domicilio 
' ^ K ¡da. Los abogados asesores, a instancia |pC-. ei jueZi pCro qUe cumple prisión 
de la Corporación municipal, dictamina-Iptenuada. 
L a huelga de pescadores ron que no procedía el pago y aprobaron! Prisiones militares.—General don Ma-
la Instancia del rector. Con la ínter-¡nucí Goded; capitanes. 
162. 
BARCELONA, 14. — La huelga de vención de los regionalistas. tradiclona-
pescadores sigue igual. En la Asocia-!listag radicales y afectos de la Unión 
É S « 3 ^ 3 día 21- que todo? los que¡ci6n se ha recibido un oficio ^ >a Pre - j^ ia^ta en contra de ia Esquerra, se 
^ ¿ t e n la oatriótic'a protesta contra la sidencia ^ Conse^ de Ministros, en ha marcado la constitución de una mi-
E-Querra se alien a nosotros para evi- el ^ s_! d'ce asunto de de^ra- noria que hasta ahora usufructuaba la 
tar la verrüenza de que mañana vue¡- ™ción de la gasolina pasa a informe F ^ r r ^ que p^a a ser minoría. 
— del Ministerio de Hacienda. 
En una reunión celebrada por patro 
de Infantería, 
don Jesús Prieto y de Caballería, don 
Enrique Cebollino, y tenientes de Caba-
P^ría don Benito Rodríguez Frutos y 
don Juan Ponce de León, y de Avia-
ción, don Alvaro Soriano.-
Al salir los comisionados manifesta-
tres desconocidos que llevaban la cara 
tapada con pañimlos negros. Los enmas-
carados, después de desarmarle y amor-
dazarle le introdujeron en la cabina del 
tcU'í'ono, donde quedó vigilado por dos 
de los ladrones. 101 tercero de los atra-
cadores se unió a dos sujetos más que 
estaban escondidos detrás de una co-
lumna y los tres se dirigieron a la ca-
ja de raudales con ánimo de abrirla. Co-
mo no lo consiguieran se apoderaron de 
cambiar, yn que persisten las causas mag 
por las que se declaró. Defiende la actitud de Acción Popu-
Los patronos lar frente a las formas de Gobierno y 
: afirma que el acatamiento leal al Po-
Los patronos se reunieron con los re- der constituido no implica la acepta-
presentantes de empresas de Asturias dón de los procedimientos utilizados 
para decidir :.u actitud en el conflicto por ese Poder. 
planteado, y facilitaron una nota en la Condena las actitudes violentas y , 
que dicen que han transcurrido veinti- afirma la necesidad de proceder con-dos días desde la reunión celebrada con 
el ministro de Agricultura y no ha va- verdadero espíritu ciudadano. Termina pidiendo a todos el máxi-riado en nada la situación en que sejmum de sacrificios ante la persecución 
encuentran las empresas hulleras de Uránica que padecemos, para que, al 
mente. 
dosnentas pesetas que había en una ta- Asturias, que llevan más de un año sinl fini .triunfen ^ razón y ^ justicia, 
quilla próx.ma y desaparecieron rápida- dar salida a sus existencias y vendien-l interrumpido varias veces con aplau-
do a precios más baratos que los de!S0Si e] señor Ceballog ^ ovaclonadisi-
producción, lo que les crea un verde.-,mo a] fi^i, 
dero conflicto y les rcasiona considera-! 
i hablan dado Impresiones bles P<<rd¡dasL pues no es posible ven-
a menos precio¡ Rn ValaeCa Se celebró otro acto de 
• ••••«•«•«•«••••••••••••••i.•*.......>.>.. ............ 
va a caer Cataluña en una nueva Dic-
Esquerra debe pensar que la ins- ™ « y obrero*, se ha acordado proseguir 
tasación de un Gobierno que ha de!la huelga, pues,quieren que por la Pre-
£ * S a £ r eí Estatuto no puede caer Juncia del Consejo se nombre un ár-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ } ^ &dic-103 ****** ̂  
mente le fué otorgado. 
Los catalanes sienten pánico de que 
les gobierne la Esquerra. 
Si triunfamos no iremos los regiona-
listas a constituir un Gobierno de par-
tido, sino a instaurar un Gobierno de 
sentido totalitario, donde triunfen to-
das las tendencias. Al día siguiente de 
triunfar alargaremos las manos a nues-
tros enemigos. Entonces tendremos la 
ventaja de que los injuriados no ten-
dremos que pedir perdón de nada. 
El hecho de presentarse Cambó a ha-
blar ante su público, del que estaba 
alejado hace diez años, ha provocado 
'una explosión de entusiasmo. La gente 
LO- r tOLUtf 2JL 
está regentado ahora por los socialls 
tas. En este sentido se ha dirigido un 
telegrama al señor Azaña, en el que. 
además, hacen notar que se trata de 
un conflicto social económico. 
Interviene en la huelga el alcalde de 
Barcelona, tanto por ser diputado, co-
mo por alcalde, ya que el conflicto per-
judica al Ayuntamiento. Entre los huel-
guistas existe gran descontento por la 
labor que realizan los Pósitos, ya que 
Incitan a los pescadores a Ingresar en 
él, diciendo que dentro de un mes la 
cuota de entrada será de mil pesetas, 
y que del descuento del 2 por 100, pues-
to en vigor sobre la gasolina se bene-
1- ficiarán los socios de los Pósitos y que 
U4ndo« d., m.cr.fono, pu« ^ ^ g ^ ^ & & £ ^ S S Z Z 
cía que padece en la garganta no le^an niri^uu 
permite esforzarse. de esa ]RhoT-
En el Coliseo Pompeya, de Gracla,| Una huelga y anuncio de Otra 
ha celebrado la derecha de Cataluña 
otro mitin de propaganda electoral. 
Otro mitin en Valseca 
ron que les hablan dado impresiones p » " "« 
favorables respecto a la libertad de ios!der n,n^u¡1 producto 
d tenidos, y que el ministro Ignoraba de C03te- propaganda organizado por Acción Ro-
que el genera» Goded estuviera en ca-! Dice que siempre han acatado las ór- pijlar Acudió numerosj9imo pi-lb)i(.0 d€ 
Ildad de detenido gubernativo. idenes del Gobierno, pero que la sitúa- los vecin09 bIos d Be ^ 
. « J - .ición actual es critica y es fácil que, de T T , , - _ F „ „1,l,r,„.I J 
A la lista anterior podemos añadir ^LeaiwdarM el trabajo; algunas em¿re- " ^ i t ^ r n a fnos °tro9- M , o 
nombre dej don Manuê  de Sempnm y sas ten?an que m ¡ ^ ¡ ^ la prJuc. 
clón, pues el problema se ha agudiza-
do con la huelga declarada por los obre-
ros. 
En la nota hacen resaltar que este, 
problema no es conflicto de patronos y 
obreros y que las empresas hulleras 
han llegado al limite movilizando más 
de catorce millones de pesetas en exis-
tencia, y es necesario, para poner re-
Alzurena, detenido en Castuera, por or-
den del juez, el día 6 de agosto, ordena-
da su libertad por el mismo juez el 8, 
y preso desde entonces a disposición del 
gobernador. 
Merino, Martin Gómez y Ceballos. To-
dos ellos fueron muy aplaudidos, y el 
actn transcurrió en medio de gran en-
tusiasmo. 
Unión Regional de Derechas 
Reinó también en él gran entusiasmo. 
BARCELONA. 14.—Se han declara-
do en huelga los obreros de Arenys de( 
siendo todos los oradores ovacionados. Mar. Sólo trabajan los de loa servicios 
destacando de un modo especial el dis-
curso del candidato señor Ibáñez Fa-
rrán. que al glosar los conceptos de 
Religión, Familia. Patria y Propiedad, 
hizo que el público, en pie. prorrum-
piera en grandes vivas a España, que 
se reprodujeron en la calle Mayor, de 
públicos y los del gremio de la alimen 
taclón. E l pretexto de la huelga es que 
loa obreros exigen el despido de tres tra-
bajadores de una fábrica de quienes se 
dice que son pistoleros. 
El Sindicato Unico de trabajadores de 
Hospitalet ha comunicado al Gobierno 
Gracia, cuando salieron los oradores, los ¡civil que del 17 al 20 declararán la huel-
cualea tuvieron que huir del entuslas-ig-a por solidaridad con los obreros de 
mo del público en un taxímetro. la Casa Caralt y Pérez, que hace var'as 
Otra nota destacada de la jornada semanas que están en huelga. También 
ha sido los mítines que celebra la Con-¡en Granollers se anuncia el paro para 
federación Nacional del Trabajo con-¡uno de estos días como solidaridad con 
tra las elecciones. Para el martes da-1los obreros de Puebla de Vellés. En Bar-
rán un mitin en la Plaza de Toros, celona ha ido al paro el ramo de ena-
• J z ~* A * Inistería. 
Los damas partiaosi Hablando el gobernador sobre la ac-
, . . , - „ „ iJtitud de estos obreros, ha manifestado 
I^s radicales, para intensificar la ^ propóSit0 que persiguen es en-
propagaada electoral, han Aplazado q ^ ̂  ad4 eltet0Til del pT6. 
de Madrid varios diputados a Cortes d« . domingo 
diversas rsglon««, los cuales arengan | 
a sus respectivos paisanos para que 
voten las candidaturas de los radica-
les. E l sefior Lerroux, personalmente, re-
corrió por la noche todos los centros 
radicales de barriada, la Esquerra ce-
lebró mítines en los "cines" El Trlun-
So y Marina, haciendo blanco ^ 
Vestidos y Abrigos de exquisi-
ta creación p a r i s i é n , de con-
fecc ión esmeradísima, de riquí-
simas telas y adornos, a los 
C U A T R O U N I C O S P R E C I O S 
6 0 - ? 8 0 - " l O O y 1 2 5 P e s ó l a s 
D E S F I L E D I A R I O 
d e 
M A N I Q U I E S V I V I E N T E S 
e n 
S E D E R I A S D E L Y O N , s. A. 
O L O I U E T A D i e t L B A O . é 
(entrada por Luchana. 2) 
L a Derecha Regional 
Inculpabilidad 
BARCELONA, 14.—Ha terminado la 
vista de la causa contra el habilitado 
de Telégrafos señor Viscasillas. La sala 
h 4 rlidado auto de Inculpabilidad, aun-
Í reconoce la existencia de deudas 
M E D I A S S E L Y 
Las Medias SELY. de seda 
seleccionada, de finísima 
malla y de delicadas to-
nalidades, hacen bonitas 
todas las piernas 
Los corridos de puntos 
se arrealan G R A T I S 
TODOS LOS JUEVES 
REGALO DE PRE-
CIOSOS "YO-YO" 
P e r f u m e r t e S E L Y 
CCXONiA • JAION : PASTA DCNTIFIUCA 
La Colonia Añeje SELY. de m»-
ravillosa presentación, creación 
de modernísimo perfuma sobre 
ta base del más pura alcohol, 
consfrfuye un nuevo acierto da 
SEDERIAS OE I Y O N . S. A. 






VIGO, 14.—La Unión Regional de De-
rechas Inicia una campaña de propagan-
da con una serie de conferencias. E l día 
medio al mismo, que se regule la pro-|16 dará una don José María Valiente, 
iducción y se aumente el precio de venta. El 17 hablará el señor Fernández Ladra-
El P-obernador da y el 4 del próximo mes dará otra 
s conferencia el ex ministro don Antonio 
El gobernador manifestó que había Goicoechea- TamWén se han organizado 
estado al habla con el subsecretario de otros act09 en 103 que temarán parte el 
O V -as públicas y de Justicia, y éstos *eñor Gil Robles y don Dimas Madarla-
le hablan manifestado que del'asunto)^*- Entre elementos derechistas de 
se tratará en el Consejo de Ministros jVi?0 y alrededores han despertado gran 
de mañana. En cuanto a las noticias interés e3tos actos, 
que reclbln de la cuenca minera, dijo 
rué todas acusaban tranquilidad abso-i 
LUTA' «Ü -r • J -r J Valenciana Manifestaciones de Teodo-^ 
ALCOY, 14.—En el local de la De-
mlro Menéndez recha Regional Valenciana, ante un nu-
Imeroso público, ha dado una conferen-
Interrogado ayer mañana el subse- cía pública don José María Gadea VI-
cretarlo de Obras Públicas y diputado i dal, que disertó sobre el tema "Las 
socialista |or aquella reglón, don Teo-I derechas ante el momento social". El 
domlro Menén.lez, hizo las siguientes'orador comenzó señalando que la causa 
manifestaciones: esencial de los conflictos sociales se 
—No conozco las razones que han debe a la resistencia de los patronos a 
movido al Sindicato a declararla, y no dar a los obreros lo que justamente 
me explico los beneficios que de les corresponde, eludiendo su partlclpa-
esperan conseguir. El Gobierno conocía clón equitativa en los beneficios se-
el conflicto que se avecinaba desde hace gún las doctrinas de León XIII. A conti-
bastante tiempo, y que se venía prc-'nuaclón, el orador detalla las normas 
ocupando de él lo demuestran las g-s- para la Implantación de este sistema 
tiones realizadas y las reuniones de au- que él ya tiene establecido en sus em-
torldades con patronos y obreros c-le- presas agrícolas. Finalmente, elogió el 
bradas. Unas y otras habían dado ya ¡voto femenino y expresó su' confianza 
algún resultado que alejaba en parte en la colaboración de la mujer para la 
el conflicto, que ahora se agrndlza. salvación de España. 
—Y cuando han producido esto las c *• A' 
gestiones de los gobernantes, cuando el estudiantes católicos 
jPoder demuestra que se ocupa de los pro-¡ CIUDAD REAL, 14-Aver se ñete 
blemas que se producen 3e origina este br6 un acto d€ ^ ^ o ^ ^ J 
!movimlento que yo considero madecua-! por lo9 ^tudlantesMtóllc;, Tom^on 
do. No sé si ellos desde allí verán otras ' fQ ,na r>,.- T . 1ymaron 
perspectivas que a mí no se me ofrecen. E f ^ * v ' n ^ n di u l * S ^ S ^ ' 
¡No he podido hablar con Amador Pe¿ X^S? * h £ Z * r L ^ ^ . J 0 ? 0 * loí» 
nández por encontrarse en la cuenca; e^d^Szaab0g:aron Por la 
pero el gobernador me ha dicho que el 
imovimiento le ha sorprendido, ya que el A c t u a c i ó n f e m e n i n a 
mismo sábado Amador le aseguró que ,rrvrT^ i ^ u i c i m i a 
no había huelga, y al día siguiente, en iroLI^A DE S E U U K A , M . — con 
el periódico socialista "Avance" se daba asistencia de 300 afiliados y numerosos 
lia orden de paro. | elementos de la Sección femenina, ha 
La aglomeración puede que se huble- ne1ebra(ío el Centro de Acción Popular 
se resuelto con que los mineros huble- en La Raya una asamblea extraordina-
sen parado un par de semanas. Ellos van Jj1** con motivo del primer aniversario 
a la huelga sin darse cuenta de que con i# "u func|aci6n. 
el paro a quienes benefician es a los pa- E1 Pr«si(3«nte, señor Nadal, en bre-
tronos, y que para ellos ninguno «e de- ve8 Paíabras Wzo el resumen de la ac-
Tiva. Esto suponiendo que la huelga no t1,acI<5n Polítl'ca V social realizada en 
tenga otras consecuencias. ^ iel año transcurrido. 
Habló después de los peligros y com-
iplicf!"!ones qi^-fclíá cíf'ecer la ?'?mrr 
Quedó constituida la Caja de Asis-
-nnrip aj final do la priimra columna 
p,jn«.) uu i 
Martes 15 fe noviembre de 1882 
(4) 
E L D E B A T E 
MADRID-Aíio XXIL-yflm. 7.166 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r A z a ñ a e n V a l l a d o l i d 
un conflicto internacional 
VALLADOLID. 14.—El domingo, al 
mediodía, llegó, procedente de Madrid 
en automóvil, el presidente del Conse-
jo de Ministros, don Manuel Azaña 
Al llegar al paseo de Zorrilla subieron 
al mismo carruaje el gobernador civil 
y el alcalde. En otro automóvil venía 
la esposa del señor Azafta. acompa-
ñándola la esposa del gobernador y el 
presidente de la Comisión gestora de 
la Diputación. La comitiva se dirigió 
directamente a la Casa Consistorial. 
En la Plaza Mayor el público allí con-
gregado acogió con aplausos la pre-
sencia del jefe del Gobierno. Una com-
pañía del regimiento 14 Ligero de Ar-
tillería, formada delante de la Casa 
Consistorial, le rindió honores. En la 
escalera principal esperaban al señor 
Azaña casi todos los concejales. Lue-
go se celebró en el salón de actos una 
recepción. Desfilaron ante el presidente 
del Consejo distintas representaciones 
oficiales de la capital y Comisiones de 
los partidos de izquierda republicana. 
Desde la Casa Consistorial se trasla-
1 mucho que nacer y uu destino que cum-
|plir. Y si los castellanos no quieren na-
cerlo asi, habrá que hacerlo en contra 
de ellos, líe recorrido Castilla repeti-
das veces estudiándola en su ser físi-
co y en su ser histórico, y he encontra-
do en ella un alma patética refrenada 
por el decoro. Esta sequedad y frialdad 
de los castellanos en lo exterior, es, sin 
duda, una virtud política; pero dentro 
de ellos hay gran fervor. Yo, a la vis- ,_. T .. « - j *^ 
ta del labriego castellano, creo que és- El Tribunal—dice SU presidente 
LAS [ E P O N S I I B I L I D I I S D í ' ü n a v i a d o r m u e r t o y o t r o l C M I E S E S J O l i l l J ^ 
L 0 S m E E S W ' h € r í d o e n A l l ) a c e t e H u e l g a í e s t u d i a n t e s d é l o s a l u m n o s d e D e r e c h o 
Lfl u lC I flullnll Hacía un vuelo de observación de r o , AI1 N l ^ ñ A d e G r a i A 0 1 h u e l g a 
consolidada, no puede consistir en el 
maquinal movimiento de los resortes 
del gobierno. Debe ser espíritu y calor 
de cuantos viven dentro de ella. No 
basta la sequedad de las leyes para que 
viva la República, es preciso que baya 
un pensamiento que sea alma de la 
misma, pues, si no. la República se 
' * r . rio PROTESTAN POR LAS JUBILACIO-
ta es la raza perdurable que clama por no puede sentenciar a mayores pe- ^ A ? K T h 14 ~ E D !a ^a,drfndaa piden libertad Para el empleo MPC HF MAGISTRADOS 
la resurrección de España. Pero esta . . Z , del sábado al domingo, uno de los apa- t ^ , _ . íonMorioe NES IVIMUio i w 
resurrección no podrá hacerse sin Cas- naS OUC las pedidas por el flSCal, ratos de la escuadrilla de Cuatro Vien-
ayudantes en las farmacias 
tilla, porque, si se hace sin Castilla, lo 
que resucite no será España. Al decir N creen dejen d percibir la 
er no me refiero—claro es—a res-: , + J 1 • + 
tauraciones históricas. Nada más lejos! ceiant a de ministro 
de eso. Lo que fué, pasó. Me refiero a ' 
la restauración de las virtudes origina-; SAN SEBASTIAN. 14.—En el salón 
han dado clases en la mayo-tos, que hacía un vuelo de observación 
hasta los Alcázares, capotó en el mo-|QF c i icpcMnEN LAS CLASES EN No se 
mentó de tomar tierra por una ave- S E f ^ E n D Í U L K > ^ ^ |os centros de enseñanza 
ría y se incendió el motor. Resultó^ LA ESCULLA Ut uwiviti^ 
muerto el teniente don José Cortero, 
que pilotaba el aparato, y herido el te- Ayer se 
^ • A TETARA 14—Los estudiantes de 
declararon en huelga los es-1 G ^ f a j ¿e ¿erecho se han decía-
. : & ; s r ^ r ^ r s ^ g k ^ S E T ^ T S í ^ S s s a r a s : i ¿ ™ r w ^ ^ | « r i « ^ ^ 4 ¿ 2 ¡ ! 2 ? * * c ° t ° j : ° : 
que los estudiantes testa 
realizan en la¡ Varmacías, como ayu:|dos. Con este 
s^mien^v^n/ i3 R*VÚ™[C* un Pen- del pueblo castellano, pues aquí hay ¡diputados a Cortes señores Franchy Ro-i vador 
5 y un corazón. Yo reconozco ¡una democracia rural de tipo republi 
El cadáver del teniente señor 
• ;ca y Arauz. que expusieron el progra- Cortero fué trasladado al pa'^io mu-
núbiir-a m aerecno a aar a la Re-cano, que siente el mismo espíritu que!ma federalista de Pi y Margall. Aña-i nicipal. cuyo salón de sesiones quedó 
decir rnál PrnSarnien Per0 Si pue<Jo|,os antiguos gremios, los cuales 3jer-dieron que los federales pueden ser. yjconvertido en capilla ardiente. El te-
DeríaZ-^nnHn,-, A u cieron un poder demagógico y fueroniSerán seguramente, lazo de unión deiníente Elorza salió en el rápido para 
irtn « ai """í116-11 .̂ ha ocu-|lue&0 aplastados por el poder cesáreo.Iios demás partidos republicanos. ¡Madrid. La víctima era persona muy 
ne su origen en las disposiciones ^ ^dt0/nV ,as lubilaciones de magistra-
regulan el trabajo   » u d i ^ , M « ^ éste motivo, nc han podido 
s f i , ^ l of. ^ " 3 clases en ninguna Fa-
dantes. para poder adiestrarse en el ^ ^ " ^ ' ^ u m n o s se reunieron en 
ejercicio de su carrera. I A ' t hiPa en el aula de Derecho PoU-
Según las disposiciones declarar la huelga en 
desdP TÍÍ H Í ^ ™ i ! ^ . ° esPañol|que hizo que la historia castellana tier-| interrogado por un periodista el se-, estimada en esta capital. estudiante que quiera entrar a tra°f- "coFaf>llltad con carácter indefinido, pe-
nar en una farmacia—con sueldo o 3in 
Entierro del aviador'él—tiene que solicitarlo del Jurado míx- a 
Jar f  
lél tiene i 
to, afecto a la Casa del Pueblo. Al so 
• 1. ¡un . ALBACETE, 14.—Se ha verificado el ¡ licita- dicho permiso se le hace socio 
L H P V ¿ Pro-sacarse hombres de provecho y valla, tres cuartas partes debían ser parla-;entierro del teniente que pilotaba el de la organización citada y se le co o 
dó el jefe del Gobierno al teatro Cal 
derón de la Barca, donde había de ce 
lebrarse el acto público organizado por ^110- Pue3 se ha legislado y goberna 
Acción Republicana. El local se halla- do con eficacia y acierto, 
ba totalmente ocupado. Además se ins-
ano h ^ L n ^ v , , , n d e r : y 3i diera 8U ser ProPio- Yo- PUest0 a ele-íftor Franchy R¿ca. manifestó que el Tri-; 
Í V u t i S S f 1^ f 0 pa? Cu0rr0b0-Iffir, me quede con los gremios dema-ibuna] de Responsabilidades debiera ha-l 
írido AI n n n l : f601^4"1,611^ ha ocu-igógicos, porque si bien es cierto quererse constituido, como él propuso, con, 
socialis a v ô 3?1011 de' Partido hicieron barbaridades, de ellos pumitaLeintlún miembros, de los cuales, las 
socialista y sus conclusiones han pro- sacarse hombres de provecho y vallaJ 
clamado que debemos permanecer to-La fuerza moral del pueblo castellano mentados y el 
dos coahgados hasta que la obra del,es lo que hay que poner en vigor y sa-
Parlamento esté plenamente realizada, car de ella el necesario rendimiento. 
Y no sirve acumular nubes de humo en 1 Creo que '.astilla debe aprestarse a 
el horizonte. La coalición parlamenta-;cumplir su destino, pero sin descami-
ria está hoy más firme que nunca, en-
tre otras razones, por la potísima del 
resto magistrados del | aparato de aviación que se incendió al ca en un escalafón juntamente con to 
Tribunal Supremo, para dar un tono tomar tierra. El féretro iba envuelto ¡dos los que trabajen en farmacias, sean 
de serenidad y de garantía legal en la en la bandera nacional y las cintas del o no estudiantes. 
talaron altavoces en los salones del 
Círculo Mercantil, situado en el mis-
mo edificio que el teatro, así como en 
la parte exterior de éste, en los loca-
les del Círculo Republicano y en la 
fachada de la Delegación de Hacien-
da, edificios ambos próximos al indi-
cado teatro. Ocuparon la presidencia 
las autoridades locales y los altos per-
sonajes de la situación venidos de Ma-
drid. 
Al entrar en el teatro el jefe del 
sentencia que se dictase. Esta propues-
ta fracasó, y se optó por el Tribunal de 
mismo las llevaban compañeros del fina 
do. El entierro iba presidido por el cle-
ro parroquial, con cruz alzada. 
La presidencia la formaban el her-
mano del aviador, el gobernador y las 
autoridades locales. 
iiiiliiimnirwr'BiiliiHiwiiiiüiiiiiWiiii mu.wiiLSiiii.P * 
nar su genio político, pues lo más ab- veintiún parlamentarios, para el que fué 
'rdo sería oponer un nacionalismo a nombrado presidente, cargo que acepté 
otro nacionalismo, /uestro destino es p0r C1.eer qUe no debía rechazarlo co-
llevar a la gobernación de España vues- mo republicano que sintió animadver-
L a federación de izquierdas tro ^ o propio, ya que todos tenemos sión hacia la Dictadura. 
„ Ti—:—1 — deberea ûe cumPlir colectivamente. E] do ha instruid0 el pro-
üiS cosa manmesta que una combina- _ , , . , . . , «.««I*«.««I»*«Í«« „i ción de Gobierno sea esta u otra no Política internacional ceso ha sido de parlamentarios, y el 
oe uooierno, sea esta u otra, no Tribunal no es. respecto a él. sino lo AfivprHmn<, al núhliro oue desde ahora 
son perdurables y pensando en esto. Se h a „ d o a d e c i r ^ ^ S S S W una Audiencia en relación a untAdvert5m03 al Pubhco ahoia 
se propuso en Santander la federaclón| España iba conducida por este (ío- Juzgado. Por ello, no he visto a los 
de izquierdas republicanas ¿Por québlerno \ no sé é catásFtrofe. Esta procesados, ni conozco de ellos más 
Por una táctica Parlamentaria; porque iafirmaclón eg unaM fantasía o un ármala don Galo Ponte, por razones del car-
es necesario desligar la vida de unap,de ma]a , Serí t locog pensar go que yo he desempeñado en la Ma-
Cortes de la vida de un Gobierno. Ya:en aventurays de carácter bélico Atri-íistmtura. 
se que se dijo ai ser elegidas las ac- buir esto a la República es insensato., La pena de confinamiento—añadió-
tuales Cortes que no tardarían en ha- Ahora bien> la R^hXic& tiene que serlpedida por el fiscal. Implicaba en el 
í e u n i e r a n ^ ^ sSu|fuerte en lo iDteri0r y en 10 ^terior. Código anterior el destierro a Cana-
Gobierno, fué ovacionado. Una erques- H ^ . . , . - V. RIH- NI,„ „IV1-_ÍON « . J f „ o iYa sé <3ue una EsPaña, como la que rías o Baleares; pero ahora, como el 
ta ejecutó el Himno de Riego. s f neceJrio aurSv^ra i v in í n t existió baj0 la Monarquía, era un pals¡Código reformado no establece lugar de 
s L caXeíd^^^^ problemas. Esto es ciertamente muy confinamiento, queda al arbitrio del Tri-
pueden' s o s ^ ^ ¿Pero es éste el PaPel ^e ,10Slbuna, el ^l-10 
E U P N I N E V E R N A D E 
se vende también en medios frascos. 
Una vez dentro de este escalafón no 
puede • entrar a practicar con quien él 
desee, sino que tiene que esperar a que 
se hayan colocado los que están en lu-
gar anterior al suyo, y cuando le toca 
la vez le destinan a la botica que le 
corresponda, según solicitud, dándose 
„ ios estudiantes de las otras Fa-
cultades que declaren la huelga de vein-
ticuatro horas, como Pr"eba. dennSOlt,d̂  
ridad en la protesta y dirigir un tele 
-rama al Gobierno, haciendo constar 
aquélla. A continuación, los es udian-
tes hicieron una colecta entre ellos pa-
r sufragar los gastos que estos acuer-
dos originen, y se nombró un Comité 
de huelga. . 
Grupos de alumnos se dirigieron a 
las otras Facultades para invitar a los 
compañeros a secundar la huelga. En 
la de Farmacia lo han hecho algunos 
escolares y sólo se han dado parte de 
E l d i s c u r s o 
Comienza su discurso el señor Aza-
ña recordando que en los comienzos 
del año 1929 pasó unas semanas en 
Valladolid, trabajando por la instaura-
ción de la República, y exponiendo su 
temor de que el asunto de que va a 
ocuparse defraude al auditorio, ya que 
ningún suceso político ha ocurrido en 
las últimas semanas que requiera un 
comentario especial. La situación polí-
tica—dice—es hoy la misma que cuan-
do hablé en Santander. Nada ha mo-
dificado el panorama de la política es 
sostuvieron el primero de la Repúbli-
ca y el actual, que le ha sucedido. Es 
preciso acostumbrarse a manejar el ré-
gimen parlamentario. Ya no es posible 
hacer unas Cortes desde el Gobierno, 
como se hacían con la Monarquía, sino 
por verdadero sufragio popular. A es-
to hay que habituarse, y por esto se 
lanzó la idea de la federación de iz-
quierdas republicanas. Sería funesto 
sostener las Cortes más tiempo del ne-
cesario u obligar a disolverlas. 
La federación de izquierdas está he 
paaáola. Podría, quizás, amenizar mi ¡ cha. Al principio las Cortes eran una 
disturso recurriendo a la polémica, re-
cociendo lo que por ahí dicen nuestros 
corresponde en el mundo? España 0K| El Tribunal no puede sentenciar a 
un país pacifico, pero no puede dejar mayores penas que las de confinamlen-
de tener su política internacional, a to e inhabilitación pedidas por el fiscal, 
cual no consiste en concertar guerras, Preguntado si los ex ministros de la 
sino en otra clase d convenios. Uspa-
fta no puede ser un pueblo inerme, y 
Dictadura cobrarían sus censantías, ma-
nifestó que el Código de 1870 decretaba 
E l l i t i g i o e n t r e C o l o m b i a 
y P e r ú 
La Legación de Colombia nos envió 
la siguiente nota, que no pudimos pu-
blicar el domingo por falta material de 
espacio: 
"El acta de la sesión celebrada por 
el Instituto Hispanoportuguésamerica-
no de Madrid, el día 6 de octubre de 
1932, dice en la parte relativa al asun-
to anunciado lo siguiente: "Asisten los 
Marín, vicepresidente; Garríguez, vice-
presidente; vocales: González Posada. 
Beceña. conde de Altea. Clemente de 
Diego. Martín . Veña, tesorero; Raven 
adversarios; pero entiendo que la po 
léntlca política no tiene utilidad ni a 
mi me interesa. Además, esta polémi-
ca debe desarrollarse en el Parlamen-
to. Entonces—se dirá—, ¿qué interés 
pirren tener estas reuniones políticas? 
To creo que grande, porque donde se 
re( nen todos los republicanos, hay un 
valw extraordinario, el de Ir preparan-
,Bl do y creando el mañana de la Repú-
!' blica. * 
\\\ La República, que está firmemente 
tcncia Social y abierto un Curso de es-
Ludios sobre cultura general, que es-
tará bajo la dirección de competente 
profesorado. 
Al final hizo uso de la palabra el se-
ñor Cano Lechuga, que ostentaba la 
representación del Comité provincial. 
En su discurso felicitó al Centro de 
La Raya por su entusiasmo y organi-
zación, lo que hace que sea conside-
rado como modelo eotre los demás Cen-
tros de la provincia. Hizo resaltar la 
importancia de los acuerdos de la 
asamblea; estudió el problema social 
asamblea; estudio el problema social 
desde el punto cte vista de Acción Po-
pular, y destacó, finalmente, la impor-
tancia que tiene la enseñanza católica, 
como medio para combatir el laicismo 
que impone el Estado. 
El señor Cano fué ovacionado. El ac-
to transcurrió en medio del mayor en-
tusiasmo. 
« * * 
estalla un conflicto internacional, de-jia pérdida de derechos pasivos, pero el¡señores Altamira, presidente; Gascón y 
be estar preparada para no hacer un reformado, que entrará en vigor el pri-
papel ridículo. Para esto que no sebero de diciembre, no establece que la 
cuente con las personas que dirigen la ¡inhabilitación vaya seguida de pérdida 
República. de derechos pasivos. Creo que no los 
Pero la Repúblicn no puede tempoco perderán, porque la sentencia no tendrá! tós," Aydillo. villasante, Magariños. se 
se una idea y un sentimiento políti efectos retroactivos. cre'tario general... El secretario da cuen 
eos; tiene que robustecer el enlace del La responsabilidad política responde ta a la Junta de las diversas comuni-
masa, cuyos elementos no se diferencia-ihombre con el ré&irnen y debe ser^ala un criterio político, y el Tribunal nojeaciones recibidas durante el período 
ban; luego ha ido apareciendo la dife-'escuela de -;lvismn- En someterse al 8 » - s o n l e t e al Código, sino a las nue-,de vacación y el anterior a la sesión 
renciación v deslindándnsp los divprsn* tado consiste el verdadero espíritu re-;vag normas establecidas. La responsabi- presente El señor ministro de Colom-
publicano. El Estado es la entidad mo- 1}dad adminístrativa tendrá que ser juz- bia, don José Joaquín Casas, se sirvió renciación y deslindándose los diversos grupos. Ahora sólo falta articularlos 
dentro de la formación parlamentaria. 
Esto es clarísimo, y sin ninguna dificul-
tad se están articulando, pese a quie-
nes quisieran ver a los republicanos 
pulverizarse. 
El Gobierno actual, cuando compare-
ció ante las Cortes, dijo lo que se pro-
ponía hacer y la federación de izquier-
das será la llamada á articular su pro-
grama. Mientras tanto hay que reali-
zar, punto por punto, cuanto nos pro-
pusimos realizar en el Parlamento. Hay 
todavía cuestiones importantes que re-
solver. Por de pronto hacer votar el 
proyecto de ley de Congregaciones re 
ligiosas, en cumplimiento del artículo 
26 de la Constitución, y la ley quizá 
más importante que queda por hacer: 
la ley orgánica del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales, que irá a las Cor-
tes dentro de pocos días. Yo espero que 
las Cortes sabrán conseguir una cosa 
bastante difícil, que este Tribunal no 
se convierta en una oficina de despe-
chados, ilusos o transtornados y que 
A las dos y media de la tarde se ce-
lebró en la sala del Capítol Cinema un 
banquete de 600 cubiertos con que aga-
sajó al jefe del Gobierno Acción Re-
publicana. En la presidencia toma ion 
asiento con el señor Azaña, su espos* 
estorbe el normal desenvolvimiento de¡autoridades loCaie3 y las personalidades 
ral que nos guía y dirige y a la cual gada por un Tribunal de magistrados 
tenemos que ofrendar nuestro trabajo. Opina el señor Franchy que el señor 
Además, el servicio republicano al Ss-'^afta, al proponer la federación de iz-
tado no debe p^dir ni admitir recom- qUjerdas ge referia a todos los partidos 
pensa. Ttna escritora castellana ha di-! repUbilcanos liberales, invitándoles a 
cho que «hasta en los pucheros anda crear un Instrumento de gobierno para 
el Señor»; lo que quiere decir que has- e) momento en que los socialistas se re-
t. en las co.sa3 más humildes puede na- tiraran del Poder. Este pensamiento ha 
ber pensamientos grandes y eternos. gido desvirtuado después por los repre-
Termina diciendo que la República <s sentantes de los partidos gobernantes, 
la integración actual del pueblo espa- creo que debe ser la Federación de ma-
ñol y la forma jurídica de nuestros an-jyo,. amplitud y considerar como Izquler-
helos y a ella deben los españoles ofren- da a los partidos republicanos libera-
dar su patriotismo, (E1 señor Azaña. ¡es que hagan labor de gobierno con 
aplaudido en varios momentos de su orientación para todos. Los partidos de-
discurso, escuchó, ai final del mismo ben ingresar en la Federación fijando 
p longados aplausos.) la cuantía de su apoyo y los puntos de 
. , . .. coincidencia. La Federación no debe 
Agasajos y VISITas|Ser para agrupar personas, sino Ideas, 
con objeto de afianzar la unión republi-
cana. 
elegir su ayudante ni el ayudante su 
principal. Se ha dado el caso de algu-
nos que no han podido colocar en la 
botica a sus mismos parientes. 
Peticiones 
el caso que ni el farmacéutico pueda ^ clase£/ En la de Medicina, los es 
tudiantes de Derecho fueron recibidos 
hostilmente por un grupo, que después 
de cantar el Himno de Riego y dar vi-
vas a la República, se internó j el 
eoificio con intención de asistir a las 
clases; pero finalmente éstas se us-
Se formó una Comisión, 'ntegrada: pendieron 
por seis estudiantes de todas tenden-j En |a piaza de la Universidad un 
cías para visitar en la mañana de hoy gmpo numerosísimo de estudiantes de 
al ministro de Instrucción pública y al,perecho f0rmó un corro que ocupaba 
Colegio de Farmacéuticos, para expo- agi ia totalidad de la plaza, y pasó 
ner sus pretensiones, que se reducen a|la mayor parte de las horas de la ma-
pedir el empleo de ayudantes en las ñana cantando coplas alusivas a la ju-
farmacias a libre voluntad de las Par-1 bilaclón de magistrados. También hu-
tes, y que los estudiantes dependan ibo algunos oradores espontáneos que 
únicamente de las autoridades universi-j (jir,;gjeron arengas a sus compañeros, 
tarlas. y no de entidades extrañas a la En e] instituto de Segunda enseñan-
función docente, como es el Jurado 
mixto, integrado por personalidades de 
la Casa del Pueblo. 
En demostración de que con la buel-
za tampoco han entrado en clase los 
alumnos La F. U. E. y la Federación 
de Estudiantes Católicos, que son aje-
nas al movimiento escolar, han con-
remitir al Instituto, por conducto del 
que suscribe, una admirable "Exposi-
ción", redactada por los quince minis-
tros de Relaciones Exteriores de dicha 
República, referente al conflicto surgi 
do entre el citado país y la República 
peruana sobre límites en la denomina-
da Hoya del Amazonas. 
La Junta tomó buena cuenta de la 
sólo persiguen estos fines, han acor-jVOcado gendas juntas para esta tarde 
dado no entrar en las clases orales, pe-1C0I, ej ñn de examinar la situación, 
ro sí a las prácticas. ¡Parece que ambas entidades se decla-
Como la disposición que combaten só-1 rarán contrarias a la huelga, 
lo afecta a la región centro, la huelga I 
se limita a Madrid, pero si no obtienen) También los de Bilbao 
éxito en sus gestiones, tienen el pro-j — 
pósito de extenderla a las restantes; BILBAO. 14.—Esta mañana se han 
Facultades de Farmacia. 'declarado en huelga los estudiantes de 
'los diversos centros escolares de Bilbao. 
I n c i d e n t e s e n l a E s c u e l a La actitud de los estudiantes es debida 
- , la que el inspector de Primera enseñan-
d e C^OmerClO za ha rechazado la representación de 
los escolares católicos. Con este motivo. En la Escuela de Comercio había 
días pasados cierta efervescencia por-
que los alumnos consideraban que los 
cursillos de Ciencias Económicas que 
se vienen dando en la Universidad 
Central eran más adecuados para los 
estudiantes de Comercio que para los 
mencionada clarísima Exposición, y al de Derecho. Se trató de formar una 
llamamiento contenido en la misma es-1 comisión integrada por estudiantes de 
timó de justicia reconocer los títulos ¡ todas opiniones, pero, dada la situación 
legítimos que. según el documento. po-|de favor que goza la F. U E de su 
see Colombia, en absoluta conformidad | seno salió la citada Comisión,' que el 
con los diversos Tratados celebrados1 jU€Ves pasado se entrevistó con el mi-
con el Perú... nistro de Instrucción pública. 
Es copia del acta original.—Madrid, Considerándose postergados y no cre-
22 de octubre de 1932.-E1 secretario yendo suficientemente eficaz la labor 
en la Escuela de Comercio. Normal y los 
alumnos de los dos últimos años de Ba-
chillerado, no han erlrado en ciase. 
Una Comisión visitó al gobermiaor 
para nacerle presente su petición, con-
testando e] gobernador a los comisiona-
dos que eleven a la superioridad una 
instancia, y que depongan toda actitud 
de rebeldía. 
Los estudiantes Isíaron de â i dir a 
las clases, sin que hayan ocurrido in-
cidentes. 
la Constitución. Si no se acierta a or 
ganizarle difícil será que pueda fun-
cionar sin acarrear graves dificultades 
a quien gobierne. 
Presupuesto riguroso 
A continuación el orador trata de jus-
tificar el presupuesto para 1933. presu-
puesto que reconoce es extremadamen-
te riguroso. Ello obedece a que el Go-
GUADIK, .14.—A las tres de la tarde Ibierno de la República se ha encontra-
de ayer dbmingo se celebró un mitin,' do con trampas del régimen anterior, 
organizacío por la Asociación Femenina y al deseo de mejorar los servicios de 
de Educación Ciudadana, que cuenta la nación. Así hay grandes aumentos 
con 2.790 afiliados, según datos recogí-i en las partidas de los ministerios de 
dos en la Memoria que leyó la secreta-! Obras públicas, Instrucción pública y 
ría del Centro, señorita Rosarito Her-
nández. Hablaron a continuación la pre-
sidenta, doña Carmen Muñoz de Reque-
na, y la tesorera, doña Carmen Miran-
da de Peláez. Finalmente el secretarlo 
general de la Unión, de Derechas de 
Granada, don Julio Moreno Dávila, di-
sertó sobre las orientaciones que hay 
qj» seguir en la actuación de las de-
rachas. Recomendó la conveniencia de 
eludir que en los programas figuren 
aquellos puntos que puedan ocasionar 
discordias, concretando, sin embargo, 
aquellas cuestiones sobre las cuáles 
existe unanimidad de criterio, como por 
ejemplo lo que se refiere a los ataques 
de que es objeto la Iglesia. Expuso lue-
go la necesidad de que las fuerzas de 
derechas se Impongan en cuestiones re-
lacionadas con la administración mu-
nicipal, pues de esta manera, cuando 
llegue nuestra hora estaremos todos 
perfectamente Impuestos en el conoci-
miento de aquellos problemas que más 
directamente atañen a cada localidad. 
El señor Moreno Dávila puso de re-
lieve que la corriente de opinión más 
sana y numerosa es la que componen 
las fuerzas derechistas, a las que Invi-
ta a laborar intensamente para que el 
éxito corone nuestra actuación. 
Aludió a lostrabajos realizados por 
los señores Lerroux y Maura, con el 
lin de atraerse a las derechas, y a este 
propósito dice que son de sobra , conocí 
Gobernación, 
A este propósito he de confesar que 
me causa extrañeza el destino que tie-
nen reservado algunos hombres. Tener 
que deshacer la obra de otros—o a ellos 
mismos—me desagrada muchísimo, pues 
siendo pacífico y hasta de carácter fes-
tivo, he tenido que ser severo con mu-
chas personas. Por esto se me echa en 
cara que soy duro y déspota. Pero yo 
pregunto: ¿quién en mi puesto haría 
otra cosa? Me causa maravilla que. 
después de lo ocurrido, se eleven aho-
ra desde cierto campo voces dirigidas al 
Gobierno diciéndole que por , qué no ce-
sa la era de crueldad y empieza la pa-
cificación de los espíritus. Y yo digo 
que la República quiso contar con to-
do el mundo y a quienes no sentían en 
republicano se les mantuvo en sua pues-
tos mientras se portaron oorrectamen-
te. Pero han surgido oleadas formida-
bles de insurrección y ha habido que 
deshacerlas. Y ahora se dice que el Go-
bierno pacifique los espíritus. Pues bien, 
señores, que se pacifiquen ellos. La Re-
pública no agredió a nadie; pero, al 
verse agredida, repelló la agresión. En 
las Cortes he dicho que bajo mi presi-
dencia el prestigio y el poder de la 
República no se amenguarían, porque, 
si alguien no respetaba la República, 
tendría que temerla. Pero en medio de 
todo, la República ha sabido ser cle-
mente, y la clemencia la ba engran-
decido. Si ahora se pide paz, por mí 
pacifiquémonos. Quienes no están pací-
dos los actos llevados * ¿ J ¡ ^ P f .g"?! fleados son los enemigos del régimen. 
líos políticos para que lleguen a lograr 
aquello que se proponen. El orador fué 
muy aplaudido, 
tías. 
La Asociación femenina marchó a 
continuación en compañía de varios di-
rectivos de organizaciones derechistas 
de Guadix y numerosas personas de la 
capital, a la Iglesia de San Diego para 
visitar a Nuestra Señora de las An-
gustias; no pudo penetrar en él por ha-
llarse el templo cu ftqueUoH momentos'dido 
llegadas de Madrid No hubo orindis 
La comida terminó a las cuatro y me 
día de la tarde. 
A las cinco visitó el señor Azaña los 
pabellones, ya terminados, del nueve 
Hospital Militar, desde donde « enea 
minó al cuartel dei Conde Ansúrez, don-
de se aloja el Regimiento número 5, de 
Caballería, y luego al cuartel del Re-
gimiento de infantería número 32. En 
este último cuartel inauguró el Hogar 
del Soldado. Seguidamente se tras.adó 
al Casino de Clases del Ejército. El 
presidente del Casino leyó uñad cuar 
tillas saludando al jefe del Gob.erno. el 
cual le contestó recordando orevemeute 
las mejoras llevadas a la "Gac-ta" en 
beneficio de los sargentos y suboflcla es 
del Ejército. 
A las siete de la tarde, en el ed'fi 
ció que fué Academia de Caballería, los 
jefes y oficiales de las diferentes Ar-
mas y Cuerpos de la guarnición obse-
quiaron a su superior jerárquico con un 
vino de honor. Ofreció el agasajo el ge-
neral de la División, señor Gómez Ca-
minero. El señor Azaña pronunció bre-
ves palabras, enalteciendo las virtu tes 
militares y recordando a la oficialidad 
que tiene más deberes que deiecno^ con 
respecto a los demás ciudadanos. Ter-
minó dando un viva a España y otro 
a la República. 
El señor Azaña fué luego un rato al 
teatro de Lope de Vega, donde actúa 
una compañía de zarzuela, y finalmen-
te visitó el palacio de la DlpaUclón 
Provincial. Allí se sirvió un cok-tah, y 
después de descansar breves momentos, 
el jefe del Gobierno se encaminó al do-
micilio de Acción Republicana, donde 
fué obsequiado con una cena intima por 
los Consejos provincial y local de di-
cha agrupación. 
A las seis de la tarde, la esposa del 
señor Azaña fué obsequiada en el Ho-
tel de Francia con un té por las se-
ñoras que constituyen la Unión Repu-
blicana Femenina, que acaba de cons-
tituirse. 
Los señores Franchy Roca y Arauz, 
han sido obsequiados con un banquete. 
RT Bi " B ' H! S •1 -m B 
V E N T A D E T E R R E N O S 
EDIFICABLES EN E L ESCORIAL 
El Banco Popular de los Previsores del 
Porvenir pone en venta, en parcelas, 
6.324.172 pies cuadrados, de pinares en 
los Barrios de Reyes y del Roberal, al 
contado y a plazos. Pida detalles en la 
Subdirección de dicho Banco, Avenida 
Conde Peñalver, número 20. 
I 
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general, Santiago Magariños." 
» * « 
El ministro del Perú nos envía la co-
pia de la carta que sigue, que fué re-
mitida al secretario general del Insti-
tuto Hispanoportuguésamericano: 
Madrid, 13 de noviembre de 1932. 
Señor don Santiago Magariños, se-
cretario general del Instituto Hispano 
Portugués Americano. Madrid. 
Muy distinguido señor mío: He sido 
sorprendido por la publicación, en "El 
Sol" de la fecha, de una nota de la Le-
gación de Colombia, en la que transcri-
be el acta de la sesión celebrada por 
la Institución, de la que es usted digno 
secretario, en la que se expresa que 
después de dar lectura a la "admirable" |a conclusiones fijas una vez conocida 
exposición redactada por los quince mi-i'3 actitud de la F. U. E., que se nega-
nlatros de Relaciones Exteriores de Co-iba a concurrir a la Asamblea que los 
lombia, referente al actual confiieto indePendientes tenían en proyecto, 
entre este país y el que tengo el altol Dentro de la sala los estudiantes, se 
honor de representar, la Junta "estimó i pr,e.sent6 el director, quien les invitó a 
de justicia reconocer los títulos legíti- sa-h\ C0D. 0.rden: asl lo hicieron, reite 
de la Comisión, los no afectos a la 
F. U. E. pidieron el viernes al direc-
tor un aula para reunirse y llegar a la 
celebración de una Asamblea presidida 
por el mismo director y en que figu-
rasen representaciones de todos los es-
tudiantes, para conseguir el logro de 
sus aspiraciones y acabar con el pre-
dominio de determinado grupo. 
El director manifestó que no podía 
ceder el aula porque, según órdenes del 
ministro, no se permitía que agrupa-
ción estudiantil distinta de la F. U. E. 
hiciese uso de locales dentro de la Es-
cuela de Comercio. Ante actitud tan 
insólita entraron los estudiantes inde-
pendientes en el aula con el firme pro-
pósito de celebrar la reunión y llegar 
mos, que según el documento posee Co-
lombia..." 
La sorpresa me la ha producido la 
novedad del procedimiento, puesto en 
práctica por el Instituto, que consiste 
en constituirse juez de una causa, a pe-
dido de una de las partes, dejarse im-
presionar por sus argumentos efectis-
tas y fallarla, sin oír a la otra parte 
Interesada. 
Rechazo el procedimiento por injusto, 
extemporáneo y peligroso. 
Pero es tal la fe que me inspira la 
rando su Intención de celebrar la Asam-
blea tantas veces citada. El director les 
dijo que hablarla con el ministro y que 
el lunes por la mañana les darla la 
contestación. 
Ayer lunes la contestación no llegó, 
y acabada la paciencia de los que la 
esperaban, declararon la huelga, y ante 
la persistencia de los afectos a la 
F. U, E, de entrar en clase, se opu-
sieron los independientes, con el consi-
guiente barullo que se forma en estas 
ocasiones. 
Trató el director de hacerles entrar 
D o s v u e l o s a p l a z a d o s 
ISTRES, 14.—Los aviadores Mermoz 
y Boussutrot, que debían salir esta ma-
ñana en sus respectivos aparatos en 
vista de las favorables condiciones me-
teorológicas, han aplazado la partida a 
última hora. 
justicia de la causa de mi patria y el en clase, pero como no lo pudo conse-
elevado concepto que tengo de las per- guir, suspendió las clases por tiemno 
indefinido 
L o s estudiantes no afectos a la 
F. U. E . han pedido la dimisión del 
director y el secretario de la Escuela. 
Nota de la Dirección 
El director, don Eugenio Ochoa, nos 
o ^ 0 > V 
E n M a r t i n h o - - A r e n a l , 6, 
C O M P R A D 
L Á M P A R A S 
H I L I P S 
encontrará usted las m¿» «£H¡!jta» V v*-| 
riadas clases de BOMBONES. 
I • I • 
Pero si lo que se nos pide, a título o 
en nombre de la pacificación de los es-
píritus, es la rectificación de nuestra 
Al terminar el acto se oyeron mu-, ^ eso seria echar por tierra ^ 
chis vivas a la Virgen de las Angus- obra de la Eepúblloa y hac€r lo que ég. ̂  
ta nunca ha querido ser: una I Í ' IJIÍIJÜ- ^ m # p ikl C IÜ 
ca sin corona. V Eá i^l • , 
L a autonomía regional >¿ A L M O N E D A ^ 
— — — — — — • ' v 
Cuando la República lanzó a las Cor- A 
D O R t e s t a m e n t a r i a y; 
tes su programa autonomista * 8 inflnidad de objetos antiguos, tapi ^ 
combatido en nombre de un mal «atan- » ''^MCmCM. cuadros, tallas y ban 
rUA~ A a n < K Í f i i n u a f a l l a r m ÍT.stn TTlft llenó 4̂ * ' . •„ „„ 
espíritu castellano. Esto me llenó ^ ' dora'daSi Tasaciones bara ;•; 
CQmnletiirfiente Deino de Hele*. Ide sorpresa, porque entiendo que lo que;^ tíslmas. 1 
• m próximo d'ia 17 clir.ntaTá en los M hizo con esto fué calumniar a Cas-v SERRANO, 82, BAJO. 
locales de la Sécatóü ftmenina el d u l i l l a . Es preciso considerar bien esta ^ , , A 
tado a Cortee señor Molina Nieto. icuéat^n, pues los castellano» tienen ^ ^ M ; ^ > > x < w 
0 0 0 
sonalídades que componen la Directiva 
de ese Instituto que, a pesar de haber 
expresado ya, ex cátedra, su opinión 
sobre un asunto tan complicado, tan di-
fícil de juzgar a primera vista, de tan 
importantes derivaciones en el orden ju-
rídico e Internacional, que acepto de 
buen grado su intervención, con cargo 
naturalmente, de que el asunto se estu-j rei^ite la si&">ente nota: 
dle con seriedad y con serenidad y en- "Esta Dirección, en vista de los es-
tonces y sólo entonces, la opinión que,cándalos que se vienen sucediendo en 
dicte ser.-l valiosa. | eI local de esta Escuela, y que han cul-
para estos efectos, me es grato reml- minacl0 en forma violenta durante la 
tlrle un Impreso que contiene la opinión ¡ "mañana de hoy, suspendió las clases v 
de la Sociedad Geográfica de Lima ydel|Pasó inmediatamente a dar cuenta al 
Instituto Histórico, Instituciones ambas señor ministro de los hechos acaecidos 
de reconocida competencia, en la que se suspensión que ha sido confirmada ñor 
contradice la tesis de los "quince minis-'la superioridad. 
tros de Relaciones Exteriores de Colom-| El señor ministro, que demostró A -
bia" y se prueba con incontrovertibles de el primer momento Un S S ^ d Í S ' 
argumentos de orden jurídico y moral.1 dido a favor de nucstra^nclft* 
que el actual Tratado entre Colombia considera son ̂ ^ ^ 1 ^ 
y el Perú ea Injusto, Inaplicable, nulo ^ ¿ T e s va on f ^ S T ^ indis-
i-de facto" porque Colombia no ha ram- Í T ^ S L ^ * V , TCAhÚ&d se imPone 
piído con las obligaciones que le ímpu- ^ JÍDtQ f C0nómic0, ProP"ao que in-
so, e Inconveniente, porque es y será med,ata"ie"te se reanudaran las clases, 
mientras subsista, causa de controver- Per0 ante las indicaciones de esta Di-
stas, de peligros, do agresiones y de al-i1^ ?• accedl0 a que quedaran suspen-
teraclón de la paz en América. ldlda9 las enseñanzas hasta el día 1G del 
I Ruego, pues, a usted, señor secreta-1actua1. 
Irlo, que se sirva dar cuenta de esta co-! Ma3 como eí Claustro de este Centro 
municación y del documento que ia;estima debe quedar robustecida la 
|acompafia, en la próxima sesión que ce- autoridad dei director, y que deben así 
lebre la Junta directiva del instituto!mismo continuarse las enseñanzas 
iHispano Portugués Americano. partir del día 16. se reanudarán las cía-
L U B R I F I C A N T E S 
reúnen mejor calidad con mayor 
economía. Ind. V Com. del Auto-
móvil, S. A . G E N O V A , 19. Madrid 
i i i i a " ?< • R n n a • 11 • 1 
C I S C O D E H E R R A J 
E l mejor cisco para braseros 
L a mejor calidad 
El precio más barato. 
La Casa que mejor lo sirve. 
L A F O R E S T A L I B E R I C A 
Conde Xlquena, 3. Teléfono 19008 
A domicilio: Saco de 30 kilos, 8 ptas. 
• n n H c ir • ra n H s • n < • 
I R I I l 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 82. 
ESTERAS 
T A B A C A L E R A 
40 plazas. Peritos mercantiles. Oflclnas. 
Bancos. Academia Astrea. Jovellanos, 5. 
niiiininiiiaiiiisiiiaiiiim 
terciopelos tapices, saldo 
mitad de precio. Linoleum 
Salinas. CARRANZA, 5. Teléfono 32370 
• • • Bi • • • • '•;ii::g{!i;iB 
R A A V Mayor, 4. Recambios Ford (an-H n l tlguo y moderno). Citroen etc. 
Accesorios de automóvil. Bicicletas a 
plazoŝ  Artículos de piel, "foot-ball" y 
"tennis". Envíos provincias. 
1 • ' m a m m n • • nniomn 
FOTOGRAFIA 
" K Á U L A K " 
Constante renovación de escaparates. 
Selectísimos y artísticos retratos. 
A L C A L A , 4 
« • • H H i i q c s f l i i a n i i e i 
C L I N I C A O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
• B • • • •"IWIIIIBV B • n • 
Los desarreglos intestinales y los ardo-
res de estomago se curan tomando el 
acreditado tónico digestivo 
T e s o r o d e l E s t ó m a g o 
actos de violencia y que las clases se 
darán con la regularidad debida, siendo 
como es voluntaria la asistencia a ellas, 
y si contra lo que es de esperar, sub-
Aprovecho la oportunidad para ofre jses. siendo necesario para D^eira/nniSfl! 61 dc30rden dentro del local de este 
- " - ^ •—• *- • - H ptneuar en|Centro. se Impondrán las correcciones usted, señor secretario general ] el local de la Escuela la presentación IdiaHnn. 
las seguridades de mi consideración m . ¡del ctnfct de identidad v -1? 7 ,P arlaa a haya lugar, siempre 
'diatinriida—Flrmado: Juan de Osina. W ¿«r ^ no ^ de ,M disposlr .,1P* vigentes 
. . V f B 0 ^ v « « « a ft-A.». * ; Madrid 14 ^ BtfvUtnbre de 1932." 
MADRID.—Aflo X X n — N ú m . 7. 166 
E L D E B A T E ( 5 ) Marte» 15 d» norlembre de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D 
t Uñente, mientras que por las Islas Brl-1 
tánicas el cielo está cubierto y se ob-
servan lluvias. Por el Sur de Francia 
el tiempo es de nieblas. 
Por España el cielo está con muchas 
. , . inuoes por toua ^.uuaiucia y «jentro y 
Academia de Bellas Arteslmalias del sistema nervioso en los ni-1 entresuelo derecha a fin de trasladar semicubierto Por e] resto- por la cuen-
Fuers ñ T ^ Z 1 Z ños- Estas- ^ dan lu^ar al "P0 ^ 1 * él el domicilio social de dicho Centro ica media y alta del Ebr0 se han pro-
ses^n o r d L r i » T * ' 0 * de ÍnqUlet0' fácilm*nt<; lrritable- E l traslado d e T o a o t r ^ a l ten incido nieb,as- ^ vientos son 
! S S a ? « Í S Í . f ? ' ayer apenaS ofreceirótico- PuedeD ser fácilmente corregí-|drá lu el día del mes aítua J " 0 ^ 3 y del Este ^ toda la costa Me-
Des ac' I n ^ l ,VA- . . . H idaS- MaS para 6110 hace falta Un per-; su i n ^ r a c i d n muV próximamente ,0 k t e r r ¿ e a y encalmados por la mitad 
í n f n ^ l ! H ̂ tre 'os a9unt^ tratados unifecto conocimiento de los métodos pe-Ue; ^ ^ ^ Á j ^ ^ r r ^ ^ f ^ ^ o r ^ de la Península. 
^ S ^ í S ^ Í 1 CantÓn' favorab,e aidagógicos más apropiados, labor en laUrama ofic a? se a ^ r T c Z t ^ Z l ^ temperatura apenas ha sufrido 
la adquisición de varios sepulcros del que el maestro necesita el concurso ln-1 oportunidad 
siglo XVI con destino al Museo de Va-jdispensable del médico 
lladolid. Dichos sepulcros se encuentran 
El informe sobre el plan de o b r a s l H I M DEL 
e l c r — 
variación. 
La precitada Junta directiva, anima- Navegación 
en el pueblo de Espeja 
Planes reformadores de la¡otra vez la necesidad de encomendar a 
médicos especializados el examen de 
los niños que asisten a la escuela. Tal 
proceder debe ser norma que guíe a 
Sociedad Geográfica 
marítima.—Levante 
Como conclusión y resumen de su|da d e r ^ e j o r V s e o ' V 1 ^ el Estrecho de Gibraltar. 
conferencia, el f u t o ^ las ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
posibles, no ha reparado en sacrificios, 
que. confiadamente, espera ver recom-
Se limitó a la enumeración de más de cincuenta obras posibles. 
El coste de ellas se elevaría a muchos cientos de millones. L a 
Gerencia, poco partidaria de una reforma interior. Opina que el 
fin principal es la solución del paro obrero 
Anunciase en el Ayuntamiento. aun-¡zaciónt arquitectura, vías y obras, Ca-
que el rumor no ha adquirido estado sa de Campo, obras sanitarias, etc. Pre-
3* oficial, que el dictamen sobre el plan ceden una serie de consideraciones, de-
F 
El s e ñ o r L a m a m i é de Cla irac de-
fend ió las coaliciones circuns-
tanciales p o l í t i c a s 
L a Sociedad Geográfica inauguró ano- los gobernantes con respecto a la crea-
che su curso académico. El presidente, eióa de nuevas escuelas, 
doctor Marañón, expuso un programa Al terminar su Interesante diserta-
de actividades para rejuvenecer e in- ción fué cariñosamente aplaudido. 
M x T ^ o T l ^ r t s . ™ : Academia Médico-Quirúrgica 
ción, acompañado de los señores Ma-j Esta Corporación científica ha cele-
ranón. Bullón, Torroja, Merino y Val- brac:o ayer su primera sesión literaria 
depares. ^ . , de este año. presentando en primer lu-
E n primer término el secretario ge- gar el doctor Sicilia una COI£unicación 
neraJ, señor Torreja, leyó la Memoria;acerca de ..Un caso ^ epitelioma ge. 
de obras que hayan de acometerse con dicadas casi exclusivamente al proble-: E l domingo se verificó ®D.|°S .I^Jf1^ 
. rUi O n f m Femenino Tradicionausta ia 
Para hoy ios ochenta millones de la subvención ma de la Reforma interior de ^ a ^ i g ^ i ^ n a ^ r a l del curso. 
de capitalidad, irá a la sesión del pró-jLa gerencia técnica parece poco íncli- Presidieron el acto con el seftor L a -
„ „ „ „ , , • — i v - v - w . w ^oiegio uncial ae i-racucames (K.osa- * . _, , :; T • \ „J^^.. Ror)f>7» 
pensados con la más unánime e inque- lía de Castro, 36).—10,30 n. Junta general ximo viernes. Mas no seria aventurado|nada a realizarla, pues expone sus di- mamié de Clairac, la condesa de t̂ -006?* 
brantable adhesión de la colonia mon-! extraordinaria. predecir que el revuelo de opinión re-ificultades y se abstiene de proponer so- no, dofta Concepción Polo, marquesa a« 
tañesa residente en Madrid que con Sociedad Española de Higiene (Es |„ . . , 4 . ^ 0 A lolinrinnop ¡Cartagena, condesa de Vigo. senoma 
tal motivo ^ r A ^ H , ^ flecado en 1̂  actitud casi unánime de la;Iuciones. 'Margarita Ortigosa, señorita Matilde 
Sociedad de Vendedores en la Vía Pú-'Prensa, y la actitud misma de muchos Faltos, pues, los concejales ae ^ Fernández de Henestrosa y doña Mer* 
eroa 29>.—8.30 no-'concejales—tal vez en mayoría— de-plan, que no han solicitado ni aún de Cedes Quintanilla. 
, deiará probado. 
r , ^ v j a ™ n t a ñ a - ^svr4^"selbnr'rAaudguas .ovFTss 
a inscribirse como socios de la Casa. ^ T, , ,^* «T^ra i ^ 
cooperando con ello a su más brillante 
sostenimiento y a que se pueda llevar I 
a efecto, en toda su integridad, el fin! 
para que fué fundada la Casa de la ^ 
Montaña. 
che. Junta gener l extraordinaria. 
Otras notas asunto. 
tengan la precipitada marcha de este sus mismos técnicos, eligieron entre la, L a secretaria dió lectura, primera-
serie de obras expuestas las que en la mente, a una Memoria en la que se com-
M . ^ pendía la labor realizada desde la fun-Como se sa ~e, la Comisión especial reunión les pareció más convenientes; ^aci6D de la obra> 
m£0s¡dS0po? l í ^ í í t a ^remifr'hirTrl-inombrada para dictaminarlo, no escu- mas todo sobre la base de realizarlasi ^ señorita De Ortigosa leyó a con 
bajos de clasificación de los médicos con'chó otro asesoramiento que el informe con sus propios medios económicos, dan-1 tinuación un resumen en el que se da 
ael curso pasado. Aludió a la muerte nianA tmtaHn _ J ÍÍ. J , c imano iraiaao con roentgenteraoia en del padre Cirera, jesuíta, y del s e ñ o r i l , . H i Q m , c í A „ .• • loFia • cn T5oi^« „ » i_ J - ¡cuya discusión intervinieron aportando 
datos de sumo interés, los doctores Pi-el rector de la Universidad dominica de 
Manila. Trató de las conferencias que 
se desarrollaron, de la selección de pe-
lículas sonoras de carácter geográfico 
y de los informes emitidos, como el fa-
vorable al uso del término geográfico 
"golfo de Alicante". No ómitió la re-
lación de trabajos sobre Marruecos, las 
ga Fernández de la Portilla y Navarro 
Serret, a los que contestó ampliamente 
el autor de la comunicación. 
Seguidamente el secretario general 
de la Corporación, doctor Fernández de 
la Portilla, leyó una notable comunica-
ción enviada a la Academia por el 
mejoras del boletín y habló de planes imiernbro corresponsal de la misma, doc-
futuros para que la entidad, aunando]tor don Camilo Losada, de Brasil. -
la investigación y la vulgarización, sea'desarrol,ando el tema "Apuntes sobre'un voto de gracias 
la casa solariega de los estudios geo-jel tratamiento del tiroidismo por el da por la misma en pro 
gráficos. Se refirió a la necesidad de]fluoruro de calcio", a la que hizo los de este profesorado, 
preparar viajes de exploración a Río honores el académico señor Castillo de 
de Oro, que pueden servir de prepara-laucas, que se congratuló y pidió a la 
ción a la expedición al Alto Amazonas, i Academia que así lo comunicara al 
que proyecta el capitán Iglesias. Ter- ilustre académico corresponsal brasí-
minó aludiendo a tres proyectos de pu- lefio, de la distinción que para la Aca-
blicaciones que patrocina la Sociedad ;!demia significa el envío de este traba-
un Diccionario geográfico español, la jo científico. E l doctor Castillo de L u -
Asamblea de Auxiua- ejercicio en Madrid y su provincia, las 
rr • listas de clasificación han sido expues-
res de Institutos tas al público en el local de este Colé- nicipio. tivas particulares de reforma. seflorita Quintanilla habló segul-
gio desde el día de la fecha hasta el i Hemos podido lograr una copia del A continuación damos un resúmen dam€nte ia iabor de clases, y reparto 
def r ^ n f r r 6 Ce,ebrí ' I 61 ^ ^ S a s fet̂ ^̂ ^̂  informe. Mas. contra lo que del informe referido. dé ropas y organización de Bolsa del 
del Cardenal Cisneros la Asamblea ex- ^f3 Iecnas pueaen rormuiarse reclama- reicnuv ^ Trábalo llevados a cabo en la Sección 
traordinaria de profesores auxiliares de ^ l ^ J ^ Í A . v^.nt^ AI Podía suponerse, el escrito se reducej Tres grupos distintos puede abarcar! JO 
Institutos de Segunda enseñanza. A ella b a 7 X l í - L ^ ^ ^ a una larga enumeración de obras con-,el plan-^ice en sus comienzos-; uno E1 seftor Lamamlé habló en utlmo 
asistieron numerosos profesores repre- a las siete de la tarde, se inaugurará en venientes, recopilación de las propues-;fi_5e ^ . Z ™ " * ^ „ f r ^ , : lugar. Después de dedicar un sentido re 
8 Mu- do de lado al criterio de apoyar i ̂  fe EstuSos^03 realÍZad0S ^ 
a
sentando a todos los Institutos de Es- el salón de "Heraldo de Madrid", Mar-
pafia. qués de Cubas, 5, una Exposición de pin-
L a Asamblea, en medio de gran entu-, turas del conocido artista catalán Vicen-
siasmo, renovó su confianza a la Junta i te Albarranch. Esta Exposición permane-
directiva de la Asociación, y formuló cerá abierta hasta el día 30 del actual. 
por la labor realiza- i:,1ExP?sición.In^rnafona! fe" IVfad1rid- ía T ^ T n * 
n  dP ln«! intPrpWE1 Proximo áw- 19' a las siete de la ^ aplaudidos 
S!de. se celebrará una reunión en el Cen-1 
1 plan de extensión y otro, laicu~rdo a ,og muertos en e] movimiento 
del 10 de agosto, glosó los tres puntos 
o p u e s - , ^ e] ^ de extensión ^ 
tas por las distintas oficinas de urbani-i construcción de e(}ifiCioS mimicipales. 
'Poco antes, en el primer párrafo, ma- de] lema tradicionaUsta. 
nu.esta que dos problemas debe resol-1 hablar de la m0narqula dijo que 
ron la unión de todos los mqmhnos paralver ^ plan de obras. ^ el de losth ^ ^ tradicIonal t€m. 
la defensa de sus intereses. Fueron muy p^yectos de fácil e inmediata resolu- ^ ^ ^ ^ ^ c ^ g " 
ción, exigidos por el número creciente!- Teóricamente—agregó—debe soste-
d; los obreros parados. Estas obras de- n€rs€ C0D la Iglesia ia accidentalidad 
Historia de la conquista y civilización 
de América y la continuación del Dic-
cionario de Madoz. 
E l doctor Marañón declaró que él, 
aunque coleccionador maniático de li-
bros de viaje, no Iba a presidir la 
Sociedad como geógrafo. Esa afición 
mía a la geografía es un diletantismo 
científico de psicología española, que 
hay que extirpar. L a pluma del hom-
bre de ciencia ha de limitarse y no 
quiero yo ahora saltar las vallas de mi 
recinto biológico. He aceptado el car-
go, no como geógrafo, sino como ge-
rente, como servidor de la cultura. 
Se pregunta luego si las Academias 
deben subsistir, pues muchos creen que, 
ante la repercusión que la mínima pal-
nal de Madrid de 1941. En esta reunión 
Mañana miércoles, día 16. a las sie-! se tratará de poner las bases a este Cer-
AI E S P K I T . Carmen. 8. 
te de la tarde, ss verificará en el salón 
de actos del Palacio de Comunicaciones 
la segunda conferencia, organizada por 
este Centro, a cargo del ingeniero don 
cas, que había escrito su tesis doctoral 1 Agustín Flores, miembro de la Delega-
nace siete años, acerca de este mismo Ci6n mejicana en la Conferencia Inter-
tema, hizo un cumplido elogio del me-1 nacional de Telecomunicación, que di-
m i , 0 trabajo del doctor Losada. seriará sobre el tema "Los servicios de 
E l presidente, doctor Peña, pronun- Telecomunicación en Méjico", 
ció unas palabras para decir que la , 1 r - 1 i-
Academia tiene el honor de hacerse Una Película sobre Finlandia 
r ^ J V ^ PTetÍCÍ6n h€Cha ^ u1 Sefi0d Organizado por la Delegación finlan-
? n ^ " / * ^ T - 1** en elldesa en las Conferencias Telegráfica y 
ánimo de todos, y dirigirá al autor del; Radiotel áfica de Madrid tuvo ]u 
trabajo una .comunicación en este sen- -el domingo por la mañana, en la sala 
°: . del Alkazar, la representación del "fim" 
Finalmente el doctor Villaverde. con ; "L'Appel de la Finlande". 
gran elocuencia y con la aportación dej Las ciudades finlandesas más Intere-
interesantes documentos gráficos, que lsantes desde el punto de vista turistico. 
fueron proyectados en la pantalla, ex- Helsingfors, Wipuri. Valamon, Punka 
L A F O R T U 
j i ^ ^ W M ^ ^ I r e g a l o s D E G U S T O ~ ' S ^ « ^ 
grupo necesita una meditación previa, para cada paIs la forma que adopte su 
e Incluso, esperar una nueva legisla-(Gobierno lo cua] no qUiere decir que la 
cidn' dicha forma deba ser un objetivo, sino 
Comienza el examen de la reforma ^ medio para lograr los fines princi-
intenor, manifestando que sólo un pro- paigg; iy{0a y patria, 
yecto de esta índole ha tenido realidad | Sostuvo la conveniencia de las coali-
en el último medio siglo—refiérese a la clones circunstanciales políticas para el 
Gran Vía—; pero su proceso lo califica i logjo de un fin momentáneo, y se opuso 
de "verdadero calvario". La iniciativa .a las que pretenden ser perpetuas a ba-
particular en esta clase de obras—di- se de programas minimistas. 
tamen Internacional, que se proyecta ce 
lebrar en los terrenos de la famosa Ala 
meda de Osuna. 
. . ^ ^ - n V I ^ K I - ™ HORTALEZA, 9. MADRID. Tel. 11497 
Exposiciones Nogue y G. Nlebla.-Ma Unica ^ especializada en 
nana, día 16. a las seis de la tarde, se barTas de madera para cortinas 
inauguraran en los salones del Circulo en todos los estiIos y tamaños, 
de Bellas Artes dos Exposiciones: una 
de retratos, paisajes y marinas pintadas ^ ^ i 
Molinuevo. Garantizadas y ba-al óleo y al temple por José Nogué Massó D ! C ! 
y otra de acuarelas titulada "Nuestro s e - Z i n t r - ratas Caballero de Gracia. 42 
ñor Don Quijote", de José Giménez Nie- — 
bla. La entrada será pública los días la- w> | , / 
borables, de seis a nueve de la noche, y £ P l ^ ^ ^ F ' l S i los domingos y festivos por las mañanas, 
de once a una. 
Instituto Cervantes.—La Junta direc-
tiva de la Asociación de Escritores y 
Artistas nos ruega hagamos constar que 
la revista "La mujer del pueblo", cuyo 
primer número, sin fecha ni pie de im-
prenta, ha aparecido ya. ni los denomi-
nados Patronato "Caridad" ni "Alber-
Presenta la más ¿electa 
cole^cior. de abrigos, cha-
quetas y renard 
C a r m e n , 
puso su comunicación.- titulada "Los re- hrju Ivalo. bellos paisajes lapoñes y acl- fU(! Femenino" tienen las menores re-
pitaclón científica toma en el mundo. fultados tardíos de la intoxicación sa-:mirabies vistas de todo el país, fueron 
sobran las Academias y los conclaves! .urnina experimental en el cerebelo". Icontempladas con agrado por el nume-
1 interviniendo en la discusión los docto- roso público que asistió, y que aplaudió de los Congresos. Marañón cree que no. 
E l trato de hombres de una especiali-
dad es conveniente. L a Idea científica 
alumbra a veces en la conversación e 
intercambio. No basta conocer la Idea 
o el descubrimiento, sino su gestación. 
Por encima de la Idea está el hombre. 
Goethe dijo que sus conocimientos ca-
bían en un sobre. Lo que no cabe en un 
sobre es el conocimiento del tesoro de 
un alma, Imagen del Creador. 
Lo que se necesita es despojar a las 
Academias de oropel y jerarquía, que 
sean un seminario de humanismo, antí-
doto del tecnicismo. Que el ser acadé-
mico no sea un galardón, con exigen-
cia de pedigüeñlsmo, sino que signifi-
que responsabilidad y empuje juvenil 
(independiente de los años). 
L a Sociedad Geográfica debe ser el 
cauce de todas las actividades y estu-
res Bilbao, Piga y Vallejo Nájera. rec-
tificando el ponente. 
Terminada la sesión literaria, la Jun-
ta de GrObierno de la Academia se re-
unió en sesión administrativa. 
con entusiasmo al terminar el acto. 
Boletin meteorológico 
Estado general.—La zona de altas 
presiones de Europa se extiende ya des-
Nueva Junta de gobierno del de Islandia a la Europa Central con un 
i secundario en la parte del Nordeste de 
C. de la Unión Mercantil 
E n el Círculo de la Unión Mercantil 
e Industrial se celebraron el domingo 
elecciones para nombrar la nueva Jun-
ta de gobierno. Resultaron elegidos: 
Presidente, don Mariano Matesanz de 
la Torre, por 915 votos. Vicepresiden-
te primero, don Pedro Parages Diego Ma-
drazo, por 924; vicepresidente segun-
do, don Vicente Rico Martí, por 924; 
laciones con dicha Asociación, a pesar 
de que en impresos y carteles figura su 
nombre, agregando que las referidas re-
vista e Instituciones se han fundado a 
beneficio del Instituto Cervantes. 
Mitin de Inquilinos.—En el salón Victo-
ria, de Chamartín de la Rosa, se verificó 
el domingo un mitin de inquilinos con 
gran concurrencia. Los oradores señores 
Molina Barcena, Villaverde, Acero y Ló-
pez Baeza combatieron los últimos decre-i 
tos de Albornoz, que ofrecen a los arren-
nuestra Península. datarlos menos garantías que el decreto 
E l tiempo es bueno por todo el Con- primitivo del señor Bugallal, y propugna-
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
"Prisiones gubernativas, suspensiones 
gubernativas de periódicos, prohibicio-
tesorero, don Ernesto Estefania Alfoñ- Des gubernativas para la celebración 
so, por 912; contador, don Julián Ser-íde actos de propaganda política... ¿Qué 
dios geográficos, en contacto con todos na Fernández, por 921; bibliotecario es est0? 'A(?uí todo 69 ^b21-11^01 
los centros y organismos que realizan 
trabajos afines. Habla también de dele-
gados regionales y dice que la labor 
ha de plasmarse, no en las sesiones ac-
tuales, sino en discusión de Memorias 
y en cursillos, referidos a la geografía 
retrospectiva (publicaciones de nuestros 
grandes Investigadores), actual y futu-
ra. Señala que esas Memorias o cursi-
llos, en cuanto a la geografía actual, 
pueden referirse a la geografía bioló-
gica regional, base para el conocimien-
to del problema del regionalismo es-
pañol; geografía hidrográfica, base de 
una gigantesca política hidráulica que 
dará la prosperidad a España; geogra-
fía agrícola, sanitaria... a geografía de 
transportes, etc. Dice que hay que es-
tudiar especialmente los territorios so-
metidos a nuestro dominio o protecto-
rado, y se duele de que Fernando Poo, 
Coriseo y Annobón, sean tierras des-
don Felipe Martin Crespo Powys, por I ¿Y Para esto se haD convocado unas 
910; secretario, don José Cinto GuallavCortes y se ha redactado y promulga-
por 917. Vicesecretario, don Alfredo ido una Constitución?" He aquí lo pri-
Mahou de la Fuente, por 921. mer0 con que nos encontramos al co-
Vocales: don Hilario Muñoz Rodri-!menzar la lectura de la Prensa del do-
guez, por 920; don Francisco Andrada 1 mln&0- Un articulo — cuyas son las 
Escribano, por 914; don Mariano Rico frases transcritas — de don Mariano 
Bejarano, por 914; don Mariano Sán 
chez González, por 913; don José Puen-
te García, por 916, y don Plácido Perera 
Román, por 903. 
L a nueva Junta se posesionará <le 
sus cargos mañana miércoles, a las 
diez de la noche, en sesión extraordi-
naria. 
Fundación Nacional para 
investigaciones científicas 
Benlliure y Tuero, en "La Libertad", 
para protestar "contra la detención gu-
bernativa del escritor peruano Juan 
Luis Velázqucz". 
Y ya con "La Libertad" en la ma-
no, un artículo sobre el plan de obras 
municipales que se ha de desarrollar 
con los ochenta millones de capitali-
dad. "La Libertad" considera necesa-
ria la construcción de un Palacio mu-
nicipal. No asi el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos. Poco dinero el con-
signado para nuevo Viaducto y merca-
dos. Bien el Parque central de bombe-
ros. Mal la partida de obras y embe-
llecimientos urbanos, que no entiende 
Se ha constituido en Madrid, convo-
cado por el ministro de Instrucción pú-
conocidas. Exploraciones frecuentes aiblica, el Consejo de Administración de 
Río de Oro y aquellas islas servirán de ia Fundación Nacional para investiga-, 
base y preparación para otras en quejCiones científicas y ensayos de refor-j^ también la de embellecimiento de la 
los Investigadores sigan con su pasoima3f creada por decreto de 13 de ju-lZonaíde Caballerizas de la calle de Bal-
silencioso las pisadas recias de nuestros i IÍ0 y ley de 4 de diciembre de 1931. 
soldados de otro tiempo. Componen ese Consejo: Don Teófilo 
Todo esto es obra de la voluntad de Hernando, que ha sido nombrado presi-
los hombres. Sin embargo, pide ayuda 
material al Gobierno para que la Socie-
dad tenga edificio propio, pueda insta-
lar su biblioteca y exponer su documen-
tación geográfica. 
Fué calurosamente aplaudido. 
Conferencia del doctor Suñer 
Ayer tarde en la Casa de los Gatos 
pronunció una conferencia sobre la 
"Significación de la patología en la edad 
escolar" el eminente médico pediatra 
doctor don Enrique Suñer. 
E l doctor don Javier de Silva, que 
en unión del conferenciante y del pre-
sidente de la Casa señor Moneó, presi-
día el acto, hizo una elogiosa presenta-
ción de don Enrique Suñer. 
Este hizo notar la Importancia que 
en la vida del niño tiene la llamada 
edad escolar, que abarca desde los sie-
te años hasta la adolescencia, período 
en que el niño ha de someterse a una 
disciplina—la de la escuela—que para 
ser beneficiosa ha de estar cuidadosa-
mente practicada. 
Insiste en la necesidad de crear un 
examen médico, encomendado a compe-
tente especialistas, para conocer los 
antecedentes patológicos de los escola-
res. Por eso el problema de la enseñan-
za .en España no puede resolverse con 
la creación de nuevas escuelas solamen-
te: sería preciso crearlas con todas las 
garantías de eficacia. 
L a educación del niño ha de ser in-
tegral, esto es, que ha de cuidar tanto 
del cuerpo como del espíritu para po-
der realizar la fórmula armoniosa de 
la "mens sana in corpore sano". 
Hace el doctor Suñer un Interesante 
bosquejo de los grandes beneficios que 
el examen médico pre-escolar reporta, 
para evitar el contagio o desarrollo de 
algunas enfermedadees, sobre todo de 
la tuberculosis, sífilis, sarampión, es-
carlatina y difteria. 
Se ocupa con especial detenimien' 
í e los problemas que plantean las an 
dente; don Julián Besteiro. don Angel 
Ossorio y Gallardo, don José M. Pedre-
gal, don Pedro Corominas, don Agus-
tín Viftuales, don José María Tallada, 
don Antonio Garda Várela, don Pedro 
González Qutjano, don Carmelo Benal-
ges, don Ernesto Winter y don Rodrigo 
de Rodrigo. 
L a Fundación se propone fomentar 
en España la investigación científica, 
pura y aplicada y hacer ensayos para 
implantar, en pequeña escala y sin gran 
riesgo, reformas beneficiosas a la rique-
za, la cultura o la administración. Para 
ello hace un llamamiento a las provin-
cias, municipios, corporaciones cientí-
ficas y empresas industriales que deseen 
organizar enseñanzas. Institutos cien-
tíficos o laboratorios, intentar renova-
ciones agrícolas o Industriales, preparar 
personal técnico o ensayar reformas en-
caminadas a aumentar la eficacia o dis-
minuir el coste de sus servicios, 
lén y la partida de «Intereses e impre-
vistos". Cree que sería "lamentabilísi-
ma la ingerencia del Gobierno" en la 
inversión. Y califica de "candidez para-
disiaca" hablar de planes de conjunto, 
después del concurso Internacional en 
que se premiaron espléndidamente di-
versos proyectos y después de "haber 
Organo del comunismo libertario. "De 
los trabajadores auténticos de la ciu-
dad y el campo, del marino y el mine-
ro, del arte y de la ciencia; es el dia-
rio del pensador, del rebelde, del anar-
quista. Servirá de aliento para los afi-
liados a la Confederación y atraerá ha-
cia ella a los trabajadores que. hasta 
hoy. no la integraron". "Los hechos de-
mostrarán que la C. N. T. no muere, 
es Invencible". "Dejamos, todos (en 
abril del 31), escapar la ocasión revo-
lucionaria de clase. Confiaron los más 
en la democracia burguesa y continuó 
el poder en manos de los mandatarios 
capitalistas". "Malos tiempos para la 
Prensa rebelde; buenos para la obra 
revolucionaria". La Esquerra está pre-
parando "una matanza". "La Generali-
tat y sus perros no pueden resistir su 
fracaso y encasillan bandas a lo Chica-
go. Docenas de trabajadores significa-
dos están condenados a muerte". "Aho-
ra, como en tiempos de Anido, y como 
en todos los tiempos, van a partir los 
tiros del mismo lado". ¡¡Uno más, lec-
tor!! Y observa su lenguaje. 
ce—supedita a toda conveniencia gene-
ral el margen de ganancia privada; por 
ello debe el Ayuntamiento percatarse 
de que la obra de reforma interior de-
be constituir una carga municipal. 
L a serie de las puestas por el seftor 
Loríte en su informe a la elección de 
los concejales, es la siguiente: 
Vía Norte-Sur. —Puerta de Toledo. 
1 4 ^ T e l . 1 2 0 2 1 plaza de San Francisco, Viaducto. Bai-
lén Plaza de Espafia, Noviciado, San 
• — Bernardo. 
Vía de Cintura.—Plaza de Las Cortes 
Plaza de Antón Martín, Plaza del Pro-
greso. Puerta Cerrada, Plaza de la Ope-
ra, Plaza del Callao. (La gerencia alu-
de a uno solo de los proyectos de Vías 
de Cintura). 
Dientes perpe-| Vía Este-OcSte. _ P l a z a de España 
tuos . AI i en10 Noviciado, Hospicio, Plaza de las Bale-
sas. 
perfumado. 60, v ías de descongestión del Centro.^ 
años de éxitos. i:>rimera: Plaza ^ Progreso, Plaza Je 
'iBenavente. Plaza de Canalejas. Segun-
'da: Plaza de Benavente, Puerta del Sol 
Red de San Luis. 
Penetraciones 
Primera.—Puerta de Toledo, Plaza de 
Antonio Zozaya. Plaza del Progreso. 
Segunda.—Plaza del Progreso. Plazn 
de Lavapiés, Glorieta de Embajadores. 
Tercera.—Red de San Luis, Plaza de 
Alonso Martínez. 
Cuarta.—Puerta Cerrada, Calle de Se-
Señaló que la persecución que hoy se 
nota contra la propiedad no es otra co-
sa sino un castigo divino impuesto a 
aquellos que no se aprestaron a la de-
fensa de la religión por creer que la la-
bor revolucionaria se detendría en este 
punto. Con este motivo combatió a toda 
unión de derechas que sólo tuviese un 
fin antisocialista. 
Todos los oradores fueron aplaudidl* 
simos. 
Plaza 
M O D A S 




"No ha hablado, naturalmente, de la 
situación de los campesinos en toda 
España, ni de la situación de los cien-
tos de miles de parados ni de los obre-
ros. campesinos y soldados encerrados, ' 
por la República". Todo esto último, A] ne^ar aquí, el señor Lorite pro-
de "Frente Rojo". 1pone como asesoramientos las solucio-
nes de los concursantes del plan de cx-
"Informaciones" no comenta. tensión, los trazados de la Junta con-
¿Entonces? ¿A quién le ha parecí-|su]tiva municipa] v los meritísimos pro-
do bien el discurso de Valladolid? Por!vertos particulares de los sefiore3 Díaz 
de pronto-eso no se pregunta-, a Tolosana v Sáinz de log Terre Mo. 
' Luz", Y no sólo bien. Sino "doctrina n^terio 
pura", "ilusión cívica", "capacidad de 
previsión". "Luz" no puede "abrazar" 
en un comentario todo el "contorno" 
del discurso y "se ciñe" únicamente a 
la parte política. ¿Cuál es su valor en 
este aspecto? Las Cortes "deben vivir 
hasta haber agotado sus posibilidades 
internas. Y estas posibilidades depen-
Muguruza y Zuazo. 
Cuarenta y cinco obras más 
A continuación de esta lista de obras 
figura una serie de proyectos de las 
oficinas municipales de arquitectura, ur-
banización, vías y obras. Casa de Cam-
po (se llega a detallar casas de guardas, 
den del juego de los grupos parlamen- puertas, alumbramiento de aguas, et-
tarios. que se van estructurando cada cétera). y obras sanitarias. En total, 
vez más mediante una diferenciación unas cuarenta y cinco. Para compren-
paulatina. que aumenta su autentici-| der su magnitud bastará considerar que 
dad al agrupar a los elementos afines una de las simplemente enumeradas di-
y ceñir a los diversos". ¿Está claro? ce textualmente: "Vía San Francisco-
„ . . . 1' ' . Puerta de Toledo; tres soluciones". "Heraldo", que dedica un fondo así Dos temas ocupan las columnas de de a analizar el estado actuaj de 
l0S .?ÍaroOSJe la1n?ch€: L a ^ v ^ í Ia Política, dice, sin adjetivos y sin en-de "A B C" y el discurso en Vallado- ,.1 i . _ , / ..„ 
lid del señor Azaña. 
"Sólo ante incondicionales prevale-
H O R T E N S I A 
GELABERT 
liquida su primera colección para 
presentar la segunda. 
Nueva directora de talleres: 
C L O T I L D E SOPESA 
(Antes de la CASA MAX) 
¡üiiiniiiiniiiiaiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiii"!!'! 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Rollos y discos de ocasión. 
F U E N C A R R A L , 10. MADRID 
iiiaiii;ii!!!'Biii!!Biii!iaiiii;iiii:aii¡::Bi¡iaiin»iiími!i 
mi 
KIADRES ^ no(*rizas ('ue toman â 
I B 
MINA, no desgastan su juventud 
cen dialécticas y tácticas tan endebles 
como las suyas", dice "La Nación" ocu-
pándose de este último asunto. 
"En Valladolid hay menos calor que 
en 
turo". 
comí os (¡caramba, caramba!) que "el 
discurso de Valladolid aclara muchas 
cosas". "Lo más fundamental del dls-
Se cuenta de antemano con 
ir.fringir el acuerdo 
se viene realizando en las Cortes des 
. ide que existen". ¿Está más claro esto? 
E l seftor Azaña,- "consumado prestl-lp, / l hnprm 
funcionado durante varios meses una digitador de ia política, con rara per- rjnL n<-e ' oueuo-
oficina de urbanismo". Seguramente, eljfección escamotea los más intrincados1 " L a Voz" no dice "esta 
plan existirá ya. Y en caso contrario, probiemas y hace ver lo blanco negro mía". 
Comentábase ayer en el Ayuntamien-
curso. desde luego, ha sido la definición |to que ^ aun el p]an propuesto por la 
de la recién nacida Federación de Iz-, comisión llegaría a reaUzarse en el ca-
quierdas": "Un paso más en el proce - jg^j j parecer Improbable—de que fue-
ra aprobado por el Pleno municipal, Pa-r,u vaua-uuMu J i X K L «O ^ organización y diferenciación que Santander", comenta " E l Siglo Fu- V1>n * fl1wandn ias nortes des-
rece, en efecto, que en la reunión cele-
brada por otra Comisión al día siguien-
te del acuerdo del plan de obras de ca-
boca es pitalidad. un concejal jefe de grupo y 
miembro de ambas comisiones, proponía 
¡ ¡ C u i d a r d e l o s n i ñ o s ! ! 
Dándoles agua filtrada, evitaréis mu-
chas enfermedades. "La casa de los Fi l -
tros". Plaza del Angel, 9. esquina a 
Huertas, hace grandes rebajas. 
•üiaiiiiWiüiHiir^111^ 51 -
P E R F U M E R I A C H I N A 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos y 
esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. VUite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
•iiiiiBia ubi • • m m • r : :* . i n i n n 
"no sabemos de dónde podrá surgir" ¿on una tranquilidad que no tiene pre-1 En cuanto a lo del "A B C", por me- que para solucionar determinadas difl-
«El Liberal» se ocupa de las elecelo- cedentes en la política nacional". "Laldio de caricaturas, editoriales, artícu- cultades financieras del caso en discu-
nes en Cataluña. Cree que si la Esque- Tierra" "pinxit". los firmados o simples alusiones, piden ¡sión que la cantidad necesaria se "ex-
rra no se divide, triunfará ésta. E n ca-¡ Lo que el jefe del Gobierno dijo a su reaparición " L a Epoca", "Diario 1 trajera de algún concepto del plan de 
so contrario, la mayoría será para la propósito de la "psxiñcación de los es- Universal" (don José Ido). " L a Na^ obras de capitalidad". 
Lliga y la minoría para los radicales, píritus" es un sofisma. "Cuando nos- ción" e "Informaciones". Y no hay que 
En todo caso, Cataluña seguirá sien- otros pedimos la pacificación de los es- decir lo sinceramente que nos unimos. , , 
do, como siempre, «fervorosamente re- píritus—razona "La Epoca"—no quere- a la petición. Y que la hacemos ex- O o n t r a U I l t r a s l a d o 
publicana e izquierdista, reservándose!nos decir que al que delinca no se le tensiva a los demás periódicos suspen 
la demostración para cuando haya elec-1 sancione. Lo que queremos decir es que didos. 
clones generales, porque el Parlamento 
nacional le interesa menos que el re-
gional". Comprendido. A menor inte-
rés, mayor izquierdismo 
ANUNCIO OFICIAL 
no entren en las cárceles presos guber- ^ 
nativos a quienes se les mantenga tiem-1 
po y más tiempo en esa situación; que 
las deportaciones y confinamientos sean1/"» • 1 1 1 H 
indefinidas: que un ministro o un go- 0 6 A n O r i f O S 1 O D O l S f 
tus-1 «j r 
H U E L V A , 14.—El Ayuntamiento de 
Castillejos ha acordado por unanimidad 
cursar telegramas al Gobierno y al Jefe 
de la Comandancia protestando del tras 
lado del guardia civil José Ruiz, que du 
m 
Es e! purgante ideal que los 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes 
Exija siempre PALMTL y de*, 
confie d« las imitaciones. 
~. „w._<l-frt_ También «El Socialista» se preocupa '"uc""'Ui"• 4 U ^ ^ " " . . r ' ^ A H i ^ T i ^ ^ J * * u ^ ^ " W I l UO 1 ULTUJUI jrante siete años ha permanecido en el 
L a Fundación estudiará ^Proyec tos u J bernador su^^f^u.n . ^nr'ód^p0 * ^ _ pueblo y tiene un brillante historial. E l 
que se le sometan y, desPu^ff ACn0nr0aC!!ldrid. según el colega, es una lamenta-, Pfndldo se q 'Lleflien1r<itn1̂ 7í>n0 T t r J e V a ' I M P O S I C I O N E S acuerdo ha sido trasladado a los Ayun 
c a s o ^ a T n U d ^ S ^ n i r d o " ^ o m u n i ^ excepción en luropa. E s de s u p o - ! ^ d^ar ^ ^ ^ 0 ^ u n miXtro: , 7 J , O W ^ T * * y 
T T £ B r ^ - e n - ^ a ^ z m * * * l n t e r e 8 ^ 6 ' 7 y 8 e n " 8en 
P U E 1 coía^raclón ser* en todó c a s o l f - d o ^ en_ haga actos de hostilidiUt al Egtado: que 
por medio de libretas y títulos 
, , * considere su-pa órbita de una política municipal re- Xo* ^ ^ 0 ^ * y alcaldes pongan muí 
limitada al tiempo que se ™ pubhcana>. En otro lugar asegura que ^ &n antojo/ reconHocida la u 
icgu.c r nirtarliirn no tttát nn Hrihiprno de' r ^ . . . ^ fiCÍeleJJ7n^ Dictadura no fué un Gobierno de ^ ^ toleren impueatos 
C r ^ n ^ o emnre^rque soLiten gu «manos limpias. «Es tan grave cuanto sobre anas y ^ , ^ 3 católicog; 
poraciones o empresas que |rea,.zó la Dictadura. se perjudicó tan- € ^ los alcaldes hac€r r€parto3 
ay£ t, « ^ n n . i b l e el Parlamen-to al país que levantarse a defender j e gj .. n 
Para hacer com-jaquel periodo ignominioso representa! . . c ^ t ^ c i o U " . » Í T & s e 5 d€ efectis-
to ha votado c r é d i t o s ^ complicidad con los hombres mo„ ..agresivldad injustificada". "Aun 
promisos P^ra Per-uu - — dHque arruinaron a Espafia^ Sin e m b a r - , ^ ^ ^ ra todo 
y en todo momen-Las ^ 0 ^ Z l Z n ^ S o S \ Medi- go, hay quien lo hace «¡Y que encima £ mayoría aulladora, incapaz rigirán a la FJmdacJón Nacional, sp ^ que no hay libertad en la Re. ^ ^ r¿zones.. vcrem03 lo que 
nacelí, 4.—Madrid. • -r J 1 'pública!» !hace el ^ñor Azaña si el señor Le-
Nuevo domicilio de MI En fin <<E1 imparcjal»t en cierta sec-,rr0ux "contesta" a sus agresiones. To-
;—TL . - ción que titula «Postales sin dirección»,! do eii0 de «Diario Universal". 
Casa de la Montana |a]ude a| <<A g fc^ a «Ahora», y a losi "Todos los políticos son iguales". "Me-
— • 1 /-.«nf-rn'Deriodistas franceses, «a quienes les hi-! n03 maj qUe parece que el pueblo se 
eSte ^cnti" r . , u:„^« «lianJ . _̂ j . j . i wi 
con facultad de reintegro discrecional D _ i J £ * ^ • J - . . _ 
„ . . . _ . M K a u n c a c i o n d e u n c o n v e n i o 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
La Junta directiva ne si . cieron tomar el número cambiado, cu -:da cuenta de que esto de hablar es una 
regional, sito en Carretas, 4. ha ^ pretendían subirse a un 3>. tontería, de donde nada sacan en lim-
vido en" arriendo un espacioso y « • » . pío". "Total: Un discurso de dos ho-
* |n -i en la avenida del CoJir,e : . . . , ,he. 1% N r' - lras". Opinión de "C N T". 
, (Cran Via), núnu'to h P'™' ^ 11^ 
L a "Gaceta" de ayer publica un anun-
cío de la Subsecretaría de Estado en el 
B •'¡'••l!:M!ll!IMIIIIÍIMMIlillB!1!|l que la Secretaria de la Sociedad de las 
Naciones ha comunicado a este Depar-
tamento que con fecha 19 de septiembre 
A c r n f a m p n f n c r ^ n ^ r s i l |último ha depositado y registrado 
/ \ g o t a m . e m o g e n e r a l en dicha S€cr€taría el instrumento de 
Debilidad nerviosa, arterlosclerosls. I ratificación de Checoslovaquia al Con-
Cura rápida y permanente. [ven¡0 relativo a la reparación de enfer-
^ o r ^ 0 % ? s e t T ^ profesionales adoptado por | J 
remesa franqueo 60 céntimos. Conferencia Internac:onal del Trabajoj 
LABORATORIOS E Apartado 33L €n su V11 sesión (19 mayo-lO Junio 
R E \ UJjv . 'de 1925). 
• ^ L I M O N A D A I D E A L ™ * c \ i ^ M F (IPI Dr. CAMPOT. K 
y no Sane a me'liHna. FAHMACIAS 
E L F U E G O 
¡SUS D O C U M E N T O S 
1: p o n g a u n : 
A R C A - O R U B E R f 
PIDA V a C A T A L O G O 
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un re-
lo escu-
LOS CANTORES INGLESES 
el dnm.nô  PÚblÍC0 selectis^o celebró 
el dom.ngo un recital la agrupación de 
Cantores Ingleses. Formada no seis 
verdaderos artistas, señoras Siek ca ! 
V KeMv y Señ0reS WÍ1S0n- N^'ey 
Y Kelly, d^ron maravillosas interpre-
^ n ^ 8 d1e P0,ifonía inglesa. Con per-
ecto equihbrio de voces, afinadísimos, 
legando a detalles preciosos y de ins-
ta musicalidad, el concierto fué 
galo exquisito para cuan 
charon. 
Según la tradición Inglesa, durante 
los siglos XVI al XVIll. se acostum-
oraba a cantar madrigales polifónicos 
después de la cena en las grandes man-
siones y en los castillos. Siguiendo di-
cha tradición, los seis artistas canta-
ron sentados en circulo ante una mesa. 
Conviene advertir, sin embargo, que. 
tanto los madrigales como los motetes', 
y, en general toda la polifonía, está es-
crita para masas corales y no consti-
tuye jamás, música de sobremesa. Al 
individualizarla, gana en perfección y 
en detalles, si está interpretada por ar-
tistas notables, pero pierde grandeza y 
solemnidad. 
En el programa figuraban dos bala-
das populares, adaptadas por Vanghan 
Williams, con todos loa resortes voca-
les modernos. El resto del programa, a 
excepción del magnífico motete de Vic-
toria, "O magnun mysterium", se com-
ponía de obras inglesas de la antigua 
polifonía. Tomas Weelkes, organista de 
Winchester por el año de 1600, es uno 
ds los más destacados madrigalistas de 
la escuela inglesa; de él escuchamos 
tres madrigales y un motete. Tomás 
Morley, discípulo del gran Byrd, posee 
mayor personalidad; el madrigal a dos 
voces blancas, "Voy delante, amada 
mía", y su famoso "Triunfo de Oriana", 
fueron interpretados a maravilla por 
los cantores Ingleses; el público, sin 
embargo, prefirió, por su efectismo, el 
titulado "Por el mes era de mayo". 
Sweeling y Orlando Gibbons, uno de 
los más gloriosos compositores ingle-
ses, completaban el programa. Los seis 
artistas del grupo fueron constantemen-
te ovacionados y obsequiadas las can-
tantes con ramos de flores. 
Orquesta Sinfónica 
Con el éxito de siempre celebró su 
concierto dominical la Orquesta Sinfó-
nica. En la primera parte se destacó 
una e s m e r a d a interpretación de la 
"Cuarta Sinfonía", de Tschaíkowsky, 
obra que. por cierto, se ejecuta muy 
poco' en nuestros conciertos. En la se-
gunda parte, y como novedad, fig-ura-
ba el preludio de una zarzuela de Ba-
rrera, titulada "El carro de las Cortes 
de la Muerte". Tomás Barrera ha ins-
trumentado, sin duda, para mayor or-
questa esite preludio, que, sin grandes 
pretensiones, es muy agradable y con-
siste en la exposición y enlace de dos 
temas, uno de ellos marcial y otro en 
ritmo, de seguidilla manchega. El pú-
blico acogió con gran cariño la obra y 
aplaudió entusiásticamente al simpáti-
co Barrera. 
Joaquín TURINA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
a la capital, de la que se ofrecen mag-
nificas vistas y espléndidas fotografías. 
J. de la C. 
GINE DE LA tTOBNSA. "¡Cual-
qiii<'i i< toma el amor en serlo I" 
Una aventura policiaca de marcado 
carácter cómico. Un concurso de belle-
za. Y una boda final. Con esta trama, 
que indudablemente tiene precedentes, 
pero que se desarrolla en forma agra-
dable y sin ánimo de hacer otra cosa 
que divertir al público, se ha construi-
do una película que se signe con inte-
rés, bien dirigida, bien interpretada y 
a la cual, en cuanto al fondo del ar-
gumento, muy poco sería lo que hu-
biéramos de oponer. Aparecen en ella, 
suavemente caricaturizados, personajes 
del eterno tipo de picaro que, en ma-
nos de una dirección inteligente, se 
prestan como pocos a hacer reír. Y, 
allá en el fondo, sin acusarse apenas, 
pero de realidad evidente, una sencilla 
historia de amor que viene a demos-
trar todo lo contrario de la tesis ex-
puesta, al parecer, por el título. El 
amor no es cosa que pueda tomarse a 
broma. Los protagonistas, no hay duda 
que lo comprenden así, y la película 
desenlaza en la forma más lógica po-
sible, tal como, desde los primeros mo-
mentos, quedan planteados los térmi-
nos de la acción. 
Otro ha de ser nuestro lenguaje al 
referirnos al desarrollo material de 
ciertas escenas. Por de pronto, las del 
ya mencionado concurso de belleza—va 
rías—, en absoluto inadmisibles. Des-
pués, otras tres o cuatro de intimida-
des femeninas que nosotros hubiéramos 
suprimido totalmente, porque, sobre no 
ser para nada necesarias, dan a la pe-
lícula en ocasiones, un tono que real-
mente no tenia por qué tener. Todo 
ello, sin contar cô  las caricias eter-
nas y que constituyen, desgraciada-
mente, un lugar común cinematográfi-
co cada vez más difícil de combatir 
con eficacia. 
T. C. 
El producto de una "charla" 
"Liquidación de la "Charla" que Gar 
cia Sanchiz ha dado en la Comedia, y 
cuyo ingreso se destinaba a la compra 
de juguetes para los niños pobres. 
Abonados el alquiler del teatro, los 
diversos impuestos, la publicidad, la pa-
ga del personal auxiliar y otros gastos 
quedaron libres "siete mil pesetas", en-
tre las que se incluyen "mil" que una 
dama desconocida envió por una platea. 
Esa cantidad se ha distribuido de esta 
manera: "Dos mil" pesetas al "Heraldo 
de Madrid", que desde hace varios años 
y sin dejar ninguno, organiza un re-
parto de juguetes en la fiesta de los 
Reyes Magos. 
"Dos mil" pesetas a los obreros de 
"La Nación", ya que la huelga forzosa 
en que han permanecido, acaso les di-
ficulte adquirir juguetes para sus peque-
ñuelos en Navidad. 
"Dog mil" pesetas a los "Hermanos de 
San Juan de Dios", del Asilo de San 
Rafael", institución venerable, rogándo-
les que las destinen a la compra de ju-
guetes. Podría, por ejemplo, comprarse 
un cinematógrafo que alegraría en masa 
a los niños asilados en Chamartín. 
Las otras "mil" pesetas. García San-
chiz las remite al alcalde de Elche, pue-
blo en que el "charlista" tiene grandes 
afectos, y como es lógico, se consagra-
rán también a muñecas, caballos de car-
tón, trompos, etc.". 
matinal, con obras d« Berlioz, Griñón, 
Mozart, Mendelsshon, Ravel y "Octava 
sinfonía", Boethoven, 
Daniel, Madrazo, 14. 
F í g a r o 
Tarde y noche, gran éxito de la di-
vertida comedia "MI padre e« un fres-
co". Notable Interpretación del popular 
actor Adolfo Menjou. 
' B A R C E L O 
ayer tuvo otro éxito con 
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TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— ' 
A las 6,30 y 10,30: La moral del divorcio, 
de Benavente. (5-11-932.) 
BEATRIZ (Hermosilla - Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6.30: Pepa Doncel.—A las 
10,30: Los intereses creados. 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,15 (4 pesetas butaca): La verbe-
na de la Paloma y La revoltosa.—10,30: 
Marina (única representación; popular. 
3 pesetas butaca). 
CIRCO PRICE.—6 y 10,30: Interesan-
tes y grandiosas funciones de circo. Exi-
to rotundo del nuevo programa. Los me-
jores números. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Anacleto se divorcia.—A 
las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
Anacleto se divorcia. (3-11-932.) 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: ¡Yo soy la Greta Garbo! (¡Inmen-
so éxito de risa!) (26-10-932.) 
ESPAÑOL (Xirgu - Borras). — 6,30 y 
10,30: Don Juan Tenorio (2,50 butaca), 
FONTALBA (Carmen Diaa). — A las 
6,30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca, 
5 pesetas). (29-10-932.) 
FUENCARRAL (Compañía Lupe Rl-
vas Cacho).—6.30 v 10.30: Sarapes, casto-
res y rebozos y A través de América (dos 
grandes éxitos). 
IDEAL.—6,30 y 10,30 (últimos dias): El 
sobre verde y Rámper. (Butacas, 1,50, 2 
y 3 pesetas.) 
LAR A.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito). (22-10-932.) 
MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo-
nafé).—6,30: Engáñala, Constante (ya no 
es delito). (Tres pesetas butaca.)—10,30: 
Don Pedro el Cruel o Los hijos mandan 
(formidable éxito). (13-11-932.) 
MUÑOZ SECA.—6,30 (primera de abo-
no): La casa de la bruja.—10,30: La casa 
de la bruja. (25-10-932.) 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: El ¡$ 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas buta-
cas.) (20-10-932.) 
ZARZUELA.—6,30 y 10.30 (Beneficio de 
los autores): Sol y sombra. (14-10-932.) 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria): 
Primero (a pala), Azurmendi y Begoñé? k*< 
contra Gallarta II y Jáuregul. Segundo .y 
(a remonte), Ucin y Errezábal contra Pa-j^ 
sieguito y Berolegui. Se dará un tercero. 
T O D O S LOS DIAS 
O P E R A 
S E L E C C I O N E S FILMOFONO 
Aouda 
La hora de las reivindicaciones ha 
| ! sonado ya. Llevábamos demasiado tiem-
po oyendo contar el repugnante caso 
'del "inglés" que, con el fútil motivo de 
que no le habían sido satisfechos to-
dos IOS plazos, despojaba a su deudor Ha creado un^escueia cristiana 
del abrigo con que se defendía de tas , sábadn a lM dlftZ 
inclemencias del tiempo, sin que el ri- Y/noche comenzaron los acto« orga-
Comedia musical estrenada ayer 
con un éxito de risa nunca visto. 
Por Enriqueta Serrano. José Isberf 
y Manuel Rusell. 
Un "film" español PARAMOUNT 
graciosísimo. ¡ESTO ES LA 
PURA...! 
Iodos los dias sección "vermuth", 
a las 4,30, a precios especiales. 
gor de tales inclemencias pesara en el 
ánimo del acreedor y lo inclinase a la 
benevolencia. 
Pero, a nuevos tiempos, nuevas cos-
tumbres. El domingo pasado, por pri-
mera vez desde que el mundo—según 
ipoco autorizadas opiniones, sin una ra-
jzón medianamente seria que justifique 
¡tal actitud—se lió a dar vueltas, quien 
se quedó sin abrigo fué un inglés 
nizados por 'Solidaridad de Obreros Vascos" con mitin en el Ideal Cinema. 
Hablaron don Julio Jáuregui, de la 
Agrupación de Abogados Vascos, de 
Vizcaya, y don Miguel de Esparza, de 
la de "empleados de Pamplona. 
Ambos oradores expusieron su pro-
grama social de "Solidaridad" y fueron 
muv aplaudidos. 
El domingo a las diez de la mañana, 
en la parroquia de San Vicente, se can-
tó una misa solemne, en la que predi-El hecho ocurrió en la calle de Nú-
I llegó guiando un magnífico automóvil. ^omanos pont¡fices acerca del capital y 
¡Pensó que subiendo los cristales y ce-lde] trabaj0 exhortando a favorecer & 
¡'rrando las portezuelas, podía dejar, sin,..Solldaridad d̂e Obreros Vascos" que 
'cuidado, el abrigo en el interior del co- practica esas enseñanzas pontificias. 
la misa fué bendecida la 
wuiniiiiiiiiimiiiiimiiinr ininiim 
iiniiimi 
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i TAPICKRO. VUI* 
\ lar, 6. Teléf. 572B1 
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AS. " C a u-
cho dama". Pre-
»•«' cioaos modelos, 
£<! altos a 26 pese-







Jueves 17, en la 
sección de noche 
E S T R E N O 
programa garantizado 
f r o r o r n T e n r o s 
iAT 
fué a ver a un amigo. 
Mientras él hacía esta visita, inspec-
cionó detenidamente el coche un indi-
viduo extraordinario, un verdadero pun-
to de abrigo, que, como en aquel mo-
mento no poseía tal prenda, juzgó pru-
dente "incautarse" del que tan al al-
cance de su mano vela. Y como para 
un hombre decidido una dificultad no 
es más que un acicate, al darse cuen-
ta del detallito de los cristales, cogió 
una piedra y, adoptando una actitud 
versallesca, rompió un cristal, se puso 
el abrigo y salió echando pestes de los 
Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? h e - ASÍ 10 hÍZ0 y tranquilamente ^ ^ ¡ ^ ^ o ^ M . que estaba en 
el presbiterio, actuó de madrina la seño-
rita Pilar de Landáburu. Luego los asis-
tentes recorrieron en manifestación las 
calles hasta su nuevo domicilio social, 
en la calle de Postas. 
El párroco de San Vicente, don Flo-
rentino Bastida, bendijó los locales de 
"Solidaridad" y de la Escuela cristiana, 
vasca, hace pocos días inaugurada. Des-
pués el mismo párroco felicitó a los so-
lidarios por ser su entidad la primera 
particular que ha inaugurado una es-
cuela cristiana en Vitoria. 
Asistió una representación de la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia. 
A las once y media, en el Ideal Cine-
S E D I V I E R T E 
La película de los cuatro millonet» ^| 
,̂44 267 /4 
GENERAL A R f i A N D O . ' ^ ' 
•J; Curación de las enfermedades por los 
V medios naturales: plantas medicinales, 
y( baños medicinales de lu^-ealórico (flslo-
A terapia), amasamiento manual y mecá-
V nloo. Exitos constantes. 
^¡Someta a su niño a tratamiento Natura. 
Ai Nuestra "Tisana Vigor" facilitará su 
»*< desarrollo y le Inmunizará de las enfer-
V¡ medades infantiles, que constituyen una 
ciudadanos que no acostumbran a lie- ma se celebró un mitin. Hablaron José 
var cigarros püros en los bolsillos de ¡María de Izaurieta, de la Agrupación d« 
plaga-
de marcos oro V Pídanos la fórmula, que se la enviaremos 
La más alegre y divertida de las & gratis. Masajista a domicilio. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
ASTORIA: "La pura verdad" 
Sí dijéramos que esta obra, realizada 
toda por artistas españoles, se queda 
en agradable comedia con varios núme-
ros musicales y no llega, afortunada-
mente, ni a opereta ni a revista, ha-
bríamos dicho su mejor elogio. Sin em-
bargo, está definida por una teatrali-
dad constante. A pesar de ella no ca-
rece de movilidad y viveza cinemato-
gráfica, la parte central y final del 
"film", sobre todo. La acción es trivial 
y sencilla y poco densa para un argu-
mento dramático. He aquí por qué, to-
do se pone al servicio de asegurar el 
éxito cómico, en el que, desde luego, 
resaltan diversas escenas, que son una 
buena muestra de bien conseguida cô  
micidad, y otras que, aunque astrakanes-
caí—en la adaptación de la obra in-
tervino Muñoz Seca—, producen el efec-
to consabido de risa. En el aspecto mo-
ral, la obra, que en líneas esenciales se 
reduce a una apuesta entre amigos pa-
ra decir verdad veinticuatro horas, no 
es reprobable. Es fuerza, sin embargo, 
advertir que no faltan algunas fogosas 
escenas entre enamorados, y otras dejy Guillen con la 100 representación de 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy martes, a las 6,15 (4 pesetas bu-
taca), "La verbena de la Paloma" y "La 
revoltosa". Noche, a las 10,30, única re-
presentación popular (6 pesetas butaca) 
de la ópera "Marina", por los aclama-
dos eantantes María Espinalt, Hipólito 
Lázaro, Lloret y Vela. 
E s p a ñ o l 
(Xirgu-Borrás). Ultimas deflnitivamen 
te de este "Tenorio" sin precedente. 
Martes y miércoles, tarde y noche, po-
pulares extraordinarias. Butaca. 2,50. 
Jueves noche, primera de "María Rosa". 
Z a r z u e l a 
Martes, función en honor de Quintero 
cierto tono atrevido y picante. 
L. O. 
CALLAO.—«Erase tina vez 
un vals» 
"Sol y sombra". 
M u ñ o z S e c a 
Hoy martes, tarde, empieza el brillan-
tisimo abono que la alta sociedad ma 
drileña organiza para testimoniar su ad 
Aquel antiguo y sencillo asunto dejheslón y simpatía a la ilustre autora 
dos muchachos forzados a un matnmo-l P i l" Mlllan Astray 
nlo dt conveniencia, que se ponen de 
acuerdo para no. casarse, ligeramente 
tratado, da motivo a una opereta fría, 
f avosa, elegante, que en la película 
recibe el refuerzo de incidentes, de si-
tuaciones y momentos de una comici-
dad fría y grata, en la que tenuemente 
se mezcla una suave nota sentimental. 
Están tan medidos y dosificados es-
tos momentos que, sin perjuicio del to-
no elegante de la acción, se desvía a 
veces hacia una comicidad que nunca 
da en lo grotesco: y otras hacia una 
sutileza poética que no roza con la dul-
zonería. . 
Hay sobre todo un estudio admirable 
A v e n i d a 
La comedia de actualidad, del insigne 
Benavente, "La moral del divorcio", tar-
de y noche. 
L a r a 
Hoy 50 representación de "Lo que ha-
blan las mujeres", con el envidiable ho 
ñor de haber llenado el teatro comple 
tamente tarde y noche. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10.45 (segunda semana): Cosas de sol-
teros (por Adolfo Menjon; graciosísima.) 
(10-11-932.) 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30 
6,30 y 10.30: La pura verdad. (8-11-932.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Sangre joven 
(un "film" de Borzage). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Erase una vez 
un vals... (1-11-932.) 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10.30: 
Papá solterón. (15-11-932.) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Principe Alfonso).-6.30 y 10,30 (éxito de 
la gran producción Paramount ): El gigo 
lo (por William Powell y Kai Francis.) 
(28-6 932.) 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).-
6.30 y 10,30 (programa garantizado nú 
mero 2): Karamasoff el asesino. (8-11-
932 ) 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Cualquiera toma el amor en 
serio. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30 (indescriptible éxito): Una ho-
ra contigo (por Maurice Chevalier y 
Jeannette Macdonald). (16-10-932.) 
CINEMA ARGÜEI.LES. — 6.30 y 10,30-
Nacida para amar. (5-7-932.) 
CINEMA BITJÍAO (Teléfono 307%). -
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Congorila 
(explicada en español). (12-10-932.) 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Bajo 
falsa bandera. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: El mu 
ñeco. (28-4-932.) 
CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: Klsmet 
(éxito de Mari Duncan). 
F I G A R O ^Teléfono 93741). — 6,30 y 
10,30: Mi padre es un fresco (por Adolfo 
Menjou). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6.30 y 10.30: Pagada. (26-4-932.) 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10.30: Tarzán de los monos. (2-11-932.) A 
P L E Y E L (Mayor. 6).—6.30 y 10.30: Pe V 
cado redentor (Dolores Costello y Conrartí^ 
Nagel) y Jóvenes pecadores (por Tomá ĵijí 
Meighan). (1-12-931.) 
ROYALTY.—6.30 y 10,30: La loca aven 
tura (Jean Murat y Mary Glorie), (1-11 
932.) 
SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30: Mucha-
chas de uniforme. (1-11-932.) 
ITVOLl.—A las 6,30 y 10.30: El salto 
mortal (el mejor "film" de Dupont). 
TOURNIE (Mayor, 15).--The-dansan^ 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto 
mático en todas las mesas. 
V, 
operetas. ^ Consulta, de die za doce y de cinco a siete í G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
ijl Doctor Morata: de diez a doce y de 
V1 cuatro a siete. 
Sanatorio. SAN ENRIQUE, 8. 
y*i Tarifa económica para enfermos de mo-
•*<, desta posición. 
i • n n H •ii!iniiiiiniim,iiin¡ii!iHiiiiiBi!iiiiiiiiiB!!ii 
| P a l a c i o d e l a M ú s i c a | 
Pocas películas alcanzan la 
T e r c e r a s e m a n a 
Sólo una llega a ello después 
de agotar totalmente las lo-
calidades durante las 38 exhi-
biciones precedentes: 
¡TARZAN DEi 
l lOS MONOSi 
como todas las grandes ex-
clusivas de este local, no po-
drá ser presentada en ningún 
itro hasta pasados tres meses 
Por compromiso de progra-
mación 
U l t i m a s e m a n a 
no obstante su éxito creciente. 
El jueves, a las cuatro, sec-
ción infantil, proyectándose 
" T A R Z A N " 
Próximo gran estreno 
R A D I O 
Novísimos receptores SAIVIFON, 
construcción americana, blindados, 
mueble lujoso, altavoz interior, man-
do graduado luminoso, controlador 
especia! d» volumen y dispositivo 
p&ra pick-up 
M." 3 AP.—Modelo de lujo. 8 
válvulas, pentodo. Para al- f y y t f % 
tema. Ptas <*6.f'^Jr 
(Modelos análogos valen 350 pesetas en 
todas partes.) 
M." 2 CP—Modelo de lujo. 2 
válvulas, pentodo. Para « | " 9 4 " ! 
continua. Ptas I • \ J 
«Modelos análogos valen 275 pesetas en 
todas partes.) 
M." BABY.—2 válvulas, po-
tentísimo. Para continua. 
Ptas I K J X J 
»; i Modelos análogos valen 200 pesetas en 
todas partes.) 
[«Mramola SAIVIFON ortofó-
nica, mueble alto, lujoso, 
con 16 piezas en discos 
nuevos "Regal" a elegir. 
Ptas 
Venta» sólo al contado 
I-EGANITOS, 47. MADRID 
• RüiiniiiniiiiniiiiiniiiiniiniiiiiniiiiHiiiiiiniin 
los gabanes. 
Eso sí, la piedra la dejó en el es-
tribo del coche, sin duda para que a 
Mr. Sinley le sirva de pieza de "prueba". 
Atropellado por un automóvil 
El domingo por la tarde, un auto-
móvil atrepelló en la calle del Pacífi-
co al anciano de sesenta y tres años 
Fernando Rosal Moreno. Conducido a 
la Casa de Socorro, se le apreciaron le-
siones graves. Fué trasladado al Hos-
pital Provincial. El conductor del co-
che se dió a la fuga. 
Una caída 
Amalia García Díaz, de cincuenta y 
dos años, domiciliada en Olvido, 18, tu-
vo la desgracia de caerse, casualmen-
Empleados Vascos de Vizcaya, y Manuel 
Robles de Aránguiz. de la de Tipógra-
fos y Diputados a Cortes por Vizcaya. 
A las tres de la tarde, en el Frontón 
Vitoriano, hubo un festival vasco. 
A estos actos han acudido unas dos 
mil personas, en su casi totalidad obre-
ros. La bandera ha sido confeccionada 
y regalada, por las "emakunes". 
El Obispo de la Diócesis ha expresa-
do por medio de los oradores sagrados 
señores Larrañaga y Bastida, cuán-
to le complace la obra de la Escuela 
cristiana y vasca. 
Los Estudiantes Católicos 
En la Casa Social Católica se celebró 
una conferencia organizada por los es-
tudiantes católicos de Vitoria. 
Disertó acerca de la "Enseñanza Lal-te, en su domicilio. Asistida en la Ca 
aa de Socorro, le fueron apreciadas va- ca - de sus S™™3 consecuencias y del 
3 2 5 
V i c t o r i a 
Funciones populares, 3 pesetas buta-
Tarde y noche. "El abaelo Curro". 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al píe de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
| L a s c a l l e s d e 
I N e w - Y o r k 
p o r B u s t e r K e a t o n 
m 
i S E Ñ O R A S ! : v i s i t e n l a 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
PRECIADOS, 10, entio. Teléfono 13454 
de tipos, vivos, naturales sencillos que ^ larae y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
prestan al conjunto un fondo de ver-j 
dad, sin perjuicio de la necesaria dis-
torsión cómica. 
El asunto es limpio, en la realización 
se advierte ese exceso de libertad tan 
frecuente en el cinematógrafo. Es de 
mal efecto la hipocresía de una mucha-
cha tímida ante sus padres y que de 
noche huye, como lo es también la ra-
pidez! y fogosidad para el enamoramien-
to y aun para dejarse raptar y, sobre 
todo, la prodigralldad con que dan y de-
vuelven caricias y besos. 
La música de Franz Lchar, como sil-
va dulce, melódica, suave, en toda el a 
>a' uu . . . . j . . . . - i - vlenés. Todo 
rrano Anguita titulada "En la pantalla 
la« prefieren rubia»", 
I d e a l 
En vista de los llenos que proporcio-
na "El sobre verde" y del extraordina-
rio éxito de Ramper, la Empresa ha 
prorrogado *1 contrato ele este colosal 
artista por unos días más. Hoy, tarde y 
noche. "El iobre verde" y Rámper. Bu-
taca», 1,50, 2 y 3 pesetas. 
J A M A S V I , 
Gabanes — Gabardinas — Checos — Trincheras — Capas — Cueros 
Batas y Satines, como los de 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
Secc ión para prendas a medida 
F u e n c a r r a l , 6 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
¿ E s t á i s d e c a í d o ? 
Entonces os hace falta 
Emulsión Scott. Cada toma 
aporta hipofosfitos que 
tonifican los nervios y 
vitaminas que fomentan la 
salud regenerando y vigori-
zando todos los órganos 
del cuerpo. 




dad y evita muchas 
enfermedades pro-
pias del invierno. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
rías heridas contusas y conmoción ce-
rebral, de carácter grave. Fué trasla-
darla al Hospital Provincial. 
Se hiere gravemente 
Valeriano García González, de vein-
tisiete años, domiciliado en Alvarado, 
20, fué asistido de lesiones graves que 
se produjo cortando astillas. Una de 
ellas se le clavó en el ojo izquierdo. 
Anciano atropellado 
En la calle de Alberto Aguilera, fué 
atropellado ayer por un automóvil, Jo-
sé Fernández Her/ero, de setenta y cin-
co aftos. Trasladado al Hospital de la 
Princesa, los médicos calificaron su es-
tado de grave. 
El conductor, Ernesto Vega Vega, de 
treinta y seis años, vecino de Santa 
Olalla (Toledo), fué puesto a disposi-
ción del Juzgado de guardia. 
Niña herida 
En la policlínica de la Avenida de 
la Plaza de Toros fué asistida la niña 
de siete años Soledad Entellés, que vi 
ve en Doctor Gástelo, 22. Se le apre 
riarnn heridas de pronóstico reservado 
en la cabeza, que le fueron producidas 
por Francisco Collado, de diez y seis 
años, al golpearla con una mesa. 
Se tragó un alfiler 
En el Equipo Quirúrgico sufrió una 
intervención delicada la niña de once 
aftos Joaquiina Mayovil Rojo, que se 
había tragado un alfiler. 
Una piel extraviada 
La señorita Eulalia de Urcola Fer-
nández, domiciliada en Marqués de Ur-
quijo, 45, denunció que se habla deja-
do olvidada en un "taxi" una piel de 
marta valorada en 6.000 pesetas. 
De la ventana al patio 
Ayer fué sorprendido en el interior 
del cuartel de Intendencia del Pacíficq 
Miguel Martínez, de treinta y cinco años. 
Cuando se iba a proceder a su deten-
ción se arrojó por una ventana al pa-
tio. 
Detenidos cuando robaban 
A las seis y media de la tarde de 
ayer se recibió aviso en la Comisaria 
de La Latina de que en el domicilio de 
Francisco Alejandre Rodríguez, Santa 
Ana, 29 y 31, había ladrones. Persona-
Ida la Policía, llegó a tiempo de dete-
jner a Jesús Villegas Lobón, de diez y 
ocho años, y Atanasio Aparicio de Las 
: Heras. a los que se les oc\ipó las alha-
ja» que hablan robado y que estaban 
valoradas en mil pesetas. 
Por comer setas 
María Navarro Martínez, de veinte 
aftos, domiciliada en Cava Baja, núme-
ro, 9, sufre fuerte intoxicación por ha-
ber comido setaa. 
O T R O S SUCESOS 
Robo en una portería.—De la portería 
de la calle de Velázquez, número 128, unos 
rateros se llevaron 800 pesetas, producto 
de la rpcaudación por álquüerea, que el 
portero guardaba en un mueble. 
Aparece el automóvil, — Ricardo López 
remedio que debe aplicarse, el presbí-
tero seftor Enciso. 
• P • • R H • • H • 1 B • « 
NJIÑíO^t Lo que más les agrada y 
l^ tmvyo meJor ,eg glentai ia "RAGA-
MINA". Incomparable alimento vegataL 
iipaiiiniiiiniiiniiiiniiiiHiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiiRiiiiniiPi 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
!iiiiiniiiniiiiniiiiiaiiiiiiiiiiii¡iiiiBiiiiiBiiiiiBii!iiiiiiniiim;iiiv 
C A S A A P A R I C I O 
Muebles de todos los estilos 
Hortaleza, 57 (esquina Hernán Cortés). 
Recomendamos visiten esta casa. 
iiiviiiiiBiiiiniiiiniiimiiiiniiiiiiiiiniiiiiaiiiiniiiiniiiniiiiiiiiiini 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C** 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Lentes, gafas • 
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T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAY, 17. — TELEFONO 95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
• • » • • • • • • • • 
L Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza. Oposiciones. Cultura general. 
HERNAN CORTES, 13. Magnifico inter-
nado. Director: Doctor Muñoz, Sacerdote. 
• • •• • « • IH l • a 
lilSI 
M o n u m e n t a l C i n e m a . O r -
q u e s t a S i n f ó n i c a . M a e s t r o 
A r b ó s 
Domingo próximo, quinto concierto 1 PUERTA 
• • • • JT • :• • • • • • • B11-1 lil • 
D e s e a u s t e d i n g r e s a n p o n o p o s i c i ó n e n u n C u e n p o d e l E s t a d o P 
1 > é L O T @ 1 ? A f t i O 
A N T E S 
DE COMPPAP M1NCÜN RECÉPTDB 
O I G A E t - m O T 
PARA T O D A S L A S O N D A S 
Modelos de 18 a 
2.000 m. y de 2O0 
a 2.000 m. para to-
das las corrientes. 
Lo» d§ corriente 
contlnu» tan poten-
te» como los mejo-
re» de alterna. 
Distribuifior ónloo 
en España: lAIMK SCHWAB. l,o* Ma-
drazo. 20. MADRin. Sucursal: Consejo 
ne Ciento. 227. Barcelona. 
• . . . . t,t.v7i7»,w,rri 
Herrera denunció que el dio 11 del actual 
hizo entrega de un automóvil de FU pro-
piedad a un individuo llamado Angel 
Rrunn, y que ha encontrado el coche sin 
herramientas y sin tres ruedas de repues-
to. Valora lodo on 800 pesetas. 
Domlrilio visitado. — Don JORÓ Avila 
domiciliado en la calle de Lórlga. 16 de-No tiene más que indicar al "INSTITUTO REUS" su nombre, apellidos, calle, pueblo o provincia, edad, carreras que ha cursado o estudios que ha hecho, e Inme-diatamente, v sin jjasto alguno, le señalará la oposición má» apropiada o loa conocimientos que tiene adquiridos. De no tener carrera o carecer de estudio» o base Inunció que de su dnmiHUn h^KÚ^"'j"" 
no M d%»anime y mande .u dirección, pue» 1» recomendarán programa» .encillo» y fáciles de dominar en plazo breve. "INSTITUTO REUS". PREOIADOS. 23: ¡aparecido 300 np«ta.Tn mp^Ur.í 
PUERTA DEL SOL, 13 y MAYOR, l , MADRID. Unico Centro en Eapaña que ha obtenido el núm. 1 en má» de 50 opoaiclone» y miles de plazas para »us alumno», y alhajas por valor de mil ne-etí», rOPaS 
• • • 1 • ' • • • • • • l . " ! ^ •'"•::'•'>•:::•.•" • • R • • • • M K UVM B • • • • • • • • • • • • • ^ g I B m a B . . . . 
I • • • 
vibra la cadencia del vals v 
l i vlenés, porque la acción se desenvuel-
en VleSk y hay en toda la película 
como un tributo a la gracia vieneaa y 
D E P A R I S . A T O C H A , 6 7 . V E S T I D O S . A B R I G O S . L A N E R I A . S E D E R I A S . I N M E N S O S U R T I D O 
_ • " ' -• ' - ' , ': -ir—«•nitMiM 03 r - • • «a i - m ••m •* . « _ 
• IWIÜW 
L A V I L L A 
' I g r f r e ¡ ¡ t d Í E S T O M A G O ? 
T O 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E INCLUIDO 
Exigid la legí t ima DIGESTONA (Chorro) . Gran premio v 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
•n 
M A D R I D . — A J \ O X m — N f e a 7 . 1 6 8 
D o s c o n c u r s o s d e l a 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
14.000 PESETAS DE PREMIOS 
L a Academia Española anuncia en 
la "Gaceta" de ayer un nuevo Concur-
so, cuyo asunto, premio y condiciones 
serán los siguientes: 
Asunto.—"Vocabulario completo d e 
los poemas épicos de Lope de Vega, con 
referencia sucinta a las voces ya con-
tenidas en el "Diccionario" de la Aca-
demia y con especial explicación de las 
que no se hallen en dicho "Diccionario." 
Premio.—Medalla de oro, 10.000 pe-
setas y 500 ejemplares de la edición 
que a sus expensas hará la Academia 
de la obra premiada. 
Condiciones.—El mérito relativo de las 
obras que se presenten a este certamen 
no les dará derecho al premio; para al-
canzarle han de tener, por su fondo y 
por su forma, valor que de semejante 
distinción las haga dignas en concepto 
de la Academia. 
El autor de la obra premiada será 
propietario de ella; pero la Academia 
podrá imprimirla. 
Las obras .que aspiren al premio de 
este certamen, se recibirán en la Se-
cretaria de esta Corporación hasta las 
doce de la noche del día 10 de noviem-
bre de 1936. 
Cada manuscrito llevará un lema y 
se entregará con un pliego cerrado y 
sellado, que contenga la firma del au-
tor y noticia de su residencia, y en cu-
yo sobre se lean el lema y el primer 
rengflón de la obra. 
La Secretaría admitirá las que se le 
entreguen con tales requisitos, y dará 
de cada una de ellas recibo en que se 
expresen su título, lema y primer ren-
glón. 
No admitirá trabajo alguno al que 
acompañe oficio, carta o papel de cual-
quier clase, por donde pueda averiguar-
se el nombre del autor. 
El que remita su obra por el correo, 
designará, sin nombrarse, la persona a 
quien se haya de dar el recibo. 
Si antes de haberse dict Jo fallo acer-
ca de las producciones presentadas a 
€sfe certamen, quisiera alguno de los 
opositores retirar la suya, logrará que 
que se le devuelva, exhibiendo dicho re-
ribo y acreditando, a satisfacción del 
secretario, ser autor de la que reclame 
o persona autorizada para pedirla. 
Adjudicado el premio, se abrirá el 
pliego correspondiente y se leerá el nom-
bre del autor. 
Los manuscritos de todas las obras 
presentadas a este certamen quedarán 
en el archivo de la Corporación, y los 
pliegos r irrespondientes a las que no 
obtengan recompensa se quemarán ce-
rrados. 
E l premio Chú-el 
L L D E B A T F . ( 7 ) 
Marte« 15 de noviembre de 193^ 
CRONICA DE SOCIEDADAsambl ea de médicos JPOSICIÔ  Y 
L a Academia Española abre nuevo 
concurso paja la adjudicación de este 
premio, cuyos asuntos, premio y condi-
ciones serán los siguientes: 
Asunto.—Crítica literaria. 
Premio.—4.000 pesetas. 
Condicione».—Por expresa disposición 
de la señora fundadora, solamente po-
Mañana miércoles, a las cuatro de la 
"roe. se celebrará en la parroquia de 
jan Jerónimo, la boda de la encanta-
dora señorita Isabel Gutiérrez Solana 
Y «ansalvador, con don Miguel G. So-
'an v Drizar, ambos de distin^uiJas 
familias 
.n~Por la señora viuda del doctor Cas-
tillo, doña María Escudero, y para su 
hijo el ingeniero don Fernando Castillo 
Escudero, ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita Rosario Grin-
da y López-Dóriga. de aristocrática fa-
milia santand?rina. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 
una preciosa niña en San Sebastián, la 
joven señora de Lebisson, de soltera 
María Teresa Churruca y Dotres. hija 
de la condesa viuda de Churruca. 
—En la iglesia de San Marcos y por 
el decano del Tribunal de la Rota, don 
Ramón Guerra, ha sido bautizado un 
hijo del insigne novelista don Ricardo 
León, académico de la Española. E l re-
cién nacido, sexto hijo de los señores 
de León, fué apadrinado por sus her-
manos mayores Carolina y Ricardo, y 
recibió los nombres de Fernando José. 
~r>e sus pasadas dolencias, se en-
cuentran restablecidos el conde de Vi-
llamediana y el marqués de Oranl. 
- También mejora del accidente que 
sufrió en Villa Cisncros el disting-uido 
joven don Camilo Hurtado de Amézaga 
Fiestas y viajes 
Como ya anunciamos, hoy a las seis 
de la tarde, será en el Ritz el té-baile, 
organizado por el Aurrera H. C , que 
componen aristocráticos jóvenes, en ho-
nor de su equipo de hockey. 
=Procedente de Madrid está en San-
drán ser premiados trabajos originales, 
escritos en castellano, que no agravien 
a la fe ni a la Santa Iglesia Católica, 
insertos en publicaciones periódicas (in-
cluso las revistas). 
El período de publicación de dichos 
trabajos ha de estar comprendido des-
de el 1.° de noviembre de 1931 a igual 
fecha de 1933. 
Los aspirantes al premio han de so-
licitarlo por escrito y presentar en la 
Secretaría de esta Academia, antes de 
las once de la noche del 15 de noviem-
bre de 1933. cinco ejemplares de los 
trabajos con los cuales concurran y los 
comprobantes, si tienen a bien aducir-
los, de las circunstancias que esta con-
vocatoria exige. 
L a Academia en pleno acordará la 
adjudicación del premio, si halla bas-
tante merecimiento en trabajo que sa-
tisfaga las repetidas condiciones. 
DI autor premiado, cuando en los 
ejemplares de la obra haga mención 
del premio, señalará el concurso en que 
lo obtuvo, y no podrá incluir en el vo-
lumen ningún otro texto. 
En ulteriores ediciones no podrá ha-
cer tal mención sino con el permiso que 
la Academia dé, con previo examen del 
impreso. 
No serán devueltos los escritos o do-
cumentos que hayan presentado los con-
currentes. 
Quedan excluidos de este certamen 
los individuos de número y los corres-
pondientes de la Academia Española. 
¡tander, donde embarcará para L a Ha-
bana, el nuevo encargado de Negocios, 
del Perú en dicha capital, don Manuel! 
García Irigoyen. a quien acompañan: 
SU hermana Chuchita y su madre. De' 
Paris llegó a la capital montañesa pa-; 
ra despedirle el conde .lean de Fou-1 
cauld. 
— También el día 27 embarcan en 
Santander, para Cuba, el primer secre-, 
tario de la Embajada de este país y la 
señora de Arce, quienes dadas las amis-! 
tades que en Madrid tienen, han sldoí 
obsequiados con varios agasajos. Maña-
na el embajador de Cuba dará en la 
Embajada una comida, a la que asistí-¡ 
rán personalidades oficíales y miembros 
del Cuerpo diplomático. 
—Llegaron: de San Sebastián, los; 
condes de Bailén. el conde de Leycea y 
el conde de Artaza; de Sevilla, el mar-| 
qués de las Torres de la Pressa; y han I 
marchado: a San Sebastián, la marque-i 
sa viuda de Guad-el-Jelú; a Mallorca,; 
el duque de Almenara Alta. 
—Se han trasladado: de Santurce a 
Bilbao, el marqués de Feria; de Gibral-j 
tar a Sevilla, la condesa de Campo Rey! 
y su bella hija María del Carmen; de Je-
rez a Sevilla, el marqués de Mirabal; de 
Azcoitia a Paris, la duquesa de Villaber-
mosa y sus encantadoras hijas, Pilar y 
Carmen; de San Sebastián a Pau. la se-
ñorita Mercedes Güell; de la Hermida a 
San Sebastián, los condes de Mendoza 
Cortina; de Biarritz a París, el conde 
|de Campo Alange; de Durango a Bilbao. 
¡la marquesa de Fuerte Gollano; de Cha-
ssin a Paris, los condes de Jiménez de 
Molina. 
San Eugenio 
Hoy, dicha festividad, es el santo de 
los señores Díaz de Monasterio-Guren 
y D'Ors. 
Santa Gertrudis 
Pasado mañana celebran su santo la 
marquesa de Retortillo, condesa de Bul-
nes, señora de Alonso (don Tirso) y 
señoritas de Enríquez Luque y de Alós 
y de Fontcuberta, hija de los marque-
ses de Dou. 
D . José de la Lastra y Romero 
de Tejada 
En su casa de Madrid ha fallecido 
ayer el señor don José de la Lastra y Ro-
mero de Tejada, mayordomo de se-
mana. 
Perteneciente a la casa marquesal 
de Torre Nueva, estaba casado con do-
ña Angela Messia y Stuart, de la casa 
ducal de Tamames, hija de los anterio-
res poseedores del titulo, y son sus hi-
jos, doña Maria, que recientemente ca-
só con don Ramón Pastor y Mendivil; 
doña Araceli, casada con el conde de 
la Granja; don José, oficial de Caba-
llería, doña Angela, don Carlos y don 
Alfonso. 
Hermanos del finado son, don Carlos, 
actual marqués de Torre Nueva; don 
Manuel, doña María, viuda de Vázquez; 
doña Araceli. casada con don LuisAlar-
cón, y don Antonio, ya fallecido, que 
estuvo casado con una hija de la du-
quesa de Hornachuelos. 
E l entierro será hoy a las once, des 
p u e r i c u l t o r e s 
Durante el día de ayer continuó sus 
trabajos la Asamblea de Médicos puo-
líc-is{ros. Núuuiu de pla/̂ is, .50; de 
opositores, 688; puntuación máxima. 50; 
liíinima, 30; mayor obtenida, 42.3.'»; pri-
IAI "Gallo" no se le puede 
dec larar ausente 
mer ejercicio, secunda vuelta 
Aprobaron ayei don Manuel Albertos 
.Gonaález, número 328, bon 81,28", y don 
neultores. aprobándose interesantes¡Celedünio de ,,:ir(.a cabareda. nüme-
conclusiones. que serán presentadas hoy ,0 333. con 3125. Van api ..hados 113. 
al director general de Sanidad en la P a n hoy, a las cuatro, del 334 al 400. 
sesión de clausura, a la que ha pr.,„u- Cátedra. Publica la 'Gaceta- de ayeriTr,buna,es és\oa dJc\*rfnJ* *[iSX_' 
UN F A L L O DE LA AUDIENCIA 
Doña Pastora Rojas Monges «Pasto-
jra Imperio», tiene solicitado ante los 
la yacante en la FaculUd de Medicina¡cia de su esposo don Rafael Gómez Or-
de Cádiz, de la cúu-dra de Higiene, queltega «El Gallo», a los solos efectos ne 
se anuncia a concurso previo de trasla- recabar ta libertad necesaria para ad-
ción entre catedráticos numerarios del'miniatrar sus bienes, 
mismo iírado de enseñanza que en pro-i El auto del Juzgado de primera Ins-
piedad desempeñen o hayan desenipeña-.tancja ej qUe se accedió a la pre-
tido su asistencia 
Al final de sus trabajos la Asamblea 
acordó la constitución de la Asociación 
de Médicos puericultores titulados de la 
Escuela nacional de Puericultura, elt-
giendo la siguiente Junta directiva 
Presidente, doctor Gómez Pall 
rector del Preventorio Infantil , 
Rafael; vicepresidente, doctor Angulo También podrán concurrir loa cate- carl0 Para <lue la oposición formularia 
Pastor, profesor de la Escuela Nacional diáticos excedentes en los términos y por el ministerio fiscal, el cual entipn-
de Puericultura; secretario, doctor Ro- condiciones que determina el decreto |de que no procede declarar ausente al 
driguez Pereira; tesorero, doctor Mará- ley de 7 ^ agosto de 1931. ¡famoso torero, se sustancie en debida 
ñés; contador, doctor Pérez Albéniz; . Nonihramlenlo de TrlhuiKil.—De con-|forma es decir con arreglo a las prea-
vocal primero, doctor Llopis; vocal se-
gundo, doctora Niño; vocales regiona-
les: doctor Agulló Asensi. Alicante; doc-
tor Irizar, Bilbao; doctor Herrero, Cór-
doba; doctor Areal, Orense; doctor Vers-
tegui. Salamanca; González Gramage. 
Valencia. 
L a Asociación invita a todos los sim-
patizantes a la sesión de clausura, que 
tendrá lugar esta tarde, a las seis, en 
el Colegio de Médicos, Esparteros, 9. 
E l banquete oficial, al que han sido in-
vitadas las autoridades sanitarias, se 
celebrará a las nueve. 
^all̂ te di r b j á t e d ^ 'fiW*1 a la meante o de 'nd-J-jtensión de Pastora Imperio, fué «pe í* 
til de "sanr111^^ y la Audiencia ha acordado revo-
LU uc :vin|m.,tena docente. . J T -
formidad con la propuesta del Consejo i j i(;nes para los incidentes se 
Nacional de Cultura, . j ^ 1 TV*..!^ m ^«1 r ¡Km n 
Este ministerio ha resuelto nombrar ̂ terminan en Titulo Til del Libro 
el siguiente Tribunal para juzgar las de la ley de Enjuiciamiento civil. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. N I C O L A S M.* R I V E -
R O , 11; M O N T E R A , 35; G O Y A , 6 
de Fortuny, 39, a la Sacramental de 
San Isidro. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
A las sesenta y nueve años de edad 
ha fallecido en Cbamartin de la Rosa 
el señor don Ambrosio Martín Piriz. 
terciario franciscano, cuya muerte ha 
sido muy sentida. 
—Por el alma de don José Ripollés 
Español, que falleció el día 7 del co-
rriente mes. se celebrará un funeral y 
misas en Madrid. 
—En sufragio díl excelentísimo señor 
doctor don Jerónimo Megias Fernán-
dez, fallecido el 8 del corriente, se ce-
lebrará mañana, a las diez, una misa 
de réquiem en la parroquia de San Je-
rónimo. 
— Mañana hace años que falleció la 
señora doña Emilia Riestra de Puente, 
en cuyo sufragio se dirán misas en Ma-
drid y Asturias. 
A las respectivas familias testimo-
niamos nuestro pésame. 
oposiciones entre auxiliares a la cátedra 
de Mineralogía y Zoología aplicadas a la 
Farmacia, de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Central, que fueron 
convocadas por orden de 3 de septiem 
bre próximo pasado, presidente, don Tg 
nació Bolívar, director del Museo de 
Ciencias Naturales; vocales propieta-
rios: don Carlos Rodrísruez y López Ney 
ra de Gorgot. catedrático de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Gra 
nada; don César Sobrado y Maestro, ca 
tedrático de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Santiago; don Jesús 
Goizueta y Díaz, catedrático de la Fa-
Sus-titución fideicomisaria 
Don Alberto González Font murió ba-
jo testamento otorgado en la ciudad de 
Tarragona, en el que instituyó herede-
ra usufructuaria de todos sus bienes a 
su hermana doña Manuela. Muerta do-
ña Manuela, disponía el señor Gonzá-
lez Font, que pasasen los bienes en ple-
na propiedad a una hija de aquella se-
ñora, llamada Alberta Beltrán. Pero con 
condiciones. Doña Alberta no heredaría 
cuitad de Farmacia de la Universidad delsino en el caso de tener descendencia le-
Barcelona; don Gabriel Martín Cardo-jcritima. Sí esta condición no se cumplía, 
so, catedrático de la Facultad de C¡en-idofta liberta solo heredaría el usufme-
cías de la Universidad Central; y voca , bienes ^ causante tendrían 
lea suplentes: don Antonio Elei/egul y 1 ^ .. » T J 1 1̂ >~NR. 
López, catedrático de la Facultad de Far- que repartirse entre todos los sobrinos 
macla de la Universidad de Santiago:¡carnales suyos, existentes a la muerte 
don César Oonzález Gómez, catedrátlcojde la dicha doña Alberta. 
de la Facultad de Farmacia de la Uni-; ^ condiCión impuesta no se cumplió; 
versidnd Central; don Juan. Diez Torto- ió muñeron todos los so-
sa, catedrático de la Facultad de Farma {f1-, ,M . , . .. .„ „ 
cia de la Universidad de Granada; don bnnos carnales, menos dona Alberta. y Antonio de Zulueta. profesor del Muséo 
de Ciencias Naturales. 
Arquitecto del Servicio Catnsiral.-
Existiendo vacante una plaza de arqui 
tecto del Servicio del Catastro de la Ri 
queza urbana en la Sección Central, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la, 
orden ministerial de 11 de octubre úl "éfica misión, dirigidos por dos Congre-
esta señora, dado que no existían los 
que el causante ordenó que la susti-
tuyeran a su muerte, dispuso de los bie-
nes, con los que, aparte algunos lega-
dos, instituyó dos asilos, que cumplen 
en la actualidad en Tarragona su be-
P l a t a M E N E S E P 
Sus cubiertos son famosos en el mun 
do entero. Venta. Pla/.a de Canalejas. 4. 
timo referente a los tratados del perso-
nal facultativo de dicho Servicio. 
Esta Dirección general ha acordado 
que salga a concurso dicha vacante, pu 
blicándose en la "Gaceta de Madrid" 
debiendo solicitarla los funcionarios a 
quienes Interese mediante instancia di 
rígida a esta Dirección general, acom-
pañada de relación de méritos, dentro de! 
plazo de quince días. 
A G U A D E u n 7 N A Y O 
Teléfono 71000. ^ 
gaciones religiosas. 
¿Pudo doña All>erta, ante el hecho de 
la premoriencia de todos los demás so-
brinos carnales, dar por extinguido el 
fideicomiso, entrar en la plena propip-
dad de los bienes que habla venido usu-
fructuando y disponer de ellos por tes-
tamento, como lo hizo? 
¿ O , dado caso de que existieran hi-
jos de aquellos sobrinos carnales, co-
lECLMCIOfi DE REÑIAS RUSTICAS! tuir lo instituido a favor de sus padres? 
• Tal es la cuestión que han planteado 
La "Gaceta" publica un decreto, au-|ante la Sala primera del Tribunal Su-
torizando al -ninistro de Hacienda para i premo el letrado don Leonardo Polo, 
que presente a las Cortes un proyecto ¡en nombre de doña Concepción Gonzá-
de ley por el que se conceda un nuevo i'ez Vilart y el señor Pulg y Asper, re-
plazo, hasta el 31 de marzo de 1933, a ¡presentante de las Congregaciones re-
íos propietarios o poseedores de fincas|ligíos8-a. 
rústicas no sujetas a tributación o de-| Tanto el juez de primera Instancia 
ficientemente gravadas, enclavadas en como la Audiencia territorial, han re-
términos cuya riqueza tributa por el ré-1 suelto el caso, entendiendo que doña 
Alberta obró con arreglo a derecho. 
iiiiia<iii«iiiiiaiiiiiB!i!iM!iii:iiii!Hiiiiia;iiiiBíiiiia!iiii'iiiiaii!iin!i! 
A r a i x corta dos orejas 
en Valencia 
V A L E N C I A . 14.—Seis de Flores A I -
barán para Vicente Fernández, Fran-
cisco Lahoz y Rafael Araix. Buena en-
trada. EH ganado, en general, ha resul-
tado grande, con poder y bravo, hacien-
do una buena pelea, especialmente en 
varas. 
Fernández, valentón en ambos y breve 
matando. Fué ovacionado. 
Lahoz, regular en su primero, en el 
que estuvo pesado con el pincho; oyó un 
aviso. Bien en el quinto, al que hizo una 
buena faena y lo mató de un gran esto-
conazo. Le fué concedida la oreja. 
Rafael Araix demostró excelentes con-
diciones. A su primero le hizo una fae-
na sobria y valiente, para una estocada 
superior (Gran ovación, oreja, vuelta y 
salida a los medios. 1 A su segundo le 
toreó muy bien con el capote, siendo 
ovacionado. Con la muleta hizo una fae-
na con naturales y de pecho, con la iz-
quierda, que fué coreada por el público, 
quien obligó a tocar la música. Entran-
do decidido dpió una gran estocada en 
todo lo alto, de la que rodó el animal. 
(Ovación, oreja y salida en hombros.) 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA. 14.—En la Plaza Mo-
numental lidiaron seis novillos de Pérez 
de la Concha. Diego de los Reyes y An-
tonio Pasos. 
Primero, manso. Die^o sale del paso 
con unos lances vulgares. Con la muleta 
hace una faena de alivio y mata de un 
pinchazo y media. 
Segundo, manso también. Pazos lo fija 
con verónicas excelentes. (Ovación.) E l 
bicho es de cuidado y llega a la muer-
te inquieto. Pazos hace una faena de do-
minio y mata de una estocada. (Ova-
ción.) E l tercero y su sustituto van al 
corral. Otro sustituto, de Sánchez, es 
también manso. 
Diego le da unos capotazos Insulsos. 
Trata de sujetar al buey con unos pa-
ses por bajo, y lo despacha de una caída. 
Cuarto, manso. Pazos torea de capa 
|con valentía y arte. (Ovación.) Acosa-
do el bicho se libra del fuego. 
Pazos hace una faena de maestro y 
mata de tres pinchazos, media y un 
¡descabello. (Muchos aplausos.) 
I Quinto, grande y bravucón. Reyes lo 
|fija con unos lances que se aplauden. 
Aprovecha las arrancadas del toro, y 
jacompañado por la música hace una 
1 buena faena. Mata de tres pinchazos, 
Imedia y descabella. (Aplausos.) 
I Sexto, mansote. Pazos oye una ova-
Ición al torear de capa con valentía y 
¡arte. 
Muletea solo en el centro del ruedo, 
derrochando valentía y arte. Ataca con 
fe y agarra media superior, que bastó 
(Ovación y vuelta.) 
gimen de amirallamiento o por el de 
Catastro, declaren la renta que perciben 
por sus fincas dadas en arrendamiento 
o aparcería. El DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
17. 
H E R M O S A F I N C A 
con hotel y moderna Instalación para 
avicultura, en perfecto estado y plena 
marcha, ron campo y huerta, sita en los 
mejores alrededores de Madrid, véndese 
en favorables condiciones. Dirigirse al 
Apartado 12058. 
niaiiüiaii 
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A U T O P L A N O ? 
EL AUTOPLANO, de rendimiento tan nuevo en carretera como lo fué ©n 
su dio el del hidroavión en el agua, es el coche que ha necesitado lo 
creación de uno palabra especial para expresar sus característicos. 
£L A U T O P L A N O viene a resolver el antiguo problema del peso ^xe^Sívs 
^n los coches, ton recargados hasta ahora innecesariamente de cientos, 
de kilos aue disminuían su velocidad. 
EL AUTOPLANO significo la supresión de todo peso superfíuo y el mó-
ximo rendimiento que puede obtenerse de un motor de seis cilindros 
de alta compres ión en sus 16 caballos. 
EL AUTOPLANO aporta al automovilismo una sensac ión nuevg y eje*,. 
conocida hasta la fecha, con su marcha suave y veloz como la d^ un 
aeroplano. Al subir una cuesta con el Autoplano, apretando el acelera-
dor, se recibe la sensac ión de que el coche vuela. 
S U P R E C I O L E S O R P R E N D E R Á 
S,i, d / indro . . -Motor d* l í 
HÓ,. - Gran po.onc.o ^ ' ^ J . 
nipnfe bo/O. 
M O D E L O S * 
Sedan 2 puerros -Sedan 4 puerícw 
O S C A R L E B L A N C 
crandsco G i n e r , 39. — Madrid 
AGENTJtS EfciUS ERINQLCALtS POBUCIONE5 
fSSfX 
A U T O P L A N O 
^ ^ I S d e noviembre de 1932 
EL VENCE EN 
E l Celta, derrotado 
do al Castellón 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X n . - N ú m . 7.166 
AL ATHLET1C CLUB POR J - D I ^ 3 " ^ 
por el Unión Sporting en Balaidos. E l <<record,, de tantos ha correspondi-
con un 10-1. Ya son campeones oficiales el Racing santanderino, Madrid, Do-
nostia. Hércules, Valencia y Athletic bilbaíno 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
a r e m o 
T R I U N F O ANTONIO D E L V A L 
marco y el tiro iba alto. ¿Para cuándo 
Sporting-stadium Avilesino q _ i SOn l0S "Penaltys" con la mano? ím-
Ovledo-Club Gijón fi_op0Sible dr alcanzar 61 balón con la ca-
Constancla-* B a l e a r e ' s 3 _ i ! ' b e z a habia allí 
Rancing Santander-Paiencia."".'" K L - S ? f 
Torrelavrga-Tetuán 8-(»idfVÍa la " 
Madrid-Athletic Club .. . . .!*;;;;" l - o ' 




C. D. Júpiter-* Sabadell 
Badalona-Sans 
Unión Sporting-* Celta 




una suprema defensa, 
evo tanto, se acabó más to-
resistencia atlética. Terminó 
primer tiempo con 2-0. 
A pesar del descanso, que a veces es 
suficiente para la reacción, la segunda 
parte fué inferior a la primera, no pot 
parte del Madrid, sino por sus contra-|Martinenc 
rios. 
Como sesión última de las que se han 
. . i r-, » celebrado en domingos anteriores, se nan 
guidos por el Español en el primerjpeó de la región murciana. E l partido diSpUlado las pruebas finales del cam-
o P?" r.J entretuvo; ganó el Hércules por 3-1. ipgonato madrileño de piraguas. ;ngani-
Prat. Garreta y Edelmiro consigme- V W n \ 'ado celosamente por el 
ron otros tres en la segunda parte, en V A L . I l . I N d A 
la que Adeli logró el único del Pala-I 
frugeii. Valencia, 5; Levante. 0 
Arbitró Camorera. V A L E N C I A . 14.- En Mestalla y con 
Ultimo día de carreras en Madrid 
"Rique" g a n ó el Handicap de noviembre. Y 
la prueba de velocidad 
"Pinocho II' 
por el gran 
'cista Julián López Yarto. 
Primeramente, se disputaron 
im natorias de piraguas simples. 
I ñas 
El "handicap de noviembre", la prue-
ba principal de ayer por la cuantía del 
premio, fué ganada en cabeza por Ki -
que" delante de "Chiffonier" con "Capn 
- l a sorpresa—en tercer lugar. Décimo? 
que Capri fué la verdadera sorpresa de 
la carrera pues Rique. pese a su divi-
jdendo—R a 1—tenía después de su caire-
las eli- ra dei domingo pasado grandes probabi-¡ 
mascu-! lidades de vencer No en vano entoncesi 
depor-
"Llares", venciu "\7"'ciMnT>re, incluso prome.P ser muy utn. S'emp en 
T n l U l A % f bat,6, entre otros, a 
"Aurrerá" y "Re"3 • 
Vil DIA EN MADRID 
(Domingo, 13 de noviembre.) 
Premio La Rocosa (mili-
equipo por cinco a uno. 
Dominio neto del Madrid, con muchos i El Barcelona, que no 
remates que son parados por Bermúdez tundo 
h a b í a seguido el tren de "Polichi 
un lleno extraordinario se ha celebrado! I a primera eliminatoria dió esta cla-inela" hasta los 2.200 metros y toda-
este apasionante encuentro. El juego h& si fijación: via había conservado fuerzas para ocu-
BARCELONA. 14.—En el c^nipc deljsido de inferior calidad, debido princi- p^mero Villegas, de la Gimnástica Par el Primer puesto 200 
a este i pálmente a la sucia actuación de los 
Barcelona, 5; Martinenc, 1 
el Barcelona derroió MKspafioIa. 
Antonio Vázquez, a cona ¡levantinos que. desde el primer momen-| secrJnci0 
que no se empleó alto se han dedicado a la caza del bom-j 1jsrH'j,lf,ia 
^ ¡ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ H ^ I M ConSt8rU10 UD s010- " |Ra' ' e° y a la desastrosa actuación del Vercero Luis González (ambos de 
con visia y alguna vez sin ella. No fal- primera parte, marcado poi Pedrol. Aro Arbitro Perona n.mnasfirai 
Racing Ferrolano-Eirifta ^ ^ ' ^ l l T ^ o í ^ V ^ ^ \ ' ^ m&rC&r0D 61 ^ ^ tanto 10 ha 0btenid0 Na-; ¿ g u n d ? eliminatoria: 
Irún S. C.-Zaragoza 7 - 2 e ^ . ^ ^ V a L T e s T tercer l a í f o ^ T ? tiemp0- J ' > \ \ transíormando un penal ty» por Antonio del Val 
'>- '-"•' • Xifreu consiguió el tanto del honor¡manos de Tomaset. Poco tiempo des- segundo. Cándido Serén. 
del Martinenc. ipués, Foncuberta realizó una violentí-
• . , . . . sima entrada a Conde, ordenando el ar- r-^jtica ( 
LOS OtrOS (JOS DartIClOS hitro su expulsión del terreno de Jue-
BARCELONA, 14. — Los otros dosiS0- Líos jugadores del Levante protes-
partidos del campeonato catalán termi- taron de forma violenta, llegando a 
Osasuna-C. D. Logroño 2—1 
Tolosa-Donostia 2 2| 




Rubio se lesiona solo, y pasa al ex-
terior, cambiando su puesto con Marín, 
medio. 
El partido pierde entonces todo su 
interés, porque se habia convertido en 
luna simple exhibición del Madrid, exa-
Castellón-Sporting 10-1 ifn?.?8 aUn f0r 13 reUra1da de Vl«uerDas 
1 Antes por lanzarse a los pies de Re-
gueiro, se lesionó Bermúdez y fué sus-
tituido por Antonio. 
Retrasado Guijarro, el ataque atléti-
ÍCO se redujo a dos individualidades, Bui-
'ria y Marín, que se movieron mucho, 
pero ya se sabe que es imposible rea-
metros mas. 
Roducida la distancia en 500 metros y 
disminuida en proporción mayor la ca-
tegoría de los participantes no le fué di-
fíci: hacerse al tren y conservar fuerzas 
más que sobradas para resistir el ata-
que de "Chiffonier" bien seguido. 
Otras dos carreras interesantísimas las 
dos. presenció ayer el público, bien nu-
meroso que acudió a la Castellana. Por 
fmcerOi Basanta (todos de la Gitti-tla categoría de los participantes el pre-
mio Go and Win. donde lucharon "Sili-
iniercaladas. Hubo una exhibición dejllos". "Cordón Rouge" y "Panamá" , la 
jipr-guas entre el campeón de Guip>'JZ-i espuma de los tres años, El pnmero con 
2 3 4 
5 — 1 
Athletic de Bilbao (campeón de 
España )-Erandio 3 
Arenas-Baracaldo 1—1 





Racing Hockey Club—C. D. 
Carabanchel 2 
Recreativo S. C.—S. Balompié. 1—0 
E n Córdoba: 
A. D. Ferroviaria-* Racing de 
Córdoba 2—1 
En Málaga: 
Málaga F . C.—Castilla 4—0 
naron como sigue: 
J U P I T E R . 4; *Sabadell. 2. 
Badalona, 1; Sans, í. 
G A L I C I A 
U. Sporting. 3; Celta. 2 
VIGO, 14. — En Balaidos, el Unión 
Sporting proporcionó una gran sorpre-
agredir al árbitro, quien tras la inter-
|vención de la fuerza pública, hace sa-
lir del terreno de jupgo a Foncuberta 
toa ae' Euzkadi Lagunatki. de San Se 
ha.stián, Evaristo Ruiz. y un piragüis 
ra del Canoe Club madrileño, y una ca 
Armó su clase ya demostrada en los 
grandes premios, venciendo al potro de 
Moctezuma, pese a la forma actual del 
hijo de "Ruban". Detrás de ellos fué 
y a Calpe. Montañés obtuvo tres nue- rr*™ femenina de piraguas simples que I buen ..panamá.. Las áos yeguas 
1 tl-.»l1íl<-lVw-ill'i -..i-i.,.-itoT--nK.Tl\lo»-»in ,'.> 
iizar una labor útil con una gran des-j derrotando al Celta por 3-2 
ventaja numérica. Tuvieron sus arran-
cadas, pero lea faltaba la necesaria co-
laboración. 
Este segundo tiempo se puede resu-| O R E N S E . 1 4 . - E n el partido de ayer 
mir tal vez en pocas palabras: que noieJ Deportivo coruñés venció al 
vos tantos para su equipo, y con el 
resultado de cuatro a cero, finalizó el 
primer tiempo. 
Todo PM recia hacer suponer que en 
el segundo no habría incidentes, pero 
gnní4 la bella señorita Isabel Martí ez, 
tel Canoe Club. 
Por último, se disputaron las finales 
del campeonato madrileño, en dos fina-
íes. En la primera ganó Antonio del 
Coruna, 4; Orense, 1 
ASTURIAS 
Oviedo, 6; Club Gijón, 0 
OVIEDO, 14.—Por seis tantos a ce-
ro venció el Oviedo F . C. al Club Gi-
jón en 
se celebró en Buenavista. 
había más equipo en el campo que el local Por 4"1 
Madrid. 
Jugaron bien los vencedores; están 
ahora en muy buena forma, en especial 
las líneas extremas; entendámonos, el 
trío defensivo y el guardameta atacan-
te. Los medios, sin ser brillantes, res-
ponden en cierto modo; actúan con en-
tusiasmo. 
Después de hablar del conjunto ma-
dridista, diremos que, como en anterio-
el partido de campeonato quejres parUdoS. sobresalieron estas dos m-
|dividualidades: Regueiro y Marín, uno 
no fué asi. Gallart hizo una suciedad Val, seguido de Villegas, y en la se-
a Montañés y el árbitro lo expulsó k"itda Eliminatoria entró Antonio Váz-
Poco después resulta lesionado Sanzjci ez. seguido de Cándido Serén. 
qrien ha de retirarse del campo, que-| Quedó proclamado campeón madrile-
dando, por tanto, el Levante con' siete^o Antonio del Val. A continuación se 
ec,uíPü¡ iugadores. Llago es expulsado a poco.'olasificaron Villegas, Antonio Vázq .ez y 
ipor lanzar U ' balonazo al árbitro, y,¡Serén. 
de Ceca no están en forma. "Rubia" hi 
zo su carrera clásica en cabeza, pero se 
rindió en la distancia. 
El premio Toribio, primer encuentro de 
los dos años con sus mayores, fué ga-
nado en los últimos metros por "Pino-
cho II". pero en una llegada tan dudo-
sa, que fué preciso ¡a fotografía para 
decidir entre los tres primeros. Con to-
do, sin una parada en la curva, cuando 
empezaba a pasar "Pinocho II", hubiera 
vencido holgadamente Merece notarse la 
excelente carrera de "Gaffino". 
214:, 3 
R 
Club Gijón no parece el mismo equipo 
que comenzó con tantos bríos el cam-
peonato regional. Lángara, repuesto de 
la lesión que le impidió jugar en va-
rios partidos, volvió a ocupar su pues 
to en el centi.< del ataque oviedista. 
Se encuentra en espléudioa forma. Mar-
có los cinco "goals" hechos en el pri-
mer tiempo. El medio izquierdi. Chusts, 
fué el autor del sexto en la segunda 
mitad. 
Nota interesante del partido fué que 
en él volvió a defender la meta del 
Oviedo ej famoso portero Oscar, que 
no había jugado desde que en la tem-
porada anterior resultó lesionado ju-
gando contra el Arenas de Bilbao. De-
mostró ser el gran guardameta de 
siempre. E l mejor del Oviedo fué In-
ciarte, siguiéndole Gallart, Chuste. Ca-
lichi y Casuco, además de los ya nom-
brados. 
Sporting, 9; Stadium Avilesino, 1 
GIJON, 14. — E n el partido jugado 
ayer en el Molinón, el Sporting venció 
al Avüés por 9-1. E l primer tiempo ter-
minó con 5-1. 
E l juego no tuvo color. 
B A L E A R E S 
Constancia, 3; Baleares, 0 
P A L M A D E MALLORCA. 14. — En 
fu propio campo, el Baleares fué de-
/rotado por el Constancia, por 3-0. 
C A N T A B R I A 
Racing, 7; Falencia, 1 
SANTANDER, 14.—En el Sardinero, 
«1 equipo local ganó ayer con gran fa-
cilidad al Falencia, por 7-1. Y sin em-
plearse mucho los santanderlnos. 
Torrelavega, 8; Tetuán, 0 
T O R R E L A VEGA, 14.—El partido To-
rrelavega-Tetuán, jugado ayer en esta 
población, terminó con .el triunfo final 
del bando local por 8 tantos de margen 
E l Tetuán no pudo marcar siquiera. 
C A S T I L L A - S U R 
Madrid, 3; Athletic. 0 
Nada decidla ya este segundo parti-
do Madrid-Athlétlc, pero como siempre 
deapierta un gran interés deportivo, el 
campo de Chamartín se llenó, aunque 
no tan atestado como lo fué el estadio 
de Vallecas. E l partido parecía respon-
der con creces, pues, sus Iniciaciones 
fueron de buen juego, a ratos esplén-
dido, y todo prometía una tarde com-
pleta. 
E l Madrid se lanzó a fondo, y con 
un gran dominio, procuró deaarroüai 
buen "footbair. con grandes emociones 3 , ^ ^ 
por lo peligroso de sus avances. Ueguei- \lnnaíK, 
ro y Olivares lucieron ya sua habili-
dades rematando varias jugadas hacia 
el marco o a pocos centímetros de él. 
Loa que iban al blanco los detuvo el 
gnaidameta contrario con acierto. Y no 
faltó un balón rebotado del larguero. 
Reaccionó el Athlétic, y atacó a su; 
finalmente, después de haber consegui-
do Navarro el quinto para su equipo y 
cuando faltaban quince minutos para 
finalizar el encuentro, el levantino Gros 
di** un formidable patadón al árbitro, 
qi resultó herido de consideración. 
Gros fué expulsado, ñero como el ár-
bitro se hubo de retirar a la enferme-
ría, el encuentro se suspendió en esta 
situación, en me 1 o del natural escán-
dalo. 
E l arbitraje de Perona, aun cuando 
menos, la 
múdez. que tuvo una tarde acertada, ¡mancomunado e n t r e los equipos del salvaje actuación de algunos «equipiers» 
Arbitro, señor Balaguer. Equipos: Unión Club de Irún y el Zaragoza. levantinas, fué francamente desastrosa. 
M. F . C.—Zamora; Ciríaco—Quinco-i Los equipos se alinearon en la forma 
ees; P. Regueiro—Valle—Gurruchaga; siguiente: 
Eugenio—L. Regueiro—Olivares—Hila-', irún: Emery, Alza—Mancisidor. So-
Ferrol, 7; Eiriña, 0 
F E R R O L , 14.—Se jugó ayer en esta 
población el partido Ferrol-Einña "Jo 
tuvo color, pues jugó el bando tocai co-
mo quiso, marcando siete tantos, como 
pudo hacer diez. ' 
Gbí^UZCOA 
Irún. 7; Zaragoza, 2 
IRUN, 14.—En el Stadium Gal se ce-
I • ! IIWHIIIIKIIIII • '.'•"'•""'KRIIBIIB'IB'!' <H w m - W W BUBHB 
C A T A R R O S BRONQUIALES. 
R E M E D I O E F I C A Z . 
Eil n0 tUV0 e°em!g:0, Pue8 61 en cada bando. Hay que añadir a'Ber- lebró ayer el partido de campeonato'el'o no lustifica ni muchc 
rio—León, 
A. C—Bermúdez; Anatol —Mendaro; 
Santos — Castillo — Vigueras; Marín — 
Guijarro—Rubio—Buiria—Costa. 
df Este partido se juega con balones 
la cas» M E L I L L A . Barquillo, 6. 
Valladoiid, 1; Sevilla. 0 
V A L L A D O L I D , 14.—Con gran entra-
da se celebró el último partido de cam-
peonato mancomunado en esta capital. 
Comenzó a gran tren, dominando el Va-
lladoiid, que llegó repetidas veces a la 
meta de Eízaguirre, el cual hizo para-
das formidables a los tiros de sus ad-
versarios. Después se nivela el juego al 
presionar los sevillanos. Ambos oncea 
rivalizan para evitar que funcione el 
marcador, y en ello se lucen los trios 
defensivos. Terminó esta parte con em-
pate a cero. 
E l segundo tiempo tuvo análogas ca-
racterísticas que el primero, transcu-
rriendo sin que parezca haber vencedo 
res ni vencidos. Pero unos minutos, cua-
tro o cinco, antes de terminar, una fal-
ta con que se castiga al Sevilla cerca 
del área produce un lio de remates y 
rechaces, que concluye con un "goal" de 
Ochandiano, defensa del Valladoiid, en 
ocasión que Eízaguirre estaba tapado. 
Ya en esta "melée" había incurrido un 
jugador sevillano, en "penalty" al re-
chazar el balón con la mano. 
El Sevilla ha jugado con la ausencia 
de sus principales titulares, ya que, por 
causas bien conocidas, no se alinearon 
Padrón, Ventolrá. Bracero y Torronte-
gul. Además Campanal, a causa de un 
tés— Gamb«»rena —Lecuona, Azcona—Al 
tuna - Eli( 0:iui- Echezarfrela Cclurrio. 
Zaragoza: Osés, Chacártegui II-Char-
cártegui I, Epelde —Salas—Rioja, Ruiz— 
Relloso—Anduiza—Bilbao—Almandoz. 
Arbitro, Trino Echevarría, guipuz-
coano. 
Elige campo el Zaragoza, y ataca 
Irún, haciéndose dueño del campo. A 
los seis minutos. Azcona pasa a Eche-
zarreta, éste a Elicegui, quien marca el 
primer tanto irunés. A los nueve minu-
tos, hay un "córner" para el Irún. Lo 
saca Celorrio, y Elicegui, de cabeza, re-
mata el segundo "goal". A los diez y 
ocho minutos, Elicegui remata, pero 
rechaza Osés. La pelota vuelve al cam-
po, y Gamhorena dribla a los dos de-
fensas, marrando el cuarto "goal" Iru-
nés. A los cuarenta y dos minutos, Le-
cuona pasa a Azcona; éste centra, re 
coge Elicegui. éste manda a Echeza-
rreta. que marca el quinto "goal". 
E l Zaragoza avanza, el balón pega al 
árbitro, que "hace" un pase colosal al 
Interior derecha, quien marca el pri-
mer "goal", a los cuarenta y tres mi-
nutos. 
En la segunda mitad el Irún, con la 
ventaja adquirida, se duerme, pero el 
Zaragoza, completamente desmoraliza-
do, no da píe con bola. Una falta del Za-
ragoza se castiga Saca el castigo Man 
cisidor. recoge el balón Elicegui. y mar 
jpa el sexto "goal", a los tres minuto-
A los catorce minutos, Gambnrena man-
da el balón a Celorrio, lo pasa a Eli-
cegui, y éste marca el séptimo tanto A 
los veintiséis minutos se castiga con 
"penalty" al Irún. Lo tira el Interior 
derecha fuera Cuando falta un minuto 
para terminar el encuentro, el Zarago 
Saqimtino. 2: Gimnástico, 1 
SAGUNTO. 14.—En este partido se 
A S M A 
JARABE DE MEDINA DE QUEBRACHO 
2 3 6 
230a 
227' 
Preparaciones farmacéuticas a granel 
Kola y glicerofosfatos granulados, vinos y Jarabes tónicos, seis pesetas kilo y 
fracciones Aceite de bíg-ado de bacalao, blanco, purísimo, especial, litro, t.óü 
jugaba el G i W s t l c o su p a r t i c i p a c i ó n ^ ^ 
en el campeonato regional, y la ha per-
dido. 
E l primer tanto fué obtenido en la 
primera parte en franco "offslde" de 
Bono y Lloréns. En la segunda parte, 
y después de unas manos descaradas. 
Rodenas remachó la victoria para los 
suyos con un nuevo tanto. Durante el 
partido hubo Invasiones de campo por 
parte de los propietarios del terreno Los 
iusadores Civera y L^pez. uno de cada 
equipo, fueron expulsados por agredirse. 
Castellón, 10; Sportinq, 1 
C A S T E L L O N , 14.—El partido jugado 
ayer en Sequlol careció de interés, por-
que el Castellón no tuvo enemigo. Ga-
nó al Sporting por 10-1, como pudo 
hacerlo por mayor margen. 
ipreci 
PRINCIPAL. 
laboratorio). Laboratorio Español VillPffas. JARDINES, 
Pedid catálogos de específicos y productos a granel. 
15, 
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r a d i o M E N D E 
V I Z C A Y A 
Athletic. 3; Erandio 1 
D e F a m a M u n d i a l 
P A B L O Z E N K E R - M a r i a n a P i n e d a , 5 - M A D R I D 
flWHBMBHMll» 
A C A D E M I A P I Z A R R O S O 
MELENTIEZ VALDES, 61 (próximo a la Plaza de la Moncloa), Primera Ense-
ñanza y Superior Oposiciones. Idiomas. Dibujo. Plano y declamación COMER 
CIO (profesores titulados). Clases durante las horas de la tarde. 
BILBAO, 14.—Sin emplearse a fondo, 
los campeones de España ganaron ayer 
al Erandio por 3-1. 
Arenan 1 ; Baracaldo. 1 
L A S AREANS. 14.—En Ibalondo se 
jugó ayer el interesante partido Are-! Compañía, bajo la 
B B • R R R R 1 R R H | B R E • 
M U E B L E S 
I!B!IIIIB!ÍBIIIIBIIIIIB!IIIIBIIIIIBIIIIIBIIIII1 
NO COMPRAR SIN 
TAR LA CASA 
VIS1 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . I 
T A B A C A L E R A 
encontronazo con un defensa iocal, s 
lesionó. A pesar de todo esto, ha juga- ^a, por medio del extremo derecha, lo-
do con verdadero entusiasmo y codicia.igra en un avance el segundo "goal" 
y si no ha conseguido marcar, fué de-
bido al trabajo y acierto del trío de-
fensivo, que estuvo muy bien. Por su 
preparación c o m p l e t a próximas 
oposiciones por empleados de la 
dirección del antiguo funcionarlo don Federico Burdas Ho-
nas Baracaldo, que terminó con el em-!ras de matricula de 4 a 9 tarde: las clases empiezan el Ift del actual Prepara 
pate a uno, contra la opinión generad cl_ó° i0^"3'^ e,n ^ " A C A D E M I A SOMOZA". Benetic-ncia, 2 (esquina a Fuen 
de que los areneros deberían triunfar. 
El Arenas marcó de "penalty" (Saro), 
y el tanto del Baracaldo lo hizo Llan-
tada en su propia meta. 
COPA JEROMIN 
.. En un partido movidísimo y 
O^nSliP^ 7' onronO. I durante el cual ocurrieron diversos m-
PAMPLONA, 1 4 . - E n su campo de^ifienteg, el Recreativo Sagrado Cora 
parte, ambos defensas, especialmente^* ^ derrotó al Sporting Balompié poi 
Deva y el meta, se portaron de tnodo P 7 ° r t i v ° ^ ^ ^ ^ a cero. 
enorme. L a delantera, bien y peligrosa; ' . ^ . ^ ^ . J ; . ' ° f n ^ I f o," nna Ha 3Ído desestimada la P ^ 6 8 ^ he-
Bienzobas y Urnzalqui por el Osasuna cha por el ..Sp0rting Balompié" que pro-
y el logrofiés Luisin. teató el acta de, encuentro. 
carral, 80). En las últimas oposiciones obtuvo el 30 por 100 de los preparados 
I B B l i B i p m i B ^ 
P A Ñ E R I A S DEL NORTE 
Campeonato infantil H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
E l Racmg Hockey Club venció por do? - - - - - m . « • B • « B M 
X r e . T . l ^ t ^ r a , ^ ; L A N E R I A y S E D E R I A . S E C C I O N d e S A S T R E R I A 
Ur. vallas, "handicap"), 
2.250 pesetas, 3.200 me-
tros. 
219 LA ALBUFERA 65 
1/2 ($ Talavera). de 
Femando de la Ma-
corra 
224' Overland, 76 ($ Arta-
lejo) ¿ 
Odalisca, 74 ($ de 
Luis) 
224' Taky. 60 
4' 7" 3/5 4 1., 3 L 
Ga-nador, 9 pesetas. 
- . - ^ — Premio Toribio; 3.800 pese-
21 3 O tas. 1000 metros. 
(222) PINOCHO I I . 62 (C. 
Diez), de Cecilio 
AgTido * 
226 Avant Rol, 57 (Pe-
relli) t 
227 Gafflno, 48 (* P .Gó-
mez) t 
226a O n t a n e d a, 56 (J. 
Sánchez) * 
(231) Foret de Soignes. 56 
(Chavarrías) 5 
211 Pipióla, 59 (Lefores-
tier) 6 
213 La Sota, 59 R 
1' 3" 4/5. Corta cabeza, empate, 2 1/2 1. 
Ganador. 13,50; colocados, 8,50. 9 y 18 
pesetas. 
Premio Sweet-Hope; 3.800 
pesetas, 1.100 metros. 
ANCHETA, 50 (C. 
Diez), de Fernando 
Plá 1 
Aurrera, 56 (J. Sán-
chez) 2 
200 Reus, 52 (Perelli) ... 3 
(226) Goulatromba, 53 (V. 
Jiménez) 4 
225' Tánica, 54 (Belmon-
te) 5 
220 Scarabe 56 (Rome-
ra) 6 
227 Llares, 52 (Lefores-
tier) 7 
225 Piti , 52 1/2 (50) Cha-
varrías 8 
230' Flippant, 56 R 
230 Muñeca, 48 R 
0> Handicap de noviembre; pe-
¿em%3 í setas 5.000. 2.500 metros. 
232 RIQUE, 51 (Arcos), 
de E. Fernández... 1 
222 Chiffonier, 53 (Ro-
mera) .. 2 
232 Capri, 56 (Olloquie-
g-ui) 3 
226' Títere. 54 (Lefores-
üer) 4 
232 Sorrento, 63 (Pere-
l l i ) 5 
(228) Poker. 65 (J. Sán-
chez) 6 
232 Pipo, 55 (• M. Gar-
cía) 7 
223 A n d u r l ñ a , 58 (C. 
Diez) 8 
233 Qui tamanch as, '62 
(Belmente) 9 
223 Marianl, 57 (V. Ji-
ménez) 10 
229' Le Va al, 58 (Chava-
rrías) 11 
233' Dede, 48 (* P. Gó-
mez) 12 
2' 45" 4/5. 1 1/2 1. 1 1/2 1. cabeza. 
Ganador, 47 pesetas; colocados, 15,50, 9 
y 51 pesetas. 
Premio Go and Win; 3.800 
pesetas, 1.800 metros. 
SILILLOS, 57 (Ro-
mera), de E. Pala-
cios i 
(226) Cordón R o u g e 56 
(Pereill) ." 2 
(223) Panamá, 53 (Lefores-
tier) 3 
2003 Rubia, 59 (Belmen-
te) 4 
233 Blondo 59 (C. Diez). 5 
(228) Poker, 61 R 
226' Ontaneda, 55 R 
V 58" 2/5. 1 1. 1 1/2 1. cuello. 
Ganador, 18 pesetas; colócalos, 7,50 y 
los medios, acertados. 
El Valladoiid pudo ganar mayor tan 
teo; pero la delantera no ligó como TolOSa 2: DonOStía. 2 Partido para el jueves 
acostumbra. Los medios dejaron algu- _,/^T ̂ . , „ V. , I . - ,. , . 
nos agujeros, y gracias a la defensa y TOLOS A, 1 4 . - E n el primer tiempo E l jueves 17, a las tres y media de la 
porteros locales, los adversarios no mar-lse hacf un íueS0 muy lamentable por ¡tarde, en el campo del Deportivo L^.sa-
caron. Sobresalieron Sañudo. San Ml-'Pa^te ̂  D(,nostia-que est.uvo f10^8'^ Ue, se enfrentarán los propietarios de. 
guel y el debutante De la forre. 5:1 Tolosa dominó y a los veintiséis terreno con el notable conjunto de la 
El jüego fué correcto por ambas par- mtiiut08' un centro de Parrondo lo re- "Agrupación Deportiva Caldelro" en par-
tea Unicamente al final se rec.udeci.,:co&e IHarramendi (B ) y de cabeza tldo correspondiente al campeonato in-
algo, sin que pasara a cosa mayor. 'marca el primer «goal». Sigue domN fantn «copa Jeromín" 
Espinosa, bien arbitrando, 
232' 
Los equipos ae alinearon en la forma 
tirando varios « o r -ando el Tolosa 
nersv a su favor. ^ . 
En la segunda mitad, el Donostln C a m p e o n a t o Í J U i p U Z C O a n O 
Valladoiid D.-Irigoyen; Ochandiano- i"effa meJor y en ,a l lantera ae ve 
Luisón; Gabilondo - Ros-Muruve; San máa empuje. La linea media entra en 
M i g u e l - S u s a e t a - S a ñ u d o - L ó p e z - De ^ . Y f . ^ JP:?"8" 1 ^ ™ 
la Torre. 
d e p e l o t a " a m a t e u r , , 
La casa mejor surtida en géneros para 
ABRIGOS D E SEÑORA 
Caballero de Gracia, 30 y 32, junto a Peligros 
T E L E F O N O 11414 
D E L I N F I E R N O de una noche de tos se p a s a a la gloria de un 
s u e ñ o tranquilo, tomando 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Sevilla F . C.—Eizaguírre; Mora—De-
va; Anjíelillo — Abad — Fede; Tejada — 
-Campanal—Minge—Bránd. 
Betis, 2; Deportivo, 1 
en el primar cuarto de hora dos tantos SAN S E B A S T I A N , 14.—Con aslsten-
colosales de ejecución. Los donostla-¡cía de bastante público continuaron 
rrets dominan por completo, llegando en ayer, en el frontón Urumea los partido? 
ocasiones al embotellamiento. En una de campeonato de pelota amateur de 
a' B H s • m i O T m i B i i M i a uní • • B B ::B B B 
pesetas. 
N. de la R—Los números antepues-
tos a! nombre del caballo indican los 
"í Jü carreraI, ^terior, su más reciente 
performance". Cuando no lleva nin-ún 
nume/o. quiere decir que en esa cabre-
ra cornó por primera vez. Los núme-
ros en negritas señalan las carreras de 
vanas. 
t e S ^ m ? númer° está entre parén-IPVÍ fgniflca ^ ha ^nado; cuando 
eva el exponente 2, quiere decir que 
8 SwlíS SeS:Und0 lUgrar' y 61 «Ponente 
H • ^Ue OCUpó 61 tercer I>u^to. Sin 
n i * * ^ 1UÍere decir O"6 el aballo llegó después del tercero. 
Véanse los números de E L DEBATF1 
de los día. 26 27 29 y 30 de m a r z ^ ? 
o 8, 12, 15, 19, 22 26 y 29 de abril « 
6. 10. 13, 17. 20, 24, 27 y 31 de ma™- a 
19 2 ^ ^ V ^ T ^ . y 8 " 12, 1^ 
O R I A Y G A L i N D E Z 
Platería y relojería. Grao surUdo en articu 
los para regalo. Visitad estas casas antes de 
vez, ai bien con menos peligro, por me-
nor velocidad y cohesión. E l partido He-, 
eó a nivelarse completamente. Durante! S E V I L L A , H . - P a r a el partido con el 
¿n buen rato, los atléticos fueron los 'nadnleño sacó el Betis a varios reser-
nue maniobran con más insistencia en vas en sitios delicados como el centro 
terreDO contrario. y el interior ^ ataque- ^ 6316 exces0 
Vino una buena arrancada madrileña 
por ia derecha, que terminó en un "cór-
ner", AJ sacarse, el medio centro at!é-
tlco, en su deseo materia] de despejar 
como fuera, tropezó al delantero centro 
adverso, que Iba al remate. 
Balaguer señaló por la jugada un "pe-
nalty", protestado, no sólo por los at-
léticos'. sino por gran parte del públi-
co Esta sola impresión, teniendo en 
cuenta que el Madrid cuenta con más 
incondicionales, indica que la sanción 
fué excesiva. 
— —• ———— -— - . — Í f̂ - • • i i jt a • ' • ™- • im.^.j caías uíltsa ? mi 
entrada de Insausti al portero Eguía ¡Guipúzcoa, cuyos resultados fueron los(0rnPrar i^rr ira de san ferónlmn, L Tel^ronn 12249.—Clavel, 8. Teléfono 16120 éste sale del marco y arrea una bofe- siguientes: 
tada al delantero del Donostla. Insaus-i A remonte. 
ti le replica y hay «matchi de boxeo,! Berniolleg y Mendizábal, de la Glmnás-
expulsando el árbitro a los dos. Larra-'tica de Ulia, ganaron a Vitoria y Ayer-
mendi (B.), ocupa la portería. Sigue el za, del Betl Jal, por 50—41. 
juego mediano, haciéndose todo por I A mano, 
de conhanza puso al equipo en grave ,arrancadaa En un fano de peña el in. E8Clldero „ Ü9andizaga, del Betl Jal, 
aprieto, pero se disipó el peligro en el|terJor derecha manda la pelota a, cen- Vanaron a Eizraendi e Iruretagoyena, 
segundo tiempo, con la reacción de la|tro rPcn?,éndo,a i^rramendi 11. En es-dei Zarauz. por 22-12. 
linea. „, „ , . , ^ . J '' momento le entra Arana y le zan-
Los de Madrid jugaron algo tímidos,lcadil]pa en e, área de <pena,tv>. se • , . i . . 
pero al ver cómo flojeaban los b é t . c o a . ^ ^ Mtp el p ^ , . La prueba C i c l i s t a v aiira-
se lanzaron a un ataque formidable, lo- tia v lo tlra urqulola. que logra el em-
grando dominar. pa^e 
Morionos marcó un tanto de uu tiro t i * / > i » 
lejano, y los héticos cercaron a Urqula- MURCIA 
. 1. 25 27 y 
noviembre. de octubre, 1 y 8 di 
Viver-Faura 
ga para evitar la presión forastera 
En el segundo tiempo reaccionó la li-
nea media, y logra imponerse en el res-
Gimnástica. 2: Murcia. 1 
C A R T A G E N A , 14.—Contra la 
testa durante muchos¡to del partido a los forasteros. Torres nión general, el Murcia fué derrotado £Jo cesó la pro 
nvnutos, prolongándose inclusive cuan-
do reapareció el árbitro en el segundo 
^Hüar io convirtió el "penalty" en el 
onmer tanto. Y a partir de aquí, des-
apareció el buen juego. Un tanto en ta-
Tes circunstancias supone mucho para 
el factor moral, mucho más cuando re-
cae en contra del equipo que es -nfe-
rior sobre el papel. , - * 
Casi todas las iniciativas ya las nevó 
H Madrid, nuil! ipluándoae el trio do-
flnsivo contrario. Por ñn. después de 
tantos intentos, en una salida de Ber-
¿aúder, Olivare» marcó el segundo tnn 
logró el empate en un avance en trom ayer por 2-1. Desde luego, la Glmnás-
ba, y a los momentos después, Timlmi tica jugó mucho máa y mereció el 
F A U R A , 13.—En un recorrido de 120 
kilómetros se ha celebrado el campeo-
Inato social del Club Faura, del que ha 
0pj.iresultado vencedor José Ballester. local; 
segundo, Antonio Escuriet, y tercero, Vi-
obtuvo la victoria al apurar un pase 
muy adelantado de Soladrero. 
E l Betis hizo un partido malo, y él 
Deportivo jugó bien en la primero par-
te. Arbitro, Medina. 
CATALUÑA 
Esoañol, 6; Palafniflell, 1 
BARCELONA. 14.—Poco tuvo que es-
forzarse el Español para consegrar ba-
tir al Palafrugell, por seis a uno. 
Edelmiro. Redó y Garreta fueron los 
to. 
Los dos defensw estaban bajo riJ^wtdcjfM los trea "goal*' conse 
triunfo. 
Latorre y Vlllales marcaron los tan-
tos locales y Zamora el del Murcia. 
Imperial. 3: Cartaqena. 0 
MURCIA, 14.—El partido de ayer en-
tre el Imperial y el Cartagena termi-
nó con la victoria del equipo local por 




Camera luchará pronto 
contra Max Baer 
NUEVA YORK, H . - E s seguro que 
durante el corriente mes .se I S S w r S á 
en ésta un combate entre el g S 
V A L E N C I A , u . - H e aquí los resui-, Gran Peletería, L A M A G D A L E N A . Calle Mayor, 28 
tados de los partidos correspondientes;Te,éfono ,578s Abr,gos de pleli desde 100 pt5. Chaquetltas, 75 pta. Renards finos 
al campeonato valenciano de hockey .150 pts. Martilaa, inmenso surtido, desde 5 Pt3. Pieles para guarnición y adornos 
Primera categoría ¡a precios Increíbles. NOTA.—Antes de comprar pieles, no dejen de visitar esta casa 
Valencia, 5; Alicante, 0. 
Deportivo-Burriana, suspendido por la « • • • • • K a i H I I I I I B I I I I B | | a B a B B 
Hércules, 3; Elche, 1 HUVia. « S V V M W ^ W — ~ -
A L I C A N T E , 14.—Con la victoria del Segunda oMegoría M L U l l V ™ a y o r SllrtldO en Arte Moderno. 
Hércules sobre el Elche, el equ'po lo- Sporting. 0; Patronato, 2. ^ i í E l Í P . 1 t 
cal rju^l--. n> i i .de (filialmente cam- Grao, 2; Marítimo, 0. ' J l W U * / JU 14 U L a mojoi calldí'.d y precios. 
rne-
ven-
italiano Primo Camera y el germano 
americano Max Baer. sermano-
El vencedor de dicho encuentro será 
Según oti>a versión, si gana Ca 
ra luchará con Schmeling; pero si 
ciera Baer, ninguno de los dos lucha 
ría con el ex campeón, ante el cual s¿ 
colocaría al indio Tuffy Griffiths • 
Jack Johnson se exhibirá 
NUEVA YORK, 14.—El ex rar™ * 
mundial de todas' las c a ^ r l ^ S 
Johnson-el famoso negro— üene 
proyecto dar la vuelta al m S £ 
tournée" para exhibirse como boxea* 
dor y luchador. "uxea-
De Nueva York se dirigirá a Berlín 
nSTnCVH?50 a Rusia y c o n t l n u S 
por las Indias y Australia; y efectuan-
do el regreso a los Estados Unidos por 
las Islas Filipmas, Honolulú y San Fran-
cisco. 
• I 
NAVARRO Valvde, 5 
MADRID.—Aflo XXlI.—Nüm. 7.1C6 
E L D E B A T E ( 9 ) Martes 15 de noviembre de 1932 
I n f o r m a c i ó n c o i r e r c i a l y f inanc ie ra 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (64) 
63,95; E (84). 64; D (64 ) 64.10; C (64) 
64,10; B (64). 64,10; A (64). 64.10- G y 
H (62). 6250. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(78.50). 78.75; D (80). 80; B (80,75). 80,75 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie A (73,25), 73,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
EVIPU ESTO.—Serie C (89,75). 89.75; B 
(89,75). 89.75; A (89.75). 89.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.-Serie F (84.25). 84; E (84.30) 
84; D (84.75), 84; C (84.25). 84; B (84.25) 
84; A (84,25). 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.-Serie C (93.50). 93.25; B! 
(93.50), 93.25; A (93.50), 94.50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (94.50). 94,25; C 
(94.50) 94,40; B (94.50), 94.40; A (94,50), 
94,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.-Serie F (82,75). 82.30; D 
(82.60), 82.25; C (82.50). 82.25; B (82,40) 
82,25; A (82,40). 82.40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (69,30), 69; E 
(69,40). 69; D (69.40). 69; C (69,35), 69; 
B (69,35), 69; A (69,35). 69. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1938 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (78.25) 78; E 
(78,25), 78; D (78,25), 78; C (78,25), 78; 
B (78,25). 78; A (78.25). 78. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM 
PUESTO.—Serie E (84), 84; D (84) 84; 
C (84), 84; B (84). 84; A (84). 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN¡ 
IMPUESTO.—Serie D (93), 93,25; C (93),I 
93,25; B (93), 93,25; A (94). 94.50. 
RONOS ORO.—Serie A (204,25 ) 204.25:! 
B (204,25). 204,25; Tesoros A (100,75), 
100,75; B (100,75), 100,75. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie A 
(91) 90 50 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (81). 80.25; 1929 B (81). 
80.25; B (80.50). 80.25. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99),. 
99; Villa de Madrid 1914 (69.40), 69.40-
1918 (68). 68. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidrog.; 
Ebro 6 por 100 ( 88.25). 88.25; Tánger-Fez1 
(91.75), 92; Majzén (98,20), 98; C (98,75), 
97,75; Edificación Urbana (100), 100. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80,75). 80,75; 5 por 100 ( 82,75). 83 ; 5,50 
por 100 ( 90,50), 90,50 ; 6 por 100 (95,50), 
95,75; Crédito Local 6 por 100 (74 75), 
74.75 ; 5.50 por 100 (68). 68; 5 por 100 in-
terprovincial (70.75), 70,75; Cédulas ar-
gentinas. 2.40; Cédulas de Costa Rica 
(637.50). 635. 
ACCIONES.—Banco España (515), 515; 
Exterior (29). 30; Río de la Plata, con-
tado (80). 80; Guadalquivir cédulas. 90; 
Cooperativa Electra. serle A (116). 116; 
B (117), 116; Hidroeléctrica (130), 131; 
Unión Eléctrica (126), 126; Telefónica, 
preferentes (101.40), 101.50; ordinarias 
(103). 102; Rif portador, fin corriente 
(250), 249; Guindos, fin corriente. 290; 
Petróleos (104.50), 104; Española de Pe-
tróleos (28), 27.75; fin corriente (29). 
27,50; M. Z. A., fin corriente (169). 164.50; 
Norte, contado (216,50), 207.50; fin co-
rriente (212.50), 208,50; Madrileña de 
Tranvías contado (92,50), 93; Altos Hor-
nos (78), 77; Explosivos contado (579), 
570; fin corriente (579), 572; baja (586), 
560. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,25), 
90.25; H. Española. B (80,50), 81,50; Unión 
Eléctrica, 6 por 100. 1930 (100). 100; Nor-
te, 1.' (52.50), 52,25; segunda (47), 48; Es-
pecial 6 por 100 (88). 88; Alicante, pri-
mera (233.50). 233; A (Ariza) (66). 66.25; 
B (56.25). 56.50; I (80.50), 81; J (66), 67: 
Metropolitano 5 por 100. A (89), 90 ; 5.50 
por 100 (96). 96; Asturiana, 1919 (97), 9 
Peñarroya (84), 84.50. 







Marcos oro .̂ 
Esc. portugueses .... 


































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 577, 576. 577; en baja, 566; 
Alicantes, 167.50. 167; en alza, 168,50; en 
baja, 165; Nortes, 211 por 210,50. Todo 
a fin de mes. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 571, 570. 571, 573, 574 y que-
dan a 574, por 573; ¿n alza, 579, quedan 
a 584, por 581; portador, 249 y 248 pap«l; 
Norte, dinero, a 208.50; Alicantes, dine-
ro, a 165. 
ROLSA D E RARCELONA 
BARCELONA. 14.—Nortes, 208; Ali-
cante. 165; Andaluces, 14,25; Trasversal, 
24,50; Colonial, 200; Gas, 88; Chades, 380; 
Aguas, 150; Filipinas. 280; Hulleras, 45; 
Felgueras, 40.50; Explosivos, 170; Rif, 
portador, 250; Petróleos, 27,50; Docks. 175. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,56; 
noviembre, 5,30; enero, 5,28; marzo, 5.31; 
mayo. 5,33; julio. 5,34; octubre, 5,37; ene-
ro, 5,41. 
Nueva York.—Diciembre. 6.37; enero. 
6,42; marzo, 6,52; mayo, 6.74; julio, 6,74. 
BOLSA D E RELRAO 
Altos Hornos, 78; Explosivos, 575; Re-
sineras 13; FerrocarrU Norte, 212- Ali-
cante. 167; Sota. 450; Nervión. 5¿>; Se-
tolazar nominativas. 75; H. Ibérica. 525-
H. Española. 130; E . Viesgo. 450. 
ROLSA D E LONDRES 
3 3S6e2SetRS;a40,81: ranCOS' 85'15: D ^ e S . 3.3362. Francos suizos. 17.335; Liras 6518-
Florines. 8.3125; Danesas. 19 245 Pesos 
argentinos. 35.50. 
ROLSA D E ZURICH 
Chade A. B, C, 805 (379.95); D 154 
(363 45); E , 149 (351.65); bonos. 36 ( 84.95? 
Cedu as argentinas. 39,50 (2.38); Pesetas" 
42,52; Libras 17.30; Dólares. 5.1975- Mar 
eos 123. 35; Francos. 20.3725; Italo Ar-
gentina. 87; Electrobank, 679; Motor Co-
lumbua. 283; Chemie, 538; Browm Bove-
ri. 181; Crédit Suisse. 611. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 8,18; Francos. 319; Libras 
3,34; Francos suizos, 19,24; Liras 512' 
Florines, 40.15; Marcos. 23,87. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Del viernes al lunes se ha enrareci-
do de manera considerable el ambiente 
bursátil. Cunde el malestar en todos lo-̂  
departamentos. La tendencia con que 
cerraba la semana anterior se acentúa 
en esta primera jornada. 
Se cotizan esta vez numerosos facto-
res: dos sobresalen y constituyen el te-
ma de todos los comentarios: el discur-
so del jefe del Gobierno en Valladolid 
y la huelga general de Asturias. 
A la tendencia bajista que ya tenia 
el mercado después de las oscilaciones 
registradas en la septena precedente 
se unen con eficacia estos otros dos fac-
tores. La huelga general de Asturias ha 
producido malestar, pero por la natu-
raleza misma de la huelga no ha oca-
sionado gran impresión. Por esto, es po-
sible que la repercusión mayor corres-
ponda al discurso mencionado. Por lo 
menos los comentarios que hemos oído 
de corro en corro se refieren casi uná-
nimemente a él. La continuidad de la 
obra gubernamental con la colaboración 
socialista vuelve a pesar en la Bolsa, 
que durante la semana pasada venía ya 
discurriendo sobre ello. 
De todos modos, hay un "conjunto de 
cosas que inspiran alguna desconfianza: 
el tema de las elecciones catalanas no 
pasa tampoco desapercibido, y en mu-
chos sectores se espera el sesgo que to-
men los acontecimientos. 
Entramos, pues, en la nueva semana 
con pie inseguro y vacilante: bajan los 
precios y el tono del mercado es poco 
satisfactorio. 
Fondos públicos tienen, como el vier-
nes pasado, papel para todas las clases: 
hay gran desanimación y las pérdidas 
son generales, salvo en Interior. Amor 
tizable 4 por 100 y Exterior. 
Prosiguen con buena disposición las 
Cédulas Hipotecarias, cuyos 5 y 6 por 
100 vuelven a ganar un cuartillo. 
Pero la actualidad está en el corro 
ferroviario y en Explosivos, principal 
mente. 
En ferrocarriles hay una baja sensl 
ble, tanto en Nortes como en Alicantes 
E l desplome—desplome porque es una 
caída súbita—sorprende sobre todo en 
estos últimos, cuyo cobro de dividendo 
es precisamente hoy. Quedan con papol 
a la liquidación a 165. Nortes quedan 
ofrecidos a 208 al contado y con dirle 
ro a 207. 
Hay dinero para "Metros", nuevas, 
sin cambio, y para Tranvías a 93. en 
alza de medio entero sobre el viernes 
Del corro minero sólo sobresalen Rif. 
portador, que quedan fiojos, con pérdi 
da de un entero. Guindos quedan a 295 
por 291. 
Explosivos se muestran en baja: el 
primer papel salió ofrecido en el mer-
cado a 576 por 572 el dinero, fin de 
mes, y a este último cambio se hizo la 
operación del cierre y quedan a 573 
por 571. 
Dólares y libras continúan en alza. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO^ 
Amortizable 5 por 100, 1927, con im-
puestos, 82,25. 82,30 y 82,25; 5 por 100. 
1929. B, 93 y 93,25; Bonos oro. A. 204.50 y 
204,25; Nortes, 210. 209, 208 y 207,50; Pe-
trolitos, 28 y 27.75 fin corriente; Alican-
tes, 166, 165,50 y 164,50; Nortes, 210 y 
208.50; Petrolitos. 28 y 27,50; Explosivos, 
571, 570 y 572. 
« * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 335.500; Exterior, 126.000 ; 4 
por 100. amortizable. 6.500; 5 por 100, 
amortizable, 1920, 78.500; 1917, 366.500; 
1926. 75.000; 1927, sin impuestos, 226.500; 
con Impuestos, 333.500; 3 por 100, 1928, 
I. 065.500 ; 4 por 100, 214.400 ; 4,50 por 100, 
109.500; 5 por 100, 1929, 112.500; Bonos 
oro, 85.000; Obligaciones del Tesoro, 
203.500; Ferroviaria, 5 por 100 1.500 ; 4,60 
por 100, 1928, 1.500; 1929, 50.500; Ayunta-
miento Madrid, 1868, 5.600; Villa Madrid, 
1914, 4.500; 1918, 1.600; Hidrográfica, 6 
por 100, 8.000; Cédulas Edificación Urba-
na, E , 500.000; Majzen 55.000; Tánger a 
Fez, 1.500; Hipotecarlo, 4 por 100, 34.000; 
5 por 100, 180.500; 6 por 100, 69.000 ; 5,50 
por 100, 20.000; Crédito Local, 6 por 100, 
4.000 ; 5,50 por 100, 63.000; Interprovin-
cial. 5 por 100, 1.00O; Costa Rica, 2 cé-
dulas. 
Acciones.—Banco de España, 18.000; Ex-
terior, 22.000; Guadalquivir: Cédulas, 25 
cédulas; Electra Madrid, A, 37.500; B, 
13.000; Hidroeléctrica Española, 7.000; 
Chade, dobles. 2.500; Eléctrica Madrile-
O P T I C A 
A R T I C U L O S FOTOGRAFI-
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE. 
• 
• • • • • • • V l l l l 
5 l R A D I O T E L E F O N I A 
na. 2.000; Telefónica, preferentes, 39.000-
ordinarias. 26.000; Rif fin corriente, 25 
acciones; Guindos, fin corriente, 25 ac-
ciones; Petróleos, B, 2.000; Alicante, fin 
comente, 75 acciones; Norte, 110 accio-
nes; fin corriente. 100 acciones; Tranvías, 
J g J 5 ! A?runa' 2000; Altos Hornos. 
'500; Española de Petróleos. 500 accio-
nes; fin corriente 200 acciones; Explosi-
vos 3.100; fin corriente, 20.000; Río de 
la Plata, 8 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Española 
serie B, 7,500; D. 5.000; Eléctrica Madri-
^ l93 48-500: Telefónica. 5,50 por 100, 
1?™ ~ t e ' Primera. 43.500; segunda. 
l.WO; Especiales Norte, 500; M Z A 
primera 49 obligaciones; serie A, 4.500; 
r 3̂ P0: J- l (m' Metro, A, 7.500; 
-1. ? . ; Cédulas argentinas, 3.000 pe-
Asturiana 1919 15.500; Peñarroya. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenei 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmedíatamen 
te los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Programa para hoy: Inadas. Cotizaciones de Bolsa. Discos. 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7.:20.15, Noticias. Sesión del Congresc.-
424.3 metros).—De 8 a 9, "La Palabra" 
- astronómico., -
.3.-12. P ^ f k - ^ M ^ ^ ^ ^ ^ . 
hora. ra parte: •'Sevilla", "Danza quinta", 
20 30 Fin—23,30. Campanadas. Señales 
n ^ s l T o ^ ^ ^ ^ ' 
santoral, recetas culinarias.-12. Campa- «^n del ProT̂f™¿X̂^^ 
nadas. Noticias. Bolsa de trabajo. P r o - ' ^ 
gramas del dla.-12.15. Señales h o r a P a r t e ^ bevum^ 
Fin^-14. Campanadas. ^ ^ ¿ ^ ' a n S ^ " M a r d e l Rocío", "La 
Cartagenera". "Joselillo". Segunda par-
I sos 
8.500 
IMPRESION D E BILBAO 
híS^H* " ' " ^ 8emana bursátil se ha iniciado con una sesión, en la que 
m,iÍej Se?ti,: cierta depresión motivada 
P<?rJa ' " " l u m b r e del resultado 
electoral de Cataluña. 
1 t^T oancos de Bilbao se cotizaron a 
1.1*5; Banco de Vizcaya, B. a 235; Ibé-
Aa ai.5i25: EsPafiolas. a 150; Viesgos. 
¿ A,tos Hornos. a 78: Explosivos, a 
575: Papeleras a 147.50. y Resineras, a 13. 
Recaudac ión en los Ferrocarriles del 
Oeste de España 
En la decena que va del 11 al 20 de 
octubre la recaudación de la Compañía 
Nacional de los Ferrocarriles del Geŝ p 
de España ascendió a 1.169.824.43 pesetas 
contra 1.173.345.47 en Igual periodo de 
1931 cifra que supone para este año un 
déficit de 3.521.04 pesetas. Desde 1 de ene-
ro a 30 de octubre la recaudación ascen-
dió a 30.379.446 36 pesetas, contra pesetas 
29.833.503,71 en 1931, cifra que supone un 
aumento de 545.942.65 pesetas. 
S u p e r á v i t e n P o r t u g a l 
12.15. 
rias. 
rarias. Boletín meteorológico 
ción teatral. "Aida". "Los fantoches" |te. ..Cuarteto.. "Quinteto". Tercera par. 
"That nightin Venice". "La Dolorosa".,^. ..Ca{é cantanté».) "Zambra gitana", 
R e v i s ta cinematográfica. "Confesión". capitana" Cante flamenco, con 
"En "er" mundo".-15,20. Noticias de ac0mpañamiento de guitarra. - 23.45, 
última hora. Indice de conferencias.— Noticias de última hora—24, Campana-
15,30, Fin.—19. Campanadas. Cotizado- ^ cierre. 
nes de Bolsa. "Electro-ozonización de1 Radio España (E . A. J . 2. 242 mo-
las barinas".—19.30, Información de ca tros) D€ 17 a 19 sintonía. "La Ge-
za y pesca Discos.—20.15. Noticias. Se- neraia" Curso de Inglés. Peticiones de 
sión del Congreso.—20.30. Fin.—21.30, radioyentes. Noticias. Bolsa. Música de 
Campanadas. — Señales horarias. Sesión baile. Cierre. 
del Congreso.—22, Transmisión desde el BARCELONA.—7.1S, Cultura física.— 
Curación sin operar y por electrocoagulación Dr. MORENO MARTL Honora Teatro Lírico Nacional.—23.45. Noticias 7 gQ a g . . ^ Palabra".—8. Cultura fí-
Pida folleto gratis. A, GAROLA. Alcalá, 85.—MADRID. 
ALMORRANAS-VARICES 
ríos después del alta. FÜENCARRAL, 16. antes 20. De 5 a 7. Teléfono 96801 
¡ N O M A S C A L L O S ! 
(Juanetes, durezas y ojos de gallo) 
Los suprimen para siempre los 
PARCHES Z I N O dei D i S c h o í l 
Quitan el dolor en el acto. Evitan la presión del 
calzado. No se desprenden al bañarse. 
Pida en todas partes la Nueva cajita a 1,50 pesetas 
para cuatro callos. Deseche los callicidas líquidos 
o untuosos, que o sólo queman la piel o produ-
cen úlceras. 
; N O M A S P I E S P L A N O S ! 
Si se cansa al estar de pie o al andar, hágase exa-
minar gratis sus pies por nuestros técnicos en 
Avenida Eduardo Dato, 7 y Arenal, 9, MADRID 
y Rambla Cataluña, 84, BARCELONA. 
Solicite gratis nuestro librito "Tratamiento y cui-
dado de los pies" a Compañía Sc.holl. 
Avenida Eduardo Dato, 7. MADRID 
L a Embajada de la República portu- " ' • • • • • • ^ • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
guesa en Madrid nos envia para au pu- _ _ _ 
blicación la siguiente nota: «•MlilBIIIHIIIIIBIM 
"La Embajada de Portugal, debida- Tratamiento externo de la DEBILIDAD SEXUAL 
mente informada por su Gobierno, se _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ 
constituye en el grato Jeber de hacer V I G O R S E X U A L K O C H 
públicos los resultados de la Adminis-
tración financiera del país en el ejerci- Venta farmacias, 15 ptas. tratamiento. Pedid folleto gratis al Apartado 8. Madrid. 
cío de 1931-1932, que terminó en 30 de 
junio último, cuarto año de un ciclo! 
caracterizado por la permanencia y la 
solidez del equilibrio presupuestario. 
Según la Memoria que acaba de serj 
publicada por su excelencia el señor 
ministro de Finanzas, los Ingresos re-
caudados han ascendido a 2.020 000 
contos, y fueron pagados, por cuenta 
de los mismos, gastos en la cantidad 
de 1.870 000 contos, lo que acusa un 
superávit de 150.000 contos. L a Memo-
ria acentúa que los Ingresos públicos 
recaudados en los últimos cuatro años 
son superiores a los gastos en cerca de 
600.000 contos. 
De este modo 'se documenta una ba-A 
se sólida para el crédito del Estado 
una posibilidad fuerte de disminución |i>*« 
en la Deuda pública y en sus obllgacio-¡|«? 
nes, un abastecimiento abundante dejX 













C O N S U L T A O R T O P E D I C A G R A T U I T A 
Todos los d í a s laborables, de 11 a 12. F a j a s , bragueros, c o r s é s , 
piernas y brazos artificiales 
C E N T R O M E D I C O . E S P O Z Y M I N A , 2. T e l é f o n o 13707 
de última hora—24. Campanadas. Cié- sica.—8.15 a 8.45, "La Palabra".—11. 
rre. Campanadas horarias. Parte del Servi-
Radio España ( E . A. J . 2. 424 m e - c i ó Meteorológico.—13, Discos. —13,30, 
tros).—De 17 a 19. Sintonía. "Vals tris- Información teatral y cartelera. Discos, 
te". Andante de la Casattion. "Voces de 14. Cartelera cinematográfica. Actuali-
primavera". "Radetzky". "El Corpus en dades musicales. Diálogo cómico de ac-
Sevilla", "Triana" "Rapsodia noruega", tualidad. en catalán. " E l soldado de cho-
"Danza macabra". Peticiones de radio-colate".-"Evocación". "Marcha oriental", 
oyentes. Noticias. Bolsa. Música de bai- "Aragón", "¡Vaya por Faraón!. " E l gui-
le. Cierre. tarrico". Bolsa del Trabajo.—15, Discos. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física - 15. Fin.—19, "Trio número 1 en sol".— 
7.30 a 8. "La Palabra".—8. Cultura fl- 1*s0. Cotizaciones de monedas. Curso 
sica.—8.15 a 8.45. "La Palabra".—11 ^ Gramática catalana. Programa del 
Campanadas horarias. Parte del servi- radioyente. Discos. Noticias de Prensa, 
ció meteorológico. - 11.50. Transmisión 21- Campanadas horarias. Parte del Ser-
telefotográfica diaria de la carta dei vicio Meteorológico. CotízacioneS.~21.05 
tiempo.—13. Discos.—13,30, Información 
teatral y cartelera. Discos.—14. Cartele-
ra cinematográfica. " L a holandesita" 
"Tirana". "Bellezas del Alcázar". "Mi-
nueto a Sylvia". "Soleá'. "De Jetafe a! 
Paraíso". Bolsa del Trabajo.—15. Discos 
19. "La boheme". Reverle para violón-¡macioneg _19 30 Música ligera _20 I n . 
cello". "Barcarola". "Juegos de marlpo !formaoiones. Boletín meteorológico. 
sas".-19.30. Cotizaciones de Monedas 20.10. Crónica de la moda.—20.15. Re-
Programa del radioyente. Discos. Notl-1 transmis¡ón de un concierto dado en 
cias de Prensa.—21. Campanadas hora Daventry: "Freischütz", "Melodías", 
rias. Parte del Servicio meteorológico.- | "Nocturnos".—21.15. Revista de la Pren-
21.10, "Granada la arabesca", "L03 ga-iaa; Informaciones.-21.30, "Et Incarna-
vilanes". "Isadora". "Mtnuetto". "En el 1 tus", "La consagración de la prlmave-
Paünillo". "La valse".—22. "La bejara-lra".—22.15. Discos: "El vals". Cierre, 
na—24. Fin. [ D A V E N T R Y NATIONAL. — 19,10 
RADIO PARIS.—19.05, Charla artis lCharla agrícola.—19.30. Conferencia so-
tica.-19.20. "Suite de orquesta". "Can- b«? la ley agraria.-20. Introducción y 
ción de la primavera". "Quo vadis" I concierto. — 20.15. 
"Fiesta florentina". — 20. Canciones de 
camino.—20.45. "Lo que la mujer quie 
re".—22,15, Discos.—20,40. Crónica. Cíe 
Anamaische Zauberer". "Al compás de 
tres por cuatro". "Boris Godounoff", 
."Sois", "Los maestros cantores", "Mar-
cha heroica".—21,30, Programa regio-
nal.—24. Cierre. 
RADIO PARIS.—19. Charla médica. 
'19,20, Cotizaciones comerciales. Infor-
Concierto: 
las necesidades de la reconstrucción na-
cional, iniciada con el mayor éxito, y 
a proseguir, en todos los terrenos, des-
de la producción y el fomento de la ri-
queza hasta la educación y la cultura 
del pueblo portugués. 
Los depósitos del Tesoro portugués 
en los Bancos extranjeros en 29 de oc-
tubre último eran de 5.157.000 libras 
Madrid, 12 de noviembre de 1932." 
I GRANDIOSA LIQUIDACION 
O c a s i ó n excepcional para comprar las m á s ricas creaciones en 
L e n c e r í a , M a n t e l e r í a s y Juegos de C a m a a precios j a m á s cono-
cidos. Ropa p r á c t i c a para reponer la c a s a . S á b a n a s , Colchas , 
Toal las , Ropa para servidumbre. B a t a s y P i jamas para se-
ñora , Vestidos y Abrigos de n i ñ a s para todas las edades 
E N C A R N A C I O N R . A R I A S 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , n ú m e r o 8 
rre. 
DAVENTRY NATIONAL.—19 "Ober 
"Freis-
chütz". "Leyenda del Rhin", "Cancio-
nes".- "Nocturnos". — 21,10, Noticias. — 
21,25. Concierto: Misa en do menor, "La 
consagración de la primavera". — 22.15, 
Lecturas.—22.30. Retransmisión de Bu-
dapest.—22,55, Música de baile. — 24, 
t u r a " , "Cantata", "Rosamunda", "EHcierre. 
barbero de Sevilla". "La bohemia", "Sein j LANGENRERG.—18, Conferencia mu-
matera of Mine", "I Travel the road" j sical.—18,20, Conferencia sobre econo-
"Buch". "Cuatro piezas para orquesta" ¡mía.—18,45, Información deportiva, No-
20,30, "Cómo la mente trabaja en elltlclas.—19, "Cantata". "Réquiem en re 
adulto".—21. Programa escogido por e. , menor". — 20.45. Ultimas noticias. In-
Príncipe de Gales—21,50, Llamamien-1 formación deportiva. Cierre, 
to benéfico.—22,15, Noticias.—22,35, Re-1 ROMA.—18,10. Crónica del hidropner-
latos.—23, Música de baile.—24, Cierre ito de Nápoles. Noticias deportivas.— 
LANGENRERG.—18, "Para el agn-,18,15. Noticias agrícolas. Comunicados 
cultor"—18,20, Radiotecnia—18.30. Con del Dopolavoro. Periódico hablado.—19. 
S ferencia.—18,55. Noticias.—19. Concier Sefinies horarias Comunicados eventua-
í to sinfónico.—20,20. "Mignon". "Vals" les. Discos. — 19,15, Charla médica. — 
X!"Fiesta en Aranjuez", "La Favorita" i ^ O , Información deportiva. Periódico 
Í!"E1 vendedor de pájaros", "Pique de Da- Oblado. — 19.45, "Lohengrin". — 20.30. 
X me". "Marcha del príncipe Fél ix" . - ;"otra vez será".—21, "Hernani", "La 
í 21,10. Ultimas noticias. Informaciones lbí'na* muchacha de Perth'.—21,55. Ul-
timas noticias. Cierre. 
TOULQL^SE.—lp, Char 
formación de última hora l . — 1 9 3 0 . 
OPOSICIONES A ENFERMERAS plazas para la Diputación de Madrid con 2000 pesetas, ascenso? presentación de documentos (partida de nacimiento legalizada, cer-
tiflearto de penales. Instancia al presidente de la Diputación) hasta 
el dia 19 de noviembre. Este Instituto presenta documentación; derechos por esta gestión, 15 pesetas Residencia par» 
señoritas. 150 pesetas mensuales. Honora rio» por la preparación 35 pesetas. INSTITUTO HIIALDE Preciados. 33. Madrid 
l̂ j Noticias deportivas. Cierre. 
^! ROMA.—18,30, Crónica del hidropuer-
£ to de Nápoles. Noticias deportivas.—j ^ÚVrXV" "Van París; Begonia^ — 
X 18.15, Señales para el servicio radioat-, 19 45 Orquesta argentina. — 20. Con-
v|mosférico. Noticias agrícolas.—19. Seña-: cjerto _20,15. "Los maestros cantores", 
les horarias. Comunicados eventuales.— , . . ^ con(ienación de Fausto". "Don 
19,02, Conferencia astronómica.—19,15,; Juan". _ 20,30, "El estudiante pobre", 
Discos.—19,30, Noticias deportivas. Pe- "Segundo vals", "Homenaje a Schubert" 
riódlco hablado.—19,45, "Un baile de,-La muñeca de arlequín". "Vals azul", 
máscaras". La vida literaria y artística ("Vals del emperador".—21,30. Fragmen-
Monólogo brillante. Revista de varieda- tos de películas sonoras.—¿1,45, "El bu-
des. Ultimas noticias. Cierre. que fantasma", "Ifigenla in Aulis", "Ma-
TOULOUSE.—19.15. Informaciones de rouf".—22, La jornada tolosana. Bole-
últlma hora. Carreras de caballos. Cotí-
OPOSICIONES A MECANOGRAFOS CALCULADORES DE ESTADISTICA 
Profesorado especlallzado. I N S T I T U T O HUALDE 69 plazas con 3.000 pesetas para indi vlduoe de ambos sexos. 
Preciados. 83. 
ininniiBMiiwint 
OPOSICIONES PARA SIETE PLAZAS DE PERITOS INDUSTRIALES 
Para el Ayuntamiento de Madrid con 5.000 pesetas. Profesorado Ingenieros 
mensuales. INSTITUTO HUALDE Preoiadns. 38. 
Industriales Honorarios. 79 pesetas 
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
zaciones. Noticias.—19,30, "Raymond" 
20, "Luisa", "Mireya", "Carmen".—20.15. 
Música militar.—20,30. Recital de acor-
deón.—20.45, Concierto.—21, "Mignon" 
21,30, Orquesta vienesa.—22, "La aven-
tura amorosa", "Una noche en el Pa-
raíso".—22,15, L a jornada tolosana. In-
formaciones.—22,30, Periódico hablado. 
22,30, La media hora del radioyente ma-
rroquí.—23, Música de baile.—24,05, L a 
media hora del oyente inglés.—24,30, 
Cierre. 
« * * 
Programa para el día 16: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
424.3 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,45, Sinfonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de Trabajo. 
Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin. — 14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. "Las golondrinas", "Glp-
sy Melody", "Allá en la Habana", "Cop-
pelia", " E l barberlllo de Lavaplés".— 
15,20, Noticias de última hora. Indice de 
conferencias.—15,30, Fin.—19, Campa-
tín de informaciones locales. — 22,20, 
Periódico hablado del Africa del Norte. 
22,30, La media hora del oyente.—23. 
Música de baile.—23.15. Música militar. 
23,30, "Séptima sinfonía".—24, La me-
dia hora del radioyente. 
a'" 
S A B A Ñ O N E S 
cora eficaz 
A N T I S A B A Ñ O L 
Señores Dlzurrum 
| BimpuBuniBiii r ; m ' • i i n n m i i i i i • 
aafas y lentes 
Con cristales fl-
09 para la con-
\w i servaclón de la 
v i s t a . 
L Uubosc, Optico, Arenal, 8L MADRID. 
1: •:; • •:;: • m • • mil m. . • 11 • 1 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecciones gastrointestinales (ti. 
foideas). 
Fol let ín de E L D E B A T E 1 1 ) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
-Supuse que no iba a decirte nada nuevo. De to-
dos modos, has sido siempre una muchacha razona-
ble poco fácil a las sorpresas, y no creo que vayas 
a mostrarte sorprendida ahora precisamente, cuando 
te anuncio una cosa que debías esperar. 
_No-.respondi6 Maria Magdalena con acento pere-
zoso-, no esperaba nada del género de lo que aca-
bas de decirme, ni parecido siquiera. Me faltaban mo-
tivos para esperarlo. ^J^At* 
- L o que ocurre es que desde siempre has tomado 
la costumbre de descargar sobre mi los cuidados que 
debieron preocuparte, y de manera especial el de 
asegurar tu porvenir; eso es todo. Por mi parte, con-
fieso que ese gran cuidado de tu ^ f ^ ^ " ^ 
gustosamente que lo echara sobre m.s hombros me 
ha pesado de manera extraordinaria. Presentí desde 
un principio que situarte en la vida, que establecerte, 
sería tarea nada fácil, no porque tu situación de huér-
fana sin fortuna constituyera un obstáculo, puesto que 
siempre tuve intención de dotarte como se dota a una 
•liaoiM el señor de Heroux se había limitado a sen-
tar un hecho indudable, sin ánimo de herir, ni mucho 
menos, la susceptibUldad de la joven María Magdale-
na bajó la cabeza para ocultar el carmín que teñía 
sus mejillas. 
—No, no era en esto donde estaba el Impedimen-
to, o la dificultad, o el obstáculo—prosiguió el fabri-
cante de hilados—. Pero la educación que te hemos 
dado te ha ido haciendo más diferente cada día de 
nosotros, de nuestro mundo, del medio social en que 
vivimos. Todo el bien que te hemos hecho tanto tu 
tía como yo, todas las ventajas que te hemos procu-
rado con una educación esmeradísima, nos han con-
ducido a un singular resultado: al de que lo que pa-
recía que habría debido unirnos estrechamente, apro-
ximarnos más y más. nos ha ido separando poco a 
poco, de una manera insensible, siquiera la distancia 
que hoy nos aleja haya llegado a ser considerable. 
L a señorita de Davlgnan escuchaba atentamente y 
no pudo menos de admirar la perspicacia con la que 
el señor de Heroux definía exactamente una situación 
de malestar que ella venia sufriendo con resignada pa-
ciencia, pero que aun no había logrado explicarse oien, 
como ahora la veía explicada y clarísima a través de 
las palabras de su tío. Este, que Iba al objeto que se 
proponía directamente, por el camino recto, que es él 
más corto, prosiguió, sin dejar de contemplar a la 
joven, en cuyo pensamiento creía" estar leyendo: 
Hace tiempo que vengo observándote con todo el 
interés propio del afecto que nos inspiras: pero du-
rante el pasado año logré adquirir una convicción que 
¡ no he podido rectificar después y que tengo por eviden-
te la de que tú no harías tu bienestar de lo que ha-
bría hecho el suyo, seguramente, nuestra verdadera 
' hija y también la de que me sería muy dificH, cu.mdo 
i no imposible, dar con el hombre capaz de ejercer so-
1 bre ti la influencia deseable en un marido y de disci-
1 plinarte sin herir tu susceptibilidad y sin que saliera 
I lastimada la suya. No he procedido imprudentemente 
' ni con ligereza, aunque la elección que he hechc pueda 
parecer a primera vista poco premeditada. . He exigi-
do tantas garantías y he adquirido tanta* Btguridtdt», 
que puedes aceptar con los ojo. e>rr«*?* ^ pararte 
a pensarlo, el porvenir que te brindo; tú apreciarás al 
hombre por sí mismo y te irás convenciendo de lo que 
vale a medida que lo vayas conociendo, pero esto ha-
brá de hacerlo el trato. Desde luego no es el marido 
que te destino—y tendrás que estarme agradecida por 
ello—, un ocioso más o menos snob, como Javier de 
Belgain, por ejemplo. Y ahora, sepamos: ¿qué dices 
a lo que acabo de proponerte? 
Pero María Magdalena no dijo nada, permaneció si-
lenciosa, resuelta como se hallaba a no comprometer 
su causa. 
— E n cuanto a la posición social y a las condiciones 
de existencia que te asegurará... 
—Evítate la molestia de hablar de ello, tío—le in-
terrumpió esta vez la joven, decidida a no seguir es-
cuchando. 
—¿Es que supones que es rico? Pues por ese lado 
te equivocas de medio a medio—replicó el señor He-
roux, Irritado por el acento, tan comedido, sin embar-
go, con que se habla expresado María Magdalena—. 
Pierdes lastimosamente el tiempo desdeñando por an-
ticipado una riqueza que no posee; estoy seguro de que 
hoy por hoy no puede disponer de una peseta. Pero lo 
ganará en abundancia, mucho más de lo que tú pien-
sas, acaso máa de lo que yo espero, y eso que no me 
quedo corto en mis esperanzas cuando me decido a In-
vertir tu dote en su empresa. 
—¿Entonces, qué es?—inquirió María Magdalena con 
displicencia—. ¡Ah. si, ya adivino!... Un trabaja-
dor, ¿no? 
—Exactamente, tú lo has dicho—dijo el señor He-
roux, apartando bruscamente una silla que había en-
tre él y su sobrina—¡un trabajador como yo! Y me 
parece que no tienes razón ni motivo para quejarte 
de que en tu familia haya habido uno. por lo menos; 
s: yo hubiera sido tan Davignan. como habría tenido 
que ser para agradarte a estas horas estarías en plan 
de tenei que trabajar para vivir y acaso no te mostra-
ras tan exigente ante la posibilidad de contraer matri-
monio. No vayas a pensar que todas las mujeres se 
casan, ni olvides que son poquísimas las que se pue-
den dar el gusto de elegir marido a su capricho. 
L a señorita de Davignan aguantó la terrible rocia-
da sin pestañear, impasible a los improperios que im-
plicaban las irónicas reflexiones de su tío. De no Im-
pedirlo las tinieblas que envolvían el salón se habría 
podido advertir que las pupilas de la joven se hacían 
más negras y brillantes y que su rostro pálido se tor-
naba lívido. 
Maria Magdalena volvióse hacia su tía; la señora 
de Heroux no había cambiado de actitud y permane-
cía en la misma postura, con las manos cruzadas so-
bre las rodillas y con los ojos bajos para no Interve-
nir ni aun indirectamente, ni siquiera con la mirada 
en aquella especie de polémica que se había suscitado 
entre su marido y su sobrina. Pero la joven la sabía 
inclinada del lado del señor Heroux. cuyas ideas com-
partía plenamente, estaba segura de que su tía la 
condenaba sin reservas en aquel momento y que des-
autorizaba su manera especial de ver las cosas. Pero, 
acordándose, tal vez, de que había sido la señora de 
Heroux la que la había prevenido contra lo que esta-
ba pasando y de que habla Insistido una y otra vez 
en aconsejarle la mayor prudencia, resolvió no respon-
der a las demasías de frase en que había incurrido su 
tío, aun a sabiendas de que la ofendía. 
María Magdalena tenía ahora la certera plena, in-
destructible de que el partido que' se la proponía, res-
pondía a un nombre: el de Teodoro Aterris. Sí. se tra-
taba de Teodoro Aterris, que se enriquecerla en la fá-
brica de hilados, como antes se había enriquecido el 
señor de Heroux; de Teodoro Aterris, que comenzaría 
con ella, con Maria Magdalena, ya convertida en su 
I esposa, la misma vida que años antes comenzaran 
I Francisco de Heroux y su mujer. 
Una vez casados estab'ecerían au residencia, desde 
| luego, en Gran Croix, en la misma -̂.eja casa que ha-
bitaron los Heroux; luego, ya ricos o en camino de 
serlo, se trasladarían a H&ruév'tilé y se ir liarían en 
la morada que perteneció a los HefOt», y heredarían 
sus gustos y sus costumbres y hasta su manera de 
vivir; y cultivarían las mismas amistades que ellos 
cultivaron, y serían sus continuadores en todo, puesto 
que terminarían por heredar también sus almas. 
L a señorita de Davignan, dominada por mortal an-
gustia, se sentía ya aprisionada en el engranaje de 
aquella horrible máquina de hilar que constituirla su 
dote y a la que se la quería arrojar en plena vida 
para que el sacriflcio fuera más cruel e inhumano. 
Que su tío persistiera en la testarudez de hablarle 
de Teodoro Aterris, cuando ella pensaba, estremecida 
de emoción, en el amor de Max de Bannerel, se le an-
tojaba a María Magdalena una humillación y, desde 
luego, ínsorpotable. 
E l dolor, acerbísimo, de la herida que acababa de 
' inferírsele, la incitó a rebelarse y, por un momento, 
¡ estuvo decidida a hacerlo. Pero pudo contenerse a 
1 tiempo y se limitó a decir con toda calma, sin alterar-
se, aunque recalcando mucho las palabras: 
! —Mi actitud no es caprichosa, sino fundada; me 
l conozco bien y creo que no estoy hecha para la vida 
que queréis darme. 
—¿Que sabes tú ni a qué más puedes aspirar que a 
un hombre inteligente y laborioso que te haga feliz 
j y que ponga en tus manos una fortuna? 
—Un hombre rico no tendrá las mismas Ideas que 
yo sobre el empleo de su riqueza y de su vida. Y en 
cuanto en un matrimonio piensan de distinto modo el 
marido y la mujer, ¿queréis decirme cómo puede ser 
posible la felicidad? 
Por toda contestación el señor Heroux se encogió 
de hombros despectivamente. 
— E a . María Magdalena—dijo—. supongo, después de 
haberte escuchado, que lo que ocurre es que esta no-
che no estás bien dispuesta para que abordemos cues-
tiones de tanta importancia; esperaremos otro momen-
¡ to más propicio. Desde luego, no exijo de U una xes-
' puesta inmediata... 
(Continuará.) 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
doctor; S e c u n d o F i n á n 0D,3P0s; Abibo, 
T ¿ '^egunao, Fidenciano, m á r t i r e s , 
Lupeno, Macuto, obl 
fesor. spos; Leopoldo, con-
L a mi?a y oficio divino son de santa 
lis^01?-' de Del Tránsito, San MI 
lan C a r m . n y San Ildtfonso. Del Pópu 
m, Santa Mana. De la Elevac ión. San 
r'edro. 
Parroquia de las Angustias. - 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. F 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
U , misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés 8 noche, ro-
sario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de Santiago. — Novena a 
Nuestra Señora de la Fuencisla; 6 tarde, 
exposición, estación, rosario, s ermón a 
cargo de don Enrique Vázquez Camarasa. 
Agustinos Recoletos ÍP. Vergara. 85).— 
9 mañana , ejercicio de San Antonio. 
Jerón inms del Corpus Chrlsti.—Conme-
morac ión del X X X V I aniversario de la 
fundación de las Cuarenta Horas; 9, mi-
sia, solemne, y a las 5 de la tarde, ejerci-
cio con sermón por el R . P. Rosendo 
Ramonet, del Corazón de María. Te Deum 
y reserva. 
Mereedarias de Góngora. — (Cuarenta 
Horas.) 8, expos ic ión; a las 10, misa so-
lemne, y a las 6 t., es tación, rosario y 
Solemne procesión de reserva. 
E J E R C I C I O D E A N I M A S 
Parroquia de Santa B á r b a r a . - 9 tn., vi-
g i la , misa cantada de R é q u i e m y res-
ponso. ' 
Parroquia del Buen Consejo.—10,30 m.. 
¡solemne misa de Réquiem, con vigilia y 
| responso; 8. misa y rosario de difuntos. 
! Parmquta de la Concepción.—A las 5.4» 
| tarde, ejercicio en sufragio de las bendi-
1 tas almas. 
Parroquia de Santa Cruz.—9,30, vigilia 
misa y responso; 6 t„ rosario de Animas, 
plática por don Antonio Ocaña. ejercicio. 
De Profundis y responso cantado. 
Parroquia de los Santos Justo y Pás-
t01"-—6 tarde santo rosario de Animas, 
sermón por don Mariano Arranz, medita-
ción, De Profundis y responso. 
Parroquia de San José .—Misas de Ré-
quiem, con vigilia y responso; a las 6 t., 
rosario, ejercicio, sermón por don Anto-
nio López Lurueña, lamentos, De Profun-
dis y responso. 
Parroquia de San Mart ín 5,30 t , san 
to rosario de Animas, s ermón por don 
José María Vegas, medi tac ión , De Pro-
fundis y responso. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 9 m. y a las 6 t., solemnes sufra-
gios por las benditas Animas. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—A las once, misa y ejercicio del mes 
de Animas. 
Calatravas.—A las 9,30, 11,30 y 12, santo 
rosario y ejercicio de mes; a las 10 y 
10,45, misa de R é q u i e m , con vigilia y res-
ponso; a las 7 t., expos ic ión, e s tac ión ma-
yor y santo rosario, s ermón por don Ma-
nuel Hernando. 
Carmelitas de Maravil las (P. Vergara 
21).—5,30 t., rosario. De Profundis, ser 
m ó n a cargo de don Cipriano Grima 
Cuenca, lamentos y responso cantado. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de E s -
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el a lma 
D E L A S E Ñ O R A 
D o ñ a E m i l i a R i e s t r a d e P u e n t e 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 1 6 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I . P. 
S u afligido esposo, don J o s é C . Puente C a r a v e r a ; hijos, d o ñ a M a r í a -
Josefa, dofta Esperanza , don J o s é (ausente), dofia Angeles y dofia 
E m i l i a ; hermano, don Vicente; sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a usted se s i rva encomendar su 
a lma a Dios y tenerla presente en sus oraciones. 
E l funeral que se c e l e b r a r á en la iglesia parroquial de l a Concep-
ción, de Madrid (calle de Goya, 32), el d ía 16 de noviembre de 1932, 
a las doce de l a m a ñ a n a , y las misas que se dirán oportunamente en 
la iglesia parroquial de l a R i e r a de Covadonga, iglesia parroquial de 
Cangas de Onis y Catedral de Covadonga, se a p l i c a r á n por el eterno 
descanso de su alma. 
R E C O R D A T O R I O S , t a Casa m á s surtida: E L A R C A D E N O E . Pez, 2. Madrid. 
paña) .—A las 9 m., ejercicio del mes. y 
por la tarde, a las 6, rosario, ejercicio y 
responso. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
i ^ • n « 9 •iiiiiiiimiiiinii«iiiiii!iiiiiiiiiiniiin>'< 
I M A G E N E S C A D E R O T 
Artículos para Navidad y Reyes. 
Ornamentas. Orfebrería. 
M A D R I D , Bordadores, 9 
V A L L A D O L I D , Regalado, 9. 
9 * * * l1 * * ~ * * ' * 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
Arteaga. P A Z , 9. 
Casa dirigida por sacerdotes. 
Se confeccionan cuantos art ículos se ne-
cesiten para el Culto divino. 
Paz. 9. M A D R I D . Te l é fono 10661 
E x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s P l a z o p a r a r e c l a m a c i o n e s ! HAGAN UNA OBRA DE CARIDAD 
e n C o r r e o s e n e n e r o 
U n a dispos ic ión de Ins t rucc ión públi-
ca, en v is ta del r é g i m e n de t rans ic ión 
de los estudios en las Escuelas normales 
del Magisterio primario que da lugar a 
que los dos primeros cursos a c a d é m i c o s 
de la indicada carrera se encuentren ya 
liquidados, con la consecuencia de que 
el alumnado oficial no pueda recibir 
e n s e ñ a n z a de las asignaturas que inte-
graban los dos referidos cursos; por lo 
que, accediendo a lo representado y 
pedido en este sentido por varios alum-
nos, este ministerio ha acordado conce-
der e x á m e n e s extraordinarios en el mes 
de enero p r ó x i m o de las indicadas asig-
naturas de dichos dos primeros cursos 
que tuvieren pendientes. 
P u b l í c a s e en la "Gaceta" una dis-
pos ic ión de la s u b s e c r e t a r í a de Comu-
nicaciones, por la que se dispone que 
el plazo del que puedan disponer los 
usuarios del Correo para recabar no-
ticias oficiales en las dependencias del 
ramo respecto al curso y entrega e in-
cidencias de la correspondencia de ca-
rácter privilegiado que circule en el 
servicio interior, sea de un año, a con-
tar de la fecha de i m p o s i c i ó n de los 
respectivos e n v í o s . 
Esmeradí s ima peluquería de señoras 
F.riuarito Onto. 12. «ntrfsnplo T. 125«-. 
I I M U M n W I 1 « " v a s e s vac¡„8 a . l cock-tall K R A K O 
entregado a >u. pobra. ° " « " U ^ " l M « a n l f Á de l08 eatablaclnilei i lo« que 
qm. 5or c a í a trea. las « « r 4 " , ^ ' 1 ^ " l l . c " * i ' ' u „ " i i b r r t a da pan o medio litro 
..ene en MadHd V l e - R e ^ H . f r « ' ™ Z * J pracln.adoa. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D . J e r ó n i m o M e g í a s F e r n á n d e z 
D o c t o r e n M e d i c i n a , d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o L l ó r e n t e , 
g r a n c r u z d e B e n e f i c e n c i a 
F A L L E C I O E L D I A 8 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su tía, doña Pilar Fernández; sus hermanos, don José Juan, don 
Gabriel, don Jacinto, doña Fernanda, doña Luz y doña Clara; herma-
nos políticos, doña Isabel Pérez, doña Carmen Mendoza, doña María 
Rosa Boix y don Aurelio Cuenya; tíos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a 
D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
La misa de réquiem, que se celebrará el miércoles 16, a las diez 
de la mañana, en la iglesia parroquial de los Jerónimos, será aplicada 
por su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A. 8 (6) 
E L S E Ñ O R 
D o n J o s é d e L a s t r a y R o m e r o 
D E T E J A D A 
M A Y O R D O M O D E S E M A N A 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 1 4 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I . P. 
S u director espiritual, esposa, hijos, hijos pol í t icos , nietos, herma-
nos, hermanos pol í t i cos , sobrinos, primos, t í a s po l í t i cas y d e m á s pa-
rientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible 
pérdida y les ruegan asistan a la conducc ión del 
c a d á v e r desde la casa mortuoria, Fortuny, 39, 
hasta la Sacramental de San Isidro, que ten-
drá lugar hoy, día 15, a las once de la m a ñ a n a . 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad, 
Arzobispo de Sevil la y Obispo de M a d r i d - A l c a l á se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el a lma 
D E L S E Ñ O R 
D o n J o s é R i p o l l é s E s p a ñ o l 
Q u e f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
E L D I A 7 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I . P. 
S u esposa, doña María R o d r í g u e z M a c í a ; sus hijas, María , Josefi-
na y L u i s a Fernanda; su hermana, doña Rafae la ; hermanos pol í t icos , 
t íos , primos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente 
en sus oraciones. 
E l funeral, por el eterno descanso de su alma, se ce lebrará ma-
ñ a n a 16, a las once, en la iglesia parroquial de San Sebas t ián . 
L a s misas gregorianas, con rosario, empezaron el día 8, a las diez, 
en l a capilla de Nuestra S e ñ o r a de la Misericordia. 
E l e x c e l e n t í s i m o e ilustrisimo señor Obispo de Madr id-Alca lá , tiene 
concedidas indulgencian en la forma acostumbrada. 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Barquillo, 45, pral. T . 33019 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
I 
Hasta diez palabras. • . . . . . . . . . 0 , 6 0 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbra. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I , n ú m . 4, y en 
Alas, Empresa anunciadora. Ca-
. rrera de fian Jerón imo. 3. prai 
Agencia Corona. Fuencarra l , t i , 
Madrid. 
Agencia Lagnno. Preciados, 62. 
Madrid. 
Qnlosco. calle de Al c a l é frente al 
Banco de Espaf ia 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
ABOGADOS 
C E S A R Huerta, abogado. Cuenca. Consul-
tas por carta, quince pesetas adelanta-
das. (T) 
B U F E T E del licenciado señor Barroso. 
Consulta: dos a seis Teléfono 17529. (3) 
S E S O B Cardenal, abogado. Consulta, de 
tres a siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas. 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
ABOGADO señor Galván. Fuencarral, 147. 
duplicado. Teléfono 45333. Seis-siete. (6) 
D I V O R C I O S , Inquilinatos, testamentarías. 
Consulta cinco pesetas. Avenida Repú-
blica, 42, segundo. (Puente Vallecas). 
lA) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S privado», vlgiunclas reser-
vadís imas informas garantizados. Car 
men. 30. prlncapal. Telélono 13252. (5) 
V I G I L A N C I A S secretas, Informaciones rá-
pidas, económicamente, por detectives 
particulares, especializados. Argos. Pue-
bla, 18, primero. Telefone 90738. (R> 
ALMONEDAS 
M U E B L E S todas clases, batat í s imos; ca-
mas doraxias. Valverde, 26. (8) 
CAMA dorada. 33 pesetas. Lavabo placa. 
16. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa ej comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. 
L I Q l I H A C I O N cambio dueño. Aparadores. 
53- mesas, 20; camas, 10; percheros, 14; 
6illa«? 4; mesilla. 7; lavabos, 10; camas 
doradas, 34; armarios. 55; lámpara ma-
dara 20; muchos muebles. Luna, 27. r n -
' (5) 
gueros. 
DOS día*. Mueblen titulo. Despacho, alco-
ba alcoba plateada, recibimiento, come-
dor, cunitas cuadros. Gómez Baquero. 
31; antes Reina. w 
MARCHA fin de mes. Liquidamos buenos 
muebles. Almirante, 18, bajo. W 
C O M E D O R E S , alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella. 10. 
Mí E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
* ratos. San Mateo. 3. W 
I C J O S O S muebles ocasión, porcelanas. 
L bíonces. tapices, arañas^, cuadro», reg o 
despacho español. San Roque, 4. .(2) 
r o M E D O R , alcoba jacobina, armarios trps 
C cuerpos, muchos muebles v e r d a d ^ 
oportunidades. Pardiñas, 17. W 
A L M O N E D A , dormitorio, tresillo, tapices, 
cornucopia, arañas, bargueño, porcela-
nas. Lagasca, 57. (8) 
HOY y mañana muebles diversos, cacha-
rros cocina, vajilla, camas doradas, col-
chones, mantas, salón Imperio, deshacer 
casa. Velázquez, 28, primero derecha. (8) 
V E N D O comedor, armarios, camas, buró, 
gabanero, lámparas, lavabo, otros. Se-
rrano, 16. (3) 
U R G E N T E : vendo armarios, camas, col-
chones, lavabos, mesas, sillas, enseres 
casa. Vallehermoso. 11. (3) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia. 65. Los-
mozos. (8) 
ALQUILERES 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio. «Itlo céntrico. Cruz. 18. (6) 
H E R 3 I O S I L L A . 43. Casa gran lujo, únicos, 
interiores, mucha luz, 35 y 70 pesetas 
(6) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número SS de Avila. (T) 
S E M I S O T A N O , siete habitaciones, baño 
calefacción central, 100 pesetas mes. Aya-
la, 56, antiguo (64 moderno). (11) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, dos cuar-
tos baño, servicio Independiente, único 
inquilino. Villamagna, 4. Razón: Claudio 
Coello, 21. (T) 
A N D R E S Mellado, 4, ático, hermosas terra-
zas, especial baños sol. dos exteriores con 
baño, ascensor. Teléfono, principales, 40 
económicos. Í6) 
A L Q U I L A S E Antonio Maura, 12, magni-
fico piso a propósito también oficinas 
tres fachadas, 17 balcones. (2) 
A L Q U I L A S E Escorial años, temporadas 
magnífico hotel, calefacción central, ga-
rage, capilla. Antonio Maura, 12. (2J 
A L Q U I L A S E exterior e interior, todo con-
fort. Sagasta, 17 (moderno). (T) 
s r B A R R I E N DAN S E habita-Iones amplias 
con balcones Puerta Sol y Carmen, con 
derecho a teléfono y luz. Dirigirse a 
5389. Apartado 911. (9) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prlm. 9. (6) 
A L Q U I L O cuarto solftado, renta 70 pese-
tas. Paseo San Vicente, 14. E l Niágara. 
(2) 
L O C A L tienda, acredita/lo. céntrico, am-
plísimo, próximo Gran Vía, 425. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
V E L A Z Q U E Z . 65. Primero. 175; principal. 
170; calefacción central, gas, baño, teló-
fono. (2) 
PARA pensiones u oficinas, excelente cuar-
to, muchas habitaciones, todas comoili-
dades, 585, colindando Plaza Callao. Mi-
guel Moya, 4. (2) 
PARA pensiones u oficinas excelente cifkr-
to. todas comodidades, 375. colindando 
Gran Vía. Concepción Arenal, 3. (2) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos, Oliver, Victoria, 4. (3) 
C U A R T O S , verdaderos sanatorios. Todo 
confort, calefacción incluida, 45 duros. 
Viriato, 20. (2) 
E X C E L E N T E exterior amueblado, gran 
confort, alquilo para matrimonio dos hi-
jos mayores, por meses, 700 pesetas. E s 
palter, 5, primero; informes, 3 y media 
a 5. (T) 
• ••.HMOSO cuarto exterior, 75 pesetas. An-
drés Mellado, 48. (8) 
L O C A L para garage o almacén con vi-
vienda. Calle de San Vicente, 71, moder-
no. (6) 
G R A N tienda con vivienda, 150 pesetas, sin 
130. Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
P R I N C I P A L , 8.500, 27 habitaciones, cale-
facción, familias, oficinas. San Lorenzo, 
11. (8) 
N U E V O , 12 habitaciones, alegríslmo, reba-
jado, calefacción. Travesía Sau Maten. 
6. (8) 
P I S I T O céntrico, económico, amueblado, 
balcones, soleado, tranvía. Metro, alqui-
lo. Perales. Alcalá, 2. Continental. (2) 
A L Q U I L O piso elegantemente amueblado, 
próximo hotel Ritz, calefacción central. 
Razón: Eugenio L a r a . Palacio de la 
Prensa. Miguel Moya, 1. (2) 
D E S E O piso amueblado por Retiro o cén-
trico. Hortaleza, 39, entresuelo. (2) 
PISOS amplios, 13 piezas, dos fachadas, 
ascensor, teléfono, confort, 50 duros. Sin 
ascensor, desde 40. Bajo, 17 duros. Cas-
telló, 43, duplicado. (2) 
G R A N D E S locales. Magallanes, 5. Sando-
val, 2. Churruca, 12. (2) 
H O T E L lujosísimo, jardín. Teléfono 50837. 
» (3) 
A L Q U I L A R I A hotel, amplio jardín, 225 
pesetas mensuales. Opción a compra. E s -
cribid: Rulz. Tamayo, 6. (3) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 33. 
(3; 
PISO bajo, fácil trasformar tienda. Plaza 
República, 2. (A) 
E S P L E N D I D O piso lujoso, calefacción cen-
tral, 85 duros. Velázquez, 93. (16) 
E X C E L E N T E exterior amueblado, gran 
confort, alquilo para matrimonio, dos hi-
jos mayores, por meses, 700 pesetas. E s -
palter, 5, primero. Informes, 3 1/2 a 5 
(T) 
I N V I E R N O Málaga. Casa amueblada, ro-
pa, vajilla, electricidad, teléfono. E s -
pléndida situación. Informes Madrid. Te-
léfono 75605. (9) 
P R E C I O S A azotea, baño, gas, ascensor. 
100 pesetas. Santa Trinidad, 11. ( E ) 
A M P L I O local para Industria o garage 
Santa Cruz de Marcenado, 10. (D) 
A L Q U I L O piso, todo confort, buena orien-
tación, renta moderada. Espalter, 7. (T) 
A L Q U I L O barato local-despacho céntrico, 
con teléfono. Razón: Atocha, 90. Papele-
ría. (T) 
O F R E Z C O lujoso piso amueblado, propio 
diplomático. Razón: telefonendo, Hotel 
Nacional, 2 a 5 tardes. Habitación 415. 
(T) 
N'ARVAEZ, 4. Hermoso piso siete hablta-
clotKM a la calle, sol. "Metro" próximo, 
325 pesetas. (T) 
L O C A L E S se alquilan Industria, depósitos. 
Pacífico, 22. (T) 
l l A R T O moderno, gas. ascensor, seis bal-
cones, sol Mediodía, 33 duros. Marqués 
Urquijo, 30. (T) 
t X T K R I O H , 7 habitables, calefacción, oa-
ño, 45 duros. Fuencarral. 141. duplicado 
(3) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado 
Razón: Teléfono 95383; 4 a 9. (T) 
! i \ j a i t I I . I .O. 25, moderno Pisos todo con 
fort. Adecuados también oficinas o ln 
dustrla. Precios rebajados. (T) 
INTUÍKIOH "«oMado. 4 haMtableft, baño 
l a K i < . lAn central'. 25 duros. Fuenca-
rral U l . »tyo Í3) 
H O T E L en lo mejor Alto Perdices, alqui-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
A L Q U I L O garage. 30 plazas. Pacifico, 91; 




A L Q U I L A N S E viviendas, entresuelos 
merclales. tiendas. Edificio moderno 
josísimo. Dato, 18. 
PISO, tres baños, calefacción, garage, do-
ce mil pesetas. Espalter, 4, (T) 
A HUI EN DO granja porcina, gallinas, co 
nejos, palomas, ocho fanegas cercadas 
próxima "Metro", vivienda encargado mo-
tor eléctrico, baño, ganado Atilano Kulz 
Colonia Iturbe. Coronel Blanco, 7. Pro 
longaclón Hermosilla. (T) 
A L Q U I L O principal, 11 habitaciones, baño 
termosifón. San Agustín, 15. (6) 
H O T E L espacioso, garage, muy rebajarlo, 
céntrico, alquilase. Teléfono 51229. (6» 
C U A R T O S azotea, 9, 10 duros, dos perso-
nas mayores, otros 3 balcones, sol, 2U, 
teléfono, ascensor, excelentes comunica-
clones, Metros, Tranvías 14-15-17-20-45 
Río Rosas, 8. (7) 
A L Q U I L O hotel amueblado, sitio céntrico. 
Escribir apartado 911. número 5.433. (9) 
T I E N D A con vivienda, tres huecos, per-
mito subarriendo, 140 pesetas. Jerónima 
Llórente, 26. (Entrada Francos Rodrí-
guez), (10) 
M A D E R A , 33, segundo, dos balcones, sie-
te habitaciones. 22 duros. (10) 
E X T E R I O R . Mediodía, todo confort, jun-
to Alfonso X I I , pesetas 200. Alberto 
Bosch. 17. (11) 
C U A R T O S gran confort, tiendas baratísi-
mas. Concepción Arenal, 5-6, próximo 
Gran Vía, plaza Callao. (16) 
E X T E R I O R E S soleados, 25 pesetas. Nu-
mancia, 3 (Pueblo Nuevo), entre Ventas 
Ciudad Lineal. Razón: Escorial, 14. José 
Martínez. ( E ) 
t;UARTOS barrio Usera (Isabellta Usera . 
56), agua Lozoya, 5-6-7 duros. Dueño 
Conde, uno, tercero izquierda. ( E ) 
J U N T O Santa Engracia, exterior, baflo,| 
termosifón, 110 pesetas. Mandes, 9. (A)1 
T I E N D A con vivienda, dos grandes hue-j 
eos, permitiendo subarrendar uno. alqui-
lor baratísimo. Avenida Pablo Iglesias, i 
43. (T) 
A L Q U I L O chalet amueblado, confort, ga-i 
rage. Parque MeUopolitano. Avenida Va-| 
lia. 16. (A)' 
V I V I E N D A S espaciosas, confortables, ca-, 
sa nueva, seis vecinos, 38 a 47 duros. 
Cocheras alquiler. Calle Residencia. 37 
frente Stadium Metropolitano. (T)¡ 
CASA nueva Mediodía, esquina Rosales, sê  
alquilan exteriores. Interiores, de 36 a 1S 
duros, calefacción central, baño, aseen-1 
sor. Romero Robledo, 24. (3)1 
PARA centro oficial enseñanza se nece-, 
sita edificio espacioso que conste de só-
tano, salón para trescientas o más per-
sonas, otros cuatro para cuarenta, de-
pendencias y laboratorios. Ofertas: Telé-
fono 43339; horas, once a doce. (T) 
PISO bien amueblado, todas comodidades. 
Luchana. 34. (T) 
P R E C I O S O exterior sol, ascensor, 22 du-
ros. Alonso Cano. 31. <A) 
A T I C O . 14 habitaciones, calefacción, aseen-, 
aor, 375 pesetas. Zurbano. 6. (T) 
SA-T.ERDOTE desea piso cuatro, cinco ha-
bitaciones soleadas, todo confort, no le-| 
jos Centro. Dirigirse: Calle Francisco 
Silvela, 14. bajo, centro. <1«>| 
PISO señorial, trente Jardín, raléfautiMn 
central, de 600 pesetas, 490. Benito Gu-I 
tlérrez, 27. (V)l 
LUJOSO principal, muy espacioso, 85 du-l 
ros. Ayala. 94. (10)' 
A M P L I O hotel, propio Academia, Colegio, 
Duque Sexto, 11. (10) 
P A R A invernar: E n Alicante, magnifico 
hotel amueblado, espléndido parque te-
nis, garage, tranvía, dos kilómetros cen-
tro población. Informes: Francisco Marr 
tinez. Lllmeza, 1. Valencia. (T) 
E X T E R I O R E S : Amplios confort, 120. 150 
pesetas. Tienda nueva, 250, Interior 65. 
Principe Vergara. 52-54. (V) 
N E C E S I T O despacho, sitio céntrico, tres 
habitaciones, lavabo, WC. has'.a 175 pe-
setas. Informes: Teléfono 75605. (9) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
C U A R T O S con buena calefacción central 
baño, ascensor, teléfono, principales, 40 
duros, semlsótano, 20. Mendizábal, 42 
(31 
. I A G N I P I C O S pisos. Castellana, 16. (T) 
AUTOMOVILES 
C H R V S L E R 66, 7 plazas, semlnuevo. Te-
léfono 58643; de 3 a 5. (E) 
NEUMÁTICOS ocasión, baratísimos. Re-
cauebutados. Reparaciones garantizadas 
Cardenal Cisneros, 49. (9) 
E S C U E L A automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción mecánica, carnet, documentos, 
todo 100 pesetas. (2) 
C A R T I L L A de automóviles Arias y Ote-
ro segunda edición; novedades del co-
che 1933. (6) 
(>ARAG E S Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, jaulas, desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Muiillo, 28. Principe 
Vergara, 26. (V) 
ABONOS, medios, bodas con automóviles 
lujo. Hermosilla, 42. Garage. Teléfono 
53081. (21) 
H E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
PLVMOUTH-Chrysler , vendo, buen uso. 
Conducción interior, siete plazas. Gara-
ge Logroño. Espronceda, 10. (3) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Ava-
la, 9. (20) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. (11) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
B U I C K . conducción, siete plazas, inmejo-
rable estado. Fernández de los Ríos, 18. 
(2) 
V E N D O Hudson conducción, lujo, seml-
nuevo. Garage Taff. Ayala, 54; diez-una. 
(3) 
S I N corredores, comprarla d)rectamentp 
dueño, siendo precio barato, automóvil 
cerrado, preferible Citroen. Ford. Escr i -
ban precio, detalles: Paco. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
R A P I D A M E N T E vendo su coche. - Relacio-
no compradores, vendedores particulares. 
Li3tas proporcionando instantáneamente! 
auto deseado. Principe, 4. (5C 
G A R A G E para tres coches, 120 pesetas , 
vivienda soleada, 85. Castelló, 43, dupli-
cado. (2) 
P A R T I C U L A R vende Whippet, 14 caballos, 
conducción semlnuevo. Mendizábal, 61. 
Garage. (S), 
P A K T I C I ' L A R , vende sin Intermediarlos 
coche americano, muy buen estado. T r a - | 
falgar, 23. Garage. Í3): 
F O R D modelo 30 cabriolet, convertible, ma-l 
tricula 38.000, semlnuevo, verdadera oca-, 
slón. Villanueva, 19. (T) 
V E N D O Ford Coupé, modelo 31. Claudio 
Coello, 23. (3) 
P R E C I O S O cabriolet Talbot, quince caba-
llos, cuatro plazas. Gran lujo. Villanue-
va, 19. (T) 
A L Q U I L A nave, propia garage, industria, 
almacén. Guzmán el Bueno, 39. (4) 
Al.t í .UlLASE preciosos cuartos casa nue-
va, 55-65 pesetas. Hermosilla, 120. (V) 
E X T E R I O R E S : ascensor, baño, calefac-
ción central, portero librea, mucho sol, 
tranvía puerta. Hermosilla. 44. (V) 
P A C K A R D conducción, siete plazas, divi-
sión, seis ruedas, magnifico estado. Oca-
sión única. Villanueva, 19. (T) 
C O N D U C C I O N E S Essex 30. Whippet cua-
tro puertas, 14 caballos; Ford 29, dos 
puertas, todos baratísimos. Villanueva, 
19. (T) 
C I T R O E N coupé B. 14, dos plazas, magni-
fico estado, 3.250 pesetas. Villanueva, 19. 
(T) 
V E N D O conducción americano, modelo 31, 
matrícula reciente, 9000 kilómetros, cua-
tro puertas, seis ventanas, ruedas coata-
do. Fernández de la Hoz, 10. (T) 
F O R D modelo 31. siete plazas, fábrica San 
Hermenegildo, 13. Alfonso. 2 a 4. (4) 
C A R T I L L A de automóviles Arias y Otero, 
segunda edición, 1933. Acaba de salir. 
(6) 
\ I ; M ) 0 Easex. seis cilindros, seis ruedas, 
semlnuevo. Alcalá. 187, tercero. Gonzalo; 
10 a 13. ( E ) 
¡ ¡ .NEUMATICOS!! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes, Carranza, 20. (21) 
COMPRO automóvil, buen estado. Doctor 
Velasco, 6, duplicado. (A; 
A particular compro Cabriolet moderno 
seminuevo, para potencia. Teléfono 71138̂  
(V) 
C A R T I L L A de automóviles Arias y Otero 
segunda edición, 1933. Acaba de salir' 
(6) 
O P E L Renglfo Plá. Plaza Cortes, 8, el más 
completo y económico. (V) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen. Ford. Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
*• (2) 
AUONO coche de lujo. Se ofrece para las 
tardes con chofer uniforme a precio ra-
zonable. Dirigirse Apartado 733. (6) 
BICICLETAS 
U R B E A . SorUo, sin riesgo de pérüida, en 
combinación con las dos últimas ultras 
del premio mayor de loa sorteos de la 
Lotería Nacional. Laa cantidades inver-
tidas en estos sorteos ton valederas du 
rante un año para el pago de la oicl-
'•leta. Roger Jordán. Revea 8. (21) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-i 
to Flgueroa. 22. Junto al estanco. (T) 
Si(iLÜ ,feláe2- ensancha calzado verdadj 
San Onofre. 2, limpiabotas. (g)] 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-i 
sos y calzados, colores moda, alargados' 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22. | 
'(24), 
C A L Z A D O S económicos. Ultimos modelos 
L a Campana. Barquillo, 45. (J j ! 
C ^ P 0 ! T i ; R A S fuertes' ¿ c a d e r a s y bien1 
C A F E Viena, donde mejor se come. Cu-
biertos desde 3,50. (2) 
COMADRONAS 
S I S I N I A Martin, comadrona acreditadísi-
ma, consulta gratis. Corredera Alta, 12, 
principal. (9) 
PAZ Iscar, consultas reservadas, hospe-
daje embarazadas. Teléfono 95181. Fuen-
carral. 28. (8) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen. 33. Teléfono 96S71. (2) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
COMADRONA practicante. Francisca R a -
mírez. Consultas reservadas, hospedaje 
embarazadas. Hermosilla, 44. (6) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas, gran reserva. 
Mayor, 42. f j j j 
A C R E D I T A D A profesora, curación, traba-
ja con especialista. Calatrava, 35. ( E ) 
COMPRAS 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S : Papeletas del Monte. Máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y gramófo-
nos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. Com-
pra-Venta, (2) 
s l quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
pa r̂a más que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. IJJO) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro alhajas. Fuen-
carral, 10. (3) 
PAGO sorprendentemente trajes usados, 
americanas, pantalones, gabanes, mue-
bles, objetos, plata, porcelanas, etcétera 
Núñez Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel, 
paso domicilio. (3) 
PAGO todo valor papeletas Monte, oro, 
plata, máquinas coser, muebles, ropas 
objetos. Teléfono 72251. (2; 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios 
completo. Hermosilla, 73. Teléfono 509S1. 
(5) 
COMPRAN S E autógrafos personalidades 
célebres. Antonio Maura, 12. (2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. 
C A L Z A D O S COMPRO muebles, objetos, pisos compie-
tos, absoluta discreción. Teléfono 52816 
CAFES 
C A F E Vlena, el más confortable, buena 
música. Luisa K-rninda, 21. (2) 
• y .1- , ' ' ' • ' •¿ PwnWia a domicilio. Telefynj ^ j l 
(5) 
COMPRO oro. plata, papeletas del Monte 
muebles. .Valverde, 26. Muebles. Teléfo'l 
no 13166. ĝ. 
COMPRAMOS l»bros biblioteca, pagando 
altos precios. Librería Popular. Concen 
clon Arenal, 4. Madrid. ( y . 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al 
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu 
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda" 
des", 17487, y Prado, 3, 94257. (Sí) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparan . 
fotogrAticos, gramófono», discos, m^emi 
ñas cscribfr y coser. papHetas del Mon 
te, gabane.s, .trincheras, pellizas. L a cu* 
más paga. Fuencarral. 93 (antes 107) 
Teléfono 19633. ^oj 
COMPRO muehles, objetos, ropas. mAo.ii 
ñas cpaT, hici.l.r .s, pirttai oro ^ '" 
lanas y bautones. Teléfono 720ÓO Bul 
llén. • ^ f ¡ -
MÁDRID.—Aflo X X I I . — N ú r a . 7.16B 
E L D E B A T E 
A T E ^ C I O X : Compro muebles, ropas, ob - ,MECANOGRAFIA t i i i n W k M i 
jetos plata, oro. m á q u i n a a coser y es- mas. clases* e s ^ ' ^ ^ Enriqueta. Viajeros estables 
crlblr, monturas, correajes, bastones del billdad. cul tura general dibuln M i ^ 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. j bach i l i é ra to Carmen 31. ^ i d í o m ^ 
GUllÓn• í . ( 7 ) l L I C E N C I A D O en Ciencias d a r í a clases Pi 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-l sica. Química . Bachillerato. Escribid 
jetos, antiguos, modernos. Epifanio. Te-1 B A T E 25.939. ^scnoia v* . 
léí0n0 70510- (3) J « V K N inglesa, culta, da lecciones indi-
viduales. Teléfono 45023. 
R E S I D E N C I A todo confort, internos me-
dio pensionistas, hotel part icular c iúdad-
CoMPRARIA salamandra, ocas ión. Arenal . 
22. .duplicado. González-. (7) 
t o M P R O trajes, caballero, muebles, obje-
tos, alhajas. Pago inc re íb lemente . Reco-I campo. Con o sin enseflanza " P r i m a r í a 
letos. 12. Leche r í a . Teléfono 55788. Juan. bachillerato, idiomas, comercio, oposicio^ 
( V ) nes, artes, deportes. A r t u r o Soria, 517 
COMPRO perro l impio. Teléfono 52582. Del i 0 1 ^ * * 1 Linea1)- Teléfono 19386. Ins t i tu -
9 a H . (T) j Escuela Universal . (3) 
M A Q I I N A S de coser, pago bien, aunque I T^,<*UIGRAF,A Rodrigo, cinco pesetas, 
estén e m p e ñ a d a s . Velarde, 6. Teléfono Curso postal completo, t reinta. Apar ta-
90743. (22)1 do 4 080- (T) 
C O N S I J I T A Q FU^X.CES rap id í s imo. Monsleur Covez 
w i i o u L l A ^ ( P a r í s ) . Traducciones. Carmen, 31; telé-
fono 19386. (3) 
ESPECIFICOS 
S A B A Ñ O N E S , grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 d ías . Pomada. 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3) 
D I A B E T I C O S : Supres ión del a z ú c a r con 
T I RKIICULOSIS, bronquitis crónica , cura 
ción radical P í d a m e folletos grat is . Des-
engaño, 16. por t e r í a . (Pobres, consulta 
g r a t l i ) . (3) 
CONSULTORIO enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. Telé-
fono 18795. (2) 
ENFERMOS, crónicos desahuciados de Ma-
drid o provincias; pensiones campestres 
comprobadas asis tencl s méd icas curat i -
vas sin medicamentos ni operaciones. 
Oficinas: Celenque, 1. Morci l lo. (3) 
DOCTOR O n t a ñ ó n , reanuda consulta piel 
y secretas. San Roque. 1. (3) 
familia», con o sin. Aduana, 4, prlncl 
pal. P r ó x i m o Puerta del Sol. (3) 
D1KZ habitaciones, siete habitables, cale-
facción central, baño , aacenaor, 50 du-
ros. Ferraz. 55. (6) 
H A B I T A C I O N , con o sin. Cruz, 10 ter-
cero. (3) 
CASA formal, hab i t ac ión económica , dor-
mi r caballero. Carmen, 31, cuarto Izquier-
(2) da. 
CENTRICAS, excelentes pensiones desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
DOS habitaciones para dos, tres amigos! no 3,3897- Gra t i f icaré . Fraguas, 6. Clis-
en Mesonero Romanos, 12, segundo. (2)| mart in- ( A ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores confort pen- A L Servicio de la Rel igión. Narraciones 
sión. Plaza Canalejas. Principe, JU (2) filosóficas. Autor , General Mant i l la . (T) 
l U J O S A hab i t ac ión exterior, calefacción C A R T I L L A de au tomóvi l e s Arias y Otero. 
E S I ' L K N DI DAS habitaciones,, todo confort, 
calefacción, baño , ascensor, con, sin. Muy 
próximo Puerta Sol. Teléfono 14394. (V) 
G A R I N E T E exterior, económico, con, sin. 
Goya, 58. Dolores. (V) 
M A D R E , hi ja cede gabinete a caballero 
formal, único. Visi tación, 13, tercero. (V) 
LIBROS 
**EL A u t o m ó v i r . por Juan del Volante. El 
libro mejor y m á s completo. Venta l i -
b r e r í a s Pedidos: Apartado 20. Madrid 
(9) 
L I B R O Psicología. Juan Ansaldo. Teléfo-
no 3389" 
m a r t í n . 
It pesetas por un trabajo diario, fácil de 
escritura. Solicitamos (localidades pro-
vincias), personas activas, dispongan ra-
tos libres. Apartado 9.043. Madrid. (2) 
" M A R T E " . Detective particular, e n c á r g a -
se rigoliiicUa, investifraciones. informes 
secretea. Teléfono 44523. (5) 
130 a 200 extra, por mes, sin dejar ocu-
pación, a persona con empleo fijo, pu-
diendo disponer de cinco horas diarias. 
Sely. Pl y Margal l , 7, principal . De 10 
a 12 y 4 a (6) 
ENSES A N Z A conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
S E Ñ O R I T A ayudanta odontólogo, presen 
cia y educación 
5. De 11-1; 7-8, 
ta r ia buena p resen tac ión 
OFRECESE joven dependiente comestibles, i R E A L I Z O ' } ^ S ^ É ^ m m ^ a m Eucallp-
taberna. nueve a ñ o s en Habana, sin prfi- f ruc t^cando 1 0 ^ m ^ / i ,"1sna^iv0S. A i -
tenslones. Fuencarral , 88. Teléfono 95225 tus. Granados. Membrilleros, ^ i . v os 
(V) bequines eincer años . Bomoa rujMca 
PROFESORA piano ofrécese Pro tecc ión 
Trabajo Mujer. Serrano, 25. (E) 
S E Ñ O R I T A Sofía Cabefto, catól ica , colo-
carlase n iños o señora . Atocha, 75 y 77. 
(V)! 
TRASPASOS 
PENSION próx ima Gran Via, traspaso ba-
rata. Apartado Correos 749. (7) 
TRASPASO con o s in ' muebles. Pens ión 
ac red i t ad í s ima , cén t r i ca . R a z ó n : Calle 
San Vicente, 68. ( V ) 
POR defunción se traspasa establecimien-
oequmes ciuuu anuo. - _ i j p r . 
tamientos. Norta . numero L Casa n e r 
mosa. Burguilios (Badajoz). V»' 
LOS mejores carbones antracitas Fabcro 
por sacos toneladas. Teléfono D65OO. U J 
V E N D O espejo' dorado, piano, m á q u i n a 
Singer, ca ra¿ plateada colchón ^na , ^ er-
dadera ocasión. E s p í r i t u Santo, 24. Tien-da. (20) 
VIGAS, tubos, radiadores, depósi tos , cha-
pas galvahizadas, carriles, ba'cones 
puertas ocasión. M a r u g á n . General l-icar-
dos, 3. {-') 
M U E B L E S nuevos, económicos . Torri jos, 
c i a j r e d u ? a á ó p . sólo tardes. Pl M a r ^ 2. TWÜOS 2 4T) 
(T) b i su te r ía . Detalles Madrid . Plaza de la i CAMAS nuevas, preciosas. Torri jos. 
NECKSITO 
Escribid J 
^ K gabinete, alcoba éxter lor , 
señora , matrimonio honorable. Divino 
Pastor, 7, segundo. . (2). 
DOS, tres amigos. Individual, (fcsdé 5,50 
calefacción. Mar t ín Heros, 35. (2) 
- . - « .w^ . . oupicniun uei H/,u<;,r con p K v s i n v rtnArf ir» DKA«f UJ^AO cs^nuu i cvuna n uv-^-i"" c.-.iii<r- .> P,i n » cocinera ae ^u, oo anos, pocaai miyui idutc. — J - - —-~-
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral, : f ' Jv . j r ">a r ' s " " - ü^speclalmente para rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos pretensiones. Arenal , 22 duplicado, bajo; Madrid, bar importante, gran clientela. 
so para los niños. Expulsa las lombrices 
(2) 
LAS seño ra s que sufren las molestias pro-
pias de su sexo, usando la lodasa Bellot 
SECRETAS urinarias, sexuales. Consulta, e n c o n t r a r á n un alivio a sus dolores y un 
particular, 5 pesetas. Hortaleza, 30 mo- regulador de las funciones p rop i a fde su 
organismo. Venta en farmacias. (22) derno. (5) 
CASTILLO A g ü e r a . Médico dentista. Ve-
lázquez. 22. De 3 a 6. (4) 
L I B R O "La Maravi l l a de la radiof ís ica" . 
Agotamiento cerebral. Debilidad nervio-
sa, arterloesclerosls. Cura r á p i d a y per-
manente. L ib ro de gran solvencia cien-
tífica. (Valor, 10 pesetas.) Gratis contra 
remesa franqueo 60 cén t imos . Laborato-
rios D. Apartado 331. Sevilla. (3) 
ESPECIAMSTA, matriz, cánce r . Gallleo, 
10, principal; 4 a 5. (2) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta v ías urina-
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, impoten-
cia. Médico especialista. Jardines, 13 
principal. (A) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cr is tóba l . Plaza Progreso, 16. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en), Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11364. (5) 
C L I N I C A Dental . Atocha. 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles, precios económi-
cos. . . (21) 
C L I N I C A Dental. Glorieta Bilbao, 4. Ho-
norarios módicos, a funcionarios, facili-
dades pago. (D) 
ENSEÑANZAS 
FRANCES. Clases particulares y grupos. 
Monsleur Gulcharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
DIBUJO lineal, adorno, lavado, ro tu lac ión . 
Clases Independientes para señor i t a s . I n -
genieros aparejadores, delineantes. Aca-
demia Andreo. Rodr íguez San Pedro, 43. 
(5) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i g r a f í a , Mecano-
graf ía , Cálculos , Dibujo. Or tograf ía , 
F r a n c é s , I n g l é s . Atocha. 41. (3) 
S E Ñ O R I T A S , al primer mes clase pueden 
hacer sus vestidos en academia corte 
confección. Lope Rueda, 18. Clases desde 
diez pesetas. (3) 
PROFESORA francesa (Paria), enseñanza 
niños ( m a ñ a n a s ) . Concepción Arenal , 4. 
(2) 
CABRERA Comercio y p r e p a r a c i ó n rapi-
d í s ima para ingreso en Bancos y ofici-
nas. Hortaleza, 110. Clases Ramos. (2) 
ESCUELA Berl i tz . Inglés , f rancés , a lemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10865. (2) 
A C A D E M I A Astroa. Oposiciones Hipoteca-
rlo, Peritos Mercantiles, Oficinas, Ban-
cos. Jovellanps, 5. (T) 
F R A ^ T T ^ ,~7) erte r cu"! r¡7Tecci ónVs* Tfád u cci o -
nes. Monsleur B a r b é . Calle San Ildefon-
so, 8. (3) 
T A Q U I G R A F I A económica, lecciones casa, 
domicilio. Infantas, 23. (8) 
CLASES particulares, económicas , a l emán , 
f rancés , casa, domicilio, por s eño r i t a es-
pecializada. Sandoval, 2, duplicado. (3) 
PREPARACIONES r á p i d a s , comercio, idio-
mas, contabilidad, taqulmecanografla, d i -
bujo, cálculos. Chinchilla, 4. (5) 
ESTADISTICA, Tabacalera, apuntes nues-
tros. Clases Blasco. Montera, 9. (5) 
PROFESOR a lemán , lecciones particula-
res, especialmente para niños , conversa-
ción. Teléfono 90938. (3) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señor i t as , 
económica, higiénica, confortable. Mayor. 
85. Directora, Doctora Soriano. (9) 
CORTE y Confección "Gascón" . E n s e ñ a n -
za ráp ida , económica. Goya, 49, segundo. 
(24) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l e m á n , i ta l ia -
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez , primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dís t ica , marina, policía, taqulmecanogra-
fla, contabilidad, Idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. (20) 
S E Ñ O R A pensionista darla pensión señor 
C U A T P I i x 0 dos c a b l e r o s distinguidos. Gaztam-
P I L A I U L I A bidé, 26, duplicado entresuelo, 3. (2) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan l i s t a I H A B I T A C I O N con. uno, dos amigos sol 
gratis. Gálver . Cruz, JL Madr id . (21) calefacción. baño , ascensor, teléfono! 
M I L sellos diferentes, 10 pesetas. Pápe le - G<>ya- ^ (3) 
r ía . Bielsa Muñagor r l . Sevilla, 4. (V) • P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba, caba-
i Cebada, 17. Belmonte. (A) m^G>-IKICO abrigo Castor C a n a d á , vén 
baño, teléfono para " ^ r a o n i d r s \ T n ^ Í d a ' segunda edición ; • novedades del coche i S ^ X ' " i s ^ ^ n d T Camar&0- ^ " l l SACERDOTE traspasa magníf ico negocio j dése , marchar . Trópico, menos mitad. 
Preciados 9 P6"0"11 aisunguiaa ^ (6) Rodrigo, 15. segundo. ( T ) ; sacerdote. Apartado 12.041, Madrid.- Costó 750 dólares . M a r t í n e z Campos, 15, 
Hit x <-w TIM A c ' T , R A , > l ' r T O R E 9 t**1»100". a l e m á n , f ran- (7) cuar to; 4-5. 
MAQUINAS, cés e Café. bar, mejor sitio Madrid , | R A D I O G R A M O L A americana, cuatro l ám-
M A Q U I N A S escribir Under^ood. Cintas] ^ t á c S y e n s e ñ é cént r ico moderna ins ta lac ión . R a z ó n : paras propia para ^ r , casino academia 
mecanográ f i cas C o p i a s . Reparaciones.j técnica (ca tá logos , circulares, etc.). Marqués de Cubas. 25. (á>; baile, finca recreo, 500 pesetas. Uoya, u. 
Postas, 4, tienda. (7)j Apartado 957. ( T ) ¡ T R A S P A S O pescader ía , ún i ca en barrioj entresuelo. ^ 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-iXKCESITO cocinera de 40 55 años , pocasl importante. Bar-restaurant, mejor sitio COMPRE o cambie sus discos en el Pa-
saje Doré . J o a q u í n . (3) 
GRAMOFONO maleta, 25 discos, 175 pe-
setas. Isaac Peral ; 16, segundo D. (2) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Ga le r ías Fe-
rreres. Echegaray. 27. • ? (T) 
P IANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios, Rodr íguez . Ventura Vega., 3. (21) 
L A renombrada casa "Candela". Recoletos, 
23, presenta ú l t i m a s novedades esteras, 
felpillas, alfombras, precios ínfimos. (V) 
ral, i , f o m i ü o . „ . H ~ " f—•" ia.ua., eaiiia.ii£tuu<->iaa *— » J J I tricn.-m 
*0. (T) . ^ ^ " a ^ . con o sin pensión. P e n s i ó n com- mensuales de limpieza domici l io . . Casa! derecha. 
L O M B R I C I N A Pelletler.. Purgante dellcloJ Avenida C o í d e ^ f " A ñ a ^ r ^ r ' ^ ( T ) 1 Americ*na- ^ GaldÓa' 9 
. (T) 
i REPARACIONES accesorios para toda 
« ? A e e*binete X alcoba a señora ; clase de m á q u i n a s de eacrlblp^y calcu-
o señor i ta sena. Almagro. 18. (8) lar, coplas y clases de m e c a h o g r a f í a 
E X T R A N J E R A - catól ica , sabiendo A l e m á n 
y F r a n c é s o Inglés ," se necesita cuidar 
n iños para Oviedo. Informes: Madr id . 
Címde Aranda, 10, tercero.- (9) 
Costanilla Angeles, 8. (5)
PLAZOS, bonito negocio, toda prueba, se 
ceder ía explotac ión, l ínea autobuses con 
' coches y garage, tiene exclusiva. R a z ó n : 
Cava Baja, 30, principal . 
SE.<ORA a lqu i la r ía gabinete y despacho;! abonos de limpieza. Otto Herzog. A n d r é s ! s E necesita muchacha para todo sabiendo T U AS PASO tienda en la calle Mayor, in 
exteriores caballero honorable 
11, principal derecha. 
Espejo,! Mellado, 32. Teléfono 35643. (T) 
(2) M A Q U I N A S de escribir y coser. "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde P e ñ a l v c r , 3. 
(21) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotat ivo Na 
cocina. Inú t i l solicitar sin buenos infor-; f o r m a r á n : Luis Vélez de Guevara, 4 
mes. Antonio Maura, n ú m e r o 20. (16)1. Baú ies y maietas. (21) 
F A L T A empleado aportando diez mi l pese-: TRASpASO pe luquer ía con vivienda, al-
tas ampl iac ión negocio serio acredita- „ d ¿ r o s Alenza, 8, por te r ía , 
do; sueldo comisión. Ramos. Carretas. 3.* M ' M /-m 
Continental. ( V ) ] -
l . 11L yf 1 I S I J\ i n u n i o . ttOtauv  l \a- ' i IT IÍWISI \ f A r>An«iñn liona nn noder aten- „ . ... 
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo- I N D U S T R I A S Luldoro, ofrece s e n c i l l í s i m o ; ^ 0 ^ Pinlllos, chocolates Pinillos Hor-
rel l . Hortaleza, 23. (21) j trabajo, destajo, todos domicilios, gran- aer' lacinaaaes pago, r re t iaaos, no. KVJ taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
Compra-venta 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares com- 17. tercero exterior 
des rendimientos, urgen muchos colabo- TRASPASO tienda cén t r i ca . Noblejas, 3 
MODISTAS radores. por excesiva demanda, E s p a ñ a . ; Señor Alvarez. Horas 3 a 4. (V) 
p t A i / ^ A o ! llero estable. Mayor, 41, tercero izquler- Extranjero, mediante contrato l e g a l . \ / A D i r » c 
rINCAS' da, ascensor (V) P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; Apartado 3.056. (C) V A K I U O 
' capaa„AM,deJ^^^^ vainicas. Incrustaciones, ho-
rnada. Moreto, 11. ( V ) ; - tones forrados. Patrones, figurines. Casa 
SE admiten huéspedes entre famil ia , as 
censor, cuarto baño , teléfono. P a r d i ñ a s 
r a t í s i m o s ! Bola. 13. 
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s F X T V R I O R ami ,™. »„ #«^IH» t r 
(T) BORDADORA a m á q u i n a y a mano. Ru j^ - IFALTA muchacha joven dormir fuera. Ge- Alonso. Pi Margal l . 12, entresuelo n ú m e 
neral Oráa , 14 
VKNDO hotel Chamartin, muy 
dando facilidades. Teléfono 14298. 
15. duplicado segundo 
T A L L E R de P e l e t e r í a ; se- reforman y t i - , — 
ñen toda clase de pieles. H e r n á n Cor- U e m a n d a s 
har« tn P^SlOV A,calA- ^l*1 38- Grand" re- téa 5. Teléfono 93232. , (V)' barato. formas, aguas corrientes, magnificas ha-
•(3)1 
(24), blUclones. 
H O T E L , Inmejorable s i tuación y constrnc- HKIIMOSAS habitaciones. M a r q u é s de V I -
clón. Todas comodidades. Facilidades. llamagna. 10, segundo centro derecha 
Apartado 686. (2)1 ' • • (T) 
(23) M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 1 ñeros para corsés 
CORSETERA a domicilio. Montera, 4; gé 
( T ) j ro 7. (10) 
JOVEN español c a m b i a r í a conversac ión 
con persona Inglesa. Escribid a F . H i l -
debrand. Avenida Plaza Toros, 15. -(3) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas por compe SESORA alquila hab i t ac ión soleada, eco-
tente funcionarlo público, m á x i m a s ga-| nómica . A l c á n t a r a , 34, cuarto F . (T) 
rantlas. Apartado 726. (3) K N faml,la huéspedes bien atendidos, cln-i VESTIDOS, abrigos, modas, reformas ga-
trajes bodas y épocas , admite géneros . 
M a r q u é s de Cubas, 3. (5) 
ROFESORA corte, confección, clases, 
concediéndose t i tu lo . M a r q u é s de Cubas, 
11. Teléfono 10402. (24) 
( 3 ) j T I N T O R E R I A Cató l ica "E l Mosquito". Glo-
COLONIA Cercedllla. 90.000 pies, cerca es-
tac ión, agua abundante. Propio para 
construir piscina y recreos para la Co-
lonia. Teléfono 16454. (2) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . Br i to . Alcalá , 94. Madrid. (2) 
COLONIA Cercedllla, 90.000 pies, cerca es-
tac ión, agua abundante. Propio para 
construir piscina y recreos para la Colo-
nia. Teléfono 16454. (2) 
M O N T E vendo, precio Igual, p r é s t a m o 
Banco Hipotecario o cambio por tierras 
pueblo. Vallehermoso, 70. J u l i á n . (3) 
GANGA plazos afueras, bonito sitio, casa 
2 pisos, garage, 22.000 pesetas, renta 
anual 2.700. Cava Baja, 30, principal . (3) 
OCASION, plazos, p róx imo t r a n v í a , casa 
dos pisos, solar, árboles , departamentos 
bichos, 15.000 pesetas. Ubre gastos escri-
tura. Cava Baja, 30, principal . (3) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 6. (3) 
co pesetas en adelante. Tudescos. 45, pr in-
cipal. Frente Callao. (T) 
rantlzaae perfección. Elo ísa . Cr is tóbal 
Bordiu. 44. Teléfono 41283. (D) 
PENSION en famil ia , serla, confort, cln-1 E L E G A N C I A . Precios moderados, admito 
co pesetas. Postas, 32, primero. (T) géneros . General Arrando, 24, primero 
SEÑORA catól ica, alquila habitaciones eco-| derecha. (Esquina Zurbano). 
nómicas . G u z m á n el Bueno, 7. ( T ) | B U E N A modista de señoras , n iños a do-
A N D R E E , pensión Francesa. Santa En- | mlcil lo. Torri jos, 20, entresuelo n ú m e -
gracla, 5, principal Izquierda. TeléfonoI ro 4. \ > 
4^910. (23) BUENAS modistas llegadas Francia, seño 
OFRECESE matrimonio joven, sin hijos, 1 rieta Quevedo. 7 antiguo. Teléfono 3 4 ^ 
por te r ía , consérje , ordenanza o cargo] , L ^ o s . 12 horas. Limpieza al seco. (22) 
SUIZO, estable, desea pensión completa 
baño, ropa, calefacción) , barrio Chambe 
ra. n iños , se ofrecen domicilio, 5 pese-
tas. San Lorenzo, 10, primero. " (D) 
rí o centro, único, casa viuda culta. No MODISTA a domicilio, exdirectora Mada-
importan niños . Escriban precio, deta 
lies: Apartado 12.069. (T) 
SESORITA part icular cede confortable ha-
bi tación, con, sin. Principe Vergaia , 28 
duplicado, cuarto derecha. (T) 
me Marta , sastre f an ta s í a . Ponziano, 6, 
principal derecha. (V) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a . t«-
DESEASE huésped en famil ia , hermoso! Jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
gabinete exterior. Mayor, 28, segundo.] 1 ' 
(2) N O V I A S : A l lado de " E l Imparcia l" . Du-
VENDO casa, dos calles, dos mi l , setenta Barbierl , 3, Izquierda n ú m e r o 4. 
SE cede hab i t ac ión . Peña lve r , 15. (T) 
SE admiten huéspedes en familia. Calle 
(3) 
pies. M a r q u é s Santa Ana, t reinta y ale-
te m i l quinientas pesetas. R a z ó n : Igle-
sia San Ginés (Arenal) , P o r t e r í a . (T) 
V EN TA casa cuarenta metros Gran Vía, 
exenta todo Impuesto veinte años , puede 
SESORA cede hab i t ac ión soleada, uno, 
dos amigos, con. Vlr iato, 27. tercero. (3) 
H A B I T A C I O N matrimonio, señor i ta , con, 
sin, baño . L o m b í a 6, entresuelo centro 
derecha. Teléfono 52996. (T) 
adquirirse p o r ' trescientas mi l pesetas. 1 HOSPEDAJE dos gabinetes e c o n ó m i c o s . , . 
Cambiarla casa Madrid por hotel o so-; cuatro amigos, confort. Alvarez Castro, f 9 M E D 9 R completamente nuevo de cao-
lar. Atocha, 93. Señor Gordlllo. ( T ) | 34. entresuelo Izquierda. (T) 
CASA Cuatro Caminos, Mediodía, B a n c o , ¡ C E D O habitaciones séftorlta o caballero. 
que de Alba, 6. Muebles baratisimos, in -
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrijos, 2. (T) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: M a r q u é s 
Duero. L Teléfono 52608, 33943. 36150. 
(T) 
a n á l o g o . Escr ibid: D E B A T E , 25.894. (T) 
J O V E N católico, distinguido, profesor, sin 
recursos, trabajarla administrador, secre-
tario, criado, sólo por comida. Escr ib id : 
Alcalá, 2. Continental. Lorenzo. (T)i 
OFRECESE señora para coser y planchar. 
Santa Isabel, 8, entresuelo. (2) 
A U X I L I A R de farmacia y contable, se 
ofrece incondicionalmente. Avisos: Señor 
Zuazua. E L D E B A T E 25.419. (T) 
INST1TUTRICE, lecciones y a c o m p a ñ a -
mientos. General Oráa , 30. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, ama seca. 
Agencia Catól ica . Lar ra , 15; 15966. (3) 
J E F E Negociado Estado, residente Madrid , 
ráp idos viajes Asturias, solicita adminis-
t rac ión fincas o secretaria. Toda clase 
g a r a n t í a s . Apartado 251. Gijón. (6) 
CAMISEHA económica, hago y arreglo ca-
misas, calzoncillos, pyjamas caballero, 
n iñas , recojo domicilio. Teléfono 71808. 
(3) 
OFRECESE chofer, tardes. Funcionarlo 
Estado. Teléfono 52631. (2) 
OFRECESE muchacha, para todo, asisten-
ta diarla, doncella, cocinera. Hortaleza, 
39. m . (2) 
OFRECESE asistenta joven; sabe de todo. 
Teléfono 75239. (2) 
S E Ñ O R I T A educada, sabiendo f rancés , 
buena presencia, ofrécese vendedora, ca-
sa modas o establecimiento lujo. Escri-
b i d : H . R. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
70.000. R a z ó n : Conde, 1, tercero izquier-
da. (E) 
VENDO, permuto bonito hotel Carretera 
Corufta, por casa pequeña , renta Con h i -
poteca. Escr ib id : Ripio. T e t u á n , 2 (Te-
t u á n ) . . . . . . . . . ( A . 
Madera, 6, principal derecha. . ($) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente r e 1 a c lón 
hospedajes, todos precios. "Marte". Hor-
taleza, 116, moderno. (5) 
3. Madrid. ( V ) l 
Pr V % W T o b r . l ^ ' - «^ -í*» • duaxj.ión Vista *ra t ig , personal cóftipeten-(, • h o t t r t ^ ^ i i V T i i l M l i i f l g i e i l 
CASAS vendo p róx imas Alberto Aguilera, c ^ \ ^ | i x \ \ i K \ TI- fi< IP t 'mo •' 1 mollas reí -e- .T1^2?, Matute. 4; Conde R o m a n ó n o s , dos, 33. Teléfono 13603. 
magníf ica cons t rucc ión s l tuaclónT e W 6 1 r - v / T = W 
pies, renta 59.100 pesetas anuales, precio P i o n e s hospedajes. Preciados, 33. (3) 
580.000. Otra, 5.700 pies, renta 56.900, pre- SESORA cede habi tac ión , s in; vistas Pla-
ció 560.000. Alquileres módicos. Otra San za Mayor. Cava San Miguel, 13, prime-
Bernardo acogida media cont r ibución, ro izquierda. (3) 
renta 52.500, precio 540.000. Hipotecadas i n v .Q . ,. „oKo,i„.,„ 
Banco alquiladas. Rodr íguez San Pedro. H ^ B ' T A ^ 0K e:lterior caballero. Calle 
12. Sagredo 3-6 (4)j ^anta B á r b a r a , 8, segundo izquierda. (8) 
V E N D O casa con Jard ín y patio, p róx ima A L Q U I L O habi tac ión económica, con, sin. 
Madrid . Teléfono 52958. (3) R a z ó n : Infantas, 23, por t e r í a . (8) 
MONTES de caza, p róx imo Madrid, 20.000 P A R T I C U L A R exterior, soleado, señor, dos 
peseta». Teléfono 14298. (24) amigos, baño, teléfono, excelente t rato 
H O T E L nuevo, calefacción garage, altos San Mateo, 11, segundo. (8) 
Hipódromo, final Serrano, vendo, faci l l - J . E X S , ^ . económica, comida casera, todo 
dades. Lagasca, 62. (T) confort. Felipe V, 4 (lado Opera). (2) 
PERMUTO solar Chamart in 20.000 pies, ar- SKn01{A cede habi tac ión exterior, econó-
bolado, j a rd ín , frutales, por solar d is t r i - m[ caballero. Glorieta San Bernardo, 
to Salamanca, Chamber í , inmediaciones k tJr-vrn cwiaiuu, 
Castellana. Apartado 431. (E) ' ie,tero- (¿> 
VENDO solar 26.000 pies, propio Industria, 11 « ^ " S A habi tac ión soleada económica, 
p róx imo es tac ión Imper ia l , e j ecu ta r í a caballero estable. Veneras, 4, segundo 
obras Interesara comprador, facilitando derecha. (2) 
pago. Apartado 431. ( E ) j P E N S I O N Edel, desde seis pesetas. Gran 
GRAN ocasión. Ganga verdad. Vendo so-i confort, calefacción, baño, ascensor, te-
lar (Bellas Vistas, Cuatro Caminos), ca-| léfono, casa moderna. Miguel Moya, 4. 
lie Berruguete, esquina R o m á n Alonso.' segundo (frente Palacio Prensa, esquina 
9.247 pies, fachadas 37 y 17 metros; fon- Gran Vía ) . (2) 
do 22. Una peseta pie. vale tres. R a z ó n : DOS extranjeroa, desean, pensión famil ia 
distinguida, únicos, confort, soleado. Flo-
res. Teléfono 13618. (2) 
Apartado 95. (3) 
OCASION: Solar (Bellas Vistas, Cuatro 
1 Caminos), calle Burgos, 5, triplicado. 
LECCIONES Inglés, f rancés , d a r í a en casa 5.461 pies, fachada 21 metros; fonifo ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ tercer? iz-
o domicilio. Dir ig i rse : Mlss M a r i . R a m ó n ! te. Una peseta pie, vale tres. Razón : l ^ " A . 0 1Jomlngo 16' tercero lz 
de la Cruz, 89. (3), AparUdo 95. (3) <J"lerda. (2) 
PENSION y e n s e ñ a n z a para niños estu- G A N G A : Solar calle Burgos 11 ^ J ^ * X S £ W Í £ ° ' ^ 
diantes, bachillerato. Estrella. 3. Colegio. Berruguete (Bellas Vistas. Cuatro Cami- | ao3. Duen trato. caleiaccion. baño. (E) 
(20) nos), 5.474 pies, fachadas 23 y 20 metros; | SESORA formal, casa bien, admite dos 
fondo veinte. Una peseta pie. vale tres., personas, buenas referencias. R a z ó n : An-
R a z ó n : Apartado 95, Madrid. (3) cha 33 p e s c a d e r í a . (A) 
HIPOTECAS PENSION confort, precios módicos. Nar-
váez, 19, primero. Inmediato Metro Go-
ya. (A) 
ha y bronces cincelados, dos consolas, SECRETARIO particular, j o v e n , culto, 
v i t r ina mesa y mesa de té , ocho sillíis,1 distinguido, enérgico, posición indepen- j^ j^^ j ^ - ! , ^ 
dos sillones. Costó catorce m i l pesetas, diente, gran experiencia comercia! y ad-1 70117 
Se vende muy barato. Teléfono 50031. (T) m i n i A r a t i v a ; inmejorables referencias, 
apto Resolución todos asuntos, ofrécese1 A D M I N I S T R A C I O N econóonica de fincas 
(23) 
P A J A R E R I A Moderna. Todos los d ías 
ejemplares nuevos. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. I ( T ) 
MEJOR surtido" turcas, 20 pesetas; som-
miers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fáb r i ca . Rafael Calvo, 4. Teléfono 350S4. 
• i : : ' ; • • (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores L a Hig ién ica . Bravo Mur i l lo , 48, 
(5) 
; NO olvide! Las mejores camas y m á s ba-
ratas La Hig ién ica ( f áb r i ca ) . Bravo M u -
ri l lo , 48. (5> 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, l i m -
piabarros, medida, b a r a t í s i m o s . Enrique 
Mar t ínez . Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
L E N A encina, pino, calefacciones. Tajos 
á l a m o . Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
. ' . (10) 
L A S m á s finas "Esencias" y "Colonias" a 
granel, las vende " P e r f u m e r í a Nacional". 
' B r a v o ' M u r i l l o , 17. Teléfono 36540. Servi-
! mos domicilio. (T ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
P K U C U M E R I A , d r o g u e r í a . Especialidad 
en pinturas, precios reducidos. E l Ancla-
Alonso Hered ía , 9. (5) 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
de todas marcas, las e n c o n t r a r á en Aeo-
l lan. Conde P e ñ a l v e r , 24. (V) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iquidan. Lega-
nltos, 1. (20) 
RON1SCH Phonola, nuevo, mitad de su va-
lor. 'Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
padas, galones, cordones y bordados ,de |p iANOS de las: mejores marcas. Faci l ida-
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid , (22), des pago desde 50 pesetas mensuales. 
M A N I C U R A a domicilio, 1,50. Teléfono1 Hazen. F u e n c a r r a í , 43. (V) 
70117. ( 7 ) ^ 1 A N O S alquiler, precios moderados. 
C I R U J A N O callista Cano. Abonos, 3 pese-¡ Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
tas. Mayor, 27. Teléfono 95628. (22) ¡CARAMELOS superiores desdé 3 pesetas 
P I N T U R A y Decorado. No emprender na-
da sin antes consultarnos: Antonio Pé -
rez. Teléfono 90673. Datos y presupues-
tos gratis. (T) 
O P O R T U N I D A D , ampl i ac ión negocio co-
mercial, seis años v ida ; no quererlo aban-
donar manos asalariadas, conceder ía d i -
rección Madrid , persona aptitudes comer-
ciales disponga cincuenta m i l pesetas. 
Doy y exijo referencias. Señor Gonzál-
ve*. Paz, 9. Madrid . (2) 
CORSES a medida, a propós i to para del-
gadas. Torlja, 10, primero. (2) 
V I G I L A N C I A S discretamente hechas, par-
ticularmente, economía, rapidez. Precia-
dos, 33. . . , (3). 
P I N T O habitaciones. 4 pesetas. Respondo 
trabajo. Teléfono 34979. . . (3). 
P I N T U R A , revoco, empapelado, económico, 
presupuestos gratis. Avisos: Teléfono 
53281. Drogue r í a . (5) 
«5 pesetas, traje o g a b á n , forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. ' (3) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en' el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba-
ños. Depósi to para Madr id y su provin-
cia: Segundo Iñ iguez . A lmacén de Colo-
niales. Zorr i l la . 11. Teléfono 12465. (V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
domicilio, 1,50. Teléfono 
(7) 
OPTICA a persona honorable. 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde- Montera, 8. Anuncios, 
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra- OFRECESE matr imonio 
M. F. Escr ib id : • por persona capacitada. Teléfóno 45333. 
ki lo . Los mejoréis, estupendos, 4,75. Ven-
t a desde 100 gramos. F á b r i c a L a Orien-
ta l . Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portaJ,. • ( i i ) 
(3)| (5) C O L C H O N E R I A S : Goya, 19. Plaza Matu-
t ° r ía mujer u CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzón 
Precla-i oiUos reformas, admito, fiínerosí Arroyo» 
(3) Barquil lo, 15. 
OFRECEN SE cocinera y doncella, ama se- |BAULES, maletas, cajas viajantes, arreglo. x iquena, 6. 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, procedimientos ^ señor i ta inglesa para niños. Centro! Luis Vélez de Guevara, 4. (21)' 
P r a l i ^ T e téCnlC0 e8peclaliza(l0' Católico. Hortaleza, 72 (antes 94). (1")! ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
' ' • PARA-encont ra r con excelentes informes! d ó n , r epa rac ión . Compra, venta. Mósto-
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-j m e c a n ó g r a f a s , institutrices, amas de go- les. Cabestreros, 5, Teléfono 71742 
ciallzado. San Bernardo. 2. (5) 
(20) 
blerno. ^etc. Centro Femenino. Mendizá- r H o r o l . A X E para d i a b é t i c o s / M a n u e l Or-
bal, 19, servicio gratui to. (5) | t lz Preciados, 4. E l paquete 2,65. (20) 
( f ) ESTEKASj totoiopplos, tapices coco, l im-
piabarros medida; ni i tad precio. Confie 
(3) 
GAN<;A, m á q u i n a coser "Singer", nueva. 
« Plaza Independencia, 2, duplicado, porte-
ría.- (3) 
L I M P I A B A R R O S coco', especialidad para 
"autos" y 'portales.' b a r a t í s i m o s . Hor t a -
leza, 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (3) 
V E N D E N S E muebles sólo particulares. 
PELUQUERIAS 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ra s , amas. c ^ p i x A L I S X A S Inactivos, comerciante 
DIEGO, pe luquer ía de señoras . Permanentj asistentas, facilitamos informadas. Fuen-; gran establecimiento acreditado 10 años , 
garantizada 1 año , 10 pesetas. Ondulación carral, 88. Teléfono 95225. (V)¡ Madrid , solicita p r é s t a m o , admite socio,, Montesouinza 
M a r c e l . l peseta y 1,50, al agua 2.W. San- ^ ofrece cocInera con informe8. V e l á z J ampliando negocio. I n f o r m a r á : Joaqu*" i ' * . \ , , W 
ta Isabel, 20, primero. Teléfono 74841. 54 Lecher í a (T) Fragua. Calle Oriente, 5. (T) ROPITA para n iños . Precios especiales pa-
* ¡ O N D U L A D O R A domicilio muy prác t i ca ; ra Roperos. Abrigos, vestidos, g í r s e y s y 
O N D U L A C I O N permanente, 10 
Marcel, 1 San Bar to lomé , 2, Ruiz. (11) 
(T) 1 F rag 
pesetas.|COX prác t ica , 'P'^»110'*' a d m i n i s t r a r í a c a - ' ^ J ^ J ^ J ^ ^ ^ A Q ^ ^ ' Q ^ ^ 
sas oficial retirado Guardia c iv i l . Bem-
to Gut iér rez . 6. A . F , ( A ) ' 
PELUQUERO señoras , ondulaciones, corte V..<¡.„„TT , . „o *,n„„„mm „ . - , ¡EN el acto 100 tarjetas, 2 pesetas; 50, 1.50. 
i _ - x i - J ._:!!_ rn.ijt* KCOO i r r \ S E Ñ O R I T A desea colocarse para cuidar. Atocha, 6. Crespo. Mayor, 47. ( U ) pelo sólo domicilio. Teléfono 56532. ( T ) j 
PERDIDAS 
a c o m p a ñ a r n iños Inmejorables Informes. 
R a z ó n : Teléfono 57492 (D) MR. Adolfo Pouchain, concesionario de la 
1 patente n ú m e r o 107.671, por "Un sistema 
1 A L E M A N A , perfectamente f rancés . Inglés, de hacer funcionar los acumuladores eléc-
E L s á b a d o 12, alrededores Parque Metro-1 español , desea colocación interna, n iños trieos de plomo y cinc", ofrece Ucencias 
polltano, perro Scoth-Twrier, gris obn-j mayores, señor i t a s . Madrid, provincias.! para la explotación de la misma. Oficina 
curo, atiende por "York". Supl ícase quien Excelentes referencias. Escr ib id : Mar ía , Vizcarelza. Barquil lo, 26. (3) 
uniformes para Colegios. Canastillas re-
cién, 6,70 pesetas. Maldonadas, 5. (T) 
A L C O B A dos camas, sin salir a lmacén . 
Teléfono 54696; 11-12. (4) 
V E N D O solar. 31.000 pies, verja fachada 
principal, tapia ladri l lo, garage, depósi-
to cemento, agua, mejor sitio Ciudad L i -
neal, t ambién c a m b i a r í a por casita cam-
po alrededores Madr id . Teléfono 55213. 
(4) 
lo haya encontrado su devolución, gra-; J o ñ a s Hogar Alemán . Mar t ín Heros. « ' | R Helnrlch Schoiier, concesionario de la V E N D O l á m p a r a cuarzo, familiar , sem 
VENTAS 
C U R S I L L I S T A aprobado, n ú m e r o buení-
simo, lecciones particulares, primarla, 
dibujo, Magisterio, Bachil lerato. Zurba-
no, 17, M a ñ a n a s . (V) 
M A T E M A T I C A S de bachillerato. Clases 
domicilio, 35 pesetas. Escr ib id : Gos tán . 
Ga le r í a Robles, 6. (D) 
rés • MédicM internos Beneftcenr.la. Acn c l n c u ^ „ , „ , „ m l , peaeta, j i . m p r , q u , 
demla Ginieno. vo;i 
CORREOS, Telégrafos-Pol ic ía . Profesora-
do, exclusivos Cuerpos, Academia Gime-
no. Arenal, 8. (3) 
DISPONGO 300.000 pesetas primera hipo-
teca, 7 %. Finqa urbana. Trato directo. 
Alcalá, 112. (T) 
no sea In terés elevados. Batres. Aparta 
do 9.052. Madrid . (6) 
HUESPEDES 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta- HOTirTj Can t áb r i co , recomendable a sacer-
qulgrafla, o r tograf ía , contabilidad, diez i dotes, familias y viajeros. Pens ión desde 
pesetas "Híspanla" . Puerta Sol, 6. ( V ) l 7 50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada,] 3. (20) 
lecciones particulares. Alca lá . 98, moder- P E > S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
no, principal izquierda. (T) 
L A mejor academia de corte Chic -Par i s i én . 
Patrones, preparaciones. Fuencarral , 27. 
Teléfono 170M. (22) 
COLEGIO Muñoz Alcoba, s eño r i t a s Prime 
léfono, baño , calefacción; . 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (2°) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
PENSION Lisboa, desde 8 pesetas; cale-
facción, agua comente. Carrera San Je-
rónimo, 15. (23) 
PENSION Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. P r ó x i m o Sol, Gran Vía. Teléfono 
Carmen, 39. (20) 
M A X R I M O N I O , dos amigos, estables. 5,50, 
6,00, pensión completa. Hortaleza, 76, pr i -
mero. , (A) 
L U C H A N A , 36, entresuelo izquierda. A m -
plia hab i t ac ión , dos, tres amigos. Cale-
facción. (4) 
E X T R A N J E R A alquila hab i tac ión , con 
pensión, matrimonio, dos amigos, con-
fort, teléfono. Castel ló. 46, tercero de 
ra enseñanza . Bachillerato, Magisterio. P A R T I C U L A R ceder ía dos habitaciones.( recha. A. Glaco (E> 
Comercio, Internaxlo. Calle Prado, 20, (24) i confort, dos, tres personas, matrimonio. .SKÍÍOKAS reügiosaj , ceden a matr imonio 
C U A R E N T A plazas Tabacalera, 3.000 pe- con- Francisco Rojas, 5, segundo. t i ) 0 penj,i0nista. hab i t ac ión exterior, con.l vuelta, 25. Ar r í e la , 9 
setas 'Profesores Intendentes Compañ ía . P A E L L A a u t é n t i c a , preferida lnteligentes.1 sin. Minas. 4. Lecher ía . 
tifleando esp lénd idamen te . Avenida del! Madrid. (9) 
Valle, 18. ( 3 ) ¡ O F R E C E S E doncella sabiendo obl igación. 
P E R D I D A de un pendiente. Gra t i f i ca rán : ! Santa Br íg ida , 25. ( T ) 
Velázquez, 24. (T) SARGENTO de Caba l l e r í a retirado, 32 
P U C C T A K A / ^ C ' a^08t ofrécese cobrador., ordenanza, p i -
r K t o 1 A M O o I cador, caballerizas o cosa aná loga , In-
. , „ „ , , , , „ _ .. , ^„„„„„ mejorables referencias. R a z ó n : Vfllanue-
P ? a S eCxSVaPs^^^ va- 17' tercero centro d"*cha- ^ A C E I T E , 1,60 l i t r o ; arroba 20 pesetas. Re-
do ya concedida una y seguridades de G R A T I F I C A R E mensualidad proporc ionán- latores, 9. Teléfono 14459. w 
conseguir m á s . Escr ib id : V. H . L a Pren-. dome empleo auxi l ia r contabilidad, a n á - ESTERAS, terciopelos, tapices coco, l im-
sa. Carmen. 16. (2) logo, oficina. Jo sé Vida l M . Lis ta Co- p|abarros medida; mitad precio. Conde 
PRESTAMOS hipotecarlos, 7 anual resolu- ^^eos• Xiquena. 6. (3) 
clón r á p i d a . I n f o r m a r á n : Teléfono 45150.1 COCINERA informada se desea. Carrete- P A R T I C U L A R vende mobiliario completo, 
(3) ra Chamart in. Teléfono 43503. (T) tapices, cuadros, objetos arte. Castel ló . 
DISPONGO Importante suma para hipo-1 SE^?R{ITA catól ica e d u c a r í a n iños acom- 43; tres a siete. (2) 
tecas. Peticiones escrito: Señor Arroyo. Í ^ I ^ h M 0 í ! w T » i W í 2 r i 5 í M 7 T ; OCASION, buen aparato fotográfico, nuc-
Santa Engracia, 4, garage. (2) herencias. Escribid D E B A T E 25.434. ( T ) vo Cajle de San Ildefonso, 8. (3) 
URGE capitalista para ampl iac ión de in - " ^ S í ^ ^ ^ ^ buen í^bón. 80 cén t imos kilo An-
dustria moderna en marcha, adminis-, ^ T n o h ^ ^ ^ d rés Tamayo, 10. Guindalera. Teléfono 
patente n ú m e r o 107.586, por "Un proce-1 nueva, corriente continua, t amb ién cam-
dtmlento para la sacar i f icación de la ce-j W f ' U Por aná loga , corriente alterna. Te-
lulosa y semejantes", ofrece licencias pa- léfono 33050. (4) 
ra la explotac ión de la misma. Oficina | L A p rop ie t a r ¡ a dfe ia patente de Invención 
Vizcarelza. Barqui l lo , 26. (3)j n ú m e r o 109.850, por "Un procedimiento 
Academia Glmeno. plato m á x i m o alimento. Comprúebelo . Co-|c.EDESE gabinPtc. uno. dos amigos, con 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato Derecho.! « J * * % 5 EnCarg0S S Fuencarral, 123. tercero derecha. (D) 
Magisterio, Policía, E s t a d í s t i c a , Catas-! P«aaJe- WOTWM». A D M I T E N S E huéspedes en familia, casa 
tro e t cé te ra . Internado católico, 6 pese-1 ESTABLES. Desde 5.50 a 8.75. todo con- nueva Larra , 7, entresuelo centro dere-
tas San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5), fort , frente Palacio Prensa. Estudiantes chtu (D) 
' famil iar fiirlsta.s- viviréis regiamente 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , idiomas, cul tural S S i ^ t w L amigos C a l e f a c c l ó n > E > s , 0 > ' ca tól ica , recomendada, calefac-
general. clases^ f o c t u ™ ^ J p a r a ^ « ^ " P 1 ^ Lcensor . baño , teléfono H., Baltymore. 
Miguel Moya, 6, segundo. ( U ) 
G R A N Pens ión Olmedo. Máx imo confort. 
Estables desde nueve pesetas. Conde Pe-
ñalver , 8. (A) 
t rándolo él mismo. Escr ib id : Santiago 
Garc ía . Fuencarral , 63. Anuncios. (8) 
PRECISANSE tres mi l pesetas, g a r a n t í a 
absoluta. Escr ib id : Carretas, 3. Conti-
nental. Señor Rovana. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Neces í t anse 50.000 pese-
tas en primera 8 por 100. Hotel Sierra. 
Señor Robles. Castellana. 24. (2) 
S E R I E D A D , se desean 25.000 pesetas so-
bradas g a r a n t í a s , se dará buen Interés . 
R a z ó n : Cava Baja, 30. Teléfono 75079. 
(3) 
SASTRERIAS 
"CASA Pac". S a s t r e r í a Confecciones I m 
permeables. Especialidad medida. Sec-
ción niños . Infantas, 19 (ahora Rosalía 
Castro). ( T ) 
H E C H U R A traje o grabán, 40 pesetas. 
(23) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o 
g a b á n , 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro, 12. (T) 
43 pesetas, hechura y forro» de traje o 
(T) 58531. »•/ v^o; 
cocinera bien informa-!VO-yo por mayor. Precios sin P S S ^ ^ r i ^ í t a t 2 ^ V ^ L ! f e 
da. Bravo Mur i l lo , 31. tercero derecha ' cia. Magnifico surtido, contra cincuenta cortinas, v i t r i na sin estrenar. Serrano 
(T) pesetas, giro postal. Rafael González . V i - ™- (E) 
cu- =„i . „ , „ . i naroz, 12. (3) ESTUFA pequeña seminueva, poco consu-SE ofrece señora sola, para señora , s eño r w.» rnn tnhno ora^tn solo. Olivar. 10. (T ) PERROS cachorros fosterrier. lobos poli- m0' con tubos- Prado' 2á- Primero. (E) 
n v n v n v í v r e i n a r a r»iw,=f«r. Mv.sa, Am c ías , grifones, cether. conejos Angora., V E N D E S E mobil iar io lujo, todo junto Or ur.c K S E cocinera, repostera. I\unez ae . \ , , ~ , , . , T-,̂ . . ,-,1 (•> _ K\ víotnría á. i\r\ 
Balboa, n ú m e r o 13. Verdu le r í a . (T ) ¡ b a r a t í s i m o s . Castel ló , 14. P a j a r e r í a . (5)j (3 a 5). Vic tor ia . 4. (V) 
COCINERA, repostera, buenos i n f o m e s J A S T I U L A S de pino quintal 4 pesetas. A l o ^ VIENA 
Serrano. 66, V a q u e r í a . ( T ) i «o Cano' Telefono 358o0. (T) « . ^ ,r , • • , » , „ „ 
L n . « » « » » r. A- „ , , „ . . „ , j ) r . A „ i „ „ „„ P A N Vlena integral . Viena Capellanes. Gé-
CALEFACCIONES, reparaciones, conser- GRAMOLA Radio, altavoz, d inámico , co- 2 g Bernardo 88. (2) 
, vaclones. montador económico. (Moreno).i f r i j a t e continua. Divino Pastor, 2. *?*-\ l * ™ *"nara°- « • ^ 
Teléfono 75993 ( T ) ! te r ía . ( T ) E N S A I M A D A S , suizos, croisants , torte-
E L E C T R I C I S T A montador, especialidad en! M U E B L E S , cortinas libros, mantas, cua-j ^ J ^ " * Capellanes. Fuencarral. 128; 
au tomóvi les , montajes, se ofrece Madrid , dros, tocador caoba isabellno. Gáste la- t intoreros, 4. (¿) 
provincias. M a r í n . Manuel Luna, 17. ( T ) | "a. 16. ( T ) , PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
P U o r K S O R F r a n c é s ofrécese Teléfono S M I T H Premier seminueva, setecientas pe- nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
41321 , ' ÍT) setas. Ganga. Lagasca, 100, bajo derecha. 1 (2) 
i (T) 
OI 'RKCESE ama leche, ama seca, buenos; , 
informes, acostumbrada niños. San L u - ' r i A N O f rancés seminueyo, 650 pesetas. 
cas. 13. segundo. ( T ) ! Acuerdo, 29. principal D . (T) 
OFRECESE ordenanza o cobrador. P o n d r í a T E L E F i ; X K t E N . 6 lá-mParas, alterna, ar-
flanza. Escribid Diez. Ancha, 46. Conti- cophar. maquina coser secretalre. Gene-
ral P a r d i ñ a s , 18 bis, R a m í r e z , 3-5. (T) 
(3) 
para la obtención de hidrocarburos de 
alto valor a pa r t i r de lodos de carbón, 
alquitranes, aceites minerales y simila-
res", . conceder ía licencia de explotación 
para' la misma. Dir igirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schlelcher y Sancho, 
Madrid. Cruz, 23. (23) 
L A propietaria de la patente de Invención 
n ú m e r o 109.894. por "Un procedimiento 
para la obtención de combustibles para 
motor, aceites lubrificantes, aceites com-
bustibles y similares refinados e inme-
diatamente utilizables", concedería licen-
•. cia de explotación para la misma.' D i r i -
pirse a la.Oficina de Patentes y Marcas 
Schlelcher y Sancho. Madrid. Cruz, 23. 
(23) 
OFRECESE buena 
dos. obreros. Peéclos módicos . Liceo del 
Estudiante. Infantas, 3. (3) 
F A R M A C I A , ciencias. Clases especiales pa-
ra e x á m e n e s enero. Precios módicos. L i -
ceo del Estudiante. Infantas, 8. (3) 
PROFESORA prac t iqu í s ima , p*>qneftinpa, 
sabiendo f rancés . Malasafta, 24. ( T I 
BUSCAD libros T a q u l g r a t í a . no baratos, 
sino buenos. G a r c í a Bote, 6-12 pesetas. 
(24) 
A V r DANTES, aparejadores, delineanles. 
Clases especiales correspondencia. Aca-
demia Vu lg i . Barco. 20. Madrid. (4) 
^KOFF.SOUA económica . Primera, BMfUIK 
da enseñanza , -Latín,. General Arrando, 
**, primero, derecha. ^ 
INGLES y F r a n c é s , nativo, particulares 35 
Pesetas mes. P a r d i ñ a s . 16. flW 
PROFESORA de Londree d» lecciones. 
calA. 183, entresuelo. Teléfóní» 51T22. (T) 
M A E S T R A 
bachiller 
ci |8106.UVriñcrpaT D,.,i;,a'* ' T T ) I SÚvela, 14. bajo centro. 
Wm • •-•:lii»Ii!¡fl:ii:¡n!lin¡;|MI!IKIIIlBil:ifl:ll« • • • • • • " 
P a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c i ó n : 
B O N I T A habi tac ión estable, pensión con 
fort. Alonso Cano. 5, entresuelo B. (T) 
DKSEASE huésped para dormir . Santa 
Isabel, 8, entresuelo. (2' 
G A B I N E T E exterior, decorado, confort, 
con o sin. Duque de Sexto, 1. entreanelo 
Izquierda A . 
P A R T I C U L A R , cede hermosa hab i t ac ión 
todo confort, a matr imonio o dos ami-
gos /con o sin. M a r q u é s de Urquijo, nu-
mero. 1». tercero derecha. 
F A L C O N . casa h o n o r á b l e / d i d t l n g u i d a . lu-
josas habitaciones, matrimonio, calefac-
ción centraJ. S*nU Engracia, 5, s ^ 1 ^ 
SACERDOTE des** pensión en fanai|ia 
nental. (4) 
gabán , con forro seda. 53. S a s t r e r í a A r a - E X T R % N J E R 4 cuatro Idiomas «rrcí l i ta C O C H E L a n d ó de niños, nuevo, se vende 
Cü. San Bernardo. 43, entresuelo. ^ l ) , ' - ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g g j : barato. R a z ó n : Garda Paredes, 16. Por-
TRABAJO' re3: traducciones. Ballesta, 6, principal tena. (T) 
1 derecha. (10) V E N D O colchas de muelles forrado gran 
(E) Ofertas INODRIZA asturiana, recién llegada, leche de Para cama turca. Montesa, 4, tercero 
H O T E L Ram. Construido exprofeso para, IN .TVRFSAN ^ r ^ n * * buena o resen tac lón í1"680*' abundante. ofrécese. Cabestreros,: izquierda. Diez-una. (T) 
alquiler de habitadores amuebladas p a - 1 * ™ ^ * ^ ^ ^ ^ d D V E N D O tapiz grande, piano 3/4 y amplia-
ra caballeros. Habitaciones con cua r to ¡ articulo señora , enorme consumo. No p r e - l S E ^ O B ' T A a c o m p a ñ a r í a señora catól ica , ! dora fotográf ica. Barquil lo, 36; 3 a 5. (T) 
lias. Barquil lo, 36. 
para adqr 
1 cnirtcoueio. reieiono JAI*-, v - ' ^ -n x^o^. w i i - wp*.* r • • • ' j - ^ . - ^ . ^ h ' » -
na hab i tac ión . Gobernador. 16, segundo. 
(E) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
11 A l i l T A C I O N F . s familia, con a sin. D i v i -
no Pastor, 2. Po r t e r í a . (C) 
E N casa de famil ia distinguida deseo con 
pens ión completa para cuatro señoras , 
sala 2 dormitorios, baño , sitio para equi-
paje, todo confort, sol. ca l e faodón , te-
léfono, a*tensar. Sitio tranquilo, prefe-
rencia Castellana, Retiro, Prado, Sala-
manca. Escr ib id : D E B A T E , n ú m e r o 393. 
(V) 
ro letra B. 
ponga 10.WU pesetas. j 0 v K X lnKlég> var¡ol, idi(>ma, ofréce(,e pa-
ut a", Telé^o'no00 5 ^ " , r a traducciones, cosa a n . ^ a . Escriban: £ ntlas. Telefono l .W». | Atklnsoni en casri de VIRar. Valverde, 16.f 
EMPLEO bien remunerado, concederlaae 
persona activa, disponga 15.000 pesetas, 
para p r é s t a m o , bue 
marcha, todas garan 
(3) 
PKOPORCIONAMOS r á p i d a m e n t e toda cla-
se servidumbre, Informada. Preciados, 
33. Teléfono 13803. ' ' <3) 
100-150 semanales trabajando mi cuenta, 
propio doraidl io. Pueblos, provlndas. So-
licito representantes. Apartado 9.097. (3) 
350-500 pes-itas mensuales, trabajando m i 
cuenta, propio domicilio í lo ra l idades pro- jOFRECESE ron bmínos informiís, depen-' URGENTE, comedor Jacobino, dormitorio 
vinclas), solicito representantes. Apar diente tejidos, cubiadur, cargo aná logo . vasm, cama dorada, colchones. H t n n o 
tado 544. Madrid . (5 ) ' Fuencarral. 88. Teléfono 95225. ( V ) silla. 73. (5) 
M M • • I I • U • I I im*!i:| vlüilK ! ü 
A B B N Q V B S Rollmops, alemanes. Sobrl-
de Rlvas, Montera, 23. Teléfono 
15943. (4) 
( p , l NDF.RWOOD,. 600 pesetas; Remington, 
MUCHACHO buena famil ia , 23 años , situa'-l ^ Y03t• ^ Cubaa. 8- • ^ 
ción, apurada, ofrécese cualquier coloca-< P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de loa 
ción, é pesetas. Esc r ib id : Angel. C a r r e - A n g e l e s , 14. Canarios, pá j a ros país , exó-
tas, 3. Continental. (E) ticos, loros, palomos, todas clases. ( V ) 
COCINERA y planchadora informadas pa- CIANOS nuevos, ocasión, alquileres, eco-
ra dentro o fuera. Felipe I I I , 6. Telé- nómlcos, mús ica , ú l t i m a s novedades, 
fono 17424. (A) Arenal. 20. (6) 
(16) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A G E N C I A P R A D O . M O N T E R A , 1 5 . R A P 1 D E 
3 . 
• • • • • • • • í B B a a p - a i » 
E C O N O M I A . B U E N S E R V I C I O 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 6 6 M a r t e s 1 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 2 
U n a p o l í t i c a e x t e r i o r n a c i o n a l LA ONOX DE WLUDOLIO, p « K-HITO 
Se elogia ahora mucho en Esnafta a !« 
S nnlí 8010 ÍtalÍan0- No es^ mal; cada uno tiene sus preferencias y líber 
eríaP aue'eT'10^8: ^ qUe -taHa mal 
nSíS q r tos PreJuicios inspiraran la 
poht^a exterior de España 
A e r ^ o l ^ ™ eXterÍOr son la9 D0™as 
^Jlo , " C?n paí3es ^^anjeros; los 
•Ujetoa de estas relaciones no son los 
partidos, sino las naciones; el objeto 
no lo constituyen preferentemente las 
ideas, sino los intereses. 
Hay motivo de alarma cuando se «Ve 
decir a un ministro que la República 
desarrollará una política internacional 
política exterior, eso es de esperar que 
haya ocurrido ahora. Continuidad. 
* * * 
El "Boletín de la Liga Africanista Es-
pañola", de agosto de 1920, publicó un 
discurso de don Niceto Alcalá Zamora 
sobre política exterior y marroquí. De 
aquel discurso, copio estos párrafos: 
esa continuidad es la que dife-
rencia a las naciones de los protecto-
rados, y he dicho más, que cuando ha-
ya una agrupación o un partido o un 
hombre que crean tener una política 
internacional, .exclusivamente suya, con 
su sello, su nombre y su suerte ligados. 
de ideas. Aquellas ideas políticas por clue arriben al Poder público como ban 
la que grupos de aquí coinciden conidcra de Gobier°o y que desaparezcan 
grupos de fuera son precisamente lasicomo Programa de oposición, ese ha 
que dividen a los españoles. Por eso una confunclido la PolItica internacional con 
política exterior de ideas no es s una po- la propiedad industrial, porque en la lítica nacional, sino de partido. I política Internacional, quien tiene una 
x j i i n a i • _ i *, patente de invención, sólo merece la Lejos de nosotros la apología del fas.!inhab¡litación n0rnetuk v si la naten-cismo. Lo que no puede dejar de reco- f« ; J • . PerP^ua, y si la paten 
¿IUCUC ucjtu ue reco | es ¿e introducción, es decir, que re-que nocerse es que el fascismo es una rea-
lidad, tan realidad como la democra-
cia francesa. A lo mejor es verdad que 
muchos españoles viven en el desierto, 
sin curiosidad por conocer lo que pa-
sa fuera de sus fronteras, como afir-
ma el pintoresco conde de Keysserlíng. ¿oñer." 
cibió de fuera la inspiración de polí-
tica exterior, y viene a explotarla den-
tro en beneficio del establecimiento prin-
cipal de fuera, entonces la pena que 
merece es la más tremenda y más se-
vera que la justicia política puede Im-
So amenté así se explica esa mística, ^ mág importante no es la autora 
antifascista, esa fe ciega en que el fas-!dad qu€ preSta a estas palabras quien 
cismo es un régimen que caerá mañana las dijo. Lo más importante es que son 
o pasado mañana. No valen los desen- eXprcsi6n de la verdad. y la verdad no 
ganos de otros países; no se recuerda varía. 
que uno de los errores de Briand fué I «¿¡«¿w. i^rnTCATnr-y 
esa esperanza en que el fascismo se Santos ^ R N A D E Z 
liquidaría por si propio; no se observaí Tánger. 
que en Francia todo el mundo está ya! , , , 
de vuelta con respecto al fascismo, has- |% f • f • 
ta tal punto, que son hombres de iz- p S | | i n i 1 P Q i P T I l P l l l l i n ^ 
quierda los que han propuesto un arre- * * * - " * | U \ ; 0 1 v I I I V i l 1 1 1 U O 
glo general con la Italia de Mussoll-
ni, y hombres de derecha, muy afines 
en ideas al "duce" los que frenan y opo-
nen resistencia. 
"república es tanto como objetivi-
dad", ha declarado hace unos días el 
embajador de España en París La de-
finición vale lo que otras mil que se 
han dado de la misma palabra y cosa. 
Pero viene muy a cuento esta definición 
de Madariaga. Para una política obje-
tiva y realista, la misma existencia tie-
ne esa democracia francesa que el fas-
cismo italiano; para una política exterior 
española, fundada en realidades y en in-
tereses permanentes de tradición, de geo-
grafía, de personalidad nacional, impor-
ta, más que el régimen interior de una 
nación extranjera, la nación misma. Las 
cuestiones de política exterior se tra-
tan de potencia a potencia y no de par-
tido a partido; los asuntos del minis-
terio de Estado no pueden estar a 
merced de lo mág voluble y tornadizo 
que hay en el hombre: los afectos y 
las pasiones de política Interior. 
El viaje de Herriot ilustra oportuna-
mente esta doctrina. ¿A qué ha ido He-
rriot a España en 1932? Exactamente 
a lo mismo a que fueron Poincaré en 
1913 y Maglnot en 1928. La misma pre 
E P I S T O L A R I O 
Un sincero (Pamplona).—La ciencia 
y el arte tienen también «lugares co 
muñes», y la pedantería de esos tipos 
que a usted tan justamente «le esto 
magan y le resultan insoportables», 
consiste en emplear, hablando o escri 
hiendo, aquellos lugares comunes, con 
Infulas de super culto y con un empa-
que retórico desproporcionado. Despro-
porcionado con las vulgaridades, a las 
que sirve de envoltura, ese estilo pro-
sopopéyico y en plan transcendental... 
Y la gente (cada día más leída y escri 
bida), sonríe... cuando escucha o lee a 
un pobre señor de esos, que pretende 
«epatar» a su auditorio o a sus lecto-
res, con esos lugares comunes (olvida-
dos de puro sabidos por toda perso-
na de mediana cultura) y que la cien-
cia y el arte, también tienen, como di-
jimos al principio. ~ 
Dos «guayabos» (Burgos). — Cada 
ocho días que les contesten ustedes, ya 
está bien. Lo otro no admite normas: 
depende de lo que les «inspiro cada 
uno de esos afortunados mortales. Na-
da podemos decirles, porque nada sa 
ocupaci^T^VonTl h ^ ^ n ^ i r l d o T ¿on-|bemo3 acefca ^ la segunda pregunta 
ducido a esos tres políticos franceses.!^cuanto a amables y a poseer una 
Üno es demócrata e incrédulo, el otro letnta «cañón», «pa qué», como dicen 
fué católico y nacionalista, Herriot es!611 el bamo madrileño donde afirman 
el radical pronto siempre a levantar ustedes que nacieron. ¡Ya se nota! 
1» bandera de la laicidad. Pero a Ma- Plvueta.—Rodillero. ¡Caray!, amigo 
drid han ido los tres a lo mismo. En¡«Pixuetu>, aprieta usted más que un 
la capital da España sus ideas de par-1 dolor en su estimada consulta (paliza 
tldo lo que representan en la política|a voleo), que trasladamos a la superio-
interlor dé su país, no cuenta; no cuen- ridad. Compadecidos de las "víctimas", 
ta sino como medio para más fácil-'¿nos permite que le digamos que algu-
mente conseguir lo que pretenden. Y lo nos de los «directos» a la mandíbula 
que pretenden es lo que conviene a que_ reparte usted nos parecen injus 
Francia. A Francia, sin apelativos y " 
sin limitaciones, a la Francia de siem-
pre, que, monárquica, imperial o repu-
blicana, está ahí, entre los Pirineos y 
el Rhin, esos dos puntos que no varían 
tos? Y conste que se lo decimos «por 
las buenas», con un «usted dispense», 
además. 
Un galleguista (Maceira, Ponteve-
dra).—Tal vez le sirvan esas obras en 
ni se alteran con "los afectos del cora-1la librería de Suárez, calle de Precia-
zón ni con los prejuicios y obcecaciones dos. Tenemos entendido que la publi 
de la mente y a los que tiene que aco-
modarse por fuerza toda política exte-
rior francesa. Lo que cuenta es el in-
cación que nombra es tradicionalista. 
Recientemente hemos manifestado en 
esta sección que no podemos respon-
terés nacional. "Los Instrumentos de der a las consultas acerca de la serie-
política exterior francesa son varios,'dad y honestidad de tales o cuales anun-
escribió hace meses Wladimir d'Ormes- dos. Gustosos recibimos cuantas nos 
son;, pero fuera de Francia, la melo-'dlrija sobre otros temas, 
día que se escucha es siempre la misma". Hija de Bonñengos (Santiago de 
En vísperas de tragedia fué Polnca-!Compostela).-No, no es lícito, em-
ré a la Península; en días de IncertI-|Pleando aus mismas palabras, que las 
dumbre pasó Maginot por Madrid. de!mu3eres entren en el templo con la ca-
^ e C deMarruefos; en momentos'que IJeza descubierta. ¿Está usted ?egura 
IT propio Herriot acaba de calificar de de haberlas visto asi ? 
través en el Parlamento se llega él Un valenciano.-(Gandía, Valencia), 
f i a capital de España. No es m e n e s - - ¿ R ^ ó n de esa oposición a las reía-
ter ninguna declaración oficiosa, ningu- Por parte de la familia de ella? 
na revelación de Prensa extranjera, pa- Usted lo dice y. sin embargo, no es 
ra conocer aproximadamente a lo que f ^ H formar juicio, sin saberlo. De to-
ba ido- basta con tener presente la na-.das maneras y dadas las complicacio-
turaleza misma de las cosas. A la Fran- nes graves que según usted manifiesta 
cia de Poincaré, de Maginot y de He- podría traerle ese asunto, preferible 
rriot le interesa vitalmente la unión aceptar la realidad, la situación de he-
entre la Francia europea y la Francia ¡cho y... conformarse. Ya sabe usted 
africana Y da la casualidad de que entre que lo que sobran son mujeres y no 
esas dos Franelas se Interponen la pocas capaces de inspirar un cariño 
Península Ibérica y las posesiones es- verdad y un mundo de ilusiones, por 
buenas, por inteligentes y por bonitas. 
Un impertinente (Madrid).—Esos l i -
bros que se venden por las terrazas 
InTe'réV v l a ¿ropía'preocupación que la ¡de los cafés, son protestantes, Biblias 
A~ xr^Xv* ohnm También se habló de protestantes (sin las debidas anotacio-
nes y explicaciones del sagrado texto), 
por lo cual su lectura está prohibida 
a los católicos. 
Locuela (Bilbao).—Con especial com-
placencia trasladamos su "envío" a la 
superioridad. Por nuestra parte, y si 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L 
B a n d i d o s p a r a d o s N o t a s d e l b l o c k 
L A P A L O M A D E L A P A Z . — ¿ E s a m í ? 
A veces los pueblos se lanzan ale-
gremente a cambiar el rumbo de su 
vida sin medir las consecuencias. Asi 
ahora el pueblo norteamericano ha ele-
gido con el mayor entusiasmo a Mr. 
Roosevelt para presidir su república. 
Por el momento una gran satisfacción. 
Vítores, manifestaciones...; todas las 
muestras del regocijo y de la esperan-
za, Mr. Roosevelt, que es sin duda 
hombre de méritos sobresalientes, sig-
nifica ante todo la derogación de la ley 
«seca». Cuando un pueblo quiere beber 
pone en conseguirlo una energía Inven-
cible; mayor que la que pone en otros 
asuntos al parecer más vitales. Y el 
pueblo norteamericano beberá por fin. 
Cuando esto suceda preveo que el nú-
mero de brindis ofrecidos por la salud 
de Mr. Roosevelt, va a ser incalculable, 
verdaderamente prodigioso. El gran pais 
de la cantidad asombrará al mundo ba-
tiendo el «record» de los brindis. 
Pero luego... 
Luego vendrán los graves problemas 
planteados por este cambio de vida. 
Uno de ellos el de contrabando. Si eran 
ciertas las noticias que nos daban, una 
í ! las cosas mejor organizadas en Nor-
teamérica era el contrabando de al-
coholes. Había llegado a ser modelo 
'para la administración del Estado más 
i exigente. Poderosos cerebros se aplica-
¡ron a tejer perfectamente la red de es-
jte negoclD y cuantos medios pone a 
nuestro alcance la civilización moder-
na, se utilizaron en él. Quizá la Quí-
mica, que tanto debe al afán de la gue-
rra, deba mucho más al empeño de 
fabricar alcohol extrayéndolo de los ob-
jetos que parecían más inadecuados. A 
tal punto se llegó en esta materia que 
• • I I • . : : : l l iBll l l i l l l l l l l lHHlllil l i lIHilli l i l l iniulll l i l l lJii iHii 
es posible que ahora, cuando los nor-
teamericanos vuelvan a beber vino de 
verdad lo encuentren detestable y lo 
juzguen una vil falsificación de las pó-
cimas que han venido bebiendo. Sobre 
todo las generaciones jóvenes que no 
llegaron a conocer fermentado el autén-
tico zumo de la vid lo considerarán in-
ferior a los productos habilidosos de la 
industria clandestina. Y acaso el vino 
se desprestigia para siempre precisa-
mente ahora cuando sus productores se 
ilusionan creyendo llegado el momento 
del éxito comercial. 
Pero principalmente se plantea el 
pavoroso conflicto de los contrabandis-
itas parados. Según cuentan, era enor-
me el número de personas que allí vi-
vían, ya de realizar el contrabando, ya 
de protegerlo, ya de hacer la vista gor-
da. Todos los bandidos tenían segura 
su lucrativa colocación y muchas per-
sonas que no habían pensado nunca en 
dedicarse profesionalmente al crimen 
lo hallaron tan fácil y tan provechoso 
que será difícil hacer de pronto que 
vuelvan a su antigua vida honrada. 
¿ Y a qué se dedicarán ahora tantos 
bandidos Sin ocupación? Se me dirá que 
durante algún tiempo pueden seguir ha-
ciendo películas sobre estos asuntos. 
Bien, pero esto es solo una solución 
provisional. Meterlos a todos en presi-
dio tampoco resuelve nada, por falta 
de sitio seguramente y por el enorme 
•gasto que para los contribuyentes ho-
nestos supone alimentar a tantos ciu-
dadanos ociosos. 
No es este un problema para exami-
nado con frivolidad. Es demasiado gra-
ve. Un pueblo quizá no necesite bandi-
dos, pero si los tiene no puede dejarlos 
morir de hambre. Además que, según 
yo leí, los bandidos norteamericanos pa-
gan el impuesto sobre la renta, aplica-
do en relación con sus ingresos, y en la 
cárcel está el célebre Al Capone con-
denado por defraudación del tributo. La 
Hacienda pública de aquel país podria 
experimentar una merma en sus recur-
sos y ver aumentado el déficit de sus 
presupuestos. 
Norteamérica verá lo que hace para 
salir de este apuro en que alegremente 
se ha metido. 
Tirso MEDINA. 
Cartas a EL DEBATE 
Las elecciones de colonos en 
paftolas de Africa 
Las visitas de Poincaré y de Maglnot 
despertaron en el extranjero el mismo 
de Herriot a ora. 
tratados secretos. Algunos periódicos 
alemanes publicaron las líneas gene-
rales de un supuesto acuerdo entre Ma-
ginot y don Alfonso. A pesar de todas las 
insinuaciones y de todas las muestras 
de afecto, entonces se mantuvo incólu-
me la neutralidad española; y, en buena de nosotros dependiese, la respuesta 
• • " • • " l i 1 1 1 r••'̂ •PlilllilillliiilíllBIlllB'lll'i 
seria otra y se reduciría a una sola 
iiiiiiiiiniiv - • '"• m • • • " • i " • B 
palabra: ¡Hecho! 
rerseguido (Rafelcofer, Valencia).— 
Prometida respuesta a su consulta de 
20 de octubre, consulta informada por 
la Secretaría de Acción Popular. Pri-
mera, no son clandestinas, por llevar 
pie de imprenta; segunda, la ley no 
prohibe taxativamente el reparto de 
impresos, siempre que lleven pie de 
imprenta, como lo llevan esos de us-
ted, y tampoco exige que estén impre-
sos en la misma provincia en donde se 
reparten; tercera, no está prohibido el 
reparto, pero la ley manda que antes 
de repartirse cualquier clase de propa-
ganda escrita, se entreguen y deposi-
ten en el Gobierno Civil, o en manos 
de la autoridad civil de la localidad 
(el alcalde), dos ejemplares de cada 
una de las hojas repartidas; cuarta, 
en este caso de usted no hay nada pu-
nible en las hojaá, si no, a lo más, en 
la forma de repartirlas. De haber algo 
punible, son responsables y por este 
orden: el autor y el editor, pero nunca 
el repartidor, si es un empleado a suel-
do; quinta, no puede usted querellarse 
en este caso contra el gobernador; sex-
ta, sí; pero cumpliendo antes el requi-
sito señalado al contestar la pregun-
ta tercera; séptima, si; tomando esas 
medidas de precaución. Complacido el 
consultante, y no olvide la necesidad de 
extremar la cautela, ateniéndose por 
completo a la ley siempre, buscando 
antes de actuar, y a dicho fin, los ase-
soramientos oportunos. Hacemos exten-
siva esta advertencia a todos los ami-
gos que actúan con igual entusiasmo 
que usted. 
Un guajiro entusiasta de EL DEBA-
TE (Sagua 'la Grande, Isla de Cuba).— 
Y además, un "guajiro" que nos abru-
ma con sus palabras amabilísimas y 
alentadoras. Respuestas: Primera, al 
contrario, tira hoy más que nunca; se-
gunda, alrededor de 250.000; tercera, 
probablemente reaparecerá y pronto; 
cuarta, si; quinta, bastantes; pero no 
sabemos exactamente cuántos; sexta, 
algo, cosa explicable y lógica; pero 
aquello pasó: séptima, ni lo uno ni lo 
otro, afortunadamente; octava, ya es-
tán "de par en par", cromo habrá leí-
do; novena, si; de apoyo al Gobierno, 
desde luego. El señor director y el se-
ñor gerente agradecen su afectuoso sa-
ludo, al que corresponden. Trasladada 
a quien va dirigida la carta que ad-
junta. Y, en fin, muy agradecidos nos-
otros a su piadoso regalito. 
"81 de octubre 1932" (Madr id ) .— 
Procuraremos no dejar de verle, es de-
cir, que no sobrevenga una ausencia 
total; y aprovechando ocasiones pro-
I picias, abordar una explicación sincera, 
sobre la base de que usted ha sospe-
chado que él no ha sido franco con us-
ted al hablar como lo hizo... No se 
desanime ni pierda la esperanza. 
E l Amigo TEDDY 
el Instituto de Reforma agraria 
El diputado socialista señor Canales, 
nos remite para su publicación la si-
guiente carta: 
"Señor director de EL DEBATE: * 
Muy señor mío: Con gracias antici-
padas por su inserción, ya que «La Voz* 
a quien acudí no estimó oportuno pu-
blicarla integramente, le remito la ad-
junta carta: 
Excelentísimo señor don Marcelino 
Domingo, ministro de Agricultura. Muy 
distinguido señor mío: Con el título de 
«Unas manifestaciones del ministro de 
Agricultura", leo en el periódico madri-
leño «La Voz» y número correspondien-
te al día de hoy, las que se ha servido 
hacer a dicho diario con motivo de las 
que usted llama indicaciones mías en 
la sesión del 9 dal mes actual. 
Ha de permitirme que, a mi vez, le 
replique, haciendo constar, en primer 
término, mi extrañeza ante el hecho 
insólito de que un ministro de la Re-
pública, invitado por mi a interpela-
ción parlamentaria, escoja la tribuna 
de la Prensa cuando me ha tenido a su 
disposición durante las sesiones de Cor-
tes de ayer, y de hoy, y donde me ten-
drá todos los días que su conocimiento 
de estas realidades le advierta, espe-
rando su decisión sobre la Interpe'acióu 
a que me he visto obligado y que, des-
'de hoy, obliga a usted más que a nadie. 
En las Cortes tendremos ambos oca-
sión de discutir si es justo cuanto us-
jted se ha servido decir sin leer el «Dia-
jrio de Sesiones», ya que, en otro caso, 
es de suponer que habría replicado ajus-
tándose más a la verdad y tratande 
¡aspectos que usted omite y que han 
quedado sin réplica, pese a los recursos 
dialécticos y literarios de que usted 
hace alarde en su vida política. 
Mi modestia, y antes que mi modes-
tia mi celo por la República y mi sim-
patía por sus hombres, me aconsejan 
callar ante conductas como la que us-
ted ha tenido a bien seguir. Pero la 
noción de mi responsabilidad me orde-
na que le salga al paso en el camino 
que usted eligió y que, pidiendo hospi-
talidad en las autorizadas columnas de 
"La Voz" las aproveche únicamente 
para sumar a la expresión de mi justi-
ficada sorpresa la del deseo mío de que 
acuda a discutir en el Parlamento, y 
1 de mi propósito inquebrantable de 
que usted oiga y conteste desde el ban-
co azul lo que un diputado de la na-
ción, consciente de su responsabilidad 
quiso y quiere, y procurará a toda cos-
ta que se resuelta donde debe resol-
verse. 
Lejos de mi ánimo toda intención de 
Firmado por la Directiva de la Agru-
pación Femenina Socialista, se ba re-
partido en Villacarrillo un manifiesto 
dirigido a las mujeres, dedicado todo él 
a pulverizar el lema de la Acción Po-
pular. 
El manifiesto respira socialismo inte-
gral. 
"Con vuestro permiso—dice el valioso 
documento—, mujeres de Villacarrillo, 
os vamos a explicar las grandes mentí-
ras y los formidables engaños que en ca-
da uno de estos principios encierran." 
"El primero dicen que es Dios, este 
ser sobrenatural que tanto han venido 
pintando a las generaciones subyugadas 
Ibajo el peso del faoiatismo y la escla-
vitüd... En fin, constituyendo este prin-
¡cipio que defienden como lema un gran 
¡número de mentiras, ya demostradas por 
la ciencia." 
"Pasemos al segundo, que se titula 
IPatria..., ¿para qué sirve este nombre 
evocado con tanta solemnidad por bocas 
que siempre fueron los mayores enemi-
gos del progreso?... Seguiremos narran-
Ido más y más crímenes que, por la pa-
ilabra Patria se cometen..." 
"Y vamos al tercer punto, que es 
religión. Nosotros os preguntamos: 
[¿Qué es religión? Pues Religión es un 
refugio de ladrones, ¡ladrones, sí!...**1-
"Pasemos al cuarto principio, que es 
¡Trabajo...; las que defienden este prin-
cipio están convertidas en muebles de 
lujo y estrechar las herramientas del 
trabajo las afrenta." 
"Pasemos al quinto..., la Libertad. ¿No 
os parece grotesco que quieran hacernoi 
creer que ellas defienden la libertad, es-
tando todas enteradas que ellas son sus 
más encarnizadas enemigas?" 
"También nos dicen que defienden la 
prosperidad de la familia... Estos ho-
gares, estas familias deshechas por 
vuestra culpa, mujeres fanáticas y 
reaccionarias, ¿no representa nada, o es 
que las excluís del derecho al disfrute? 
¡Cuando en realidad quien no lo tiene 
sois vosotras, porque nada habéis pro-
ducido: nada debéis comer!" 
Propiedad. ¿Sabéis lo que significa 
esa palabra? Pues propiedad represen-
ta toda una etapa de bandidaje, por el 
cual los más hábiles, sin escrúpulos ni 
miramientos a que todos los seres so-
mos iguales, despojaron al débil de in-
teligencia, y, aprovechándose de su in-
cultura, han venido comiendo con su su-
dor." 
"Y, por último, obreras de Villacarri-
llo, defienden el orden, que son ellas 
las que lo perturban, ocupando una 
posición provocativa, se rebelan contra 
disposiciones dadas por un Gobierno le-
gítimo y a cada instante están al mar-
gen de la ley." 
Las animosas socialistas de Villaca-
rrillo se despachan a su gusto. La t r i -
turación de los principios de Acción 
Popular, resulta perfecta. Dios es una 
mentira, la Patria un crimen, el traba-
jo una estafa, la Religión un refugio 
de ladrones, la propiedad un robo, et-
cétera, etc. 
Un consejo al ministro de la Gober-
nación: Refuerce el puesto de la Guar-
dia civil de Villacarrillo. 
En una de las pasadas sesiones de 
Cortes han sido apuntadas nuevas de-
finiciones de la ley. 
Fué a propósito de las destituciones 
en masa de magistrados y jueces. 
El señor Albornoz lijo que la ley en 
virtud de la cual se hacían las desti-
tuciones estaba inspirada por los suce-
sos de agosto, que, por cierto, van re-
sultando fuente inagotable para el nue-
vo derecho a toda clase de atropellos. 
Pero los radicales, más explícitos, 
declararon que la tal ley era hija de 
la soplonería. 
¡Y ante esto!... 
"Hoy las leyes adelantan 
que es una barbaridad"... 
El gobernador de Badajoz propone 
tres fórmulas para resolver la situa-
ción anárquica en que se halla aquella 
provincia. 
Envío de dinero para obras públicas. 
Obreros asentados. 
Y envío de mucha Guardia civil. 
La solución será incompleta mientras 
tolere que vayan por allí a enloquecer 
las masas la Nelken y los propagandis-
tas socialistas. 
Porque el gobernador debe de tener 
presente que a la Guardia civil prece-
de siempre la propaganda revoluciona-
ria. Y no hay guardias bastantes cuan-
do los propagandistas gozan del trato 
preferente que actualmente disfrutan. 
S E V E N D E 
Cuadro en tabla del Salvador, una ver-
dadera Joya. Mendlzábal, 93, segundo A. 
reto, espero de usted que sabrá tomar 
nota de lo firme de mi resolución. 
Queda a sus órdenes y afectísimo ami-
§ro, q. e. s. m., 
Joan CANALES 
| Madrid, 11 noviembre 1932. 
Folletón de E L D E B A T E 
PABLO PICASSO EN l 
P o r E U G E N I O D ' O R S 
Usted, que ya defendía el arte de Picasso, cuan-
do los dos andaban en la veintena y entre las nove-
dades de aquella Barcelona llamada "de los Quatre 
Gats" es decir, de los modernizantes escasísimos y 
solitarios; usted, que, ahora, a vuelta de tanto tiem-
po y de tanta historia, signe defendiéndolo, cuando no 
pocos versátiles se le echan encima, y lo explica ade-
más con explicaciones, donde (al revés de lo que ocu-
rre en las de tantos otros) no se mezcla la estética 
con la hechicería o al abacadabra; usted, que gusta 
siempre de "descubrir la trampa" en todos los juegos 
de mano» artísticos, embeleco del esnobismo universal, 
; quiere decirme por qué, finalmente de acuerdo con 
las gentes pero quizá por razone* distintas, concede 
tanto valor ft 1» Futura m * p a ü f i a 
amigo? 
Aaí me hablaba uo* aeftora «n París, la noche del 
pasad* U de i ^ O f tuanda la lolemne apertura de 
ta •xpoaicióa áal "«pu»" Eicassiano, »n la galería de 
Georges Petit. Las salas hallábanse atestadas de pú-
blico y hacia mucho calor. Hábilmente y con aire de 
grave confidencia, me llevé a la dama a un rincón 
del bar, para decirle ante dos vasos de naranjada: 
—El secreto no es muy abtruso; pero sí delicado. 
Delicado, a fuerza de simplicidad. Me gusta Picasso, 
atribuyo valor a su pintura, porque Picasso es quizá, 
entre los pintores contemporáneos, el único capaz de 
dibujar exactamente, infaliblemente, de memoria y con 
un trazo único, el contorno de una figura humana, 
empezándolo por los pies. 
Y añadí, bajando todavía la voz: 
—¡Ah! Y haciéndola mirar hacia la derecha... 
Gran hazaña, en efecto. Gran hazaña, en una hora 
de decadencia de la "virtú"—entendiendo esta palabra 
como los italianos del Renacimiento o como, respec-
to de concertistas de música, ha llegado a entenderla 
todo el mundo—; cuando, perdidas las buenas tradi-
ciones de habilidad, de Maestría, de coordinación fe-
liz entre mano, ojo y mente, los artistas—y el pú-
blico—habían llegado a esa especie de inadecuación a 
lo óptico, que algún día he tratado yo mismo de diag-
nosticar, a título de afección patológica, en los co-
mienzos de un libro sobre Cézanne. En un hora en 
que, por lo que respecta a colores y matices, las gen-
tes han descendido a la abyección de confundir, val-
ga un solo ejemplo, el dorado del pan-de-oro con el 
dorado a la purpurina. Y en que, por lo que respecta 
a la linea, a lo. Justiciable .j^j;j5LAil>Jl)^.ffi.4«. 4« .«9, 
artista de cuarenta afioí ha tenido que poneree a 
aprender—lo sabemos por múltiples confidencias—, a 
aprender en secreto; como es costumbre en estas ta-
reas, un poco vergonzosas, de autodidactismo tardío—, 
la manera de copiar con pulcritud aquellos propios 
modelos en yeso, de cuya disciplina habia huido o cuyo 
aprendizaje le habían rehusado los maestros, cuando 
la buena sazón de los primeros años. 
El caso biográfico de Picasso es el opuesto... Antes 
resumía en pocas palabras, repitiendo lo dicho a una 
señora de París, el secreto de mi valoración critica. 
El otro secreto, el de la infalibidad técnica del pin-
tor, hélo aquí. Picasso es hijo de un profesor de di-
bujo. Si nos fijamos bien, esto lo explica todo. De un 
profesor de dibujo, de un profesor diplomado y es-
colástico y oficial, digo; no de "un artista". La suer-
te para el sucesor era, con esto, mucho más favora-
ble. Sin verse abrumado por un ejemplo, era así el 
mozo adiestrado en un oficio; sin tener la carga de 
uña' herencia, se le dotaba precozmente en una exi-
gencia de perfección. Pablo Picasso, que se llama de 
nombre de padrt, Ruiz, ha dibujado bien—y no libre-
mentt, sino clásica y exigentemente—, desde lo« nue-
ve años. A los diez y seis, se había pasado maestro. 
A i los diez y siete, le premiaron un cuadro • en una 
Exposición de Bellas Artes. A los veinte, pintaba ya 
como hoy: estoy por decir que pintaba mejor que 
hoy. Una de las grandes sorpresas que, en la Gale-
ría de Georges Petit recibían, en la noche a que me 
refiero, las hasta entonces distraidog del problema de 
loe onganas, consistié en ver como obras fechadas a 
principios del siglo mostraban ya, en una especie de 
adelantada y prodigiosa plenitud, todas las caracterís-
ticas que mucho más tarde habían de ser aprecia-
das, no sólo en él. sino en este arte que, con HUÍ 
manifestaciones modernísimas, parece volver por los 
fueros de un renovado clasicismo. 
Y, en primer lugar, entre las tales, esa actitud de 
esencial oposición con la anterior corriente impresio-
nista; oposición que, trocada ahora ya en lugar común 
estético, representaba, hace un cuarto de centuria un 
caso de aislamiento, y hasta de valentía verdadera-
mente excepcional. Los predecesores que en esto ha 
podido tener nuestro pintor—predecesores, no maes-
tros; pues la formación del joven artista de entonces 
que ya hemos dicho la más técnicamente disciplinada 
fué, yo soy testigo de ello, la más libre de históricas 
influencias—se mostraron respecto del impresionismo en 
posición menos "aséptica" que la suya. ¿A qué pintores 
en la hora anterior a la de Picasso, podemos consi-
derar exentos de la moda de la época? Quizá a tres 
únicamente: Georges Seurat. en París; Ferdinand Hod-
ler, en Suiza; Paul Cézanne, en el aislamiento. Pero 
Cézanne, sólo muy lentamente pudo irse apartando del 
Impresionismo, del cual su esfuerzo honrado logró por 
fin emanciparse. Hodler, en los paisajes, en los retra-
tos menores, todavía parece un adepto de la manera 
rápida, lírica, "fugada". Y, en cuanto a Seurat, siem-
pre subsiste, como equívoco elemento, la cuestión de 
su "puntillismo..." En Picasso, no hay equívoco ya. 
Dentro del Juego de atracción de unas arles por otras 
este pintor siempre se ha presentado, desde sus Inicios, 
como atraído por la escultura, como vuelto de es-
paldas a la sugestión de lo musical. No sólo en la 
técnica, sino en la íntima inspiración de su obra Obra 
orientada hacia la geometría, no hacia la naturale-
za... Probablemente Picasso es el único pintor contem-
poráneo en cuya iconografía no figura esta señal tí-
pica de religión naturalista, de panteísmo esencial* 
la presencia del árbol. 
Las consecuencias de ello son Incalculables En un 
volumen entero, dedicado al examen de la materia 
no hemos alcanzado a desanollarlaa todas. Aquí no 
cabe pensar ni siquiera en insinuarlas Esta es úni-
camente una nota ai margen de una actualidad- la 
presenciaen Zürich de una parte escogida de las obras 
ae un artista nuestro, que se cuenta, nadie lo Igno-
ra entre los más celebrados y, a la vez que más comen-
tados, más discutidos del mundo. Paria ha conocido 
esta revisión de conjunto antes, la primavera pasa-
oa. Venecia habia intentado, en ocasión de su décl-
mo octava "Bienal de Bellas Artes". reunir ^ mues. 
tra p1CasSiana. MM) por cuJpa de lo ^ ^ 
patria0 d M ^ H .NO 10 ha l0grad0 tamP0C0 ^ P ^ ' patria del artista. Los informados de las Intimida-
aes de la vida artística contemporánea saben que el 
éxito, en pretensión semejante, constituye un verda-
dero privilegio. Más de una metrópoli, en el norte o OPJIT' ín * Centr0 de Eur0pa 0 en cl americano 
SSSríK: e^idi^0-e tt esla o ^ i ó n ^ a la capital 
